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A g r i c u l t u r a e i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
Cuando se h a b l a de l a " i n d u s t r i a l i z a c i ó n de Espaf ia" no es f recuente pensar 
pn l a m á s r ac iona l y l a m á s acorde con nues t ras condiciones na tura les , l a que 
P o d r í a v i v i r ^ i n competencia posible e x t r a n j e r a po r el p r i v i l e g i o que nos o to r -
L n nues t ro c l i m a y nues t ro suelo y l a que lejos de neces i ta r p r o t e c c i ó n a r an -
celar ia , s e d a eminen temente expo r t ado ra . N o s re fe r imos , c l a ro e s t á , a l a I n -
d u s t r i a l i z a c i ó n de l a a g r i c i ü t u r a . i • . v „ , 
De l a c r e a c i ó n de nuevas Indus t r i a s a g r í c o l a s se d e r i v a r l a u n beneficio c u á -
d r u p l e E n p r i m e r lugar , los p roduc tos del campo se v a l o r i z a r í a n e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e E n segundo t é r m i n o , su h á b i l t r a n s f o r m a c i ó n les d a r í a nuevas salidas 
v e v i t a r í a las cr is is po r c o n g e s t i ó n d § los mercados. P a r a n u t r i r a las indus-
t r i a s a g r í c o l a s de p r i m e r a s ma te r i a s , v e n d e r í a n grandes cant idades las d e m á s 
Indus t r i a s e s p a ñ o l a s . P o r ú l t i m o , u n g r a n n ú m e r o de obreros e n c o n t r a r í a t r a b a j o 
en esa i n d u s t r i a l i z a c i ó n campesina. 
Los ejemplos que vamos a exponer, sacados de nues t r a escasa i n d u s t r i a l i -
z a c i ó n a g r í c o l a ac tua l , son p o r d e m á s convincentes . Los albaricoques, f r u t a suma-
mente perecedera, no p o d í a n ser f á c i l ob je to de comerc io en estado n a t u r a l . 
Su e x p o r t a c i ó n , a pesar de crecer cada a ñ o , no ha l legado sino a t res mi l lones 
de pesetas. Pero se en t r a en u n a fase de i n d u s t r i a l i z a c i ó n ; l a f r u t a se t r a n s f o r m a 
en p u l p a y , ú l t i m a m e n t e , se comienza l a f a b r i c a c i ó n de "orejones de a lba r i co -
aue" que t i enen g r a n a c e p t a c i ó n en l a G r a n B r e t a ñ a . E l efecto de esa indus-
t r i a es favorab le , p o r d e m á s . L o s a lbar icoques suben de p rec io p o r l a g r a n 
demanda que de ellos hacen las f á b r i c a s . L a e x p o r t a c i ó n de p u l p a l l e g a a los 
ve in t e mi l lones de pesetas. 
O t r o caso de i n i c i a t i v a i n d u s t r i a l es l a ex is tenc ia de a l g u n a f á b r i c a que ex t rae 
de l a c á s c a r a de n a r a n j a las ricas esencias que posee; u t i l i z a el meo l lo del 
f r u t o p a r a obtener jugos concentrados y los hol le jos o desperdicios, u n a vez 
desecados, se p rensan y venden como piensos. Es u n c o m p l e t í s i m o aprovecha-
m i e n t o d é l a t í p i c a f r u t a va lenc iana , c u y o provecho es m á s de no t a r , porque 
no se u t i l i z a n las naranjas selectas, que se e x p o r t a n a l n a t u r a l , sino las defectuo-
sas p a r a el consumo, las cuales no suelen a lcanzar buen prec io . 
L a i m p o r t a n c i a de las i ndus t r i a s a g r í c o l a s como consumidoras de produc-
tos de las d e m á s m a n u f a c t u r a s es insospechada. N o puede darse f o r m a de 
" I n d u s t r i a l i z a c i ó n " m á s e lementa l que e l cuidadoso y has t a elegante embala je 
que se hace de l a n a r a n j a p a r a su e x p o r t a c i ó n . Pues só lo esta o p e r a c i ó n requiere 
cada a ñ o , s e g ú n e s t a d í s t i c a s de l a U . N . E . A . , 55 m i l lones de pesetas de m a -
te r ia les . E s t a can t idad se r e p a r t e como s igue : E n pape l de seda p a r a envolver 
e l f r u t o , 14 mi l lones ; cajas de madera , 33 m i l l o n e s ; clavos, dos mi l l ones ; cuer-
das de y u t e y esparto; c u a t r o m i l l o n e s ; prec in tos , u n m i l l ó n , y et iquetas , o t r o 
m i l l ó n . ¿ C a b e i m a g i n a r l a demanda de p roduc tos m e t a l ú r g i c o s , t e x t i l e s , de 
envase, etc., que s u p o n d r í a p a r a las m a n u f a c t u r a s e s p a ñ o l a s u n a fioreciente i n -
d u s t r i a l i z a c i ó n a g r í c o l a ? 
Respecto a l empleo de obreros, baste dec i r que s ó l o las operaciones de "ela-
b o r a c i ó n " de l a na ran ja , a las que acabamos de a l u d i r , suponen a l a ñ o 55 m i -
llones de pesetas en jo rna les . 
O t r o d a t o nos l o d a l a i n d u s t r i a conservera de l t o m a t e , que en unas cua-
r e n t a f á b r i c a s l evan t inas ocupa a 11.000 obreros. ¡ Q u é campo m á s d i l a t a d o p re -
senta a l a i n i c i a t i v a y a l e s p í r i t u comerc i a l a t r ev ido , l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n a g r í -
cola e s p a ñ o l a ! D e el la se o b t e n d r í a n esencias, per fumes , j ugos de f ru t a s , bebi -
das unas a l c o h ó l i c a s y o t ra s no. 
I n d u s t r i a l i c e m o s E s p a ñ a , pe ro h a g á m o s l o "a l a e s p a ñ o l a " , esto es, indus-
t r i a l i c e m o s l a a g r i c u l t u r a , con lo c u a l podremos ap rovechar no s ó l o los f r u t o s 
y a indicados y o t ros muuaos m á s , s ino t a m b i é n el romero , l a men ta , el t o m i l l o , 
que b r o t a n e s p o n t á n e a m e n t e en nues t ros montes . L a s i ndus t r i a s a g r í c o l a s no 
r e q u e r i r á n p r o t e c c i ó n de l arancel , s ino que s e r á n expor tadoras , y nos pueden 
t r a e r u n río de oro que se d e r r a m e p o r los campos y fecunde a l a vez a o t ras 
m a n u f a c t u r a s e s p a ñ o l a s . 
I nuevo director de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
Un poco de la persona y de la obra de don Miguel Artigas 
P a r a todos los estudiosos de E s p a ñ a 
el nombre de M i g u e l A r t i g a s es cabeza 
de u n cor te jo de evocaciones s ingu la r -
mente g ra tas . E n e l p r i n c i p i o , A r t i g a s 
era u n muchacho de g r a n capacidad 
pa ra los estudios, que real izaba vas t a 
y concienzudamente. Poco a m i g o de 
exhibiciones y enemigo absoluto de t o -
da pos tu ra engolada o pedante, s ó l o 
unos pocos que lo t r a t a b a n t e n í a n idea 
de l a a m p l i t u d y solidez de sus cono-
c imien tos y del r i g o r de sus inves t iga -
ciones. H a s t a que l a p laza de je fe de 
la B i b l i o t e c a de don M a r c e l i n o r e c l a m ó 
el hombre que necesitaba. Entonces A r -
t igas, b ien or ientado, prescindiendo de 
los consejos de u n a a m b i c i ó n v a n a y 
poco concreta, o p t ó p o r aquel puesto y 
supo ganar lo . F u é l a r e v e l a c i ó n . Porque 
A r t i g a s s a l i ó t r i u n f a n t e de l a empresa 
de u n modo ind iscu t ib le . L a B ib l io t eca 
de don Marce l ino h a b í a encontrado a su 
hombre . 
V e á m o s l o en aquel r i n c ó n predi lec to . 
Unos pasos por e l v ie jo Santander, t a n 
an imado y t a n t í p i c o — e l i j a m o s las ca-
l les de San Francisco y de l a B lanca , 
que son calles v ivas de una c iudad l i m -
p i a y laboriosa—, y s in abandonar de l 
todo el o lor de l a m a r i n a l leguemos a 
l a calle de Rubio , ante el edif ic io de l a 
B ib l i o t eca de M e n é n d e z Pelayo. H a y 
una paz densa y concentrada, no u n s i -
lencio penoso y mor tec ino , sino c i e r t a 
qu ie tud l l ena de v ibrac iones que es el 
ambien te m á s p rop ic io a l a c r e a c i ó n i n -
te lec tua l . 
U n ins tan te an te l a es ta tua de l maes-
t ro , senci l la y s i n pretensiones. L e bas-
ta . Sobre e l pedestal que él supo l evan-
tarse, pocas estatuas le a ñ a d i r á n g l o r i -
ficaciones. H a y que recordar le m á s y 
mejor . Y esto no se l o g r a con l a p iedra , 
sino con el papel . Pasemos. 
E l v e s t í b u l o alegre y cord ia l donde se 
recibe a l a gente s in ceremonias y se 
l a ent re t iene poco. P o r u n a p u e r t a se 
ven y a los batallones de l ibros , las a r -
mas m a g n í f i c a s de aquel luchador de 
l a ciencia y de l a p a t r i a . A un lado, el 
despachito de A r t i g a s . Se l l ega has ta 
é l con toda fac i l idad , e i nva r i ab l emen-
te encontramos a l jefe de l a B i b l i o t e c a 
t raba jando a u n a mesa en perfecto des-
orden. S o n r í e y sabe estrechar l a mano. 
A pesar de su cuerpo rechoncho y de su 
aspecto de redondez, hay en su f isono-
m í a algo agudo, ese a l a rgamien to r a -
t o n i l de los perfi les con que el i n v e s t i -
gador avanza f í s i c a m e n t e hac ia los pa-
peles viejos. ¿ I n f l u e n c i a de l a f u n c i ó n 
en el ó r g a n o ? Dios nos l i b r e de i nven -
t a r t e o r í a s . Pero es lo c ie r to que a los 
invest igadores se les a f i l a la n a r i z . 
N o olvidemos o t ro aspecto que c o m -
ple ta l a f i s o n o m í a : unos ojos p e q u e ñ o s , 
v i v í s i m o s y bastante burlones, a deci r 
ve rdad . A r t i g a s t iene ese buen h u m o r 
inevi table que procede de una superio-
r i d a d l e g í t i m a m e n t e alcanzada por los 
estudios. Su e s p í r i t u es c laro, á g i l y 
s in segundas intenciones. E l buen h u -
m o r de A r t i g a s no es h i r i en te y d a ñ i n o . 
Se advie r te en él esa sanidad fundamen-
t a l que suele encontrarse a menudo en 
los hombres gordos, los cuales i n sp i r an 
de p r i m e r a i n t e n c i ó n m á s conf ianza que 
los f lacos. 
Pues este hombre gordo y sonriente 
es uno de los m á s honrados y des-
interesados inves t igadores que po-
seemos en E s p a ñ a . Su l e c t u r a es vas-
t í s i m a . Conoce- inf in idad de l ibros ra ros 
del s iglo X V I , cuyo solo t í t u l o es des-
conocido pa ra l a m a y o r í a . D o m i n a v a 
r ios idiomas, y desde luego las lenguas 
c l á s i c a s . N o tiene m á s escuela que 1Í> 
4e todos los invest igadores modernos 
caracter izados po r el rigor y l a preci-
s i ó n ; pero e s t á lejos de las cap i l l i t a s y 
m á s t o d a v í a de p r a c t i c a r l a inves t iga-
c ión tendenciosa que es u n g é n e r o del 
d í a ocu l to bajo l a m á s c a r a de u n a pre-
gonada ob je t iv idad . J a m á s exc lama: 
" V o y a dec i r l a ú l t i m a pa labra" . L a 
dice si puede, y son los d e m á s quienes 
lo reconocen. 
L a ob ra de A r t i g a s t iene has ta ahora 
dos direcciones p r inc ipa les : G ó n g o r a y 
M e n é n d e z Pelayo. Respecto a l p r imero , 
nos h a dado u n l i b r o y un e jemplo. E l 
l i b r o es u n estudio acabado, minucioso, 
u n pun to de pa r t i da , u n h i t o que divido 
los estudios sobre G ó n g o r a en dos é p o -
cas: antes y d e s p u é s . E l e jemplo es e* 
de haber edificado con serenidad el ú n i -
co m o n u m e n t o gongor ino s ó l i d o de es-
tos t i empos . E n c i e r t a o c a s i ó n , d i j o 
Chester ton, r e f i r i é n d o s e a B e r n a r d Shaw 
"Unos e s t á n conformes con él , o t ros no 
lo ent ienden; y o soy el ú n i c o que lo en-
tiende y no estoy conforme con é l " . Es-
ta era l a pos tu ra de don M a r c e l i n o f r e n -
te a G ó n g o r a : no es que me resul te i n -
in te l ig ib le , v e n í a a deci r ; es que ¡o en-
t iendo y no m e gus ta . Los d e m á s , has-
t a A r t i g a s , n o no l o e n t e n d í a n o estaban 
senci l lamente conformes, s i n m á s , y 
por seguir l a moda. ¿ E s t á A r t i g a s con-
forme d e l todo? E s t o es casi u n secre-
to. L o c i e r to es que, como h i s to r i ado r 
ve r íd i co , nos da a G ó n g o r a como fué , y 
le deja a cada cua l su gus to . 
L a l abo r de A r t i g a s en t o r n o a M e -
n é n d e z Pe layo ha tendido con ac ie r to y 
con la m a y o r eficacia a d i v u l g a r l a fi-
g u r a de l ins igne maes t ro de l a c r í t i c a . 
P u b l i c a c i ó n de car tas y documentos iné-
ditos, c o n f e c c i ó n de l c a t á l o g o de l a B i -
blioteca, t e r r i b l e l abor minuc iosa y os-
cu ra ; conferencias en E s p a ñ a y en el 
ex t ranjero , s iempre impregnadas de u n 
" m e n é n d e z pe lay i smo" fervoroso—uno 
de los pocos " ismos" que n o h a y m á s 
remedio que aceptar, que nos e s t á l l a -
mando a l a filiación—un l i b r o acerca de 
l a v ida del sabio, m a n u a l m u y ú t i l y 
que se echaba de menos y l a p ropagan-
da de todos los d í a s por corresponden-
c ia y verba lmente , que h a n puesto el 
nombre de A r t i g a s ent re los p r i m e r o s 
de cuantos nos h ó n r a m e c o n el de a m i -
gos de M e n é n d e z Pelayo. 
A h o r a o c u p a r á A r t i g a s u n puesto que 
el maes t ro t a m b i é n o c u p ó . H e a q u í por 
dónde s e g u i r á unido a aquel la venerable 
memor ia . L e esperan en l a B ib l i o t eca 
Nac:onal d í a s de prueba. Tenemos l a 
firme esperanza de que su labor ios idad, 
su ta len to y su c u l t u r a t r i u n f a r á n de 
todo. Quen supo ser e l hombre de la 
Bib l io teca de M e n é n d e z Pelayo, b ien 
puede serlo t a m b i é n de l a B i b l i o t e c a Na-
cional. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
Arden 128 casas en un 
pueblo de Rumania » 
Han quedado sin albergue tres 
mil personas 
B U C A R E S T , 5 .—Un incendio de ex-
t r a o r d i n a r i a v io lenc ia se d e c l a r ó ayer 
a medio d í a en B o r r a m a r a Muresch , 
destruyendo 128 casas y dejando s i n 
albergue a m á s de 3.000 personas. E l 
incendio, favorecido por el v ien to , se 
p r o p a g ó r á p i d a m e n t e , y de madrugada 
no h a b í a s do dominado a ú n . 
E l fuego se in ic ió en l a casa de u n 
m é d i c o , y fué debido a una i m p i u d c n 
c a de é s t e . 
Movimiento sísmico en 
Se dejó sentir principalmente en 
Córdoba, Málaqa, Granada 
y Sevilla 
En esta última ciudad la gente sa-
lió de los "cines" y empezó a 
correr despavorida por 
las calles 
E l m o v i m i e n t o se r e p i t i ó d u r a n t e 
l a t a r d e 
LOS EFECTOS S E NOTARON 
EN MADRiD 
C O R D O B A , 5.—Como el paso de un 
g r a n c a m i ó n a mucha velocidad, p a r e c í a 
l a t r e p i d a c i ó n ' de u n violento temblor 
de t i e r r a , de cor ta d u r a c i ó n , sentido a 
las once y cuar to de l a noche. 
L a t r e p i d a c i ó n y el ru ido se s in t ie ron 
en las fincas de l a Sierra de C ó r d o b a . 
E n la ba r r i ada de Alcolea se no ta ron 
t a m b i é n los efectos del mov imien to de 
la t i e r r a , y en todas partes produjo el 
f e n ó m e n o una a l a rma indescr ipt ible . 
De otras poblaciones, p r inc ipa lmente 
de Granada, l l a m a n por t e l é f o n o comu-
nicando los efectos del t e r remoto . 
Se movían las mesas 
de los cafés 
C O R D O B A , 5.—A las once y cuar to se 
s i n t i ó u n mov imien to s í s m i c o que d u r ó 
aproximadamente tres segundos. E l pú -
bl ico que se hal laba en los c a f é s y en 
los paseos se a l a r m ó mucho al no ta r el 
m o v i m i e n t o de las mesas y d e m á s obje-
tos pesados. 
L a cur iosidad es grande. Los comen-
tar ios , todo g i r a n en to rno del f e n ó m e -
no s í s m i c o . 
En Granada 
G R A N A D A , 5.—En esta p o b l a c i ó n se 
h a regis t rado alrededor de las once y 
med ia un mov imien to s í s m i c o con una 
d u r a c i ó n de cinco a seis segundos. Las 
oscilaciones han sido déb i l e s . E l f e n ó m e -
no se r e p i t i ó a las dos y cua r to de la 
madrugada . 
E n las p r imeras horas de la t a rde la 
e s t a c i ó n s i s m o l ó g i c a de Ca r tu j a regis-
t r ó o t ro t emblo r de t i e r r a . F a c i l i t ó el 
s iguiente par te : " E l 4, a las catorce ho-
ras, diez y siete minu tos t r e i n t a y cinco 
segundos, p e q u e ñ o temblor probablemen-
te sentido en las c e r c a n í a s de su epicen-
t ro , distante unos cuarenta k i l ó m e t r o s . " 
En Málaga duró seis 
segundos 
M A L A G A , 5.—Poco d e s p u é s de las on-
ce de l a noche se s in t i ó u n g r a n m o v i -
mien to s í smico . D u r ó de cinco a seis se-
gundos. 
A l apercibirse el vec indar io se exten-
d ió una gran a la rma. E l epicentro de-
be de hallarse cercano. 
Pánico en los "cines" 
S E V I L L A , 5.—Poco d e s p u é s de la doce 
de l a noche se ha sentido en Sevi l la u n 
t e m b l o r de t i e r r a de bastante in tens idad 
y de var ios segundos de d u r a c i ó n . Tem-
b l a r o n en las paredes los cuadros y se vi-
n i e ron a t i e r r a numerosos utensi l ios do-
m é s t i c o s . L a gente sa l ió a l a rmada a lo 
balcones, y en las calles, especialmente 
en el ba r r i o de T r i ana , hubo carreras 
y has ta una desbandada general . 
E l p á n i c o fué mayor en los "cines", 
donde ocur r ie ron algunos conatos de p á -
nico, que se co r t a ron a l encender las 
luces de las salas. E l m o v i m i e n t o parece 
haberse sentido en toda l a r e g i ó n anda-
luza. 
En la calle de la Florida ios 
1 0 D E L D I A 
U 0 PODEMOS PUBLICAR E L PRI-
MER SUELTO DE ESTA SECCION 
P a r a e l s e ñ o r A l b a 
muebles cambian de lugar 
Anoche c i r c u l ó por M a d r i d el r u m o r 
de haberse dejado sentir en algunos pun-
tos de la p o b l a c i ó n var ias sacudidas s ís-
micas. 
P a r a comprobar el hecho comunica-
mos p r imeramente con l a D i r e c c i ó n de 
Seguridad, donde no se t e n í a n o t i c i a de 
lo ocur r ido n i de que se hub ie ran regis-
trados hund imien tos y desgracias. A 
c o n t i n u a c i ó n hablamos con el Servic io de 
Incendios, que igualmente c o n t e s t ó no ha-
ber in te rven ido en suceso a lguno que pu-
d ie ra tener r e l a c i ó n con el f e n ó m e n o . 
Po r ú l t i m o , l lamamos por t e l é f o n o a l 
Observator io A s t r o n ó m i c o , y nos d i j e ron 
que al l í no p o d í a saberse si el m o v i m i e n -
to se produjo, pues c a r e c í a n de apara-
tos para ello. 
Agrega ron , no obstante, que desde lue-
go, el f e n ó m e n o d e b i ó de producirse por-
que numerosas personas le h a b í a n l l ama-
do t a m b i é n por el t e l é f o n o , no ya a pre-
g u n t a r l a existencia del hecho, sino a 
dar detalles de lo que en sus domic i l ios 
observaron, prueba evidente de que el 
m o v i m i e n t o t u v o lugar . 
D e s p u é s tuv imos no t i c i a y corrobora-
mos con medios i n f o r m a t i v o s de que, 
efectivamente, alrededor de las once las 
sacudidas se perc ib ieron con a lguna i n -
tensidad en numerosos domic i l ios del ba-
r r i o de Salamanca, calles del B a r q u i -
l lo , F lo r i da , ba r r i o de A r g ü e l l e s y en al-
g ú n otro punto. 
U n a s e ñ o r i t a , habi tan te en la c i tada 
calle de l a F lo r ida , l l a m ó al Observato-
r io , a l a r m a d í s i m a , porque los muebles 
cambiaban de lugar , suponiendo que ello 
obedeciera a un te r remoto . E n igua l for-
m a se d i r i g i ó a aquel cent ro t e l e f ó n i c a -
mente u n s e ñ o r que hab i t a en la G r a n 
Vía , para decir que por lo que a d v i r t i e r a 
en su casa se h a b í a producido un mov i -
mien to s í s m i c o . D i ó los detalles que mu-
chos de sus cuadros se balancearon en 
las paredes y que de é s t a s se separaron 
e s p o n t á n e a m e n t e var ias sillas. 
E n o t r a casa de la calle de Serrano, 
u n inqu i l ino a d v i r t i ó que se m o v í a el 
agua contenida en una j a r r a de c r i s t a l 
y a l observar el f e n ó m e n o c o m p r o b ó al 
final que la huel la del l i qu ido m a r c ó unos 
dos c e n t í m e t r o s de a l t u r a en la oscila-
c i ó n . 
Otros muchos detalles notados c lara-
mente en m á s domici l ios par t icu lares de-
mues t ran l a efect ividad del m o v i m i e n t o 
s í smico , el cual , s e g ú n las personas con 
quien hablamos, deb ió de ser ex t r ao rd i 
nar iamente breve. 
L a ac tua l idad nos ob l iga a comentar 
el ú l t i m o a r t i c u l o del s e ñ o r A l b a . N o 
tenemos á n i m o de molestar le , sino to -
do lo c o n t r a r i o ; pero no podemos ocul-
t a r nues t ro sent i r . E l a r t í c u l o ha cons-
t i t u i d o p a r a nosotros u n a d e c e p c ' ó r j 
m á s . H a y u n e r ro r fundamen ta l en todo 
lo que e s t á escribiendo desde P a r í s el 
s e ñ o r A l b a . U n e r r o r que, s in duda, por 
r a z ó n de nues t ra p r o f e s i ó n , apreciamos 
los per iodis tas m e j o r que ed c o m ú n de 
los ciudadanos. 
E l s e ñ o r A l b a no se da cuenta de! 
estado de l a o p i n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
N o advier te q u é es lo que esperan de él 
los lectores de sus a r t í c u l o s . Y elige la-
mentab lemente los temas. E n resumidas 
cuentas, el s e ñ o r A l b a e s t á s iempre en 
t o r n o a su p rop ia persona, a su pos i c ión 
ac tua l , a su ac t i t ud , a sus p r o p ó s i t o s , a 
su pasado, a su presente y a su por-
ven i r . Y si t o d a v í a a i ^ p t a r a u n a pos-
t u r a decidida y ga l la rda , p o d r í a tener 
m á s o menos s impat izantes , pero no le 
f a l t a r í a n muchos admiradores , y s e r í a , 
desde luego, acreedor a l respeto de to-
dos. Pero ese monarqu i smo f 'b io , eisa 
r e p ú b l i c a eventual a p l a n o a t é r m i n o , 
ese moverse constantemente en el pe-
ese moverse constantemente en l a pe-
C o n s t i t u c i ó n y l a democracia, por nece-
sidad t ienen que d i sgus ta r en todas las 
zonas, desde los elementos m á s conser-
vadores, has ta l a t e r t u l i a disolvente y 
anarquizan te deü Ateneo . 
Y a ú n hay algo m á s t r i s t e , s i cabe: el 
p rofundo desprest igio que t a l l i t e r a t u -
ra, personal, y huera, causa a l s e ñ o r A l -
ba en el campo de l a m i n o r í a que pien-
sa y se preocupa seriamente por las co-
sas de E s p a ñ a ; m i n o r í a m á s fuer te e 
in f luyente de lo que t a l vez parece d^s 
de P a r í s . Las gentes de dichos grupos, 
con el a r t í c u l o del s e ñ o r A l b a a l a v i s -
ta , apenas hacen m á s comentar ios que 
el seguiente: " ¡ Q u é o c a s i ó n ha perdido 
este hombre p a r a hablarnos de l a esta-
b i l i z a c i ó n de l a peseta! ¡ Q u é l á s t i m a 
que el s e ñ o r A l b a no nos hub ie ra i n -
fo rmado del pensamiento de los p o l i ü -
cis parisienses sobre el m e m o r á n d u m 
de B r i a n d , en v i s t a de l a acogida que 
le v a n dispensando i a m a y o r í a de las 
naciones europeas!" Y quien dice de es-
tos dos, dice de cualquiera de los g r a n 
des problemas que preocupan. 
D e s e n g á ñ e s e el s e ñ o r A l b a y todos 
los p o l í t i c o s de su clase que se em-
p e ñ a n vanamente en a t raer y sostenet 
l a p ú b l i c a a t e n c i ó n . E s p a ñ a se i r á con 
los hombres de pos i t ivo m é r i t o , que pro-
m e t a n p r i m e r o en sus palabras y l a 
c u m p l a n d e s p u é s con las obras, ana l a -
bor bené f i c iosa pa ra el p a í s . 
Los a r t í c u l o s de temas, vagos y t r a s -
cendentales, en los cuales se ba ra jan a 
capr icho l a C o n s t i t u c i ó n , la H i s t o r i a , el 
po rven i r de E s p a ñ a , s in concre ta r n i 
precisar nada, n i es tudiar nada en se-
r io , d a n l a i m p r e s i ó n de que con ellos 
se quiere sup l i r e-l v a c í o que existe res 
pecto a los problemas reales y pos i t i -
vos, que son, en verdad, los d i f íc i les , 
porque suponen v i g o r men ta l , constan-
c ia en el estudio, muchas horas de re -
f lexión, y , a d e m á s , e l v a l o r c í v i c o de 
a r r o s t r a r u n a s o l u c i ó n concreta en u n 
orden de ma te r i a s en que el fracaso, 
cuando l lega, es manif ies to y de f in i t i -
vo, a s í como el é x i t o es innegable, cuan-
do se acier ta . 
D o s a c t i t u d e s 
Secuestran en Finlandia a 
dos diputados rojos 
Cuatro individuos armados asalta-
ron el salón de sesiones de 
la Cámara 
• 
Mañana llegará a la capital las 
huestes aojarías 
H E L S T N G F O R S , 5 .—Cuatro descono-
cidos a rmados con pis tolas han ent rado 
hoy en el P a r l a m e n t o finlandés, y se 
han l levado a l a fuerza a dos diputados 
comunis tas a r r a n c á n d o l o s m a t e r i a l m e n -
te de sus e s c a ñ o s . D e s p u é s los me t i e ron 
en u n a u t o m ó v i l y sa l ieron con r u m b o 
desconocido. 
Se teme que el lunes cuando l leguen 
a l a c a p i t a l los 15.000 agrar ios a l m a n -
do de u n jefe campesino Rossola, que 
sa l ie ron el d í a 23 de Lappo, o c u r r a n 
d e s ó r d e n e s . Los comunis tas y los socia-
l is tas e s t á n m u y inquietos por t e m o r 
de ser v í c t i m a s de agresiones e incluso 
de que se in ten te u n a especie de m a t a n -
za de comunis tas . 
G O B I E R N O D E C O N C E N T R A C I O N 
H E L S I N G F O R S , 5 .—Ayer h a quedado 
cons t i t u ido el nuevo Gobierno, que pre-
side el ex senador Soinhufoud. E n l a 
c a r t e r a de Negocios E x t r a n j e r o s con-
t i n ú a Procepe. F o r m a n par te del Go-
bierno todos los pa r t i dos no socialistas. 
£1 archiduque Otto habla 
cuatro idiomas 
• 
ESTUDIA DOCE HORAS DIARIAS 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 5 .—La ex empera t r i z Z i t a , de 
cuyo h i jo el heredero del t rono de H u n -
g r í a se hab la estos d í a s , c o n t i n ú a l l e -
vando en su r e t i r o f lamenco l a v i d a s i m -
ple y austera que l l evó en su r e t i r o 
de Leque i t io . L a re ina madre sigue de 
lu to r igu roso . 
L a se rv idumbre de l a ex empera t r i z , 
del p r í n c i p e O t t o y de sus siete h e r m a -
nos, es m u y reducida y v i s t e n el t r a j e 
t íp i co del T i r o l . L o s miembros de l a i m -
pe r i a l f a m i l i a se pasan irnos a o t ros los 
platos en la mesa. Los preceptores de 
ios siete n i ñ o s son dos padres de l a Or-
A V I A C U E S T I O N D E L C A M B I O 
Una reunión para tratar 
del problema 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o e I n d u s t r i a e x p u s i e r o n 
s u o p i n i ó n a l s e ñ o r W a i s 
Necesidad de una relación estre-
cha entre los ministerios de 
Hacienda y Economía 
H O Y S E E N T R E V I S T A R A N L O S 
D O S M I N I S T R O S 
L a c u e s t i ó n i r á a l C o n s e j o 
d e l m a r t e s 
Convocada po r el m i n i s t r o de Econo-
m í a , aye r t a rde se c e l e b r ó , en este M i -
n i s t e r io , u n a r e u n i ó n de los elementos 
indus t r i a les , comerciales , ag ra r io s y na-
v ie ros p a r a ocuparse del p rob l ema de 
los cambios . 
E s t a r e u n i ó n fué convocada con toda 
u rgenc ia , ha s t a el p u n t o de que don 
Carlos P ras t , que se encont raba en Pa-
r í s , de donde pensaba regresar hoy, h u -
bo de ade lan ta r el v ia je , y l l e g ó a 
M a d r i d aye r m a ñ a n a . A y e r mi smo , co-
m o p r e p a r a c i ó n de l a r e u n i ó n de l a t a r -
de, se e n t r e v i s t a r o n los representantes 
comerciales , navieros e indus t r ia les , 
quienes aco rda ron las l í n e a s generales 
de los pun to s de v i s t a que h a b í a n de 
defender. 
Como consecuencia de ello, en n o m -
bre de dichos elementos h a b l ó solamen-
te el mencionado don Car los Pras t , 
qu i en s o m e t i ó a l a c o n s i d e r a c i ó n de los 
congregados las conclusiones que p u b l i -
camos. 
Seguidamente , y en nombre de las d is -
t i n t a s representaciones de l a A g r i c u l t u -
ra , h a b l a r o n los s e ñ o r e s Gar r ido , G a r c í a 
G u i j a r r o , C á n o v a s de l Cas t i l lo , A b r i l 
(don Inda l ec io ) y m a r q u é s de l a F r o n -
t e r a . L o s ag r i cu l t o r e s no h a b í a n cele-
brado r e u n i ó n prev ia , por lo que cada 
uno hubo de m a n i f e s t a r su respect ivo 
c r i t e r i o . 
Todos ellos se expresaron en t é r m i -
nos de elevado p a t r i o t i s m o , co inc id ien-
do en que las real idades del m o m e n t o 
den de Benedict inos . L a ex empera t r i z ! imponen u n a absolu ta e incond ic iona l 
E l presente número de 
E L D E B A T F 
consta de. 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
L a m e n t a m o s p ro fundamen te l a a c t i -
t u d en que se h a colocado l a A s o c i a c i ó n 
de c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o . P o r el ca-
m i n o que h a n seguido, nos es impos ib le 
defenderlos, como s e r í a nues t ro gusto, 
y como los hemos defendido m u l t i t u d de 
veces. E L D E B A T E no h a regateado 
nunca su apoyo desinteresado y entu-
s ias ta a los c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o pa-
r a recabar de l Gobierno todos los me-
dios que coadyuven a hacer fecunda y 
l u c i d a su l abor . Seguiremos p id iendo 
p a r a dichos c a t e d r á t i c o s edificios m o -
dernos, ins ta laciones aptas a sus t r a b a -
jos de c á t e d r a , subvenciones eficaces, 
campos depor t ivos , sueldos decorosos, y 
a d e m á s de todos estos medios m a t e r i a -
les, pedi remos t a m b i é n l a l i b e r t a d de 
planes, de m é t o d o s y de m o v i m i e n t o s , 
p a r a que su e n s e ñ a n z a sea v i v a , l i b re , 
capaz de superarse d í a p o r d í a , y de 
c o m p e t i r con cua lqu ie ra o t r a e n s e ñ a n z a . 
¿ Q u é recelo o queja pueden tener 
f r e n t e a esta a c t i t u d nues t r a los cate-
d r á t i c o s de I n s t i t u t o ? Si no estamos a 
su lado en p u n t o a o t ra s pretensiones, 
es porque es t imamos • en n u e s t r a con-
c ienc ia que semejantes pretensiones son 
c o n t r a r i a s a l derecho n a t u r a l de las f a 
m i l i a s , a l a C o n s t i t u c i ó n del Es t ado y 
a los intereses de l a m i s m a e n s e ñ a n z a . 
Los c a t e d r á t i c o s p iden u n a exclus iva; 
m á s a ú n , u n derecho a entorpecer toda 
e n s e ñ a n z a que no m a r c h e a su paso, 
i m p o n i é n d o l e s u r i t m o , h o y p o r causas 
en g r a n p a r t e ajenas a los c a t e d r á t i c o s , 
l en to y r e t a r d a t a r i o . Noso t ros pedimos 
l a competenc ia entre l a e n s e ñ a n z a ofi 
c i a l y l a p r i v a d a , y demandamos del Es 
tado que s u m i n i s t r e a l a suya los me^ 
jo re s y m á s abundantes recursos de 
competencia , p a r a que los I n s t i t u t o s ofi 
c í a l e s sean el m o t o r , el g u í a de l p rogre -
so de l a e n s e ñ a n z a . L o s c a t e d r á t i c o s , en 
cambio , rechazan estas bases, y p iden 
a l Es tado que coar te l a l i b e r t a d de l a 
e n s e ñ a n z a p r i v a d a que pe r tu rbe su f u n -
c ionamien to , i m p i d a su desa r ro l lo y , en 
r e s o l u c i ó n , que des t ruya u n a obra que 
v i v e sola y exc lus ivamente d e l apoyo 
de l a sociedad. 
¿ C ó m o vamos a estar con los cate-
d r á t i c o s en l a defensa de tales eno rmi -
dades? Nosot ros , y a lo hemos dicho, 
seguiremos d e f e n d i é n d o l o s en lo que es-
t i m a m o s ju s to , m o r a l , p e d a g ó g i c o y con-
veniente p a r a l a c u l t u r a nac iona l . E s t a 
p o s i c i ó n es l a l i b e r a l y esta l i b e r t a d es 
l a que a t inadamente h a defendido el 
doc to r M a r a ñ ó n en sus sensatas decla-
raciones. 
T a m b i é n queremos r e g i s t r a r a q u í las 
acertadas quejas de padres de f a m i l i a 
que nos escriben en defensa de la ense-
ñ a n z a l i b r e . T ienen r a z ó n . N o se puede 
reduc i r l a e n s e ñ a n z a a l a of ic ia l y a l a 
colegiada solamente. H a y que respetar 
la l i b r e teniendo en cuenta los derechos! 
de los padres que p o r su p o s i c i ó n m o -
desta no pueden enviar sus h i jos a los 
centros colegiados n i por o t ras razones; 
las que sean, en t re o t ras l a f a l t a de me-
a b a n d o n ó E s p a ñ a con pesar, forzada 
ú n i c a m e n t e por l a necesidad de que su 
p r i m o g é n i t o curse los estudios de F i l o -
so f í a y L e t r a s en L o v a i n a . 
A las siete de l a m a ñ a n a se l evan ta 
el p r inc ipe . D e s p i i é s de l a o r a c i ó n del 
d í a l a ex empera t r i z lee l a Prensa, y 
desde ese m o m e n t o has ta las ocho y 
media de l a noche, h o r a en que todo el 
mundo se recoge, la egregia s e ñ o r a 
atiende- a sus deberes de a m a de casa 
y m a d r e de f a m i l i a . E l p r í n c i p e es tudia 
doce horas d iar ias . M o n t a a cabal lo y 
j u e g a a l " tennis" . H a b l a h ú n g a r o , ale-
m á n , e s p a ñ o l , f r a n c é s y estudia ac tua l -
mente e l i n g l é s . — D a r a n a s . 
dios de l « s actuales I n s t i t u t o s , no quie-
r e n enviar los a é s t o s . M u c h a p a r t e de 
l a clase med ia se encuent ra en esta s i -
t u a c i ó n . 
Noso t ros , pues, no vamos " c o n t r a " 
n i n g u n a e n s e ñ a n z a , sino en f a v o r de l a 
e n s e ñ a n z a senc i l lamente . 
N a r a n j a s y v a g o n e s 
Acabamos de pub l i ca r l a e s t a d í s t i c a 
del t r á f i c o na ran je ro por f e r r o c a r r i l en 
l a c a m p a ñ a que ahora t e r m i n a . L a ex-
p o r t a c i ó n por C e r b é r e y Hendaya , los 
e n v í o s a l i n t e r i o r de E s p a ñ a y e l t r ans -
po r t e de las zonas p roduc to ras a los 
puer tos de embarque h a n movi l i zado 
95.000 vagones p a r a l a r e g i ó n de V a -
lencia y 10.000 p a r a l a murc i ana . L a 
c i f r a es de elevada i m p o r t a n c i a y se 
p res ta a provechosas consideraciones. 
N o hace a ú n muchos a ñ o s que l a cam-
p a ñ a na ran j e r a se no taba en l a P ren -
sa po r una serie de te legramas y no-
t i c i a s de protes tas de los comerciantes 
con t ra l a f a l t a de vagones o el desor-
den en el t r á f i c o f e r r o v i a r i o . 
E l Es tado c r e ó una D e l e g a c i ó n espe-
c i a l p a r a el t r anspor t e de l a n a r a n j a 
en Valencia , cuyo f i n e ra o rdenar los 
e n v í o s por f e r r o c a r r i l . E n m u t u a i n t e -
l igenc ia las C o m p a ñ í a s y los naranjeros , 
a t r a v é s de l a D e l e g a c i ó n mencionada, 
h a n real izado l a plausible l abor cuyos 
resuitados a l a v i s t a e s t á n . Los vagones 
son empleados s in p é r d i d a de t i e m p o ; 
se h a n organizado trenes f ru te ros r á p i -
dos desde las huer tas levant inas a las 
f ron te ras e s p a ñ o l a s , y l a e x p o r t a c i ó n de 
n a r a n j a por v í a t e r r e s t r e h a crecido en 
proporciones insospechadas, con benefi-
cios p a r a los exportadores y p a r a las 
C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l e s . 
E l provechoso camino r eco r r ido en 
poco m á s de t res a ñ o s i n v i t a a abordar 
o t ros dos p rob lemas : m a t e r i a l adecua-
do a l t r á f i c o f r u t e r o y t a r i f a s especia-
les. A m b a s cosas son m u y necesarias 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , pero lo son m á s 
a ú n p a r a el mercado i n t e r i o r . 
Los e s p a ñ o l e s comen menos na ran j a 
e s p a ñ o l a que los ingleses, y la que con-
sumen es, por lo general , de l a peor ca 
l idad . 
F recuen te es ver, duran te e l i nv i e r -
no, en las f r í a s estaciones de L a E n c l 
na o Chinch i l l a , l a n a r a n j a amontona 
da en vagones-jaulas de los empleados 
p a r a e l viaje de reses lanares o gana-
do c e r d í o , expuesta a todos los r igores 
de l a in temper ie . 
P o r o t r a par te , colocar n a r a n j a v a -
lenc iana en Sa lamanca o L e ó n , por lo 
elevado del prec io de t ranspor te , es u n 
serio p rob lema e c o n ó m i c o . 
Vagones f ru t e ros modernos y t a r i f a s 
especiales adecuadas son dos mejoras 
necesarias pa ra que en el mercado i n -
t e r i o r de E s p a ñ a crezca el consumo de 
naranjas . 
E n cuanto a l a e x p o r t a c i ó n p o r t i e -
r r a , s u p rob lema m á s i m p o r t a n t e es el 
referente a los vagones de eje i n t e r -
as is tencia a l Gobierno p a r a robustecer 
le, en l u g a r de res ta r le n i n g u n a e n e r g í a . 
M a n i f e s t a r o n , s e g ú n nuest ras re feren-
cias, a l g u n a p e q u e ñ a d i sconfo rmidad de 
detal le con los puntos de v i s t a sosteni-
dos po r indus t r ia les , comerc iantes y na-
vieros, pero, de acuerdo en lo fundamen-
t a l , no v a c i l a r o n en acep ta r las conclu-
siones propuestas p o r a q u é l l o s . 
Dice el ministo de 
Economía 
Anoche, d e s p u é s de 1a r e u n i ó n , habla-
mos breves momentos con el m i n i s t r o 
de E c o n o m í a . 
—Rea lmen te — nos d i jo e l s e ñ o r 
W a i s — l a i m p r e s i ó n que yo he sacado 
de l a r e u n i ó n no puede ser m á s ag ra -
dable. Todos Los sectores e c o n ó m i c o s 
estaban representados. Y o he p r o n u n -
ciado unas frases exponiendo que to -
dos d e b í a n exponer su o p i n i ó n gobre 
el p rob lema , sus causas y remedios, ya 
que con ese objeto h a b í a n sido convo-
cados. 
E n l a r e u n i ó n — a ñ a d i ó el s e ñ o r 
Wais—se ha examinado el p r o K e m a 
con g r a n a l teza de mi r a s , y puedo de-
cir les que todos los reunidos han ex-
puesto su o p i n i ó n con sentido verda-
deramente p a t r i ó t i c o , atendiendo ú n i c a -
mente a l aspecto nac iona l del p roble-
ma. Desde luego todos han convenido 
que las causas de l a baja de l a p e s ^ a 
no eran de c a r á c t e r e c o n ó m i c o . Nues-
t r a ba lanza comerc ia l a r ro j a resultados 
favorables . Si en los vinos ha habido 
crisis de e x p o r t a c i ó n , en cambio hemos 
expor tado aceite en can t idad mayor que 
el a ñ o pasado. L o del t r i g o no afecta, 
pues nues t ro p a í s no es expor tador d é 
t r igo , y aunque nuest ros precios t r i -
gueros sean ot ros de los que r i g e n en 
el ex t ran je ro , es cosa que a nosotros 
solos nos interesa. 
— ¿ P u e d e us ted deci r a lgo m á s de 
la r e u n i ó n ? 
— Y a les d a r á n a ustedes una no ta , 
en l a que se re f l e ja con exac t i t ud todo 
lo que se ha t r a t a d o . Los representan-
tes de las C á m a r a s de Comercio y de 
I n d u s t r i a t r a í a n preparado su i n f o r m e . 
No a s í los de l a a g r i c u l t u r a , aunque 
ello no h a sido o b s t á c u l o pa ra que i n -
te rv in iesen b r i l l an temen te . Todos se 
han produc ido con g r a n competencia y 
con e s p í r i t u elevado anteponiendo en 
todo m o m e n t o el i n t e r é s genera l a los 
intereses pa r t i cu la res y contrapuestos 
de cada sector. 
Dos n o t a s — c o n t i n u ó diciendo e l m i -
n i s t r o — h a y que r e s a l t a r de l a r e u n i ó n . 
U n a , l a de que es preciso da r l a sensa-
c i ó n de un Gobierno fue r t e y estable1 
p o r las desconfianzas que de lo contra-1 
r i o se susc i tan en el ex t r an j e ro y que^ 
seguramente son las que c o n t r i b u y e n â  
empeo ra r el p r o b l e m a de los cambios.! 
L a o t r a no ta que destaca ea l a necesi-
dad de establecer u n a r e l a c i ó n m á s es-
t r e c h a en t re el m i n i s t e r i o de E c o n o m í a 
y el de Hac ienda . 
Los reunidos h a n convenido en que la 
ba ja de l a peseta no t iene j u s t i f i c a c i ó n 
y p roponen que se nombre una C o m i -
s ión p a r a l a a c c i ó n con jun ta de ambos 
m i n i s t e r i o s en el p r o b l e m a de los cam-
bios. 
Entrevista de los ministros de 
Conclusiones votadas por 
los reunidos 
A t r i b u y e n l a causa p r i n c i p a l a 
l a c r i s i s d e c o n f i a n z a q u e 
r o d e a a E s p a ñ a 
• . 
Una Comisión que ilustre a ambos 
ministerios sobre las realidades 
económico-financieras 
P R I M E R O E S T A B I L I D A D Y D E S -
P U E S E S T A B I L I Z A C I O N 
R e v i s i ó n d e l a l e y d e O r d e n a -
c i ó n b a n c a r i a 
E l pres idente accidenta l del Consejo 
super ior de las C á m a r a s de Comercio 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n nos r emi t e l a 
s iguiente n o t a sobre l a r e u n i ó n celebra-
da ayer en el m i n i s t e r i o de E c o n o m í a , 
pa ra t r a t a r del p rob l ema del cambio : 
"Deseoso el m i n i s t r o de recoger la 
o p i n i ó n de personas representant ivas de 
l a A g r i c u l t u r a , el Comerc io y l a Indus -
t r i a nacionales, respecto a l p rob lema de 
los Cambios, se r eun ie ron ayer en el 
m i n i s t e r i o de E c o n o m í a N a c i o n a l las 
s iguientes representaciones de los ex-
presados sectores: 
E l s e ñ o r m a r q u é s de l a F r o n t e r a y el 
s e ñ o r C á m a r a , de l a A s o c i a c i ó n Gene-
r a l de Ganaderos del Reino; el s e ñ o r 
C á n o v a s del Cas t i l lo , de l a A s o c i a c i ó n 
de A g r i c u l t o r e s de E s p a ñ a ; el s e ñ o r 
A b r i l , de l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l Ca-
tó l i co A g r a r i a ; e l s e ñ o r Gar r ido , de l a 
C á m a r a A g r í c o l a ; el s e ñ o r G a r c í a Gui -
j a r r o , de la C á m a r a A g r í c o l a de V a l e n -
cia y de l a U n i ó n N a c i o n a l de E x p o r t a -
c ión A g r í c o l a ; y el s e ñ o r T a r í n , de ia 
C o n f e d e r a c i ó n V i t i v i n í c o l a . Y p o r el 
Comerc io y l a I n d u s t r i a , los s e ñ o r e s 
A r m e n t e r a s , Balzola , Coderch, F e r n á n -
dez Palacios, G o n z á l e z Echar t e , Gon-
zá lez , Gual , Lazo, M a r t í n e z A n g e l , M e -
rel lo, P a d r ó , Prados U r q u i j o , Pras t , 
Reig , S a b a t é s , S á i z , Salgado, S i m ó , T a -
l lada, T i f f ó n , Z o r r i l l a y V a l c á r c e l . 
P r e s i d i ó l a r e u n i ó n el s e ñ o r m i n i s t r o 
de E c o n o m í a , quien e x p r e s ó a todos los 
presentes su g r a t i t u d po r haber respon-
dido a l a convoca to r ia de esta r e u n i ó n . 
Los elementos del Comerc io y l a I n -
d u s t r i a concre ta ron sus puntos de v i s -
t a en las siguientes afirmaciones, que 
e x p l i c ó el s e ñ o r P r a s t : 
P r i m e r o . Los reunidos declaran te r -
m i n a n t e m e n t e que las presentes condi-
ciones e c o n ó m i c a s de E s p a ñ a no j u s t i -
fican l a d e p r e c i a c i ó n ac tua l de la peseta. 
Segundo. L a causa p r i n c i p a l , casi 
de t e rminan te de esa d e p r e c i a c i ó n , res i -
de en l a cr is is de confianza que rodea a 
E s p a ñ a , 
Tercero . Es u rgen te l a r ehab i l i t a -
c ión de E s p a ñ a como p a í s d u e ñ o de s í 
m i s m o y con v o l u n t a d de ser; y es i n -
aplazable e l i m i n a r t oda d i v i s i ó n de 
opiniones y toda d i s c u s i ó n con apasiona-
mien to p o l í t i c o , pa ra dar l a s e n s a c i ó n de 
que h a y sent ido colectivo, e n e r g í a n a 
cional, y que é s t a se s imbol ice en el 
Poder p ú b l i c o como u n a verdadera con-
c e n t r a c i ó n de voluntades que s ign i f i -
quen a u t o r i d a d y es tabi l idad p o l í t i c a . 
Cua r to . E s t a b i l i d a d y e s t a b ' l i z a c i ó n 
son conceptos diferentes y que han de 
ser sucesivos. E n el o rden de t a l suce-
sión, l o p r i m e r o es l a estabi l idad, pa ra 
la cua l el Gobierno e j e r c e r á una ac tua-
ción de v i g i l a n c i a , que s i r v a p a r a de-
fender el v a l o r verdadero de l a peseta 
y p a r a preparar , con discreto silencio, 
prudente estudio y exacto c á l c u l o de las 
responsabilidades que c o n t r a e r á quien 
( C o n t i n ú a al f i n a l de la p r i m e r a 
c o l u m n a do segunda p lana) 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... 
L a v i d a en M a d r i d 
De sociedad 
B o l e t í n financiero ( Jun io ) . . . 
Charlas del t iempo ( ¡ P o b r e s 
pescadores!), p o r " M e -
teor" 
i| I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
( inanciexa 
T u r i s m o 
Los caballos de t í o P e ñ a , 
por Jorge de l a C ü e v a . 
(Dibu jos de A l m e l a Costa) 
E l sepulcro de l l a m ó n L lu l l , 
por Lorenzo Riber 
D e l co lor de m i cristal 
(T iempos lejanos), p o r 
" T i r s o M e d i n a " 
P o l é m i c a menuda, por R i -
v e r i t a 
Chln i tas , por " V i e s m o " 
Se recrudece l a "guerra'' en 
Chicago, por R. L 
Las espinas t ienen rosas (fo-
l l e t í n ) , por M . Gouraud 
d 'Ab lancour t .' 
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Hacienda y Economía Nacional 
M a n i f e s t ó t a m b i é n el s e ñ o r W a i s que 
h o y d o m i n g o c e l e b r a r á una conferencia 
con el m i n i s t r o de Hacienda . L a ent re-
v i s t a t e n d r á l u g a r en l a Granja , a don-
de ambos m i n i s t r o s i r á n a pasar el d í a . 
E l resu l tado de l a en t r ev i s t a de hoy 
que c o n t e n d r á en l í n e a s generales l a fó r -
cambiable. Resuelto é s t e , h a b r í a lugar ! m u í a de un acuerdo s e r á somet ido a de-
a d i s c u r r i r sobre las condiciones f r i go r í - l l i b e r a c i ó n del Gobierno en el p r ó x i m o 
ficas o h i g i é n i c a s que d e b e r í a n reun i r !Conse jo del m a r t e s . N o s e r í a i m p r ó b a -
los t renes e s p a ñ o l e s que cargasen f r u - ' b l e t ampoco que el m i n i s t r o de H a c i e n -
ta en Valencia p a r a de ja r la sobre l o s l d a d i c t a r a con c a r á c t e r u rgen te dispo-
m u e l l é s de las estaciones de l a Europa!s ic iones relacionadas con este p rob l ema 
cen t r a l o en los remotos Ba lkanes . ¡ d e l cambio . 
M A . D R I D . — A n o c h e se d e j ó sent i r u n 
l igero mov imien to s í s m i c o ( p á g i n a 1). 
D i s t r i b u c i ó n de los premios de l a 
E x p o s i c i ó n de Bellas Artes .—Don M i -
guel A r t i g a s , d i rec tor de la Bib l io teca 
Nac iona l .—Los infantes don Juan y 
don Gonzalo se han examinado de 
p r á c t i c a s en el Bach i l l e ra to de Cien-
cias ( p á g i n a 5). 
— o — 
P R O V I N C I A S . — Terremotos en A n -
d a l u c í a ( p á g i n a 1) .—En Granada se 
c u l t i v a n 2.500 h e c t á r e a ; de tabaco. 
Es hecha p ú b l i c a l a sentencia por la 
fa l s i f i cac ión de bi l letes .—El m i n i s t r o 
de Jus t i c i a l lega a Terue l .—Hoy se 
i n a u g u r a la Univers idad de verano 
en Jaca ( p á g i n a 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — P o r t u g a l v a a cons-
t r u i r 41 barcos de guerra.—Los ban-
queros ingleses se p ronunc ian en fa-
v o r del arancel.—Dos diputados co-
munis tas , secuestrados en la C á m a r a 
de Finlandia .—Nuevos disturbios en 
Rhenania.—Nuevo m i n i s t r o de H u n -
g r í a en M a d r i d ( p á g i n a s 1, 2 y 3). 
mará-). 
Domingo 6 de julio de 1930 ( 2 ) E L DEBATE 
N O T A S P O L I T I C A S 
L a ¡ornada del president' presidente desde el ú l t i m o Consejo; s i a l -go hubiese y a nos lo h a b r í a comunicado. 
A g r e g ó que en el ú l t i m o Consejo nada 
se h a b l ó de cris is . 
Protesta ante el Go-
bierno chino 
E n el m i n i s t e r i o de Estado f a c i l i t a -
ron ayer las siguientes notas : 
"Siguiendo instrucciones del m i n i s t e -
rio de Estado, el m i n i s t r o de su majes-
t ad en Pep ing ha protestado ante el 
Gobierno chino por e l ataque de una 
p a r t i d a comun i s t a a l a m i s i ó n c a t ó l ca 
E l genera l Berenguer a s i s t i ó ayer ma-
ñ a n a a los funerales celebrados por el 
a l m a de las h i jas del gobernador c i v i l 
de M a d r i d , recientemente fal lecidas . 
De regreso en su despacho del m i n i s -
t e r i o del E j é r c i t o r e c i b i ó a l m a r q u é s de 
Va lda ra s y a una C o m i s i ó n de San Se-
b a s t i á n , presidida por el a ca lde , que le 
hab l a ron de diversos asuntos relaciona-
dos con l a t emporada de verano en aque-
l l a c ap i t a l . # ^ » 
P o r l a ta rde r e c i b i ó l a v i s i t a de don 
N a t a l i o Rivas y c o n f e r e n c i ó a ú l t i m a 
hora con el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , i e s p a ñ o l a de Manchen, p r o v i n c i a de H o 
Un alm''!^7 \ 1 u a i > y S6CUestro del padre agus t ino 
" ' E m i l i o F e r n á n d e z , pidiendo a l m i smo I Dispone l a "Gaceta" de ayer que, pre-
E l presidente del Consejo y su h i j a i t i r a p o l a a d o p c i ó n de urgentes medidas-s id ida Por 61 subsecretario de Grac ia y 
A n i t a as i s ferxm ayer a u n a lmuerzo i Para el rescate del a ludido re l ig ioso ." ¡ J u s t l c i a , l a C o m i s i ó n que h a de redac 
ofTtTcido por e l ex m i n i a t r o s e ñ o r Ro-
ses, asegurando una c o m i s i ó n directa 
entre Sevi l la y Ldsboa/ 
P a r a l a c o n s t r u c c i ó n de este ferroca-
r r i l , den t ro de las normas establecidas 
en el rea l dLecreto de 29 de a b r i l de 
1930, so l i c i t a del Es tado una subven-
c i ó n igrual a l 50 por 100 del presupues-
to que figura en el p royec to aprobado. 
De esta s u b v e n c i ó n p e r c i b i r á el con-
cesionario a t í t u l o de auxi l io , a fondo 
perdido, 75.000 pesetas po r k i l ó m e t r o y 
el res to has ta el t o t a l i m p o r t e de l a 
s u b v e n c i ó n lo r e c i b i r á en concepto de 
an t i c ipo re in tegrab le que h a b r á de de-
vo lve r a l Estado. 
E l ú n i c o t r á m i t e necesario p a r a el 
comienzo de las obras consiste en l a 
a p r o b a c i ó n del replanteo de los trozos 
p r i m e r o y se-gundo in fo rmado y a p o r 
l a D i v i s i ó n de Fe r roca r r i l e s . 
Las carreras judicial y fiscal 
dr iguez V i g u r i . 
T a m b i é n as is t ieron el m i n i s t r o de T r a -
bajo y s e ñ o r a , el subsecretar io de J u s t i -
cia, s e ñ o r Taboada, y el ex d ipu tado se-
ñ o r Q u í r o g a . 
Los empleados de em-
presas petrolíferas 
E l subsecretario de Hac ienda y delega-
do del Es tado en el Monopo l io de Pe-
t r ó l e o s nos ha mani fes tado que de t a l 
modo e s t á interesado en que el Monopo-
lio v a y a colocando a los ex empleados 
de las Empresas p e t r o l í f e r a s que cesa-
r o n a l cons t i tu i r se aquel Monopol io , que 
h a propuesto por dos veces a l C o m i t é de 
l a C. A . M . P., S. A . , l a c o l o c a c i ó n de 
esos cesantes. 
A s í se h a acordado, en efecto, pa ra 
las vacantes que se produzcan , s i b ien 
l a d i f i c u l t a d de resolver de u n a manera 
i n m e d i a t a este asunto, e s t r iba en el ex-
ceso de personal que h a y en l a Cen t r a l 
del Monopol io , como lo demues t ra el he- i n t e rcambio comerc i a l ent re ambos p a í -
cho de que t engan que sa l i r empleados 
de M a d r i d a las Delegaciones de p r o v i n -
cias. 
Un proyecto de ley 
t a r las normas a que haya de ajustarse 
l a r e i n t e g r a c i ó n en el derecho a des-
" E l m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io de s J e m P e ñ a r ind i s t in tamente cargos de las 
majes tad en Yugoes lav a comun ica ¡d í S - T T í f j u f i c Í a l y M a+lo? funciona-
..^c. • , * j , WIHUIUC» a i r í o s que an te r iormente lo t eman recono-
m m i s t e n o de Estado que l a conferencia cido, quede const i tu ida, en cuanto a la 
lec ientemente dada por el d i r ec to r del ca r re ra j u d i c i a l , por los s e ñ o r e s don Juan 
Cent ro I n t e r n a c i o n a l de I n t e r c a m b i o de]- Brey . don Eduardo de L a r r e a y don San-
Barcelona, en el s a l ó n de actos de l a ! ^ 3 ^ 0 S e n t í s ; y en lo concerniente a la 
Comunidad Sefa rd i t a de Be lg rado go. ca r r e r a fiscal, por los s e ñ o r e a don Ra-
bre l a especial s i t u a c i ó n de E s p a n a a n t e ' ^ o ^ 2 0 " ^ 0 1 1 DÍOg0 y ^ M a ' 
[ l ^ T 1 ^ 5 ^ 1 ^ 6 1 1 e c o n ó i n i c a d ^ n i ^ 0 expresada C o m i s i ó n d a r á oomien-
l^uropa, f ué o í d a con g r a n i n t e r é s y Izo a sus t rabajos el d í a 10 de los co-
complacencia por e l selecto aud i to r io , | r r ien tes 
cons t i tuyendo u n val ioso acto de sol ida-
r idad hispanoyugoeslava e hispanosefar-
d i t a . D u r a n t e su es tancia en Be lgrado , 
el c i tado d i r ec to r r e c i b i ó numerosas v i -
sitas de comerciantes, a los cuales f a -
c i l i tó datos y not ic ias acerca de l a p r o -
d u c c i ó n y comercio e s p a ñ o l e s . A s i m i s -
mo i n f o r m a e l mencionado representan-
te d i p l o m á t i c o que en breve, probable-
mente du ran t e e l co r r i en t e mes de j u -
l io , i n a u g u r a r á una l í n e a de n a v e g a c i ó n 
d i r ec t a en t re Yugoes lav ia y E s p a ñ a , 
cuyo servicio, s in duda, i n c r e m e n t a r á el 
El cultivo de trigos 
ses. 
Informaciones de enseñanza 
de cooperativas 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o h a mani fes tado 
que l a i m p l a n t a c i ó n del ca rne t e lec tora l 
h a sido bien acogida por el p a í s . Cree que 
el m a r t e s p o d r á l l eva r a l Consejo de m i -
n i s t ros el a r t i cu l ado del decreto de i m -
p l a n t a c i ó n . Se c o n v o c a r á u n concurso 
p a r a l a c o n f e c c i ó n del carne t y el s e rv i -
cio c o r r e r á a cargo del Cuerpo de Es t a -
d í s t i c a . Po r l a noche esperaba m a r c h a r 
a P a m p l o n a p a r a a s i s t i r a l a F i e s t a de 
l a Vejez y r e g r e s a r á el mar t e s . D i j o que 
se ocupaba ahora de t res asuntos : co-
opera t ivas de funcionar ios , a lgunas de 
las cuales h a n fracasado, y se e s t á a 
t i e m p o de encauzar y robustecer su des-
a r r o l l o ; p r é s t a m o s a los funcionar ios , 
acerca de l o c u á l l l e v a r á a l Consejo u n 
p royec to y l e y de> Cooperat ivas , de l a 
que l l e v a r á t a m b i é n u n decre to a l Con-
sejo. 
Como los per iodis tas le h a b l a r a n de l a 
anunciada c o m b i n a c i ó n m i n i s t e r i a l , el se-
ñor Sangro d i j o : " L a c o m p o s i c i ó n del ac-
t u a l Gobierno es de t a l na tura leza , que 
s ó l o nos vemos los m i n i s t r o s los mar tes , 
y por lo -tanto, y o só lo s é de este asunto 
lo q u é ustedes m e dicen. N o he v i s t o a! 
gobierne, el m o m e n t o y las condiciones 
de l a e s t a b i l i z a c i ó n . 
Qu in to . E s necesario es tud ia r l a re -
v i s i ó n de l a L e y de O r d e n a c i ó n Banca -
ría, y que e l Gobierno, de acuerdo con 
el Banco de E s p a ñ a , a r b i t r e no rmas 
adecuadas p a r a l a c o l a b o r a c i ó n de este 
en lo que h a y a de l levarse a cabo en es-
t a m e m o r i a . 
Sexto. E s conventent© con juga r l a 
a c c i ó n del m i n i s t e r i o de Hacienda , en 
mater ia financiera, con l a de l m ü r . s t e r i c 
de E c o n o m í a Nac iona l , en m a t e r i a eco-
n ó m i c a ; y p a r a que se cuente en todo 
ins tan te y en estos problemas , con e l 
concurso y asesoramlento d© las fuer-
zas e c o n ó m i c a s , d e b e r á e x i s t i r u n a Co-
m i s i ó n , m u y l i m i t a d a en su c o m p o s i c i ó n 
y f o r m a d a po r delegados de Corpora -
ciones y entidades, que i l u s t r e a dichos 
min i s t e r io s respecto a las real idades 
e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r a s de cada m o m e n t o . 
Y , en fin, p a r a r e i t e r a r e l p u n t o m á s 
destacado die los a n t e r o r m e n t e enume-
rados : 
L o s representantes dte» l as clases i n -
dus t r ia les y mercan t i l e s oreen de su de-
ber t e r m i n a r d i r i g i endo u n l l a m a m i e n t o 
a los p o l í t i c o s y a l pueblo e s p a ñ o l y & 
su Gobierno. A los p r imeros , p a r a que 
desar ro l len aquel m í n i m u m de so l i da r i -
dad y convivencia c a r a c t e r í s t i c a s de t o -
do Es tado moderno, y a l Poder p ú b l i c o 
p a r a que t i enda a l a c o n s t i t u c i ó n de u n 
Gobierno fuer te y de u n i ó n sagrada, ba-
ses fundamenta les p a r a que nazca l a 
confianza de l p a í s y de l E x t r a n j e r o en 
E s p a ñ a , que es esencial p a r a e l encau-
zamien to de estos problemas . 
L o s representantes de l a A g r i c u l t u r a , 
coincidiendo en esencia con las c o n i l u -
eiones de los elementos de l Comerc io y 
l a I n d u s t r i a , expus ie ron diversos aspec-
tos de l problema, haciendo uso de l a 
p a l a b r a los s e ñ o r e s m a r q u é s de l a F r o n -
tera,, C á n o v a s , A b r i l , G a r c í a , G u i j a r r o 
y G a r r i d o . 
U n á n i m a m e n t e se m a n i f e s t a r o n los 
elementos reunidos, dispuestos a f o r -
m a r u n f ren te ú n i c o p a r a m a n t s n e r ei 
p r e s t i g io e c o n ó m i c o de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o r e s u m i ó los ju ic ios 
expuestos, y p r o m e t i ó t r a n s m i t i r l o s a l 
Gobierno. 
L a Matritense, contraria 
P o r e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca se h a n firmado h o y t res .reales 
ó r d e n e s concediendo subvenciones de 
18.000 pesetas, a los A y u n t a m i e n t o s de 
Las Rozas ( M a d r i d ) y Caste l lsol ( B a r -
celona) y dte 40.000 pesetas a l de A l -
macenas ( L é r i d a ) , p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de edificios escolares d& nueva p lan ta . 
— C o m o h a b í a m o s anunciado, h o y se 
han hecho los nombramien to s d e f i n i t i -
vos de las maest ras in te r inas , con de-
recho a propiedad, comprendidas hasta 
el n ú m e r o 1.778 de l a l i s t a ú n i c a . Te-
nemos entendido que t a n p r o n t o como 
se h a y a n hecho los nombramien tos co-
rrespondientes a los anter iores t u m o s 
q u e d a r á n nombradas casi todas las que 
hoy figuran en d icha l i s t a p o r los ser-
vicios in t e r inos prestados. 
— T a m b i é n se ha dispuesto que dura f l -
te el mes de j u l i o dejen de interesarse de 
las secciones a d m i n i s t r a t i v a s p r o v i n c i a -
les p o r los maestros que deseen t r a s l a -
darse de escuelas, las autor izaciones a 
que v e n í a n obl igados a presentar , fin 
espera de las medidas que se adopten 
opor tunamen te y que as imismo las va-
cantes anunciadas desde p r i m e r o del 
pasado j u n i o y las que en lo sucesivo se 
anuncien, no se so l ic i ten has ta que se 
d ic ten p o r el m i n i s t e r i o las i n s t rucc io -
nes convenientes. E n e l p r e á m b u l o de 
l a d s p o s i c i ó n m i n i s t e r i a l se esbozan las 
modificaciones en p r o y e c t o : no h a b r á 
que esperar a los meses de enero y Ju-
l io p a r a presentar las autor izaciones co-
rrespondientes, s ino que se a d m i t i r á n 
cada dos meses con las pet ic iones de 
dest ino; los excedentes,, los sujetos a 
expedientes admin ' s t r a t ivos , e t c é t e r a , 
p o d r á n presentar su p e t i c i ó n de destino 
antes de t e r m i n a r e l plazo de exceden-
c ia o c a s t g o , que a l c u m p l i r é s t e o po-
co d e s p u é s puedan t o m a r p o s e s i ó n . Se 
q u i t a r á n los o b s t á c u l o s que i m p i d e n 
ahora el reingreso en p r o v i n c i a d i s t i n t a 
a l a ú l t i m a de* su dest ino p a r a aque-
l los excedentes que no t e n í a n t r e s a ñ o s 
de servicio. Todo esto nos hace v e r los 
buenos deseos de l a A d m i n i s t r a c i ó n pa-
r a conseguir que los t ras lados y n o m -
bramien tos se hagan con l a rapidez que 
requieren estos servicios. 
El ferrocarril Zafra-
Se nos e n v í a l a s iguiente n o t a : 
" L a D i r e c c i ó n General de A g r i c u l t u -
r a o r d e n a r á en breve a l I n s t i t u t o de 
Ce rea l i cu l t u r a que proceda a es tudiar 
e Imodo de reduc i r el excesivo n ú m e r o 
de t ipos de t r i g o , que se c u l t i v a n en la 
ac tua l idad en las p rov inc ias de Sala-
manca, Zamora , L e ó n , Pa lencia y B u r -
gos, a s í como de m e j o r a r su cal idad. 
E s t a ú l t i m a c i rcuns tancia , j u n t a m e n t e 
con l a de m u l t i p l i c i d a d de clases de t r i -
go y el a le jamentp de los mercados con-
sumidores de C a t a l u ñ a y Levante , son 
las causas que p r i nc ipa lm en te c o n t r i b u -
y e n a que el mercado de t r i g o s y l a f a -
b r i c a c i ó n de har inas se desenvuelva en 
las c i tadas p rov inc ias en peores condi-
cones que en o t ras reglones e s p a ñ o l a s 
p roduc to ras de t r i g o " . 
Villanueva del Fresno 
L a C o m i s i ó n que, p res id ida p o r el 
m a r q u é s die l a F r o n t e r a , v i s i t ó ayer a l 
m i n i s t r o de F o m e n t o p a r a in te resa r la 
r á p i d a c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l Za-
f r a a V i l l a n u e v a d t ' l Fresno, nos anvia 
una n o t a en l a que de t a l l an ¡ a s espe-
c i a l í s i m a s condiciones que aconsejan de-
d ica r u n a a t e n c i ó n preferente a este fe 
r r o c a r r i l . 
A l e g a n que se t r a t a de u n a verdade-
r a l í n e a de p e n e t r a c i ó n en u n a zona que 
duran te muchos a ñ o s ha suf r ido l a esca-
sez de comunicaciones, zona r i c a en cor-
cho, c a r b ó n vegeta l , ganado de cerda, 
aceite y cereales. 
L a l í n e a tiene t a m b i é n c a r á c t e r i n -
te rnac iona l , y a qu& en su d í a h a de 
enlazar c o n los f e r roca r r i l e s po r tugue -
Las oposiciones a la ca-
rrera diplomática 
V a r i o s de los opositores a l a Ca r re ra 
D i p l o m á t i c a que ac tua ron en las recien-
tes oposiciones, siendo aprobados s in 
plaza, h a n suscr ip to u n A c t a , haciendo 
cons tar que se consideran perjudicados 
p o r el s i s tema que se h a seguido. Se-
ñ a l a n los hechos s iguientes: que de 34 
opositores que han logrado p laza en 
las c i tadas oposiciones f i g u r a n ocho que 
no h a n actuado y trece m á s que po r v i r -
t u d de l a f a c u l t a d concedida po r rea l 
orden de p r i n c i p i o de a ñ o , o sea, de op-
t a r p o r las puntuaciones que l o g r a r o n 
en las oposiciones del pasado a ñ o h a n 
p rac t i cado u n s ó l o ejercicio con ven ta -
j a sobre los firmantes del A c t a . 
A f i r m a n t a m b i é n que ha habido res-
t r i c c i ó n en l a p u n t u a c i ó n de ahora, d á n -
dose a s í el caso de que los del a ñ o pa-
sado h a y a n podido obtener p laza s in 
t o m a r p a r t e en l a soposiciones. 
A ñ a d e n que el a ñ o pasado los temas 
p a r a el p r i m e r ejercicio se pub l i ca ron 
en l a "Gaceta" t res meses antes de l a 
o p o s i c i ó n y esta vez solamente con u n 
mes antes de comenzar. 
T a m b i é n a legan que el Reg lamen to 
p o r que se r g e l a C a r r e r a D i p l o m á t i c a 
ha su f r ido var ias modif icaciones recien-
tes que redundaron en per juc io de a l -
gunos, aunque beneficiando a ' o t r o s . 
La Juventud liberal-
conservadora 
B a j o l a presidencia de don L u i s Ro-
d r í g u e z de V i g u r i , se r e u n i ó l a J u n t a 
d i r e c t i v a de l a J u v e n t u d l iberal-conser-
vadora . Se des ignaron los miembros que 
h a n de co laborar con los o t ros pa r t idos 
m o n á r q u i c o s a l a p r e p a r a c i ó n de las 
elecciones en M a d r i d . Los s e ñ o r e s Ra-
v e n t ó s y R o d r í g u e z de G o r t á z a r queda-
r o n encargados de establecer u n a re-
l a c i ó n ent re las Juventudes de los p a r t i -
dos conservador, I n g l é s y e s p a ñ o l . 
Se a c o r d ó e l p l a n de t r aba jo de l a 
s e c c i ó n de Es tudios p a r a el p r i m e r t r i -
mes t re del curso p r ó x i m o . Se n o m b r a -
r o n ponentes p a r a el estudio de cuestio-
nes e c o n ó m i c a s a los s e ñ o r e s M a r í n y 
C h a m p o u r c i n ; cuestiones Internacionales, 
s e ñ o r e s E n c í o (don J e s ú s ) , O y a r z á b a l y 
R a v e n t ó s ; cuestiones j u r í d i c a s , s e ñ o r e s 
De D iego y B u g a l l a l (don L u i s ) ; cues-
t iones locales, s e ñ o r e s San R o m á n y L ó -
pez Rober t s . 
A propues ta del presidente, se a c o r d ó 
es tud ia r en seminar lo el p rob l ema t r i -
gue ro po r u n a C o m i s i ó n , que p r e s i d i r á 
el ingeniero a g r ó n o m o don Fernando S i l . 
ve la . 
L a Junta general del Ateneo 
A y e r , a las siete de l a ta rde , se ce-
UNA OPINION YANQUI SOBRE PANEUROPA|ganqueros ¡ngleses en 
favor del arancel 
» — 
Liberales y socialistas quieren qui-
tar importancia al manifiesto 
Thomas declara que la Conferen-
cia Imperial decidirá 
L O N D R E S , 5 .—La ac tua l idad p o l í t i -
ca es e l man i f i e s to de los banqueros, en 
que Sin dejar de a f i r m a r que e l idea l 
es e l l i b r e cambio aduanero, a f i r m a n 
que e l estado ac tua l del mundo no per 
m i t e c o n t i n u a r ese s i s tema y rec laman 
l a l i b e r t a d absoluta entre los p a í s e s del 
I m p e r i o , pero con aranceles pa ra los 
productos que pre tendan e n t r a r en I n 
M U N D O C A T O L I C O 
Clausura de la Semana 
Misional 
Las conclusiones son análogas a 
las del Congreso anterior • 
Se crea una Federación para el 
fomento misiológico 
E L NUNCIO SALE PARA LISBOA 
B A R C E L O N A , 4.—Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado en el Seminar io Concil iar ^ 
g l a t e r r a procedentes de o t ras naciones I ú l t i m a s e s i ó n o r d i n a r i a de la Semana 
ex t ran jeras . de M i s i o l o g i a e s p a ñ o l a , bajo la preaU 
L o s p a r t i d a r i o s de l l ib recambio t r a - | dencia del precepto a p o s t ó l i c o de Shi-
t a n de " d i m i n u i r l a i m ^ r t a n c i a del do- ^ h ~ ' ~ 0 ^ ^ b ^ ^ 
cumento . E l " D a i l y H e r a l d " , s o c i a l i s t a , ! ^ a r¿unidosS( y expuso f a s ^ e ^ -
dice que es u n man.f ies to in teresante ; cionea entre E s p a ñ a y Bé lg i ca , Después 
m á s que i m p o r t a n t e , y asegura que los | d e s a r r o l l ó el t ema " M é t o d o de las m i , 
banqueros expresan con é l su o p i n i ó n j sienes h i s t ó r i ^ s " ^ Luego, empadre Angel 
personal y no l a o p i n i ó n de los organis 
F O R J A N D O L A E S P A D A 
(Nueva Y o r k , "Pnst".) 
l e b r ó l a anunciada J u n t a genera l e x t r a -
o r d i n a r i a del Ateneo . 
F u e r o n nombrados en el la socios de 
m é r i t o los s e ñ o r e s M e n é n d e z y P i d a l y 
R a m ó n M é l i d a . 
A c o n t i n u a c i ó n se s o m e t i ó a debate 
el n o m b r a m i e n t o de u n a C o m i s i ó n en-
ca rgada de i nves t i ga r las responsabi-
l idades en que h a y a i n c u r r i d o l a J u n t a 
del A t e n e o du ran t e l a D i c t a d u r a . F u é 
aprobada l a ponencia y se e n c a r g ó a 
l a C o m i s i ó n inves t igadora de l l e v a r a 
los Tr ibuna les a l a J u n t a a n t i r r e g l a -
m é n t a r i a . 
D e s p u é s , en medio de g r a n b a r u l l o y 
en t re constantes g r i t o s ensordecedores, 
se t r a t ó de los socios que Ingresaron 
d u r a n t e l a D i c t a d u r a . 
H a b l a r o n diez o doce a t e n e í s t a s , que 
o r i g i n a r o n v io lentos debates du ran t e 
m á s de u n a hora . E l s e ñ o r A z a ñ a , que 
p r e s i d í a , a l v e r que no era posible u n 
acuerdo, r e c o r d ó que . la J u n t a de Go-
b ie rno se h a v i s t o en l a necesidad de 
l l e v a r este caso a l a general , porque es 
preciso respetar el Reg lamen to que p ro -
hibe el ingreso de socios s i n pa ga r cuo-
t a de entrada. A ñ a d e que h a concedido 
l a p a l a b r a a m á s s e ñ o r e s de los que 
a u t o r i z a el Reg l amen to y que procede 
u n a v o t a c i ó n . 
P o r fln se acuerda que los Ingresa-
dos du ran t e l a D i c t a d u r a paguen v e i n -
t i c i nco pesetas en los plazos que fijará 
l a J u n t a de Gobierno. A l g u n o de los 
que se h a l l a en este caso t u v o que ser 
sujetado y p o r var ios vecinos de asien-
to se v ió obl igado a ca l la r . 
Por los Ministerios 
Fomento .—Vis i t a ron a l m i n i s t r o don 
R a m ó n Valenzuela, que le h a b l ó de va-
r ias cuestiones sobre carreteras de Da-
roca ; don L u i s R i c h i , m a r q u é s de la 
C o n c e p c i ó n , s e ñ o r Albeldo, subdirector 
del puer to ce Hue lva , el alcalde y el se-
c re ta r io de A lcan t a r i l l a , el gobernador 
de Santander y don Reglno Mora . A con-
t i n u a c i ó n , el s e ñ o r Matos r e c i b i ó a una 
c o m i s i ó n del canal del Henares y a l go-
bernador de C ó r d o b a , que hab la ron de 
cuestiones referentes a los obreros de 
P e ñ a r r o y a y de asuntos de las Rondas 
de C ó r d o b a . Por ú l t i m o , el m i n i s t r o reci-
b ió l a v i s i t a de una c o m i s i ó n del fe r ro-
c a r r i l de Za f ra a V i l l a n u e v a del Fres-
no, que expuso a l m i n i s t r o l a convenien-
c ia de que cuanto antes den comienzo 
las obras de c o n s t r u c c i ó n del mismo. Es-
ta c o m i s i ó n , presidida por el duque de 
F e r n á n N ú ñ e z , la in tegraban los mar-
queses de la F ron te ra , Encinares , So-
landa, Selva Alegre ; y o t ras personal i-
dades. 
L a concentración mo-
tos y ordenando a sus a ñ i l a d o s que no 
los secundasen, l a C o n f e d e r a c i ó n de Sin-
dicatos L ib res no cree necesario p ronun-
ciarse, porque el s indical ismo l ib re pro-
fesional t iene de siempre condenada la 
huelga general y asi consta en sus esta-
tutos y porque n i n g u n a en t idad n i afi-
l iado a l s indica l i smo l ib re f a l t ó a este 
p r i n c i p i o . 
Cambó y Ventosa 
(De nuestro corresponsaJ) 
P A R I S , 5.—Ventosa se h a l l a sorpren-
dido de que hayamos descubier to el v i a -
je a P a r í s desde Londre s de l s e ñ o r 
C a m b ó y l a hora—las siete de l a t a r -
de-—de s u l legada. 
— T e n g o l a seguridad—nos dice—de 
que no fiará declaraciones. Prec isamen-
te h a ocul tado su l legada, como o c u l -
t a r á e l s i t io a donde se d i r i ge m a ñ a -
na, p a r a gozar de u n reposo absoluto. 
Como indicamos a l ex m i n i s t r o cata-
l á n l a c i r cuns tanc ia de que el s e ñ o r 
C a m b ó h a y a cambiado con frecuencia 
de a l o j a m i e n t o c o n t r a l a n o r m a de 
o t ras personalidades ( e l p rop io s e ñ o r 
Ventosa ent re e l l as ) , que se hospedan 
s iempre en el m i s m o ho te l , nues t ro i n -
t e r l o c u t o r nos responde: 
•—Pues y a ve usted. .No s e r í a ex-
t r a ñ o que s i el s e ñ o r C a m b ó v i e r a aho-
r a p o r a q u í a periodis tas , p r o c u r a r a 
en adelante u n a lo j amien to que supie-
r a g a r a n t i z a r l e m e j o r el i n c ó g n i t o . 
Es t e es el p u n t o de v i s t a del cl iente, 
del p o l í t i c o . Pero el p u n t o de v i s t a p r o -
p i e t a r i o del es tablec imiento es o t r o ; 
mos que representan. L a r e s o l u c i ó n es 
produc to de u n a m i n o r í a y es seguro 
que l a C i t y piensa m á s bien como el 
man i f i e s to de 1926 en f avo r de l l i b r e -
cambio, que como en 1930 en f avo r del 
arancel . Los p e r i ó d i c o s l iberales o p i -
nan de modo semejante a los socialis-
tas; pero, en cambio, l a Prensa conser-
vadora da g r a n i m p o r t a n c i a a l documen-
to y hace n o t a r que entre los f i r m a n t e s 
e s t á n l ib recambis tas t a n no to r ios como 
M a c K e n n a y Beaumont , 
m " D a i l y M a i l " y el " D a i l y Express" , 
ó r g a n o s de l o r d Ro the rmere y l o r d Bea-
ve rb rook , respect ivamente , que sostie-
nen a l nuevo p a r t i d o del I m p e r i o , di-
cen que e l man i f i e s to es u n a m a g n í 
f i c a ayuda p a r a l a p o l í t i c a de l l ibre-
cambio i m p e r i a l que defienden. E l " D a i 
l y T e l e g r a p h " conservador, dice que 
con este documento se a f i r m a l a po 
s i c i ó n de B a l d w i n , puesto que j u s t i f i -
ca su p o l í t i c a de l a u n i ó n e c o n ó m i c a del 
I m p e r i o . E l " T i m e s " dice que en el 
fondo los banqueros op inan como el i n -
f o r m e de l C o m i t é e c o n ó m i c o de los 
Trades U n i o n s y que los conservadores 
e s t á n aho ra en condiciones de m o d i f i -
car sus p r o g r a m a s electorales y r e v i 
sar su d e c i s i ó n de celebrar u n r e f e r é n 
d u m sobre l a c u e s t i ó n . 
P o r ú l t i m o , Thomas e l m i n i s t r o de 
Domin ios , h a dejado entender que el 
Gobierno l a b o r i s t a no t iene o p i n i ó n de-
t e r m i n a d a sobre esta c u e s t i ó n . L a Con 
ferencia e c o n ó m i c a i m p e r i a l que se re-
u n i r á en o t o ñ o — h a d i c h o — d i s c u t i r á el 
p rob lema l ib remen te s in tener en cuen 
t a a m á s que su i m p o r t a n c i a y dec id í 
da a h a l l a r u n a s o l u c i ó n p a r a este p ro 
b lema del I m p e r i o . D e c i r m á s que esto 
ha d icho s e r í a ahora pel igroso." 
El código de la carretera 
era preciso redoblar los esfuerzos p a r a 
^ Í ^ ^ J i ^ ^ 0 ^ ^ ^ l e r 0 a ^ ev i t a r que los au tomovi l i s t a s m a r c h e n 
a velocidades peligrosas. E l Gobierno v a 
a p u b l i c a r el C ó d ' g o de l a car re tera , no 
¿ L A M E J O R T E M P E R A T U R A ? ¿ E L M E J O R S E R V I C I O ? ¿ L O S M E J O R E S 
A P E R I T I V O S ? ¿ L O S M E J O R E S H E L A D O S ? 
¡ j Z A H A R A ! ! 
monárquica sevillana 
S E V I L L A , 4.—Esta noche se ha reun i -
do el C o m i t é de la c o n c e n t r a c i ó n mo-
n á r q u i c a pa ra del iberar sobre las cues-
tiones e c o n ó m i c a s que afectan ahora a 
E s p a ñ a . Pa ra que s i rvan de base a las 
fu tu ras actuaciones dp los que se h a n de 
presentar candidatos en las p r ó x i m a s 
elecciones, se a c o r d ó n o m b r a r una po-
nencia que estudie los problemas de pro-
d u c c i ó n , comercio y consumo en sus d i -
ferentes aspectos. 
D e s p u é s , abordaron t a m b i é n los reuni-
dos los problemas qu^ t r a m i t a el A y u n -
tamien to , y se a c o r d ó hacer constar la 
s a t i s f a c c i ó n del grupo por la g e s t i ó n que 
real iza el conde de H a l c ó n . 
Una nota de los Sin-
dicatos libres 
B A R C E L O N A , 5. — L a C o n f e d e r a c i ó n 
Nac iona l de Sindicatos Libres ha envia 
do una no ta a l a Prensa diciendo que 
s i l a U . G. T . y l a C. N . T. juzgaron 
opor tuno condenar las huelgas de Sevi-
l l a , M á l a g a , etc., una vez fracasadas, 
d e s e n t e n d i é n d o s e de aquellos m o v i m i e n - bunales. 
s ó l o no n iega a l p o l í t i c o c a t a l á n ' ante 
los per iodis tas , s ino que a ñ a d e que el 
s u l t á n de Mar ruecos h a sido su h u é s -
ped ha s t a ayer ; que desde esta noche 
lo s e r á del presidente de l a R e p ú b l i c a 
del B r a s i l , y que l a semana p r ó x i m a 
t e n d r á el honor de hospedar a l r ey de 
T ú n e z . 
E n t r a , p o r fin el s e ñ o r C a m b ó a qu ien 
su especial ista acaba de s e ñ a l a r en 
Londres el p l a n de veraneo. E l v i a j e ro 
se n iega a hacer declaraciones e I n c l u -
so se propone r educ i r su correo. E n las 
horas que e s t é en P a r í s c e l e b r a r á po-
cas, m u y pocas entrevis tas , b ien que 
entre ellas a lguna s ignif icadamente po-
l í t i c a . 
H o y domingo a b a n d o n a r á l a c ap i t a l 
de F r a n c i a con dest ino que só lo cono-
cen unos cuantos í n t i m o s . D e n t r o de 
ocho d í a s e m p e z a r á u n a e x c u r s i ó n a 
bordo de su ya te .—Daranas . 
El <<cine,, sonoro molesta a 
lo s vecinos 
Un Tribunal de Toulouse le obliga 
a enmudecer 
T O U L O U S E , 5 . — E l T r i b u n a l de esta 
cap i t a l ha d ic tado sentencia en e l p ro -
ceso seguido c o n t r a u n c i n e m a t ó g r a f o , 
recientemente adaptado pa ra l a proyec-
c ión de p e l í c u l a s sonoras. 
S e g ú n esta sentencia, este c i n e m a t ó -
g ra fo d e b e r á p royec t a r solamente p e l í -
culas mudas, para , de este modo, no mo-
les tar a los inqui l inos de l a casa i n m e -
d i a t a a l coliseo. 
A l conocerse esta sentencia en e l 
mundo de l a c i n e m a t o g r a f í a , se ha p ro -
ducido u n g r a n m o v i m i e n t o de protes-
ta . 
L a C á m a r a S ind ica l de l a C inema to -
g r a f í a del depar tamento del Sena ape-
l a r á c o n t r a esta sentencia ante los t r l -
Zoco, C. M . F. , d i s e r t ó sobre "Cuestio-
nes t e o l ó g i c a s misionales" y esbozó un 
p r o g r a m a t eo lóg ico e h i s t ó r i c o aplicado 
a las misiones. D e s p u é s , el padre Gu-
mersindo, de Estel la , capuchino, habló 
sobre " L a s i t u a c i ó n ac tual de las M i -
siones e s p a ñ o l a s " , y t r a t ó de la depen-
dencia de los Obispos y de los grupos de 
doc t r ina pa ra la c o n v e r s i ó n de los infie-
les. Por ú l t i m o , el padre Salazar leyó 
u n t raba jo del padre Atanas io López, 
franciscano, sobre " H i s t o r i a de los doce 
p r imeros a p ó s t o l e s de M é j i c o " , e hizo 
h i s to r i a de la obra de los pr imeros mi -
sioneros de Méj ico . 
A las cinco de la tarde, en el salón 
de actos del Seminar io Conci l iar , se ce-
l e b r ó l a s e s i ó n de clausura. 
E l padre El izondo r e s u m i ó los traba-
jos de l a Semana Mis iona l y d e t a l l ó las 
Memorias que a causa de los apremios 
de t iempo no han podido ser l e ída s en 
p ú b l i c o . Seguidamente d ió lec tura de las 
c o n c l u s i ó n :3 de la Semana, que son aná-
logas a las qua se acordaron con moti -
vo del Congreso de las Misiones cele-
brado hace dos meses. L a cua r t a con-
c l u s i ó n se refiere a la f o r m a c i ó n de una 
f e d e r a c i ó n para el fomento de la misio-
logia en E s p a ñ a . Es t a F e d e r a c i ó n la for-
m a n las siete entidades siguientes: Con-
sejo Nac iona l de Obras Pontificias en 
E s p a ñ a , J u n t a organizadora de la Se-
m a n a de Mis io log ia en Barcelona, Re-
v i s t a y E d i t o r i a l I l l u m i n a r e , de V i to r i a ; 
A r c h i v o B i b l i o Mis ionero de los padres 
franciscanos. E d i t o r i a l Cien t í f ica de " E l 
Siglo de las Misiones" , de los j e s u í t a s ; 
Cuerpo de Investigadores de la Orden de 
l a Merced, ed i to r ia l c i e n t í f i c a de la re-
v i s ta "Misiones Dominicanas" , de los pa-
dres dominicos ; la ent idad que l levará 
el nombre de A s o c i a c i ó n para el fomen-
to de los estudios m i s i o l ó g i c o s en Es-
p a ñ a (A. E . M . ) . 
L a labor de esta F e d e r a c i ó n a b a r c a r á : 
P r i m e r o . L a c e l e b r a c i ó n en el t é rmino 
de u n a ñ o de una nueva Semana de Mi -
siologia e s p a ñ o l a . Segundo Celebrac ión 
an t e r io r de u n curs i l lo de ciencia de las 
misiones. Tercero. P u b l i c a c i ó n de una 
Bib l io teca Hi spana M l s s i o n u m de mono-
g r a f í a s de ciencia mis ional , con forma-
to y t í t u l o s uniformes, dejando a cada 
una de las entidades que integran la 
F e d e r a c i ó n la censura ed ic ión y respon-
sabi l idad de la obra. Cuarto . L a crea-
c i ó n de u n a secc ión c ien t í f ica en la re-
v i s t a " I l l u m i n a r e " , que por ser ó rgano 
de la U n ión Mis iona l del Clero debe ser 
m i r a d a por todos como propia . 
E l padre Eisba l hizo uso de la pala-
b r a diciendo que los concurrentes a ia 
S e o i ^ a ^ l l f i y A í á n ^ a ^ t o d a . España , la ne-
cesidad de que se organicen exposicio-
nes misionales locales, come se viene ha-
ciendo en Holanda, B é l g i c a y Francia. 
Estas exposiciones p o d r í a n hacerse en los 
semiarios, colegios y locales apropiados, 
y celebrar s i m u l t á n e a m e n t e Semanas mi-
sionales de c a r á c t e r popular . 
E l padre S a g a r m í n a g a d i jo que so-
bre este asunto h a b í a recibido manda-
tos de R o m a y, por lo tanto, que creía 
que d e b í a n unirse a estas obras de las 
misiones las obras pontif icias para me-
jor resultado. D o n A n t o n i o de Eiguren, 
d i r ec to r del Secretariado mis ional de 
V i t o r i a , o f r ec ió l a c o l a b o r a c i ó n de los 
organismos que representa, diciendo 
que en B i l b a o se proyecta la organiza-
c ión de una E x p o s i c i ó n mis io lógica , y 
aun cuando se hab la acordado que en 
el la no i n t e r v i n i e r a n m á s que las con-
gregaciones que existen en Bilbao, se 
p o d r í a a m p l i a r en el sentido propuesto 
por el padre Bisbal . 
E l padre A n t o n i o Santa Ana , de Ovie-
do, expuso su c r i t e r io favorable, pues 
en su l a rga experiencia de organizar 
exposiciones locales en favor de las 
obras misionales de China, ha podido 
ver c ó m o en p e q u e ñ a s localidades los 
c a t ó l i c o s h a n dado sus limosnas al pro-
pio t i empo que para las misiones para 
las obras pontif icias. E l padre Bisbal 
propuso que en este caso se incluyera 
en la c o n c l u s i ó n la conveniencia de or-
ganizar exposiciones misionales locates. 
y a s í se a c o r d ó . 
E l padre Cas imi ro M o r c i l l o pidió quo 
se concediera u n voto de gracias para 
' todos los que han in t e iven ido en la or-
g a n i z a c i ó n de la Semana Misional . Por 
ú l t i m o , el prefecto apos tó l i co de Shiko-
Es condic ión Indispensable la perfoc k u p r o n u n c i ó el discurso de clausura, 
r i ó n en la Ortograf ía y en la Mecano ¡ C o m e n z ó l a m e n t á n d o s e de que el Obis-
grafia. S e r á n preferidas las socl l i tante? |po no haya podido asis t i r a l acto con 
L O N D R E S , 5 .—La C á m a r a de los 
Comunes h a aprobado por u n a m a y o r í a 
de dos a uno l a c l á u s u l a del " b i l í " de 
t r á f i c o que supr ime el l í m i t e de ve loc i 
dad de los v e h í c u l o s . E l m i n i s t r o de 
Transpor tes d i j o que el s i s tema de l i m i -
t a r l a ve loc idad de los a u t o m ó v i l e s ha-
b í a fracasado, pero que con su a b o l i c i ó n 
só lo p a r a los "autos", sino p a r a los pea 
tones que necesi tan t a m b i é n ser edu 
cados. 
L a a b o l i c i ó i de l s is tema de l i m i t a r 
l a ve locidad de los v e h í c u l o s t r a e r á con-
sigo el es tablecimiento de pa t ru l l a s vo 
lantes de P o l i c í a en "motos" y en "au-
tos" que puedan perseguir y cas t igar c 
los que m a r c h e n de modo pel igroso en 
las carre teras . 
Los colonos de Africa 
N A I R O B I , 5 .—En u n a r e u n i ó n de co-
lonos dle todas las nacionalidades cele 
b rada en é s t a , h a votado u n a resolu 
c ión de censura p a r a l a p o l í t i c a seguida 
por el Gobierno en el A f r i c a Ecua to 
r i a l , t a l como resu l ta de los documen-
tos publ icados por é s t e en e l L i b r o 
Blanco . 
Escuela de Linotipistas 
P a r a e! aprendizaje en la linotipia, dt 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señori 
tas, a cargo de un reputado profesor d? 
•sa especialidad. 
E l sueldo m í n i m o que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 20 
pesetas. 
que posean concimientos de Taquigra 
fia. 
L a s solicitudes, con referencias, dirl 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.--Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
Disponemos de varias linotipias moder 
ñas para una completa preparación. 
a la estabilización 
A y e r tarde, en l a Sociedad Mat r i t ense 
de A m i g o s del P a í s , se r e u n i ó l a Sec-
c i ó n de Intereses e c o n ó m i c o s , una de las! 
que in tegran d icha ent idad, y a c o r d ó re- | 
dac ta r u n escr i to de conclusiones pa ra 
ser presentado a l a a p r o b a c i ó n de l a J u n -
t a general, referente a l p rob lema mone-
t a r io . 
Se propone en e l re fer ido escr i to ele-
v a r a l Gobierno una p ro fe r t a f ren te a 
los p r o p ó s i t o s de e s t a b i l i z a c i ó n , que en 
estos momentos l a E c o n ó m i c a considera 
como u n g r a n pel igro pa ra todo el p a í s . 
I nd i ca r l e , t a m b i é n con todo respeto, que 
e s t i m á n d o s e el m i smo Gobierno como in -
te r ino , no debe resolver de modo defini-
t i v o u n a c u e s t i ó n que por su gravedad 
e Impor t anc ia só lo compete resolver la a 
u n Gobierno fijo y con l a c o o p e r a c i ó n 
de las Cortes. L a en t idad acuerda t am-
b i é n recopi lar los t rabajos efectuadas y 
elevar a l Gobierno las conclusiones de 
los mismos, desprovistas de toda p a s i ó n , 
como—dice—es costumbre en la Casa. 
P r e s i d i ó don J o s ó P u l g que t e n í a a 
su derecha a l m a r q u é s de Fuensanta de 
P a l m a , y a la Izquierda, P don Fernando 
M a r t í n e z P i ñ e l r o . 
A las siete se c e l e b r ó l a J u n t a gene-
r a l , que a p r o b ó í n t e g r a m e n t e , s in discu-
s i ó n de n inguna clase, las conclusiones 
anter iores . 
n 
— E l retrato de mi padre ha salido en los 
periódicos. 
— E s o no es nada. Del mío han publicado las 
luiellas dactilares. 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , Londres . ) 
— ¿ E s t a usted foca? ¡Bañar al niño con el agua a 45 grados! 
¡Bah! Es muy chiquito y no entiende de temperaturas. 
( " L e R i r e " , P a r í s . ] . 
( / 
m o t i v o de su viaje a Lourdes. Dió a 
todos las gracias por el i n t e r é s con qu? 
han asist ido a las sesiones. Manifestó 
que en E s p a ñ a existen grandes elemea-
tos pa ra t r aba ja r en favor de las mi-
siones. 
Te rminado el acto se o b s e q u i ó a loS 
asistentes con u n refresco. 
M a ñ a n a a las sela y media de m 
tarde, en la iglesia pa r roqu ia l de Be-
lén , e l Obispo a s i s t i r á al solemne t r i -
duo y d a r á l a b e n d i c i ó n 
E n el palacio de las Misiones de ia 
E x p o s i c i ó n c o n t i n u a r á abier ta la tóm-
bola mis iona l . 
El Nuncio sale para Lisboa 
L A S P A L M A S , 4.—A las siete de ^ 
tarde, hora local, embarco e! Nuncio, 
m o n s e ñ o r Tedeschinl , en * i paquebote in-
g l é s " H i g h l a n d " con rumbo a Lisboa, 
donde m a r c h a r á a lí.?rdrid. Se le t tWm 
en I muel le una g r a n despedida Por 
autoridades civi les y mi l i ta res , Cuerpo 
consular y enorme cant idad de Públ^° ; 
Una c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a con banaf" 
r a y m ú ? l c a r lnd i5 honores. E l N u " ^ 
l legó a l muel le a c o m p a ñ a d o de los rre-
lados y seguido de una lucida carava-
na de autos en que iban las dign'daae 
e c l e s i á s t i c a s y dls t insu 'das personaua» 
des. A l l legar se e j e c u t ó la Marcha Be7 
y el H i m n o Pontif icio. M o n r e ñ o r T e t ^ 
c h l n l se d e s p i d i ó de las autoridades, 
que e x p r e s ó su g r a t i t u d pof 
—Mi sueño sería viajar muy lejos, ver las 
Carolinas, las Marianas... 
— ¿ Y no temes que tu mujer tenga celos? 
("Pageis Gales", Ive rdon . ) 
lad 
atenciones recibidas. E l púb l i co le t r i ^ 
t ó grandes ovaciones. Antes de maren 
estuvo en el Colegio de Teresianas, » 
m i n a r l o y Catedral . M a n i f e s t ó que m** 
ca o l v i d a r á a Las Palmas y Gran 
nar la , uonde deja grandes s impat ías -
Acrece la suscripción del P',ar 
Z A R A G O Z A , 5.—La s u s c r i p c i ó n P ^ J 
las obras del P i l a i alcanza la oitra. 
1.554.652,25. H o y se h a recibido un " 
na t ivo de 5.000 peseta" del Colegí0 ude 
cia l de M é d i c o s de Zaragoza; oU'0.,,a& 
3.000, de d o ñ a Carmen de Pedro v1" 
de A r i a s ; o t ro do 2 000, de d o ñ a L." ^ 
Sofera v iuda de Pamplona, y boy ^ 
ha efectuado una nuevo entrega de ^ 
s u s c r i p c i ó n abier ta por " E l N o t i c i e ^ 
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E L D E B A T E ( 3 ) Domingo 6 d© Jiillo de 19S0 
"El 
E L C U L T I V O D E L T A B A C O E N G R A N A D A ! C a t o r c e p u e b l o s d e 
S e g o v i a , a r r a s a d o s 
Los tabaqueros solicitan facilidades del Gobierno. En Oviedo 
piden la importación del maíz. El ministro de Justicia llega a 
Teruel. Se inaugura el curso en la Universidad de Jaca. 
S E N T E N C I A POR L A F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E T E S 
C o n d e n a s p o r l a f a l s i f i c a c i ó n 
d e b i l l e t e s 
A L I C A N T E , 5.—Se ha hecho p ú b h c a la 
sentencia de la causa por fa l s i f icac ión de 
billetes del Banco de E s p a ñ a y T i m b r e 
del Estado. -
Condena a A n t o n i o P a l a z ó n L o r c a a 
diez a ñ o s ; a A l v a r o Delgado o A n d r é s 
A n t ó n , dos penas de dos a ñ o s ; a Juan 
H e r n á n d e z G a r c í a , una pena de seis 
a ñ o s y o t r a de cua t ro ; a J u l i á n Delga-
do Pa lomino , seis a ñ o s ; a J o s é M a r í a 
Pedraja , seis a ñ o s y cua t ro meses; a 
J o s é R u i z Rubio , seis a ñ o s ; a Rafael 
Alenda, cinco a ñ o s ; a Jav ier M o n t e r o 
Mol ina , u n a pena de diez a ñ o s y dos de 
cua t ro ; a V i c t o r i a n o Rostand, cuat ro 
a ñ o s ; a Diego S á n c h e z , u n a ñ o ; a J o s é 
V a r ó n , u n a ñ o ; a J o s é M a r í a Mi ra l l e s , 
ocho a ñ o s ; a Boni fac io G a r c í a Serrano, 
once a ñ o s e i n h a b i l i t a c i ó n , a d e m á s de 
veinte m i l pesetas de m u l t a ; a A n d r é s 
H e r r e r í a , cuat ro a ñ o s , y a Manue l A l e n 
d.% cua t ro meses. 
E l A y u n t a m i e n t o d e A l m e r í a 
A L M E R I A , 5.—Se h a reunido el pleno 
del A y u n t a m i e n t o , que d e b a t i ó l a ap l i -
c a c i ó n del a r t í c u l o 112 del Es t a tu to m u 
n i c l p a l sobre l a no asiste ncla de los con 
cejales a las sesiones. Se d e b a t i ó el^ pro-
b l ema de las aguas, y ee n o m b r ó u n 
Juez especial p a r a que depure las de-
nuncias hechas. T a m b i é n se a c o r d ó am-
p l i a r l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a sobre las 
proposiciones para abastecimiento rec ib i -
das a restablecer l a p r o c e s i ó n c ív i ca a 
los m á r t i r e s de l a l iber tad , inv i tando 
p a r a el discurso al c a t e d r á t i c o de Gra-
nada d o n J o s é Polanco. 
U n a t a q u e d e s o n a m b u l i s m o 
B I L B A O , 5.—En Ortuel la , Es t e r A r r i e -
ta, d© ve in t inueve a ñ o s , casada, en u n 
ataque de sonambulismo Be a r r o j ó po r t e l 
b a l c ó n de su casa a l a calle, p r o d u c i é n -
dose g r a v í s i m a s lesiones. F u é traslada-
da a l Hosp i t a l . 
L a s causas d e u n a c c i d e n t e 
B A R C E L O N A 5-—La autopsia h a acla-
rado las causas de l a muer te del hombre 
que a p a r e c i ó m u e r t o Junto a l a v í a del 
f e r r o c a r r i l y que se d i jo presentaba una 
h e r i d a de a r m a de fuego en l a cabeza. 
L a P o l i c í a b u s c ó i n ú t i l m e n t e desde aquel 
l u g a r has ta l a e s t a c i ó n de F r a n c i a el 
a r m a . 
Parece «e r que Gabr ie l R a m í r e z se 
a c e r c ó demasiado a l a v í a y a l pasar el 
t r e n l a m á q u i n a o a l g ú n bar ro te de los 
vagones le p rodu jo l a her ida que t e n í a 
en l a cabeza. 
E l d e s c a n s o d o m i n i c a l 
B A R C E L O N A , 5 — E l gobernador ha 
rec ib ido hoy a una c o m i s i ó n del Centro 
de Dependientes de Manresa, que mar-
cha a M a d r i d pa ra t r a t a r de l a c u e s t i ó n 
del descanso domin ica l , pues dicen que 
ee exige en d icha c iudad el m á s r i g u -
roso cumpl imien to de l a ley, y , s in em-
bargo, se pe rmi te l a ven ta caPeJera de 
a r t í c u l o s en domingo. 
U n a p a r a t o p a r a s a l v a r a l p e r s o n a l 
d e l o s s u b m a r i n o s 
C A R T A G E N A 5-—Presididsus p o r el 
comandante general del Arsena l , v iceal -
m i r a n t e Cervera, se han efectuado prue-
bas de u n apara to pa ra salvar a l per-
eonal de los submarinos, de que es autor 
el c a p i t á n de corbeta don A r t u r o Gé-
r o v a , Jefe de l a d iv i s ión de submarinos. 
L a s pruebas se rea l izaron en el subma-
r i n o "C. 3", completamente sumergido, 
que l a n z ó en una boya a l a superficie 
a l i n v e n t o r y a l maqu in i s t a P i t a . E l en-
eayo d ió excelente resultado y el inven to r 
f u é f e l i c i t a d í s i m o . Las pruebas defini t ivas 
ee c e l e b r a r á n p r ó x i m a m e n t e . 
—Procedente del a e r ó d r o m o de los A l -
c á z a r e s , donde p a r t i c i p a en los e jerc i -
cios de bombardeo con aviones, l l egó el 
In fan te don Al fonso de O r l e á n s , que v i -
s i t ó a las autoridades. 
U n " a u t o " a r r o l l a d o p o r u n t r e n 
C A D I Z , 5.—En el paso a n i v e l de Cor-
taduras el t r e n expreso de M á d r i d alean-
eó a l a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de T a -
r ragona , n ú m e r o 3.472, que v e n í a desde 
Sevi l la . E l " a u t o " dió tres vueltas de 
campana a l ser despedido p o r el t ren , 
quedando debajo los pasajeros J o s é A r -
nau , m é d i c o de l a Casa Escocer ( T a r r a -
gona) , en t idad indus t r i a l , y su h i j o Cris-
t ó b a l , de ocho a ñ o s , a s í como el c h ó f e r 
R a f a e l R i v e r a Madales, de t r e i n t a y c i n -
co a ñ o s , n a t u r a l de C ó r d o b a , E l convoy 
p a r ó , recogiendo a los heridos, que fue-
r o n trasladados a esta capi ta l , donde i n -
gresaron en e l Hosp i t a l de San Juan de 
Dios , siendo asistidos de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. E l Juez de ins t ruc-
c i ó n , s e ñ o r Ar i a s , se p e r s o n ó en el l uga r 
de l suceso y en el Hosp i t a l pa ra i n s t r u i r 
d i l igencias y t o m a r d e c l a r a c i ó n a los he-
r idos . Con este m o t i v o e l t r e n l l e g ó con 
m á s de quince minu tos de re t raso. 
C a l d e r e r o s a t r a c a d o s p o r u n o s 
r g i t a n o s 
C U E N C A B.—En el pueblo de M a r i a n a 
i e ha l laban acampados loa caldereros, 
M i g u e l Ca rmena y su esposa Dolores 
Naranos F e r n á n d e z , de M u r c i a , y Jo-
s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z , de Granada, 
cuando estando dedicados a l descanso, 
d u r a n t e l a madrugada fueron asaltados 
p o r u n g r u p o de seis o siete enmasca-
rados, que con amenazas a r reba ta ron a 
Jos caldereros 1.500 pesetas en bil letes 
de l Banco de E s p a ñ a . Los fora j idos h u -
ye ron , n o s in ser reconocidos por los 
a t racados. Resu l t a ser una cuadr i l l a de 
g i t anos capi taneada p o r J u a n A n t o n i o 
É u s t a m a n t e y u n l e ñ a d o r de este pue-
b l o l l amado Eulog io , el cual ha sido de-
ten ido , Ingresando en l a c á r c e l . Los g i -
tanos son perseguidos po r l a Guard ia c i -
v i l . 
L a C a s a d e l p e s c a d o r e n M u g a r d o s 
F E R R O L , 5.—EH P ó s i t o de pescadores 
de Mugardos h a acordado cons t ru i r u n 
e d i ñ e i o en e l que se ins ta lara l a Casa 
d e l Pescador, de ex t r ao rd ina r i a impor-
t a n c i a pa ra el progreso de t a n bené f i ca 
I n s t i t u c i ó n . 
— E n l a ca r re te ra de Cas t i l la un auto-
m ó v i l que c o n d u c í a a var ios tur i s tas ex-
t ran je ros , a l hacer un v i r a j e pa ra ev i ta r 
u n choque con o t ro coche, c a y ó por u n 
t e r r a p l é n y dió dos vueltas de campana. 
R e s u l t a r o n heridos var ioa viajeros, la 
m á s grave d o ñ a Francisca E p r n i j t o n , de 
nac iona l idad portuguesa. F u é recogida 
p o r o t r o auto que la condujo a esta c i u -
dad . 
L o s t a b a q u e r o s d e G r a n a d a 
p i d e n m e j o r a s 
G R A N A D A , 5.—Don M a n u e l P é r e z 
G a r c í a , representante de u n fuerte n ú -
cleo de cul t ivadores de tabacos de l a re-
g i ó n andaluza, ha recibido respuesta del 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n a l a instan-
c i a que le entregaron é s t o s durante la 
es tancia en Granada del m i n i s t r o , en el 
pasado d í a del Corpus. E n l a ins tancia 
ee interesaba l a c r e a c i ó n en esta capi-
t a y de centros de f e r m e n t a c i ó n y recep-
c ión , a los cuales c o n t r i b u i r í a n los c u l t i -
vadores apor tando cinco c é n t i m o s por 
k i l o , de l a p r ó x i m a cosecha, que se cal-
cu la en cua t ro mil lones de k i los . 
E l s e ñ o r Marzo manif iesta en su con-
t e s t a c i ó n que en la p r ó x i m a r e u n i ó n de 
l a J u n t a cen t ra l del cu l t ivo de « o a c o s 
se d a r á cuenta de l a ins tanc ia de los 
cul t ivadores granadinos. 
EH A y u n t a m i e n t o ha acordado sumar-
se a l a p e t i c i ó n , considerando l a r ique-
za que const i tuye el cu l t ivo en g r a n es-
cala, y se h a d i r i g i d o a los poderes p ú -
blicos y a l d i rec to r general de A g r i c u l -
t u r a en demanda de l a c r e a c i ó n de cen-
t ros de f e r m e n t a c i ó n , a d e m á s de una 
Escuela A g r í c o l a para que los obreros 
se especialicen en estos trabajos. Los 
cu l t ivadores de tabacos en l a p rov inc ia 
de Granada ascienden e. tres m i l , dedi-
c á n d o s e a l c u l t i v o de tabaco dos m i l qu i -
nientas h e c t á r e a s aproximadamente . 
P i d e n l a i m p o r t a c i ó n d e m a í z 
O V I E D O , 5.—La s i t u a c i ó n creada en 
esta p r o v i n c i a p roh ib iendo l a i m p o r t a -
c i ó n de m a í z se hace insostenible, pues 
las escasas existencias sñ han agotado. 
L a J u n t a reg iona l de ganaderos v i s i -
t a r á al presidente de l a D i p u t a c i ó n para, 
proponer le el nombramien to de u n a Co-
m i s i ó n que se t raslade a M a d r i d a fin 
de exponerle a l Gobierno l a s i t u a c i ó n ac-
t u a l y pedir le l a u rgen te r e v o c a c i ó n del 
decreto p r o h i b i t i v o . 
Q u e r í a n i r a S a n S e b a s t i á n y e l 
c h o f e r l e s a b a n d o n ó e n O v i e d o 
O V I E D O , 5.—Nueve vecinos del m u ñ í 
c ip io de V i l l a r r e a l (Po r tuga l ) con t r a 
t a r o n con u n chofer, en Orense, para 
que les t r a s l ada ra a San S e b a s t i á n , por 
l a suma de 810 pesetas adelantadas. Sa^ 
l i e ron de Orense a las n ü e v e de l a ma-
ñ a n a del v iernes y l l egaron a Oviedo a 
las t res de l a madrugada del s á b a d o . E l 
chofer les d i jo que se encontraban y a en 
S e b a s t i á n . Los v ia jeros se apearon y el 
chofer se m a r c h ó . Entonces p regun ta ron 
a u n g u a r d i a que d ó n d e estaba l a p laya 
de l a Concha, p e r c a t á n d o s e en aquel mo-
mento de que h a b í a n sido e n g a ñ a d o s . N o 
conocen a l chofer, y ú n i c a m e n t e conocen 
l a m a r c a del coche que c o n d u c í a . E n l a 
C o m i s a r í a presentaron l a correspondien-
te denuncia . 
L a f i e s t a n a c i o n a l v e n e z o l a n a 
S E V I L L A , 6.—Con mot ivo de ser l a 
fiesta nac iona l venezolana se h a celebra-
do en el palacio de d icha r e p ú b l i c a una 
fiesta a l a que h a n concur r ido las auto-
r idades y los comisar ios americanos de 
l a E x p o s i c i ó n . H u b o u n " l u n c h " y se 
b r i n d ó por l a prosper idad de l a g lor iosa 
n a c i ó n amer icana . Los concurrentes d i -
r i g i e r o n sendos cablegramas al presiden 
CUATRO AHOGADOS EN SAN 
SEBASTIAN 
• 
Quince heridos por una granizada 
en Soria 
El pedrisco interceptó la vía 
férrea y las carreteras 
S O R I A , 6 .—Una t r e m e n d a granizada 
d e s t r u y ó aye r los t r i ga l ea de l a f ér t i l 
zona de l a comarca de L a n g a de Duero, 
r o m p i ó los cr i s ta les de los edifleioa y 
m a t ó bas tante ganado. Resu l t a ron he-
r idas 15 personas a consecuencia del 
pedrisco. L a v í a f é r r e a q u e d ó in te rcep-
tada y las ca r re te ras obs t ru idas por los 
á r b o l e s que a r r a n c ó el h u r a c á n . L a s p é r -
didas son cuant iosas . 
Cuatro ahogados 
S A N S E B A S T I A N , 5 .—Comunican de 
A l e g r í a que a consecuencia de una m a n -
g a de agua que d e s c a r g ó anoche, se des-
b o r d ó el r í o Or ia , i nundando l a carrete-
r a en el k i l ó m e t r o 36 del t é r m i n o de I c a z -
tegule ta . A l i n t e n t a r pasar u n a camio-
ne ta de D a l m a c l o B a r r e n a , vecino de 
Este l la , que iba ca rgado de pescado, 
c a y ó a l r í o con los c inco ocupantes. P e -
rec ieron ahogados cua t ro , entre ellos u n 
n i ñ o de c u a t r o a ñ o s , y pudo sa lvarse a 
nado el o t r o , l l a m a d o Modes to Ama-
t r i z n , de v e i n t i s é i s a ñ o s , sol tero, natu-
r a l de Ca rea r ( N a v a r r a ) , qu ien desco-
noce el n o m b r e de los ahogados, porque 
iba c i r cuns t anc l a lmen te en l a camione 
ta . No han sido hal lados los c a d á v e r e s 
n i el chasis de l coche, c u y a c a r r o c e r í a 
flota en el río. 
Aparecen las víctimas 
S A N S E B A S T I A N , 5 .—Comunican de 
I c a z t e g u i e t a que a ú l t i m a h o r a h a n si-
do e x t r a í d o s los c a d á v e r e s de u n Joven 
de v e i n t e a ñ o s , y de l n i ñ o a r ras t r ados 
por l a c o r r i e n t e en el accidente a u t o -
mov iMs ta de .AJ lge r ia No h a n sido Iden-
t i f icados. E l c h ó f e r ahogado se l lamaba 
E m i l i o A g u i r r e , de t r e i n t a y cua t ro 
a ñ o s . Poco antes de l accidente p a s ó 
o t r a c a m i o n e t a que f u é cub i e r t a po r el 
a g u a s a l v á n d o s e sus ocupantes que a t a -
r o n el coche a u n poste. 
Se conoce el nombre de otra v i c t ima 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
del accidente a u t o m o v i l i s t a ocu r r i do en 
t^de" Venezuela y a í ° g e n e r a l don V i c e n - j A l g e r i a . Se l l a m a M a t í a s Echave, y t i c -
te G ó m e z . ne v e i n t i ú n a ñ o s de edad. T a m b i é n f u é 
— H a l legado a esta c iudad u n aparato i a r r a s t r a d o p o r l a co r r i en te y p e r e c i ó 
t r i m o t o r anfibio, destinado a l a l í n e a S e - L ^ o g a d ^ o t r o i n d i v i d u o l l amado Teles-
v i l la -Canar ias , que se i n a u ^ r a r á el p r o - f ape l l ido se Ignora , 
x i m o mes de gosto. H a b r á dos salidas d"Ubf>rda.mÍMito«i de 1O«Í r í o s se 
semanales, combinadas con el servicio I i ? r J . desbordamientos ü e los n o s se 
a é r e o Madr id -Sev i l l a . M a ñ a n a s a l d r á pa- k a m t e r u m p i d o l a c i r c u l a c i ó n , d u r a n t e 
r a Canar ias el apara to en c u e s t i ó n con i v a r i a s horas , en las carre teras de Bea-
objeto de rea l izar una prueba d e f i n i t i v a . ' s a í n , Isasondo, O r m a i z t e g u l y V i l l a f r a n -
— H a n regresado de Barce lona los ins- |ca. E n todos estos pueblos se h a n I n u n -
pectores sevil lanos de P r i m e r a e n s e ñ a n - ! ^ a d o a lgunas casas, que fueron desalo-
za que m a r c h a r o n invi tados a v i s i t a r | .adas e v i t a c l ó n de pe l ig ros . 
la E x p o s i c i ó n de aquel la c iudad. H a n v i 
si tado al alcalde de Sevi l la pa ra rogar le 
se haga i n t é r p r e t e de su agradecimiento 
a las autor idades barcelonesas por las 
m ú l t i p l e s atenciones de que los han he-
cho objeto. 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a e n T e r u e l 
Más de catorce pueblos arrasados 
S E G O V I A , 5.— H a descargado u n a 
ho r ro rosa t o r m e n t a Se conocen detalles 
de contusionados p o r el pedrisco y las 
chispas e l é c t r i c a s . E x i s t e genera l cons-
t e r n a c i ó n . 
L o s segadores h a n sido despedidos T E R U E L , 5.—En estos momentos ha 
l legado en a u t o m ó v i l el m i n i s t r o de Jus- Por f ^ t B ' . ^ t r a b a j o . Comisiones de 
t i c i a . V iene a c o m p a ñ a d o d e su s e ñ o r a . A y u n t a m i e n t o s y ag r i cu l to re s v i s i t a n a 
2u subsecretario, s e ñ o r Tabeada; el las au tor idades so l i c i t ando el a u x i l i o de 
gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a y otras los poderes p ú b l i c o s . E l gobernador c i 
autor idades sal ieron a esperarle a l l i m i -
te de l a p r o v i n c i a E n el pueblo de Mon-
real del Campo le c u m p l i m e n t a r o n las 
autor idades y mucho vecindar io . Les 
ofrecieron ramos de flores. E n Teruel 
sa l ió l a banda de m ú s i c a y m u c h í s i m o 
p ú b l i c o , que v i t o r e ó a los viajeros y les 
ob l igó a sa l i r a l b a l c ó n del hotel donde 
se hospedan. E l m i n i s t r o t u v o que d i -
r i g i r u n saludo agradeciendo el rec ibi -
m i e n t o t a n b r i l l an t e . A c o n t i n u a c i ó n , 
fue ron cumpl imentados par las au to r i -
dades civiles, mi l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s . 
A h o r a empieza en l a Aud ienc ia un 
banquete ofrecido po r el Colegio de Abo-
gados. As i s ten las autoridades locales. 
L a Prensa o f rec ió a l a s e ñ o r a de Es-
t r a d a dos m a g n í f i c o s ramos de flores. 
U n o lo e n v i ó el ingeniero don J o s é 
T o r á n , y o t ro el A y u n t a m i e n t o . 
D e s p u é s del banquete a l s e ñ o r Es t ra-
da, a s i s t i r á n a una f u n c i ó n de gala en 
el Tea t ro M a r í n . 
M u e r t o e n u n c h o q u é d e a u t o s 
V I T O R I A 5.—En el k i l ó m e t r o 2 de la 
ca r re te ra de B i lbao chocaron los auto-
camiones condaoMos por A n t o n i o Zaran-
dona, de Durango , e I smae l Z á r a t e , de 
V i t o r i a . E n el accidente fa l l ec ió e l p r i -
m- í ro . Z á r a t e f u é detenido. 
— H a v i s i t ado los centros docentes de 
esta capi ta l , el rec tor de l a Un ive r s idad 
de Va l l ado l id , s e ñ o r G o n z á l e z Echava r rL 
H a l l a z g o d e u n a h o g a d o 
Z A M O R A 5.—En las inmediaciones 
del pueblo de M o r a l i n a de Sayago, ha 
sido ha l lado fletando en e l D u e r o el ca-
d á v e r de l v e c i n r ¿ e l pueblo de VilJal-
campo, Ca l ix to A lva rez Lagos, de ve in-
t i t r é s a ñ o s . Se cree que e l d í a 22 de j u -
n io pasado, cuando se paseaba po r las 
or i l las , c a y ó a l agua y fué ar ras t rado 
p o r l a co r r i en te . A l o c u r r i r e l accidente 
le a c o m p a ñ a b a el s ú b d i t o p o r t u g u é s A n -
t o n i o Maceaos, quien no se d ió cuenta 
de l a desgracia. AnLe la e x t r a ñ a ac t i tud 
de é s t e , el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
B e r m i l l o de Sayago, in te rv iene p a r a es-
clarecer lo ocu r r ido . 
H o y se i n a u g u r a l a U n i v e r s i d a d 
d e J a c a 
Z A R A G O Z A , 5 . — M a ñ a n a se Inaugura-
r á en Jaca l a Un ive r s idad de verano. 
P a r a as i s t i r a l acto h a n salido el go-
N u e v o s d i s t u r b i o s e n 
R h e n a n i a 
Ha sido preciso enviar refuerzos 
Importantes de Policía 
a Wiesbaden 
D o n M i g u e l A r t i g a s F e r r a n d o , n u e v o d i r e c t o r d e l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
E l s e ñ o r A r t i g a s es m u y c o n o c i d o c o m o i n v e s t i g a d o r y c o m o j e f e 
d e l a B i b l i o t e c a d e M e n é n d e z P e l a y o , e n S a n t a n d e r , c a r g o q u e h a des -
e m p e ñ a d o c o n g r a n a c i e r t o y e n e l q u e h a d e s a r r o l l a d o u n a e f i c a z 
l a b o r . H o m b r e d e s ó l i d a c u l t u r a l i t e r a r i a , m e r e c i ó c o n su o b r a s o b r e 
G ó n g o r a e l p r e m i o d e l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a y l a c o n s i d e r a c i ó n 
d e t o d o s l o s e s t u d i o s o s d e l a l i t e r a t u r a . E l r e s t o d e l a l a b o r d e l s e ñ o r 
A r t i g a s se c o n t i e n e e n u n e s t u d i o b i o g r á f i c o d e M e n é n d e z P e l a y o y 
e n i n n u m e r a b l e s c o n f e r e n c i a s , a r t í c u l o s d e r e v i s t a y e s t u d i o s v a r i o s q u e 
le h a n v a l i d o e l s ó l i d o p r e s t i g i o d e q u e d i s f r u t a . 
L A " G A C E T A " 
Reorganización del Patronato 
Nacional de Turismo 
v i l h a dado cuenta de l a c a t á s t r o f e a l 
Gobierno. 
E l pedr isco e ra Imponente . C a í a n pie-
dras como huevos de g a l l i n a en T u r é -
gano, V a l v e r d e del M a j a n o , M a d r o n a , 
Veganzones, Ca r r a sca l de l a Cuesta, 
S U M A R I O D E L D I A 6 
Presidencia.—R. D . au tor izando a este 
depar t amen to pa ra reorganizar el Pa t ro -
na to N a c i o n a l del T u r i s m o ; admi t iendo 
a don J u a n A n t o n i o G ü e l l y L ó p e z , con-
de de Güe l l , l a d i m i s i ó n del cargo de 
presidente del P a t r o n a t o Nac iona l del 
Abades , Esca lona del Prado, M a r u g á n , ' t u r i s m o ; nombrando presidente del P a 
t r o n a t o Nac iona l del T u r i s m o a don V a -San A r r a m a d a , B e m u y de los B o r r e 
gos, Valseca , Roda de Eresma , E n c i -
n i l las de los H u e r t o s y t r e i n t a pueblos 
m á s . L a s cosechas e s t á n dest ruidas . 
L a c a p i t a l s u f r i ó bastante , pues se 
a p a g ó l a l u z e l é c t r i c a a l caer u n r a y o 
en el t r a n s f o r m a d o r de l a cor r ien te . E n 
el vec inda r io se p rodu jo u n p á n i c o enor-
me, j a m á s a q u í conocido. 
Pueblos arruinados por el pedrisco 
L O G R O Ñ O , 5.—Por not ic ias recibidas 
en es ta c a p i t a l se conoce que h a n sido 
a r ru inados p o r el pedrisco los pueblos 
de esta p r o v i n c i a . Soto A l b e r i t e , V i l l a -
mediana , N a l d a , Sojuela, E n t r e n a , M u -
rillo, A n d i a n o y N a v a r r e t e . 
L o s per judicados son muchos . 
Primero batalla y luego 
linchamiento 
Cuatro negros y dos blancos muer-
tos en una población de Albania 
A M E L L E ( A l a b a m a ) , 5 . — A conse-
cuencia de u n a d i spu t a ent re blancos y 
negros se p rodu jo u n a ve rdadera ba t a -
l l a . B lancos y negros h i c i e r o n uso de 
sus r e v ó l v e r e s , r esu l tando m u e r t o en 
l a r e f r i e g a u n blanco. Tres negros que 
h a b í a n t o m a d o p a r t e en el t i r o t e o se 
r e fug ie ron en casa de o t r o negro . Los 
blancos rodea ron el edificio y el t i r o t e o 
s i g u i ó con m a y o r in tens idad, resu l tan-
do m u e r t o s u n negro y o t r o blanco. F u -
riosos los blancos p o r esta nueva v í c -
t i m a redob la ron el a taque y acabaron 
por a sa l t a r l a casa, p r e n d i é n d o l e fuego. 
be^nadTr ' r e l V e c t o ^ y ^ V í r i T s T s i t e d T i t í - l ^ ^ 0 a c a b ó el incendio se encontra-
coa, r o n en t re las ru inas los c a d á v e r e s car-
— H o y h a estado en Zaragoza el direc- bonizados de dos negros, 
t o r de Seguridad. V i s i t ó al gobernador y 
a las autor idades e i n s p e c c i o n ó los ser-
vic ios de Seguridad. T a m b i é n se i n f o r m ó 
del estado en que se encuent ran los loca-
les de l a C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a y ma-
n i f e s t ó que e s t u d i a r á él modo de mejo-
r a r las condiciones de l a i n s t a l a c i ó n . 
— L a D i p u t a c i ó n ha acordado n o m b r a r 
u n representante que se una a l a Comi-
s i ó n gestora que es tudia l a c u e s t i ó n del 
t r i g o y c u r s ó un te legrama al jefe del 
Gobie rno en defensa de los aceites, en el 
m i s m o sentido que lo h a hecho el A y u n -
t amien to . 
E l A y u n t a m i e n t o s u b v e n c i o n a r á l a s 
o b r a s d e l P i l a r 
Z A R A G O Z A , 5.—El pleno del A y u n t a -
m i e n t o h a aprobado p o r u n a n i m i d a d el 
p royec to de l a C o m i s i ó n de Hac ienda re-
ferente al p rob lema de l a v i v i e n d a y las 
condiciones pa ra l a subasta de obras que 
se c e l e b r a r á inmedia tamente . 
T a m b i é n h a sido aprobada por el A y u n -
t a m i e n t o l a t a s a c i ó n hecha por los ar-
quitectos del Es tado y del A y u n t a m i e n t o 
respecto a l solar de San Juan de los Pa-
ñ e t e s . E l precio h a sido fijado en 278.000 
pesetas. E l A y u n t a m i e n t o h a encargado 
a l alcalde que realice las gestiones para 
l a compra cerca del Es tado. 
E l d í a 19 c e l e b r a r á una r e u n i ó n extra-
o r d i n a r i a p a r a t r a t a r del nombramien to 
de secretar io y acordar la c o n c e s i ó n de 
una s u b v e n c i ó n pa ra las obras del Pi lar . 
— D e l t r a n v í a del G á l l e g o se a p e ó en 
m a r c h a iel ca r te ro J u l i á n C o n c ó n del R í o 
L a m u l t i t u d de blancos se a p o d e r ó 
de o t r o negro y d e s p u é s de someter lo 
a t o d a clase de vejaciones y de apalear-
lo, l o co lga ron de un á r b o l . 
L a e x c i t a c i ó n que r e ina en l a pobla-
c i ó n es m u y grande , y a pesar de los 
esfuerzos de las autor idades se han 
p roduc ido nuevos choques, aunque sin 
e f u s i ó n de sangre. 
Las fiestas de la 
independencia 
N U E V A T O R K , 5. — Como sucede 
todos los a ñ o s , l a s fiestas cemmemo-
r a t i v a s de l a independencia nor teame-
r i c a n a h a n sido p r ó d i g a s en accidentes 
de t odo g é n e r o . E l n ú m e r o de muer -
tos en accidente h a sido 178, l a m a y o r 
p a r t e e n accidentes de a u t o m ó v i l . Los 
fuegos a r t i f i c ia les y disparos de bom-
bas de es t ruendo h a n causado doce 
m u e r t o s . E s t a m b i é n considerable e l 
n ú m e r o de ahogados. 
l e n t í n M e n é n d e z y San Juan, conde de 
l a C i m e r a ; admi t i endo a don J o s é de 
Hoyos y V i n e n t , m a r q u é s de Hoyos, y 
a don J o a q u í n Santos S u á r e z , las d i m i -
siones de sus cargos de vicepresidentes 
del P a t r o n a t o Nac iona l del T u r i s m o ; rea l 
orden disponiendo que el r é g i m e n del 
P a t r o n a t o N a c i o n a l del T u r i s m o se a tem-
pere, t r an s i t o r i amen te , a las normas que 
se Ind ican . 
Estado.—R. D . aprobando l a c o n c e s i ó n 
de u n c r é d i t o de 440.000 escudos pa ra 
l a a d q u i s i c i ó n de u n inmueble con desti-
no a l a i n s t a l a c i ó n del Consulado de Es-
p a ñ a en Opor to ; í d e m de 13.892 d ó l a r e s 
con 42 centavos, pa ra l a a d q u i s i c i ó n del 
m o b i l i a r i o y r e p a r a c i ó n del edificio pro-
piedad del Es tado en P a n a m á . 
G r a c i a y Just ic ia .—R. D . disponiendo 
que en los meses de enero y j u l i o de 
cada a ñ o , los presidentes de las Audien-
cias respectivas a c o r d a r á n el anuncio de 
vacantes que exis tan en su t e r r i t o r i a l de 
secretar ios de Juzgados munic ipa les en 
c a p i t a l de p r o v i n c i a o en poblaciones de 
censo de m á s de 30.000 a lmas ; decla-
rando j u b i l a d o a don Juan H e r r e r a y 
M o r i l l a s ; n o m b r a n d o a don Rafae l Vives 
Ga rga l l o mag i s t r ado de la Aud ienc ia de 
Gerona ; a don T o m á s Alonso R o d r í g u e z 
m a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a de Palencia. 
Rea l o rden nombrando p a r a el regis t ro 
de l a P rop iedad de V i e l l a a don V icen -
te G r a u L ina res . 
M a r i n a . — R . D . au tor izando a l min i s -
t r o de este depar tamento pa ra l aadqu l -
s i c i ó n po r concurso de propisiciones l i -
bres de 38 tubos subealibres de 37 m i -
l í m e t r o s p a r a l a a r t i l l e r í a de los buques 
de l a A r m a d a ; p romoviendo a l empleo 
de inspec tor de Sanidad de la A r m a d a a 
don J o s é R u i z de V a l d i v i a y M o l i n a ; 
n o m b r a n d o inspector de Hospi ta les a don 
J o s é R u i z de V a l d i v i a y M o l i n a ; rea l 
o rden disponiendo se convoque e l ecc ión 
p a r c i a l p a r a representante de los p r á c -
t icos de puer to y costa en l a J u n t a con-
s u l t i v a de l a D i r e c c i ó n general de Nave-
g a c i ó n . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . D . p ro r rogan-
do l a v igenc ia de l a c o n s t i t u c i ó n del Rea l 
Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , organiza-
do p o r cua t ro a ñ o s por el rea l decreto 
de 25 de j u n i o de 1926; nombrando a 
don R a f a e l Pas tor y G o n z á l e z , c a t e d r á -
t ico j u b i l a d o de la F a c u l t a d de Med ic ina 
de l a U n i v e r s i d a d de Valenc ia , rec tor 
hono ra r io de d icha Un ive r s idad . 
F o m e n t o . — R . O. aprobando el regla-
mento p a r a l a o r g a n i z a c i ó n y servicio 
del Cuerpo de Tor re ros de faros.. 
N o e s g r a v e e l e s t a d o 
d e l s e ñ o r C i e r v a 
- • 
Se le han encontrado veinticinco 
gramos de glucosa 
Sólo padece la fractura del húmero 
M U R C I A 5.—Como desde el d í a en 
que s u f r i ó el accidente, el s e ñ o r L a 
C ie rva m o s t r a b a somnolencia, los m é -
dicos h a n procedido a l a n á l i s i s de la 
o r ina , r eg i s t r ando 25 g ramos de g l u -
cosa, p o r u n l i t r o de o r ina . Es to com-
p l i ca el estado del enfermo. 
Se reduce la fractura 
M a ñ a n a e m p i e z a e l d e b a t e f i n a n c i e r o 
No se sabe si los nacionalistas y 
los populares apoyarán al Gobierno 
B E R L I N , 5 .—Los ataques de los a l -
t r&nac iona l i s t as c o n t r a las personas 
acusadas de haber hecho p o l í t i c a sepa-
r a t i s t a en Rhenania , h a n provocado una 
g r ave s i t u a c i ó n en Wiesbaden, donde 
puede decirse que h a habido que esta-
blecer e l estado de s i t i o . Se h a n envia-
do refuerzos desde F r a n c f o r t y M a g u n -
cia, pero a ú n a s í n o se h a podido evi-
t a r todos los asal tos y saqueos. Las au-
tor idades h a n anunciado que emplearan 
l a m a y o r e n e r g í a p a r a r e p r i m i r nuevos 
t u m u l t o s . 
E n l a aldea de K l o p p e n h e i m , Is; p o l i -
c í a pudo l l e g a r a t i í t m p o de sa lvar a 
una f a m i l i a acusada de separa t i smo que 
estaba s i t i ada p o r l a m u l t i t u d y que 
h a b í a conseguido mantenerse amena-
zando con u n f u s i l a los adversarios. 
• * • 
B E R L I N , 5.—La "Vosslsche Z e i t u n g " 
dice que u n comerc ian te de Wiesbaden, 
acusado de i n t e l i g e n c i a con las t ropas 
francesas d u r a n t e e l p e r í o d o de ocupa-
c ión , f u é agredido aye r en su t ienda, 
echado v io l en t amen te a l a calle y h e r i -
do en f o r m a que se h izo preciso su tras-
lado a u n hosp i t a l . L a p o l i c í a ha adop-
tado medidas p a r a i m p e d i r l a r e p e t i c ' ó n 
de tales hechos. 
El programa financiero 
Ñ A U E N , 5.—lEU canc i l l e r B r u e n i n g ha 
conferenciado con los jefes de los par-
t idos gubernamenta les , con obje to de 
asegurarse l a m a y o r í a p a r a e l g r a n 
debate financiero que c o m e n z a r á el l u -
nes en el Re ichs tag . 
E l jefe l e los populares , Scholz, ha 
dicho an te l a J u n t a c e n t r a l del pa r t i do 
que e>\ p r o g r a m a financiero estaba, en 
lo referente a a lgunos puntos decisivos, 
en c o n t r a d i c c i ó n con los puntos de v i s -
t a d e l p a r t i d o popula r . S in embargo, 
parece que los populares no se ar r ies-
g a r á n a abandonar l a coa l i c ión , que su-
pone l a d i s o l u c i ó n de l Re ichs t ag y la 
convoca tor ia de elecciones. 
E n su discurso, Scholz a ñ a d i ó que la-
mentaba e l fracaso de las negociaciones 
encaminadas a un i f i ca r los p a r f d o s me-
dios, y c u l p ó de e l lo a los d e m ó c r a t a s y 
a los nacionales c r i s t ianos . E s t a ten ta-
t iva , c o n t ' n u ó , h a de volverse a tomar-
en momeinto opo r tuno . 
Los nacionalistas 
LA SITUACION DE LOS OLIVAREROS 
Rec ib imos loo siguientes te legramas: 
M A R T O S , 4.—Los ol ivareros de M a r t e s 
le r u e g a n Inserte e r el d i a r i o de su d ig -
na d i r e c c i ó n l a af l ic t iva s i t u a c i ó n en que 
se encuent ran , mo t ivada por los bajos 
precios de l aceite, s i t u a c i ó n m á s sensi-
ble a ú n e n la clase t rabajadora , po r ca-
recer de medios de v i d a . — E l presidente 
de l a D e l e g a c i ó n o l ivarera . 
C A S T I L L O D E L O C U B I E N , 5.—Reuni-
da l a Asamblea de ol ivareros, acuerdan 
d i r i g i r s e a l Gobierno y a la Prensa p i -
diendo p r o t e c c i ó n y a y u d a ú n i c o medio 
M U R C I A , 5 .—En el correo l l e g ó hoy 
con su ayudan te e l doc tor Bastos, que 
i nmed ia t amen te se d i r i g i ó a l a finca 
T o r r e C ie rva , donde r e c o n o c i ó y con-
v e r s ó con e l lesionado, que le e x p l i c ó 
los detal les de l accidente, a consecuen-
cia del cua l s u f r í a dolores t a n agudos 
que el m o v i m i e n t o m á s leve le p r o d u c í a 
h o r r i b l e s su f r im ien to s . T a m b i é n l l e g ó 
de Granada e l r ec to r de l a Un ive r s idad , 
doctor G a r r i d o , que a l tener no t i c i a de 
l a desgrac ia se a p r e s u r ó a ponerse en 
marcha . Dichos facu l t a t ivos , con el doc-
t o r H e r n á n d e z Ros, sobr ino del pacien-
te, y e l m é d i c o r a d i ó l o g o , s e ñ o r Med ina , 
procedieron a reconocer a l lesionado, de-
ten idamente , p r e v i a l a anestesia con 
é t e r . 
Su estado no es grave 
Ñ A U E N , 5.—Parece que se v a n a 
p roduc i r nuevas discrepancias den t ro del 
p a r t i d o nac iona l i s t a . Es tas discrepan-
cias existen, a l parecer, ent re el g rupo 
m a y o r i t a r i o que obedece a las insp i ra -
ciones de H u g e n b e r g y el g rupo de m i -
n o r í a adic to a l conde de Wes ta rp , en el 
cua l p r edominan l a i n f luenc ia a g r a r i a 
del m i n i s t r o de a l i m e n t a c i ó n , Sciele, y 
tendencias m á s moderadas . E n u n a re-
ciente s e s i ó n de l Re ichs tag , H u g e n b e r g 
no p^do conseguir u n a r e s o l u c i ó n pura -
mente n e g a t i v a c o n t r a e l p r o g r a m a f i -
nanciero de l Gobierno, pues u n a ve in 
tena de d iputados de W e s t a r p persis 
t ió en t o m a r u n a a c t i t u d m á s conci l ia -
dora . 
Puede tenerse, pues, p o r seguro, que 
al d iscut i r se los p rob lemas f inancieros , 
se p r o d u c i r á o t r a e s c i s i ó n en el pa r t i do 
nacional i s ta . 
Los funcionarios extremistas 
U L T I M A H O R A 
Intentona revolucionaria 
en Portugal 
L I S B O A , 5 . — E l m i n i s t r o de M a r i n a 
s o m e t e r á a l a a p r o b a c i ó n de l p r ó x i m o 
Consejo u n p r o g r a m a n a v a l real izable 
en ocho a ñ o s , y que comprende l a cons-
t r u c c i ó n de dos cruceros, doce c o n t r a t o r -
pederos, doce submar inos , doce avisos, 
dos c a ñ o n e r o s y u n por ta-aviones . 
E l costo t o t a l de este p r o g r a m a , s i 
se realizase, es de doce mi l lones de l i -
bras esterl inas (492 mi l lones de pese-
t a s ) . • • • 
L I S B O A , 6 .—Una n o t a of iciosa del 
Gobierno anunc ia que el coronel Joao 
A l m e i d a ha sido detenido y enviado a 
Hldas, p o r haberse comprobado que 
preparaba u n m o v i m e n t o revoluc iona-
r io p a r a d e r r i b a r a l Gobierno, con l a 
c o l a b o r a c i ó n de elementos mani f i e s ta -
mente host i les a l a D i c t a d u r a . 
L a P o l i c í a que t e n í a in fo rmes de es-
tos manejos , h a detenido a aJlgunos 
elementos c iv i les compromet idos en el 
m o v i m i e n t o y c o n t i n ú a sus invest iga-
ciones p a r a comproba r l a e x t e n s i ó n del 
p lan revo luc ionar io . 
Tormenta en P a r í s » 
(De nuestro c o r r ^ - o n s a l ) 
P A R I S , 5.—Desde l a u n a de l a m a d r u -
gada, P a r í s se encuen t ra bajo una v e r -
dadera t o r m e n t a . A las t res con t ln JO. 
di luv iando . H a n c a í d o v a r i a s ch'spas 
e l é c t r i c a s y los diversos parques de i n -
cendios han sido avisados pa ra socorrer 
var ios puntA)s de los suburbios, ame-
nazados de i n u n d a c i ó n . — D a ranas. 
E l doc to r Bas tos c o n f i r m ó el d i a g n ó s -
t i co de l d o c t o r H e r n á n d e z Ros. Le f u é 
reducido a l en fe rmo nuevamente el h ú -
mero f r a c t u r a d o p o r e l cuel lo a n a t ó m i -
co. Se a p r e c i ó l a f r a c t u r a del f é m u r po r 
l a cabeza de l mi smo , en l a pelvis y c a v i -
dad cot i lo idea , s i n que la g ravedad sea 
l a que p r i m e r a m e n t e se t e m í a . E l se-
ñ o r C i e r v a s o p o r t ó con entereza l a ope-
r a c i ó n y l a anestesia, que p r e s e n c i ó l a 
f a m i l i a , impres ionada . E l i lus t r e pacien-
te no t iene fiebre. L a c u r a c i ó n t a r d a r á 
unos c u a t r o meses, y se con f í a en que 
dada l a robus t a na tu ra l eza del enfermo, 
q u e d a r á b ien . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha pe-
dido de ta l les acerca del curso de l a en-
fermedad. T a m b i é n h a telegrafiado des-
de Londres el h i j o del s e ñ o r Cierva, don 
Juan, i n v e n t o r del a u t o g i r o . E l m a y o r -
domo m a y o r de Pa lac io se h a interesado 
en n o m b r e de l a R e i n a Con i g u a l obje-
t o h a n telegraf iado los s e ñ o r e s S á n c h e z 
Guer ra , B u g a l l á l , M a r t í n e z An ido , d u -
que de M a u r a , los hermanos Qu in te ro , 
condes de C a m p i l l o y muchos l i t e ra tos , 
generales, a r t i s t a s y o t ras personal ida-
des. 
Se h a l evan t ado e l a p ó s i t o a l a s e ñ o -
r a de Cie rva , d o ñ a M a r í a C o d o r n í u , p r e -
sentando l a he r ida excelente aspecto. 
— H o y h a regresado a M a d r i d el doc-
t o r Bas tos . 
Ñ A U E N , 5.—Siguiendo el e jemplo de 
Prusia, e l Gobierno de B a d é n ha p r o h i 
bido a sus func ionar ios pertenecer a los 
par t idos ex t r emos con t r a r io s a üa cons 
t i t u c i ó n . V a r i o s maes t ros que se han 
negado a aca ta r l a o rden h a n sido sus-
pendidos en sus cargos . 
El Gobierno derrotado 
en Turingia 
W E I M A R , 5 . — L a D i e t a de T u r i n g i a 
ha adoptado p o r 25 vo tos c o n t r a 23 una 
m o c i ó n de desconfianza presentada por 
ios social is tas c o n t r a e l m i n i s t r o racis-
ta s e ñ o r F i c k . 
N o obs tan te es ta v o t a c i ó n c o n t r a r i a 
a l m i n i s t r o rac i s ta , é s t e s e g u i r á en su 
cargo, porque l a c o n s t i t u c i ó n exige que 
toda m o c i ó n de desconfianza con t r a a l -
g ú n m i n i s t r o sea vo t ada p o r m a y o r i a 
absoluta de vo tos . 
L a cuestión de Sarre 
N u e V O m i n i s t r o h ú n g a r o de f ^ v a c i ó n que t iene l a A g r i c u l t u r a y 
^ 0 I el ú n i c o modo de resolver l a c r i s i s de 
. Z * t rabajo . L e suplicamos l a p u b l i c a c i ó n . — 
G I N E B R A , 5 . — E l conde P a u l de He- E l presidente de l a D e l e g a c i ó n , 
vesy, que h a representado b r i l l a n t e m e n -
te du ran t e var ios a ñ o s los intereses h ú n -
garos en ca l idad de delesrado nermanen- L O P E R A , 5.—La D e l e g a c i ó n ol ivare-
de cuarenta anos, y fue a r ro l l ado por un f a T~ j ~ ~ goC¡edad de N a r i V m ^ i r a de ^ P 6 ™ agradece las c a m p a ñ a s de 
a u t o m ó v i l que pasaba en aquel momen- | t e ,CerCa Z16 , l a bocieaad de Naciones, ese d i a r i o sobre € l p rob lema ace.:te 
to y r e s u l t ó con lesiones de c a r á c t e r l s e r á nombrado en breve m i n i s t r o de y ruega ins is tan cerca del Poder púb l l -
grave. ' ! " - " " > H u n g r í a en M a d r i d . 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E A L PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO D E P R E C I O , P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
que a t rav iesa esta r iqueza.—El presidon-
te, R a f a e l Morente. 
C r i s i s o l i v a r e r a e n J a é n 
J A E N , 5.—Comunican de Pegalajar que 
se a c e n t ú a l a g r a v í s i m a s i t u a c i ó n de la 
cr is is o l iva re ra en aquel la localidad por 
co so l ic i tando eolucionen l a crisis po r ] la poca p r o t e c c i ó n oficial a los aceites 
Ñ A U E N , 5 .—Tanto de par te de F r a n -
c ia como p o r p a r t e de A l e m a n i a re-
su l t a imposib le obtener no t ic ias sobre 
l a c o n v e r s a c i ó n qae ayer celebraron 
B r i a n d y el embajador a l e m á n Hoesch. 
acerca de l a d e v o l u c i ó n del Sarre . L o 
ú n i c o que se sabe pos i t ivamente es que 
A l e m a n i a no e s t á dispuesta a acepta i 
l a c e s i ó n d e f i n i t i v a de n i n g u n a parte 
de las m i n a s de c a r b ó n . 
Con m o t i v o de celebrar l a U n i ó n de 
Asociaciones del Sarre el d é c i m o ani-
versar io de s u f u n d a c . ó n , en Treves, d 
presidente H i n d e n b u r g les ha d i r i g ido 
u n mensaje, en el que les agradece su 
f .de l idad hac ia l a p a t r i a y hace votos 
pa ra que d icho acto sea una nueva 
prueba de l a indisoluble u n i ó n existente 
entre e l pueblo a l e m á n y sus he rma-
nos de l Sarre, que agua rdan el d ía de 
l a l i be r t ad y e l de su r e i n t e g r a c i ó n a 
l a p a t r i a c o m ú n . 
E n a n á l o g o sentido se h a expresado 
el canci l ler B r u e n i n g . 
Es tas manifestac.unes son u n a prue-
ba m á s de l a r e s o l u c i ó n que A l e m a n i a 
t iene de g e s t i o n a r l a d e v o l u c i ó n dei 
Sarre, s i b ien en los momentos actuaied 
parecen poco probable que F r a n c i a m o -
dif ique sus pun tos de v is ta , y a que cree 
exageradas las condiciones propuestas 
por A l e m a n i a . 
E l senador E c c a r d ha propuesto en 
e l Senado f r a n c é s que c o n t i n ú e sin va-
r i a c i ó n el a c t u a l r é g i m e n , bajo el p n 
tec torado de l a Sociedad de Naciones, 
e l cual , t a l vez a f i r m ó dicho senador, 
t u v i e r a que ser reforzado. Prueba esto 
lo i n v e r o s í m i l que parece l l e g a r a un 
acuerdo po r pa r t e de F r a n c i a sobre es-
t a c u e s t i ó n . 
£1 infante don Jaime 
l l e g a hoy 
Ayer inauguró en Málaga la 
escuela-jardín 
M A L A G A , 5 . — E l i n f a n t e don Ja ime 
oyó m i s a esta m a ñ a n a en l a iglesia de 
San Pablo, en el a l t a r de l a V i r g e n de 
la Soledad, de c u y a C o f r a d í a es he rma-
no m a y o r honora r io . E l t emplo estaba 
lleno de fieles. E l b a r r i o de l a T r i n i d a d 
donde e s t á enclavada l a igles ia estaba 
engalanado, y el vec indar io t r i b u t ó u n 
c a r . ñ o s o homenaje a l I n f a n t e . 
Su a l teza m a r c h ó d e s p u é s al Parque 
de M a r t i r i c o s , donde a s i s t i ó a la ceremo-
nia de b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n de l a 
E s c u e l a - J a r d í n que l l e v a su nombre . 
Bendi jo el m a g n í f i c o l oca l el O b spo de 
la d i ó c e s i s . E l presidente del P a t r o n a t o 
l eyó u n discurso en el que hizo h i s t o r i a 
de l a c o n s t r u c c i ó n de l edificio y e l o g i ó 
la i n i c i a t i v a del ú l t i m o gobernador de 
la D i c t a d u r a , genera l Cano Ortega , a l 
que se debe l a c r e a c i ó n de l a nueva 
Escuela. E l I n f a n t e p r o n u n c i ó u n d s-
curso en el que e x c i t ó a los maes t ros 
para que l aboren en p r o de la E n s e ñ a n -
za, y a los n i ñ o s a hacerse hombres de 
provecho p a r a el engrandec imien to de 
la P a t r i a . Las pa labras del In fan te fue-
ron acogidas con grandes v ivas y ap lau-
sos. D e s p u é s f ué a bordo del torpedero 
n ú m e r o 13, donde r e v i s t ó las fuerzas na-
vales y a l desembarcar v i s i t ó los cuar-
teles de los r eg imien tos de B o r b ó n y 
Alava , y el campamento de B e n í t e z . Su 
alteza c o m i ó en e l h o t e l donde se a lo ja . 
E L E S T A N T E R E G R E S A A M A D R I D 
M A L A G A , 5 . — D e s p u é s de l a comida, 
el I n f a n t e m a r c h ó a Tor remol inos . A l l í 
v i s i t ó los manan t i a l e s que su r t en de 
agua a l a c a p i t a l . 
E n e l expreso r e g r e s ó & M a d r i d . Se 
le t r i b u t ó t ina despedida c a r i ñ o s í s i m a 
Coronación de la Virgen de 
la Antigua de Guadalajara 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501 71509 y 72805 
Dibu jo que t r i u n f ó en el reciente con-
curso celebrado en l a c i tada ciudad, que 
fué presentado por l a oa*<a M E L L E R I O 
H E R M A N O S , de M a d r i d , m u y acredita-
da en esta clase de Obras y a quien le 
ha sido encomendada su e j ecuc ión . 
) D A S L A S F A S E S D E L 
D E S A R R O L L O H U M A N O 
ES EL 
.1 M E N T O 
I D E A L 
-concentrado al vaoo 
i 
reo o 
Domingo 6 de JuJio ue itf^> 
P r i m e r a j o r n a d a d e l o s c a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e a t í e t i smol l ! RES TU III] ICIO N DEL 
1 PIRRftLJPUNTODE Triunfan en casi todas las pruebas los representantes catalanes. García 
establece el "record" nacional de marcha atlética. Sesión nocturna de 
"dirt track". Carreras de galgos en el Stadíum. 
Atletismo 
Los campeonatos nacionales 
H o y ee h a celebrado l a p r i m e r a j o r -
nada de l campeonato de a t l e t i s m o de 
E s p a ñ a . E m p e z a r o n las pruebas p o r l a 
m a ñ a n a y c o n t i n u a r o n po r l a tarde , a 
las cua t ro y media , con poca e m o c i ó n . 
P o r l a ausencia de representantes de l a 
F e d e r a c i ó n Vasco no h a hab ido lucha 
en l a m a y o r p a r t e de las pruebas, v e n -
ciendo los cata lanes p o r g r a n m a r g e n 
de puntos . 
3.000 metros (steeplechase) 
1, F O L C H , de C a t a l u ñ a , 10 m i n u t o s , 
31 segundos 2 /5 . 
2, M u r , do C a t a l u ñ a , 10 m. 4 1 s. 
3, R i c a r d , de C a t a l u ñ a , 10 m . 56 s. 3/5. 
4, Be l lve r , de V a l e n c i a . 
110 metros, val las , p r i m e r a serie 
1, R O C A , de C a t a l u ñ a , 17 8. 1/2. 
2, Cars l , de Gal ic ia , 17 s. 4 / 5 . 
3, Concegal , C a t a l u ñ a . 
Segunda serie 
1, B A L L E S T E R O S ( C a t a l u ñ a ) , 17 se-
gundos 4 / 5 . 
2, Segurado ( C a s t i l l a ) , 19 s. 4 / 5 . 
3, L ó p e z ( M u r c i a ) . 
E l cor redor Segurado, de Cas t i l l a , l l e -
gado en segundo l uga r , f ué descalificado 
p o r t i r a r t r e s va l l as . 
1.500 metros, Uso 
1, A N G E L ( C a t a l u ñ a ) , 4 m . 13 se-
gundos 2 /5 . 
2, Vives ( C a t a l u ñ a ) , 4 m . 13 s. 4/5 . 
3, F e r n á n , Ga l ic ia . 
4, M o n f o r t , C a t a l u ñ a . 
E n « s t a p rueba hubo una l u c h a m u y 
r e ñ i d a , pues los dos p r i m e r o s i ban em-
parejados y l l e g a r o n con s ó l o 2 /5 de 
diferencia . 
10.000 metros, m a r c h a a t l é t i c a 
1, G A R C I A ( C a t a l u ñ a ) , 48 m . 88 8. 
2 /5. H a ba t ido los "records" de Ca ta -
l u ñ a y E s p a ñ a . E n l a med ia h o r a de 
m a r c h a h a conseguido 6.093,75 met ros . 
2, A s í s ( C a t a l u ñ a ) , 53 m . 10 s. 
100 metros 
X, A R E V A L O ( C a t a l u ñ a ) , 11,1 /5 ha 
igualado e l " r e c o r d " c a t a l á n . 
2, Ol iver , C a t a l u ñ a . 
3, Coronado, Cas t i l l a . 
4, Paco Luis!, Cas t i l l a . 
10.000 metros lisos 
1, S I E R R A ( C a t a l u ñ a ) , 33 m. 49 se-
gundos 4 /5 . 
2, Clavero, A r a g ó n , 34 m. 55 a. 
3, F a r r é , C a t a l u ñ a , 34 m, 53 s. 2 /5 . 
4, N a v a r r o , va lenc iano . 
5, Corpa, C a s t i l l a . 
6, Be l lve r , va lenciano. 
E n es ta p rueba h a destacado l a ac-
t u a c i ó n de a r a g o n é s C ü a v e r o que l l e g ó 
en segundo l u g a r . 
iceievos, 1.600 metros 4 X 4 0 0 
1, C A T A L U Ñ A , 3 m. 36 s. F o r m a b a n 
el equipo González , ) Roca, Co loma y 
M o n t a n . 
2, Gal ic ia , 8 m . 47 • . 4 / 5 . 
3, Va l enc i a . 
Dirt traele 
L a p r i m e r a s e s i ó n nocturna 
E n el S t á d l u m se c e l e b r ó anoche l a 
p r i m e r a sesi5n de " d i r t t r a c k " . Y p a r a 
ser l a p r i m e r a y porque p a r e c í a que l a 
noche i b a a ser f r í a , f u é u n é x i t o de 
p ú b l i c o . M e d i a e n t r a d a en t r i bunas , me-
dia en l a t e r a l y c o m p l e t a en el fondo, 
todo lo que supone un b u e n n ú m e r o de 
espectadores. 
L a i l u m i n a c i ó n excelente, pe ro cabe 
esperar a u n u n a m e j o r a . 
Se h a n r e g i s t r a d o m á s caldas que de 
o r d i n a r i o , pero , como q u i e r a que h a b í a 
muchas e l i m i n a t o r i a s , hemos t e n i d o o c a 
s i ó n de p resenc ia r un b u e n " spor t " . E n 
todo caso, los inc iden tes h a n p rocurado 
emocionar m á s . U n o sobre t odo f u é m u y 
espectacular, en l a segunda semif ina l de 
l a "Copa H a r l e y D a v i d s o n " , en que Co-
bo se c a y ó p r i m e r a m e n t e en uno de los 
v i r a j e s y se l a n z ó sobre él "Po to I " . 
N o les p a s ó nada . E n cambio , en el 
segundo " m a t c h " a n g l o - e s p a ñ o l , e l in 
g l é s D i c k y B l r d se f r a c t u r ó l a segunda 
cos t i l l a de l a i zqu ie rda . P o r esta c i r -
cuns tanc ia no p u d o i n t e n t a r l a supera-
c i ó n de l " r e c o r d " de u n a v u e l t a de l a 
pis ta , que l o posee P h i l B l a k e . 
H a b í a t r e s p ruebas : l a "Copa H a r l e y 
Dav idson" , c o n v e n t a j a , l a prueba 
"Guante de P l a t a " , s i n ven ta ja , y por 
fin, el " m a t c h " I n g l a t e r r a - E s p a ñ a . 
A n g e l A r c h e h a tenido un g r a n é x i t o , 
puesto que g a n ó las dos pruebas, a pe-
sar de l a presencia de B l a k e , que c a y ó 
en u n a final y en l a o t r a p rueba en u n a 
de las e l i m i n a t o r i a s correspondientes . 
A u n q u e d e j ó a lgo que desear en estas 
pruebas, g a n ó f á c i l el p r i m e r " r o u n d " 
del d e s a f í o c o n t r a J o s é G ó m e z . E l 
" m a t c h " c o n t r a L a u r e a n o G o n z á l e z lo 
g a n ó t a m b i é n m o r a l m e n t e , y a que con-
s i n t i ó u n a r e p e t i c i ó n , a pesar de dos 
c a í d a s de su c o n t r i n c a n t e . 
Se h a n r eg i s t r ado los s iguientes re-
sul tados : 
Copa Harley Davidson 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a . — 1, E M I L I A -
N O S A N Z ; 2, D i c k y B i r d ; 0, "Po to 11", 
y O, M a n u e l R o d r í g u e z . T i e m p o : 1 m i -
n u t o 12 segundos 3 /5 . D i f e r e n c i a del 
p r i m e r o a l segundo, 2 s. 3 /5 . 
Segunda e l i m i n a t o r i a 1, P H I L B L A -
K E ; 2, J a c i n t o R o d r í g u e z ; O, Feder ico 
Sagra r io , y O, A l v a r o Casas. T i e m p o 
1 m . 10 s. 4 / 5 . V e n t a j a : 4 s. 2 /5 
A R C H E ; 2, "Po to I " ; 3, G u i l l e r m o Gar-
c ía , y 0, V í c t o r Tor re s . T i e m p o : 1 m i -
n u t o 15 s. 3/5 . V e n t a j a : 1 s. 4 / 5 . 
C u a r t a e l i m i n a t o r i a . — 1, F R A N C I S -
CO C O B O ; 2, F ranc i sco A l m e c h ; 3, A n -
ton io Otero , y 4, B a l t a s a r Santos. T i e m -
p o : 1 m . 14 s. 4 /5 . V e n t a j a : 3 /5 de se-
gundo. 
P r i m e r a semi f ina l .—W. o., A n g e l A r -
che. T i e m p o : 1 m . 12 s. 2 /5 . P a r t i c i p a -
r o n : Cobo, "Po to I " y A l m e c h . 
Segunda semif inal . — 1, P H I L B L A -
K E ; 2, "Po to I I " ( c o r r i ó en l u g a r de 
B i r d ) ; 3, R o d r í g u e z , y 0, Sanz. T i e m p o : 
1 m . 10 s. 3/5. V e n t a j a : 3 s. 1/5. 
F i n a l . — 1, A N G E L V . A R C H E ; 2, 
"Poto H " ; 3, "Po to I " , y 4, P h i l B l a k e . 
T i e m p o : 1 m . 12 s. 3 /5 . Venta jas : 
3 s. 3 /5 . 
"Match" Inglaterra-España 
P r i m e r a v u e l t a . — 1 , P H I L B L A K E , y 
2, J o s é G ó m e z ; 1 m . 7 s. 1/5. 
Segunda v u e l t a . — 1 , D I C K Y B I R D , y do el recorr ido en seis horas, 56 m i n u -
2, Lau reano G o n z á l e z ; 1 m . 11 s. 2 /5 . ! tos y t res segundos. 
Te rce ra vue l t a . — N o hubo resu l t ado ' Los corredores e s p a ñ o l e s Cardona, 
def in i t ivo , pero y a hemos ind icado quien I Riera , Cepeda, T r u e b a y M a t e u se han 
fué el vencedor m o r a l . ! clasif icado todos en s é p t i m o luga r , con 
A p r o p ó s i t o de esto, los organizado- , el m i s m o t i empo que los an te r iores , 
res deben atenerse a l r eg l amen to , aun- C l a s i f i c a c i ó n genera l 
que p r o t e s t ó el p ú b l i c o . S i d e s p u é s , un , j Learce Gu en 27 ho 12 m i . 
cor redor qmere conceder el desquite, se, nutog 55 ^ 
puede celebrar con u n a p rueba fuera del 2 c ¿ a r l e a # e l ssier €n 27 h> 13 m- 7 s 
p r o g r a m a . 
Guan te do P l a t a 
r a l a c u a r t a e tapa—Brest-Vannes—de 
l a V u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a . 
A l a 12,07 pasaron en p e l o t ó n por 
Chate l ie r 80 corredores, yendo a l a ca-
beza Demuysere, F a i l l u , B o n o i t F a u r e y 
P e ü s s i e r . 
C l a s i f i c a c i ó n de l a c u a r t a e tapa 
V A N N E S , 5 .—Hoy se h a c o r r i d o l a 
c u a r t a etapa de l a " V u e l t a c i c l i s t a a 
F ranc i a " , Bres t -Vannes (208 k i l ó m e -
t r o s ) . 
L a c l a s i f i c a c i ó n de esta e t apa es l a 
s iguiente : 
1, T A V E R N E . 
2, Car los Pelissier 
3, P lamontes i . 
4, B inda . 
5, Leducq. 
6, B a r t h e l e m y . 
7, A e r t s . 
8, Doosche. 
Todos estos corredores h a n rea l iza-
P i ñ l l L I Z l i ñ S E 
S E HA PEDIDO SUBVENCION 
AL GOBIERNO 
L a c o s e c h a t r i g u e r a flNES Y T E A T R O ' 
s e r á s ó l o b u e n a 
La de cebada y centeno abundante 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Shanghai" 
H o y . ú l t i m o día de "Shanghai". N o de-
Los maestros de obras han traba-
jado con espontánea reducción 
de sus comisiones y los obre-
ros con gran entusiasmo 
V A L L A D O L T D , « U — E l tiempo.—La se-
mana ha proporcionado algunos d ías es- j a r de ver lo . Telefono luo/o. 
p l é n d i d o s y de bastante calor. favora- | » m»m . 
bles a la marcha de los sembrados; ha i 4' M u 
habido, en contra, otros tormentosos que T p r r a z a d e l C a l l a O 
han dejado caer en algunas comarcas. i 1 1 
M A U K I D . — A ñ o X _ . — M u m . ^ 
C h o q u e d e " m o t o " 
" a u t o " 
) 
lian uclauu cae. cu FMA — - • • A ̂  i , 
'entre ellas la de esta capi ta l , fuertes | H domingo, ú l t i m a s exhibiciones de del p u e n t e 
, . i i„ ^rjnp-zfSn de . i - i " f í im«" mndoM ' H o m b r e s _. , «m nc? 
Un Museo de donativos particular 
El niño, la piedra y la Casa da s0 
corro. Dependientes que |¡, 
quidaban al amo. 
E n l a calle del Pacif ico chocaron 
••moto" 27.011, m o n t a d a por J o s é MeU 
res T r u j i l l o , de cuaren ta años , veri 
rtPi Puente de Vallocas , y el 
v i l 35.083, gu iado po r Doroteo Rob/ 
E l m o t o r i s t a r e s u l t ó con lesiones de 
l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
L a s r e s p o n d o n a s e s t á n impos ib le . 
aguaceros, d a ñ o s o s para la g r a n a z ó n de los inter6santea " í l l m s " mudos Hombres 
los t r igos y para los v i ñ e d o s . "Agua de gill nombre", por A n t o n i o Moreno y Cla-
San Juan, qu i ta vino y no da pan", dice w i n d s o r , y "Doble derrota p o r Do-
el refranero a g r í c o l a , y ello es verdad r o t h y S e b a s t i á n . 
E l agua Innecesaria d i s m i n u i r á las, Es ta tarde, en «1 s a l ó n , u l t imas exh l -
buenas condiciones de la g r a n a z ó n de|bioiones de icg pr imeros No t i c i a r lo s so-
los t r igos y h a r á que é s t o s resulten de noroa €I1 e s p a ñ o l , y "Luces de gloria | D o n E m i l i o K o w d o s k l K a r o l , de Cu 
menos peso y pierdan en ca l idad ; en los( (sonora), por Be l l a Bennet . r en ta y dos aflos, que hab i t a en U ̂  
Ante el peUigro de inmanente s u s p e n - j v i ñ e d o s precipi ta la cierna y t a m b i é n M a ñ a n a lunes, cambio » U 1 d t p r o - „ de Zurbano, 6, d e n u n c i ó que ^ 1 
s ión de las obras de r e s t a u r a c i ó n d ^ d L ' m i n u y e „ rendimiento . E l mes de ju-1 g r a m V I p y ^ ^ , / ^ ^ ^ W t f r i o r hab i a t omado a su servicio. 
P a r r a l , se h a . real izado estos dias s e s - l ^ e n o - J u n t o ^ h a ^ q u i t a d o h ^ ^ ^ ^ a ^ U ^ M a r t a , la 
t iones cerca del Gobierno p a r a que c o n - j ^ ^ ^ ' y ̂ r o n t o T a b S í » ^ n o t w 8 r T n l S u ! i 3 7 % p o r W ü i y F r i t - c h . y ^ ' H a y q « e I d e s p a r e c i ó a las ve in t i cua t ro h o r a s ^ 
ceda u n a s u b v e n c i ó n . E l m i n i s t r o , 3 e ñ o r lag er¿ iai mermas causadas, a las quelgei- Insinuante" , por Patsy R u t h M l l l e r . | U n i 5 n de v a n a s ropas, que valen 800 
T o r m o , nos dice e l a rqu i tec to resta/ura- h a b r á que sumar las de malas hierbas. , 1ir - i pesetas, propiedad del denunciante. 
dor s e ñ o r S á i n z de los Terreros , a c tua l i Hay bastantes corros en nues t ra r e í ^ v VB • 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , se. h a mo3- g ión que no son buenos, y t a l vez 'a ca- p i a z a T o r O S G C Madrid ; I I a n Pe<lueno5 * roban! 
t r ado entus ias ta de l monas te r io a r t í s t l - Uflcación m á s exacta de la cosecha no » « » ^ « , ^ T * Guard i a c i v i l de las Ventas a 
ca e h i s t ó r i c a m e n t e ; perx, h izo v e r Ja « • " g u i a r sin cue este cahf .ca t ivo H o y domingo se c e l e b r a r á u n a ^ c u b i l l o , de qufnce ^ 
f a l t a de. d i s n o n i b i l - d á d e a de oue adolece dé orieen a 109 pesimismos. . co r r ida ex t raord inar ia , l i d i á n d o s e ocho t u v o a l o m ^ ' ^ " " ' " k v ^ n H o ^ 
t a i t a de. d isponim d a ü e a ae que ao^ene ^ queremos decir es que s e r á ! hermosos tor0gt cua t ro de d o ñ a C a í l m i - que v ive en B o c á n g e l , 5, y Santiago 0r. 
ahora e l m i n i s t e r i o p a r a esos m e n e s t e - ¡ b a s t a n t e menor en rend imien to do l o i r a F e r n á n d o z (v iuda de Soler) , de Bada- t i z Qieda, de trece, domic i l i ado en M 
res, aunque expresando su p r o p ó s i t o de |que se eSperaba a pr incipios de a b r i l , en ^ y c ^ t r o de don Leopoldo L . de Clai-1 j u a n i 62, los cuales penetraron en 
conceder una s u b v e n c i ó n , p a r a l o queh0 atinente a tr igos. De cebadas y cente- . . ^ de salamanca. Espadas: Faus to B ^ j f i r e s t au ran t de l a plaza de Toros! 
e s t u d i a r á e l procedimiento , que ev i te la no va a ser buena, sobre todo de ce 1 Manue l M a r t í n e z , J u l i o G a r c í a ; n v a r o n u n c a j ó n de huevos cuam 
p a r a l i z a c i ó n de obras . Les i n d i c ó que badas, cuya siega ha comenzado ya enj (..Pft,meño>.; y M a n u e l G a r c í a ("Bever- |He "c , cerveza y nueva f n ^ 
v i s i t a r a n al s e ñ o r G ó m e z Moreno , d i rec- bastantes comarcas y no t a r d a r á , en se \tíU>"). t . J ^ J S S T ^ 
3, A l f r e d o B inda , en 27 h . 13 m 7 s. 
t o r de Bel las A r t e s . Pos t e r io rmen te s-̂  
ha ent revis tado con é l e l duque d© M i -
randa, que b a rec ib ido m u y buenas i m -
presiones. 
Los fondos que c o n c e d i ó e l Gobierno 
an t e r io r pueden considerarse agotados. 
neralizarse si el t iempo a c o m p a ñ a , 
Los t r igos tempranos comienzan ya a 
amari l lear , y tampoco t a r d a r á n mucho 
en rec lamar las m á q u i n a s segadoras o 
las hoces. 
Apreciando las realidades de l a cose-
cha de t r i go en las zonas de mejor c l i -
ma, y las perspectivas inmed'atas de 
las restantes, se puede c i f rar , de mane-
su volumen to t a l para 
L a co r r i da e m p e z a r á a las cua t ro y e l é c t r i c o s . 
4, F ranco is Bonduel , en 27 h . 14 m . E l s e ñ o r S á i n z de los Ter re ros h izo cu 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a . — 1 , "Po to 1 1 " ; 2, 23 s. tonces u n presupuesto de 298.000 pese 
Jac in to R o d r í g u e z , y 0, Casas. U n m i - c i a s l t l c ^ l é n de los corredores e s p a ñ o l e s itas- Para T,restauraT el c l a u ! ^ / r a t ? 1 ¡ e s t e a a ñ 0 o X e T 4 l ' o 42 mil lones de qu in ta 
ñ u t o 11 s. 3/5 . o- o ^ «.r ^ , 0 • I m u d é j a r . Pero con esa caaitidad se &a f f . J S ? » * " T ^ t i n V ^ i ™ * n n * n n m -
S o g u n d a . - W . o., E M I L I A N O S A N Z . 27 ^ ^ ^ efectuado ^ ohra considerablemente ^ r á n de h rceSr con m á s o menos 
T i e m p o : 1 m . 11 s. 1/5. P a r t i c i p a r o n x r 7 „ ^ ! oTT- . : ' o-r 1. oo _ ^ - m a y o r ; el c laus t ro e s t á res taurado, sal-
cuarenta y c inco de l a tarde . L e s i o n a d o e n u n c h o q u e 
( y no t e r m i n a r o n el r e c o r r i d o ) t a m b i é n 
G ó m e z , O t e r o y Tor r e s . 
Te rce ra .—1, F R A N C I S C O C O B O ; 2, 
"Poto I " ; 3, Feder ico Sagra r io , y 0, P h i l 
B l a k e . T i e m p o : 1 m . 11 s. 3 /5 . 
Cua r t a 1, A N G E L V . A R C H E ; 2, 
Gu i l l e rmo G a r c í a ; y 3, M a n u e l R o d r i -
guéis. T i e m p o : 1 m . 11 s. 1/5. 
F i n a l . — 1 , A N G E L V . A R C H E ; 2, Co-
bo; 3, "Po to 11" , y 0, Sanz. T i e m p o : 
1 m . 12 s. 1/5. V e n t a j a : 13 s. 4 /5 . 
Carreras de galgos 
L a s pruebas de a y e r 
E l C l u b D e p o r t i v o Ga lgue ro c e l e b r ó 
ayer su p r i m e r a r e u n i ó n de verano. 
E l ca lo r r e t r a j o u n poco a los a f i c io -
nados y f u é u n a l á s t i m a , porque las ca-
r re ras r e su l t a ron in teresantes . E n lo 
que respecta a los apostadores se regis -
t r a r o n buenos dividendos, conforme se 
v e r á m á s adelante. 
H e a q u í los de ta l l es : 
P r e m i o M a r t í n e z H o m b r o ( te rcera 
c a t e g o r í a ) , 325 pesetas.—1, R U B I O , de 
don Ade la ido R o d r í g u e z , y 2, " L i r a " , de l 
m a r q u é s de V i l l a b r á g i m a . 
T i e m p o : 32 e. 2 / 5 
31 , S. Cardona, en 27 horas, 18 m i n u -
tos y 11 segundos. 
40, Vicente Rie ra , en 27 h . 23 m . 34 s. 
55, Juan M a t h e u , en 27 h . 37 m. 3 s. 
63, Vicente Trueba , en 28 h . 8 m . 35 s. 
68, F . Cepeda, en 28 h . 18 m . 14 s. 
75, J . Trueba , en 28 h . 44 m . 18 s. 
80, N i c o l á s T u b a u , en 29 h . 4 m . 23 a. 
Football 
U n p a r t i d o bené f i co 
H o y se c e l e b r a r á el p a r t i d o de home-
naje al g u a r d a m e t a G i l , de l A t h l e t i c 
C lub . Los equipos se f o r m a r á n como s i -
gue : 
A t h l e t i c — G i l , H i e r a — A . Olaso, I t o -
r r e s p e — O r d ó ñ e z — J . M . P e ñ a , M a r í n — 
Santos—Ochando—Cosme—Fuertes . 
S e l e c c i ó n R a c i n g - U n i ó n . — M a r t í n e z , 
Escobal — B e m a b e u , M o r e n o — L o l í n — 
C a m p e ó n , Lecube— Lozano — A l v a r o — 
F é l i x P é r e z — L . Olaso. 
L a Copa de las Naciones 
H e a q u í el resumen de los par t idos 
jugados has ta ahora en e l concurso de 
Ginebra : 
F I R S T V T E N N A - S e r v e t t e F . C... 7—0 
S P I E L V E R E I N I G U N G F Ü R T H -
F . S. S é t e 
S L A V L A - R . C. S. Brugeo i s 
exact i tud, creemos que h a b r á n de dis-
crepar poco de esos n ú m e r o s , 
M e r c a d o d e g a n a d o s 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30 
(butaca, c inco pesetas). L a m a r y sus 
peces.—A las 10,30 (butaca, c inco pese-
tas) . L a m a r y sus peces. 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r í a Teresa 
Montoya .—A las 6.45 ' (popular ) . L a som 
vo p e q u e ñ a s cosas, y lo m ' s m o e l c r u -
cero, que amenazaba r u i n a inminen te , y 
han sido arreglados los m u r o s de l c r u -
cero y saneada l a pa r t e e x t e r i o r en l a M A D R I D . — S e encuentra el mercado desnudo 
fachada N o r t e , que d a & l a a n t i g u a ¡de ganados bien abastecido y con pre-
huer ta , y e l r e f e c t o r i a sostenidos „ mie 
H a y menos afluencia de corderos que 
en la semana an te r io r y los precios 
quedan firmes. 
De u n momento a o t ro se espera q u t 
haga nuevas compras de corderos e,. 
Consorcio y, dado que hay r e g u l a r a I P ^ i d a de l a C o m p a ñ í a Tea t ro ^ e n -
,a existencias, no s e r í a nada e x t r a ñ o q u e ^ a n o - A las 7 y a las 11, Shanghai (31-
=. é s t a s lo fueran con algunos c é n t i m o s 15-»30). „ . , 
n ¡ ^ ¿ o ™ L A T I N A (Plaza de l a Cebada, 1) .— 
E n l a plaza de las Descalzas choca, 
r o n dos a u t o m ó v i l e s , y uno de ellos á 
l ió despedido c o n t r a l a ve r j a que alü 
existe y a l c a n z ó a l j o v e n de trece afios 
Federico M a r t í n , a l que produjo ^ io . 
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
U n j u e z p r o c e s a d o 
E n l a quere l la p r o m o v i d a ante el Tri. 
bunal Supremo c o n t r a el juez señor AI-
varez R o d r í g u e z , se ha dictado auto 
Se h a conseguido esto, nos dice el 
i l u s t r e arqui tec to , merced a l a excelen-
te a d m i n i s t r a c i ó n de l pre lado de Sego-
v la , y a l e n t u s i a s m ó y d e s i n t e r é s de 
todos que h a n t raba jado en hermosa 
comunidad . A s í h a y maes t ros de obras 
que han perc ib ido u n 10 y has t a u n 
10,30 ( p o f u l a r ) . L a m u j e r de procesamiento con l iber taxi median. 
te f i anza m e t á l i c a , y o t r a de igual tía-
G R A N M E T R O P O L I T A N O ( T e l é f o n o ¡ s e p a r a responder en su d í a . si hubiera 
36326). — C o m p a ñ í a Velasco. — Despedida1 cas0) de las responsabilidades civiles, 
de l a c o m p a ñ í a . — A las 6,30 y 10,30, Las 
bellezas del mundo y ¡ A d e l a n t e , s e ñ o r e s ; 
pasen ustedes! (28-6-930). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Des-
por 100, en vez del 15; y los obreros 
han laborado con entus iasmo y ahinco 
j e jemplar , revelando c a r i ñ o a l a comuni -
dad j e r ó n i m a , que a l l í i n i c i a su res tau-
r a c i ó n en E s p a ñ a . 
Queda a ú n p o r hacer mucho , como 
t e r m i n a r las b ó v e d a s y los m u r o s de 
la iglesia, que i n s p i r a t emores ; sacris-
t í a y a n t e s a c r i s t í a , t o t a l m e n t e h u n d i -
da y g a l e r í a m e d i o d í a del c l aus t ro cen-
t r a l , s in hab l a r de los o t ros c laust ros , 
escalera p r i n c i p a l , celda de inv i t ados 
4—3 
4—2 
Apues ta s : ganador , 19 pesetaa por j U J P E S T I - R e a l U n i ó n 3—1 
duro ; colocados, 6,50 y 6,50 pesetas, res- S E R V E I T E - R . C. S. Brugeo i s 
pec t ivamente . R E A L U N I O N - F . C. S é t e 
P r e m i o Ade l a ido R o d r í g u e z (segunda p I R S T V I E N N A - S p . F ü r t h 7—1 
c a t e g o r í a ) , 400 pesetas.—1, C A N T O N . : B O L O N I A - G o A h e a d 
2—1 
5—1 
de don M a n u e l Salcedo, y 2, "Musso l i 
n i " , de l duque de A l m e n a r a A l t a . 
T i e m p o : 32 s. 3 /5 . 
Apues tas : ganador , 36 pesetas; colo-
cados, 15,50 y 17,50 pesetas, respect i -
vamente . 
P r e m i o J i m é n e z Orge ( t e rce ra cate-
g o r í a ) , 325 pesetas.—1, G I T A N A I I , de 
don M a r c e l i n o G a r c í a , y 2, "Pandereta" , 
de l a s e ñ o r i t a M a r i a n a T a c ó n . 
T i e m p o : 31 a. 3 /5 . 
Apues ta s : ganador , 15 pesetas; colo-
cados, 8,50 y 16,50 pesetas, respect iva-
mente . 
P r e m i o Med inace l i ( p r i m e r a catego-
ría), 700 pesetas.—1, F L O R T D O R , del 
conde de L é r i d a , y 2, " M o r a I " , de los 
s e ñ o r e s C o l í n - M a r t í n . 
T i e m p o : 31 s. 
Apues ta s : ganador, 9 pesetas; coloca-
dos, 5,50 y 5,50, respect ivamente 
4—0 
S L A V I A - R e a l U n i ó n 2—1 
U J P E S T I - G o A h e a d 7—0 
S E R V E T T E F . C.-Bolonia 4—1 
Lawn tennis 
L a final i n d i v i d u a l de W i m b l c d o n 
t,30, ¡La h i j a de Juan m á s en k i l o . E l ganado vacuno pierde un -eal í n ' ^ a n , l i ^ u e „ 
a r roba y diremos que por ahora el mar- Simón!—6,45, E l n i ñ o de oro.—10,45, ¡La 
. p.stá b ien abastecido y con pre- W.a de Juan S i m ó n ! (104 representa-
d o s firmes clones) (25-6-930). 
Las terneras y . debido a que ha d ! » P A V O N (Embajadores, 11) — Compa-
minu ido el consumo de esta clase de|nia- genero chico.—5,45, Salvar a l enemi-
narne. se pagan en baja y hay poca de- j &>/ E l santo^ de j a Isjdm.—6^45 3^ 10,30, 
manda. 
O T R O S S U C E S O S 
Damos a c o n t i n u a c i ó n loa precios que 
r igen en el mercado por pesetas y poi 
k i l o canal. 
Ganado vacuno.— Vacas e x t r e m a r í a s 
buenas, de 2,80 a 2 83; vacas extreme-
Obrero lesionado. — Pablo_ Rodrigue 
Rloja , de cuarenta y nueve años , con & 
mic l l i o en l a cal le de F e r n á n Cabaile-
ro, n ú m e r o 14, s u f r i ó lesiones de pro 
n ó s t i c o reservado que se produjo cuan-
do t rabajaba en u n a obra de la cali» 
de V e l á z q u e z . 
U n a pedrada.—Eduardo Herranz Slfr 
r ra , de siete a ñ o s , con domic i l io en Gj-
lileo, 10, s u f r i ó lesiones de pronóstia 
reservado a l recibir una pedrada, qw 
l anzó o t ro n i ñ o . E l hecho ocu r r ió en h 
calle de G u z m á n el Bueno. 
Denuncia por robo.—Don Luis Part-
Este no es m i Juan ( éx i to inenar rab le ) . 
F U E N C A R R A L . — 6 , 4 5 y 10,45, éx i to es-
truendoso del Grandioso E s p e c t á c u l o . . 
Ramperiano, d i r i g i d o por R a m p e r : F a l - d«f. <lVeno de una s a s t ren* f « « ü * 
c in i , De rby e t Groma. P i l a r Cortesana y ^ P r}n^Pe . puso en conocimiento de la 
The Chocolat L ó p e z Orchestre ¡ a u t o r i d a d que desde hace meses obsem 
de a lcurn ia , c ap i l l a de u n a de las ga- l^as regulares, de 2,75 a 2.80; vacas mo 1 C H U E C A (Plaza de C h a m l i e r l g H j £ * ¡ } Í J ± q u I ^ e r o n T t e m d o t ^ 
ipHaa . t ^ r n « -nPPP^t^r í , , ^ « H P ruchas buenas, de 2.80 a 2.83; v a c ^ C o m p a n m d e zarzuelas de L u i s B a ^ ^ l e r í a s , e t c é t e r a , se n e c e s i t a r í a cerca de 
u n m i l l ó n de pesetas, y admin i s t r ado 
como has ta a q u í se h a n admin i s t r ado 
los fondos. A s i se r e m a t a r í a l o funda-
m e n t a l de l a o b r a a base de que lo de-
m á s se fue ra haciendo poco a poco, 
bajo e l cuidado de los padres. L o que 
concierne a l a ig les ia y s a c r i s t í a cos-
t a r í a 500.000 pesetas". 
E l c ron i s t a de Segovia, don I ldefonso 
R o d r í g u e z , h a donado u n i n t e r e s a n t í s i -
m o museo de cuadros, obje tos arqueo-
l ó g i c o s y aun p r e h i s t ó r i c o , l ib ros , mo 
D e t e n c i ó n . — L a Guard ia c i v i l del Puen-
te de Segovia detuvo a Fel isa de la Calk 
Gonzá lez , de cuarenta y u n años , viuda, 
con domic i l io en l a H u e r t a de Castañc-
moruchas regulares, de 2,75 a 2,80; va-16,30 y 10,45, L a ley seca (exitazo enorme) , 
cas de l a t i e r r a buenas, de 2.80 a 2 Í 3 ; (28-1-928). 
vacas de la t i e r r a regulares, de 2.70 a P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r -
2.80; vacas serranas buenas, de 2,73 » ' gal l , 13. Empresa S A . G. E . T e l é f o n o i < 
2,83; vacas serranas regulares, de 2.65116209). — A las 6,45 y 10,45, No t i c i a r io1 da, casa del Convento, reclamada por«; 
a 2,78; bueyes buenos, de 2,50 a .•J.e?»;' Fox. E l jefe suicida. E s t a c i ó n de gaso-1 Juzgado de Getafe, per haber tomado 
bueyes regulares, de 2,40 a 2,50; novi l los i Una. Nuevos r icos caprichosos ( I rene parte en una ba ta l la campa l habida han 
buenos, de 2.85 a 2.91; novi l los ^egula-' R i c h y Owen D a v i s ) (4r7-930). 
re-s, de 2,80 a 2,85; toros, de 2.85 a V-)l.\ C I N E A V E N I D A ( P l y M a r g a l l , 15. 
Terneras.—De Cast i l la fina de prime-1 Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
ra, de 4,13 a 4,35; de Cas t i l l a de s e g ú n - 1 A las 6,30 y 10,30, D i a r i o Met ro . E l ú l -
da, de 3,78 a 4,00; de l a t i e r r a grandes, j t i m o asalto. E l cuar to poder (Char l le 
de 2.61 a 2,74; de la t i e r r a p e q u e ñ a s , d e j E l i o t y Sal ly Phippa) . 
3.26 a 3,69; asturianas de p r imera , de C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
,nedas, etc.. E s t á y a casi t e r m i n a d o de ^-f8 a 3¿^1; asturianas de segunda, de j l l ao . Te l é fono 95801).—6,30 (p rog rama , 
W I M B L E D O N , 5 . - E - l a final de a t o - ! ^ t a l a r en el a n t l g n o refea tor lo . E l ta-:^.^«g^ t ^ X ™ M . " ^ k ^ o ^ o r o T n S $ 5 . " ^ i » 
pies de caba l le ro , , j u g a d a en p reaenda de las entradas a e r é apheado « ü U « « , de g lo r i a « " j S ? sonoro, Ppor Be l la ^ ^ f ^ c I S Ó ^ l T r v a ^ ^ u S 
de u n a concur renc ia numerosa y ar is - Monaster10- Ganado de c e r d a , - B l a n c o s corraleros. Bennet).—10,30 ( terraza; p r o g r a m a mu-1 legiones de gravedad al s«er arrollado er. 
t o c r á t i c a , en t re l a cua l se h a l l a b a n los; E1 duque de M a u r a que in te rv iene a 3,15. do: . Hombres s in nombre, po r A n t o n i o ^ car re te ra de L a C o r u ñ a por un au-
• « 1 j 1 • Moreno y Clara Windsor . Doble derroca 
M e r c a d o d e Cereales y p i e n s o s por D o r o t h y S e b a s t i á n (1-7-930). 
M A D R I D . — C o n t i n ú a la c a l m a en e i ' C I N E M A G O Y A (Goya, 24. E m p r - s a 
l i za con bas tante exae t tud . P o r trozos 1mercado de tríS<*' se opera p o q u í s i m o jS. A . G. E.) .—Gran temporada de v e r a - | t í n A g u i r r e , 13 (Cani l las) , fué asistido (fc 
subsistentes han podido r ep roduc i r per- y dutrante l a semana se reg is t ro W* Atv ^O.—A ! » • 6 J 0 J s a l a ) y 10 30 o a i d i n ) | lesiones menos graves, que le produic 
fec tamente las v id r i e ras a r t í s t i c a s de m<tnto c o ^ u ^ a b l e de ofer ta vendedora! E l p r i m o del pueblo. ¡Wolga , W o i g a ! en la calle de San Berna rdo el automo 
.ras a r u s u c a s ae y ^ precios no e s t á n t an firmes como ¡ C a m b i o d iar io de programa-
Reyes, el no r t eamer i cano T i l d e n ha ven-
cido a A l l i s o n p o r 6—3, 9—7, 6—4. 
J u g ó s e t a m b i é n l a p a r t i d a final de 
dobles m i x t o s , en t re C r a w f o r d Mel l e y 
miss R y a n c o n t r a P r e n n M e l l e y K l a -
h v i n k e l , r esu l tando ganadores los p r i -
meros p o r 6 — 1 , 6—3. 
F i n a l doble de s e ñ o r a s 
W I M B L E D O N , 5.—En l a final de do-
' bles p a r a s e ñ o r a s — " t enn i s "— mls t ress 
en las gestiones, es g r a n en tus ias ta de 
l a r e s t a u r a c i ó n de los j e r ó n i m o s 
L a r e s t a u r a c i ó n del edif ic io se rea 
d í a s en el ba r r io del Lucero, suceso é 
que dimos cuenta. 
A t r o p e l l o s . — J e s ú s Or t l z Hernández, di 
ve in t ic inco afios, que hab i t a en la calli 
de Cartagena, se ignora el número, su-
fr ió lesiones de c o n s i d e r a c i ó n al ser al-
canzado en el p u - ^ t " (i» Segovia por la 
bicicleta que montaba Fe l ipe Mart in Pa-
tomóvl l que d e s a p a r e c i ó . 
—Eugenio G a l á n G a r c í a , de veinticin-
co a ñ o s , a l bañ i l , con domic i l io en Valen-
l a iglesia . 
P r e m i o M o n t a l t o (segunda catego- W i l l s m o o d y y miss R y a n (Es tados U n i -
r í a ) , 400 pesetas.—1, R A P I D A , de don Idos) h a n de r ro t ado a m i s s _ E d i t h C r o w 
E m i l i o G a r c í a M a r t í n , y 2, "Care ta ü " , 
de don Leopoldo Pozuelo. 
T i e m p o : 3 1 s. 
Apues tas : ganador, 28,50 pesetas; co 
SAN SEBASTIAN 
, % , . , v i l 27.844, que se d ió a la fuga, 
i en la precedente. I C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2).— _ E n la calle de San Bernardino ut 
E l mercado de piensos, sigue estando j 6 y 10,30. E l recluta.^ Mar idos t roneras | au tom6vi l de! Centro E l e c t r o t é c n i c o , gula-
desanimado y de u n momen to a o t ro ! (Estelle B r o d y ) . L a senonta m a m á (Gret-! ¿o p0r el soldado A g u s t í n Campos Gó-
jfve esperan par t idas de cebada y . iabas , te R e i n w a l d ) . M a ñ a n a lunes, estreno: | a t r e p e l l ó a Celestino G a r c í a Aleo-
locados, 11,50 y 9 pesetas, respectiva-
mente. 
P r e m i o N a n e t t i ( p r i m e r a c a t e g o r í a 
H O T E L F L O R I D A - P A L A C E 
M a g n í f i c a s i t u a c i ó n 
G r a n c o n f o r t . — E c o n ó m i c o . y miss Sa rah A p a l f r e y (Es tados U n í 
dos) p o r 6 a 2 y 9 a 7. 
Campeonato m i x t o 
W I M B L E D O N 5 . - D o b l e s m i x t o s ( f l - | c o ¿ " e f fln" ^ q ^ e ^ l a ' p T ^ t e " ^ - 1 ^ ^ 
nales) , a s e ñ o n t a R y a n , nor t eamer ica - ; da ptledan quedar t e rminadas . | R i g ¿ n los siguientes precios por po-
na y el aus t r a l i ano G r a w f o r d , vencen TerCero. Que, a l p rop io t i empo , pue-; setas y por 100 k i los , 
a l a s e ñ o n t a K r a l i v i n k e l ( a l emana ) y den veYSe en e l mencionado loca l los! E l t r igo se paga a 48; l a cebada a 34 
Pucrilato 
Campeonato v i z c a í n o 
lada. U n o de los combates el de Gab io l 
B r u n o , c o r r e s p o n d í a a l campeonato v i z 
c a í n o de semi g r a n peso. 
Resul tados 
1 do la nueva cosecha, las cuales vienen | L a a r a ñ a de oro, por l a g r a n ac t r i z A n -
• u n poco retrasadas por haberse parall-1 d r é e L a Fayet te . 
izado la siega a causa de los ú l t i m o s j C I N E M A A B G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
(temporales. -Durante la semana se íiicie-1 U r q u i j o , 11. Empresa S. A. G . E . Te l é -
ron contadas operaciones con algunas ¡ fono 33579).—Gran tempoi-ada de vera-
! oscilaciones de precios, pero en general <• no. Gemelos. E l mis t e r io del " t a x i " El19etjenta anoá- «l116 nab l ta en ta. carreic-
. . , , , . . . . 'podemos decir que se l l eva ron a o<iJ>oi supremo a rd id . Cambio d ia r io de nro-i1*8, de Hortaleza, 69, se cayo a l apear» 
pnnc ip :o a las m i s m a s l o antes posiblle, ^ r ededo r de m á 3 abajo ind i . a i - pro- de u n t r a n v í a en l a calle de 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 1 5 7 ) . -
A las 4, 6,30 y 10,30, Charles P a r r e l l y 
M a r y Duncan en la s u p e r p r o d u c c i ó n so-
no.ra Fox E l pan nuestro de cada d í a 
(6-5-930). 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to de dobles s e ñ o r e s se j u g a r á el P r ó x i - i ^ f ' ¿ ^ 7 . : " ^ ' " ^ r p ^ r t T d r N a - l " ^ a ?0: l * e T O ? ^ a 6,,; ijalvados' * ^ . 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
1 uei u u a a a r r a m a , en e i t -ue r to ae iNa-,30; el m a í z , a 49; la a l fa l fa seca empa-; 17452).—€,30 y 10 30 E l guard ia m a r i n a 
vacerrada, donde s e r á cons t ru ido el nue- |cada, a 18, y l a pu lpa seca de remola Caballeros de l a noche. 
-lTa^̂ oo^ T M ^ t n s 1 TROVELA de 1 • * « v ' — " — ~ ' ^ aen verse en e i mencionaao ioca i ios! ^ ' s ^ oc H"-6^ « ía- vrcuiua, a ot. 
í f n M i ' J e l D T a ? S ¡ t M i o v 2 ^ í r S ^ a ^1 c o ^ P f t r i o t a P T * ^ ^ ^ p l a n o s y f o t o g r a f í a s de l a pa rce la a d . ¡ l a av fna a 33; las habas a 52; las al-don M i g u e l D í a z uus toa io , y z, u i r a i E l p a r t i d o p a r a l a final del c a m p e o n a - „ „ , ^ / , a „ lQ TV^T.OÍUO ^ I ^ ^ O » . , . ; ! : garrobas a 42; l a h a r i n a corr iente , de. 
d i l l a " , de los s e ñ o r e s C o T I n - M a r t í n . t   l s s e r e s  j a r á l p r ó x i - I ^ S L ^ r r ^ o on i f S L f ^ ^ ^ r'8  6 ; la sPecia1'  3: los O v a d o s , a | t o . . r s  . .^G.1 
T i e m p o : 32 s. 
Apues tas : ganador, 9 pesetas; coloca-
dos, 7 y 8,50 pesetas, respect ivamente . 
m o lunes. 
Sociedades 
Club Alpino E s p a ñ o l 
v o Chale t del A l p i n o . Las bases p o r que cha, a 30. 
h a de regirse e l concurso de antepro-
y e c t o s entre a rqu i tec tos e s p a ñ o l e s para 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l C l u b A l p i n o I l a c o n s t r u c c i ó n de dicho Chale t s e r á n 
v ^ ^ i ^ x x . ^ " E s p a ñ o l nos ruega pongamos en cono-ipUi3i{cadag en breve p lazo 
P n m e r o . Que los planos y memor ias ]cj tado a l A y u n t a m i e n t o de N a v a c e r r a -
de los proyectos p a r a l a a m p l i a c i ó n y da pa ra l a ed i f i cac ión de u n re fug io en 
t r a n s f o r m a c i ó n en albergue de m o n t a ñ a ilag p rox imidades de L a Mal ic iosa , se 
G A B I O L ^ vence B r u n o ñ o r d e s - d e l Refu&io ^ o p p e l ( P u e r t o de los Co-- e z a r á l a c o n s t r u c c i ó n de l mismo. 
3 i tos) presentadas a l Concurso entre a r - puePs eg dese0 de l a D i r e c t i v a que pue-
ca l i f i cac ión (go lpe ba jo ) en el p r i m e r ! ui tectoa socioa del Alp in0( se encuen- |da ser u t i i i z a d o en l a p r ó x i m a t empo . 
t r a n expuestos en el d o m i c i l i o s<>ciaJ|rada de n i é v e s . asal to H u b o u n a escandalosa p ro tes ta . 
F E R N A N D E Z g a n ó a Marcos 
pun tos . 
R L A M B A U g a n ó a R u i z po r puntos . 
M I L A N E S v e n c i ó a O r t i z en el cuar -
to asal to. 
E L A C E I T E PURO DE O L I V A 
E / E L P R E F E R I D O POR L A / 
P E R y O X A / D E BUEN GÜ/T0 
Y P A L A D A R R E T I N A D O 
hol?s, de cincuenta y dos a ñ o s , domici-
liado en Río , 20, y le c a u s ó lesiones dt 
p r o n ó s t i c o reservado. 
C a í d a . — Enr ique T e r c e ñ o Morales, d« 
r r a l y suf r ió lesiones de pronós t ico re-
servado. 
Sin male ta .—Don R. G. G a y á n denun-
ció que de su a u t o m ó v i l , que dejó en 1» 
glor ie ta de Santa B á r b a r a , le han roba-
do una male ta con ropas y efectos qu* 
no valora . 
I ( M o n t e r a , 15 y 17) , donde pueden ser | 
Por examinados duran te las horas de ofi-1 
cma. 
Segundo. Que el Ju r ado encargado 
de d i c t aminax y e legir en t re los c i t a -
M U Ñ O Z g a n ó a C a t a l á por puntos . ? ° s Proyectos c u á l ha de l levarse a ca-
0 _ * ' bo, e s t a r á cons t i tu ido p o r t é c n i c o s y re-
presentantes de l a D i r e c t i v a del Club. 
Este Jurado e m i t i r á su f a l l o lo m á s r á -
pidamente posible, por ser urgen te e l 
B R E S T , 5.—Esta m a ñ a n a a las diez ¡ s a c a r a concurso las obras de l proyec-
T e r c e r a e l i m i n a t o r i a . — 1 , A N G E L V. ' s e ha dado l a sa l ida a 92 corredores p a - t o que se el i ja , a l objeto de poder da r 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa 
Ciclismo 
L a c u a r t a etapa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E . 
A B O 
Hipódromo 
E l Imparc la l 
E l Jockey E s p a ñ o l . 
L a N a c i ó n 
E l Sol 
F A V O R I T O S 
l.« C A R R E R A 
Pierrette 
L a Cebadilla 
P é r e Noe l 
Soba 
Soba 
L a Cebadi l la 
L a Cebadi l la 
Soba 
P i e r r e t t e 
Y a m i l e I I I 
P i e r r e t t e 
Y a m i l e UT 
P i e r r e t t e 
P é r e Noe l 
P ie r re t t e , 4 votos; 
P é r e Noe l , 1 ; So-
ba, 1 ; L a Cebadi-
l l a , 1 . 















Beaune, 5 vo tos ; 
Siena, 2 votos . 
3.* C A R R E R A 
C o n t é Biancamano 
CEdipe B o l 
C o n t é Biancamano 
Pomposa 
CEdipe R o í 
C o n t é Biancamano 
CEdipe R o l 
C o n t é Biancamano 
CEdipe R o í 
C o n t é Biancamano 
CEdipe ROÍ 
C o n t é Biancamano 
CEdipe R o l 
C o n t é Biancamano 
CEdipe Ro í , 5 vo-
tos; C o n t é B ianca-
mano, 2. 
4.» C A R R E R A 
R u b i a 
Veloz 
R u b i a 
L y d l a 
R u b i a 
Ontaneda 






R u b i a 
Ontaneda 
Rubia,- 6 votos ; 
Ontaneda, 2. 
5." C A R R E R A 
P or t a u Prince 
A n d r ó m e d a . 
M a Reine 
Casanova 
M y H o n e y 
W h a t c o m b e 
M y H o n e y 
Casanova 
B r i s e m o n t 
Casanova 
B r i s e m o n t 
Casanova 
P o r t au Pr ince 
A l f a n j e 
P o r t a u Pr ince , 2; 
M y Honey , 2; B r i -
semont, 2; M a Rei-
ne, 1. 
A Y E R 
a n e m i a , i n s o m n i o , 
m a r c o s , i n a p e t e n c i a , 
p a l i d e z . 
H O Y 
l a s a l u d l e h a d e -
v u e l t o e l v i g o r , e l 
c o l o r e n s u s m e j i l l a s 
y a u m e n t a d o e l a p e -
t i t o , l a a l e g r í a y e l 
a n s i a d e v i v i r . 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r i l l o 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 7 ( s a l ó n ) 
y 10.30 ( ter raza) . E l p r í n c i p e F a z l l (22-
11-928). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 ) . 
A las 4,30 tarde (especial). P r imero , a 
pala : Amoreb le ta 11 y J á u r e g u l cont ra 
Azurmend l I y Araqu i s t a in . Segundo a 
remonte : U c i n y Vega con t ra Salsamen-
dl y S a l a v e r r í a I . Tercero, a pala: Fer-
n á n d e z y Perea con t ra Zubeldla y Be-
g o ñ é s I I I . 
B A N D A M U N I C I P A L . — P r o g r a m a del 
concierto que d a r á esta noche, a las diez 
y cuarto, en el paseo de Rosales: " L e -
gionarios y Regulares", marcha m i l i t a r 
Saco del Va l l e ; andante cantabi le dei - I 
"Cuar te to en "re", T c h a i k o w s k y ; t i r a n a 19 
de E l barben l lo de L a v a p i é s " , Barb ie - I «S 
rtj marcha de l a ó p e r a " A i d a " . V e r d H 
' Mol inos de v ien to" , f an tada . L u n a - "7?^' ^ S T r i T i i i T r n i m s ; 
r r « ° ' V í 1 " í " Be1ethoven; " i V i v a Nava-r r a ! , jo ta , L a r regla. 
Esfc es el milagro conseguido con el activo regenerador 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Cerca de medio siglo 
de é x i t o c rec i en te . Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
l'ao. Te lé fono 95801).—6,30 ( sa lón) y lü'j 
( t f r r a za ) . Pamplinas , actor. Aprendiz " 
b í i l a r í n , por W i l l y BYi t rch . H a y que 
i insinuantes, po; Patsy R u t h Mi l le r . 
¡ C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empr,*J 
10.30, S. A . G. E . ) . _ G r a n temporada de v e j 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r í a T V ^ u J £v°-—A las 6'30 ( s a l ó n ) y 10,30 ( j f 3 1 ^ 
Montoya.—Populares.—A las 7 E l MvTdfki ar '0 M e t r o . L a ba ta l la del siglo- &' 
d i a b l o . - A l a / l 0 , 4 5 . L a sombra d e l , desfile. Cambio d i a n o de prograBj 
L A T I N A (Plaza de l a cSada 1) • T C I N E M A A R G U E L L E S (Marnues d 
Manr ique 011.-6,45 E l niñ^o do o ^ ' ~ " ! * qU ̂  ^ EmPresa S- ^ G- ? ' S 10.45. ¡La h i j a de Juaj i S i m ó n ' OP0— I ̂ 0 3 3 5 7 9 ) . - A las 6.30 y 10 30 ( g j 
P A V O N (Embajadores. 11) — C o m n n ^ P ^ a de verano) . Pantor r i l las a g' 
m a genero c h l c o . - A laa 10 30 ¿ 2 ^ £ 2!!: ^ afovtunado. E l ú l t i m o varón 
es m i Juan ( éx i to inenarrable) bre la t i e r r a . Cambio d ia r lo de P1 
F U E N C A R R A L 6 45 v I t t X t ' ¿ u • 1 eiHma. 
superable del Grandioso E s i ^ c t á c u V ñ A 9 '^^ S A N C A R L O S (Atocha 157^ . 
Ramper iano d i r i g i d o por R a m ? e T Fa l A las 630 * « W . Charles Fa r r e l l y M $ 
c in i , Derby et Groma. P i l a r C o r t e a n » t í U n c a n en la s u p e r p r o d u c c i ó n sonó 
The Chocolat L ó p e z Orchestre P r í ^ i o ^ I F^x K ] Pan r^estro de cada día. . 
populares. 1 « " W W T O . Precios l C I N E M A E U R O P A (Bravo ^ u r 
C H U E C A (Plaza de C h a m b e r í 4) _ 1126; "Metro" 
C o m p a ñ í a de zarzuelas de L u i s R«ii0t 'butacas' tod8 
6-30, L a chu la de ^ n t ^ v e d r a ^ ^ A i n ^ ^ ^ 2 3 ^ ' ^ conde 
r á f c A í J ^ s e c a ( éx i to c X s i i r ra v *• 
gan. id. Empresa .S A f l TT" ~ i " iaa '^-^u xarnp. SÍ 
. 1 6 2 0 9 ) . - A S í » . « y M i s N ^ S Í f í S ; 1 cont ra A d ú r i z 
L O S D E L L U N E S 
C O M E D I A (Pr incipe , 14) .—A las 
L a m a r y sus peces. 
 
A l v a r a d o ) . - A las 7 ( t ( , 
todas, a 50 c é n t i m o s ) y 10d 
de Montecr is to (Pr"" 
ra y segunda j o rnada ) . _-T g). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 
A- l s 4,30 tarde. S a l a v e r r í a y ^VT-do, 
_ v Tacó lo . Segu"* 
a pala: F e r n á n d e z y. Ochoa contra 
dlola y Amoreb le t a I . 
P e d i d J A R A B E S A L U D p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
S e a d v i e r t e q u e n o s e v e n d e a g r a n e l 
17671). - i ( K l anuncio de los espectáculo!* n0 
y Owen Davis ) 
A i L 6 45 v i n i ^ • Telefono 1 7 6 7 1 ) . - , 
temporada de v e m ™ ^ ? ? 6 * ¥ la n(>ne aprobac!6n n i recomer dación. -
0,50. E l cornptn I J ^ k A c S ^ X j h U ^ p a r é n t e s i s a! pie de 
' C I N K d É l \#i , r . ^ ^ E L D E B A T E de la cr i t lc* 
at| ~ l 1 '» obra.) 
San 
MADftíD.—Ailo XX.—N6m. 6.544 
E L D E B A T E (5) Domingo 6 de julio de 1930 
Casa da ^ 
Ja que ü, 
mo. 
50 focaron í 
w José 
i años, ve f4, 
^oteo Ro2-
lesiones de J 
11 imposible, 
Karol, de c 
ibita en iaCJ 
016 que el 2 
•^servicio, María, la ' 
íatro horas ^ 
que valea Z 
imnclante. 
roban! 
w Vent̂ , ^ 
e quince años 
Y Santiago or. 
ciliado en Jor. 
penetraron 
de Toros y 
mevos, cuaren, 
y nuevo focoj' 
choque 
iscalzas choca, 
no de ellos 8»! 
verja que alt 
i de trece afios 
produjo ̂ sio. 
âdo. 
isado 
da ante el Tri. 
Juez señor A], 
dictado auto 
aertad median-
a de igTiai cía. 
dia, ei hubiera 
lidades civilei 
Í S O S 
Lblo_ Rodrigo 
e años, con 
'ernán Cabaile-
siones de pro 
produjo cuan-
ra de la cali» 
• Herranz Sk 
)micllio en Ga-
de pronóstict 
. pedrada, q» 
> ocurrió en k 
io. 
on Luis Parí-
ría de la cal!» 
DCimiento de la 
meses obsem 
;cha de dos de-
tenidos, 
civil del Fuen-
lisa de la Cali» 
jn años, viuda, 
ta de Castañf-
olamada por el 
haber tomado 
val habida han 
5 ero, suceso i 
Hernández, di 
tita en la caJli 
el número, uu-
ción al ser al-




er arrollado en 
5a por un au-
i, de velntlcln-
Icilio en Valen-
fué asistido d* 






¡> García Aleo 
i años, domici-
isó lesiones di 
ío Morales, de 
en ta. carrete-




que dejó en 1» 
i, le han roba-
y efectos 
9 Í 
(salón) y ^ 
r. Aprendiz " 
L Hay que ^ 
th Miller. 
24. Empre55 
jrada de ^ 
10,30 (jardín 
del siglo- V 
, de progran̂  
(Marnues oc 
L G. E- Tel̂  
y 10.30 (g1*" 
torrillaa a gr*' 
imo varón so-
larlo de V** 
Itocha, 157)̂  
rarrell Y ^ 
acción sonor» 
da día. . 
ravo Murll"; 
>s) y 10 30 
cristo (pr,fl1̂  I 
.IfonsoXI.̂ ; 
¡a y Larra"» 
:01o Segu.̂  
)a contra ^ 
áculoü «o g 
pie do ca*1 
t de publ^ 
1» crití^ ^ 
L A Y I D Á E N M A D R I D 
Casa Reai 
Cumplimentaron a la Soberana las 
I duquesas de Fernán Núñê  y Plasencia 
y marquesa de Miradores. 
También la ofrecieron sus respetos 
los miembros del Patronato de la Casa 
de Salud y Asilo de Matronas de Santa 
I Cristina; duquesa de Santo Mauro; mar-
¿quesa viuda de Comillas; condesa de 
^Heredia Spinola, y marqués de Silvela. 
I —Fueron recibidos en audiencia por 
la Reina los condes de Biandi-ina; mar-
qués y marquesa vmda de Luca de Tena; 
condes de Florida; don Eugenio Espino-
•a de los Monteros; conde viudo de Gue-
vara, y don José Sanchiz y señora. 
—Por su alteza el Principe de Aslu-
rias, don Juan Zaragüota, don Juan Gui-
llermo Pérez Sanmillán, don Diego de 
León y el doctor don Jerónimo Mejía. 
Este dijo que había referido a su alteza 
el viaje en el "Zeppelin". principalmeiite 
sobre América, y más especialmente so-
bre las Repúblicas suramericanas. Ter-
minó diciendo el doctor Mejía que había 
venido a ofrecer sus respetos a su alte-
ra, por no haber podido hacerlo cuando 
estuvo en Palacio viendo al Rey, al re-
greear del viaje aéreo. 
También fueron recibidos por el 
Príncipe de Asturias los generales de di-
visión don Juan García Benítez, gober-
nador militar de Madrid, y don Damel 
Maura y don Leopoldo Ruiz Trillo, del 
Tribunal Supremo del Ejército y Ma-
rina; general de brigada don Pedro Ver-
dugo; coroneles de Artillería don César 
Berrano y don Lorenzo de Lamadrid. 
capitán aviador don Ignacio Jiménez y 
agregado naval italiano Luiggi Spalice. 
—Esta tarde en ed Instituto de San 
Isidro realizarán prácticas de Física y 
Química cus altezas los infante» don 
Juan y don Gonzalo. 
, Exámenes de los infantes 
[actualmente setenta y seis años. Na-
da más terminar la carrera pasó al 
¡Instituto Oftálmico y realizó trabajos 
de investigacón publicados en diferen-
tes revistas. Hace treinta y cinco años, 
al crearse la consulta de ojos en el 
Hospital del Niño Jesús,, pasó a este 
establecimiento, donde al principio ni 
aun en coche podian asistir los enfer-
mos por el mal estado de la calle. Pe-
ro don Federico no ha dejado ni un 
día de acudir a su puesto y ha conse-
guido reunir la consulta más nume-
rosa <!« Madrid. 
Hombre de gran corazón, puede de-
cirse que casi siempre ha realizado sus 
visitas gratuitamente, por lo que, des-
pués de cincuenta años de trabajo con-
tinuo, aún tiene que ejercer su profe-
sión para vivir. 
El concurso de escultura 
U n d e c r e t o s o b r e l a v e n i a l S E 
don Juan y don Gonzalo 
Loa Inf antea don Juan y don Gonza-
lo acudieron ayer tardo al Instituto de 
San Isidro para realizar el ejercicio 
práctico de las asignaturas del Bachi-
llerato Universitario de Ciencias, Físi-
ca, Química y Biología y Geología. 
A laa cuatro y media llegaron los In-
fantes acompañados de sus profesores, 
tealente coronel señor Vigón, comandan-
te de Estado Mayor señor Salazar, y el 
sacerdote don Angel Urriza, capellán de 
honor de su majestad. 
En la puerta del Instituto fueron re-
cibidos por el director señor Aguayo, el 
catedrático de Física y Química, señor 
Olbés; el de Historia Natural, señor 
Rioja; el de Geografía, señor Ibáñez 
Martín, y el de Matemáticas, señor 
Puig. 
Acto seguido pasaron al Museo de 
Historia Natural y después a los labo-
ratorios de Física y Química, donde rea-
lizaron con gran competencia los ejer-
cicios. Estos duraron cerca de tres ho-
ras. 
Mañana, a laa tres y media de la 
tarde, verificarán el examen escrito de 
dichas asignaturas y a continuación el 
oral. 
Bendición de una bandera 
Anoche, en el Círculo de Bellas Ar-
tes, se celebró un banquete con el que 
los amigos y admiradores del joven 
escultor don Antonio Cruz Collado ce-
lebraron sus recientes triunfos artísti-
cos. 
Antonio Cruz Collado cuenta en la 
actualidad veinticinco años. Es madrí-
DON ANTONIO CRUZ COLLADO 
leño y fué dirigido desde temprana edad 
por su padre, también escultor, don Mi-
guel. 
Alumno, luego, de la Academia de 
San Fernando, fué como pensionado a 
Italia, de donde ahora vuelve para con 
seguir una tercera medalla en la Expo 
síción Nacional, y el premio único en 
el Concurso del Ministerio de Instruc-
ción pública, con un proyecto de fuen 
te monumental que debe ejecutar y se-
rá Instalada en la calle de Bailén, fren 
te a la Plaza de Armería. 
Boletín meteorológico 
Hoy, a las once de la mañana, mon-
señor Goy bendecirá la bandera de la 
sección Ventas de la Pontificia y Real 
Asociación de Represión de la Blasfe-
mia en la iglesia del Carmen, Carre-
tera de Aragón, 40. 
Será madrina la infanta doña Bea-
triz y a continuación se inaugurará la 
Biblioteca circulante para obreros de 
aquella barriada. 
Diputación provincial 
El presidente de la Diputación, señor 
Sáinz de los Terreros, fué visitado ayer 
por el director del Canal de Isabel n, 
don Severino Bello. Nada quiso decir 
el presidente acerca de la entrevia a y 
únicamente manifestó, a preguntas de 
un periodista, que en cuanto al puesto 
de la Diputación en el Consejo del Ca-
nal, entiende el señor Bello que hay difi-
cultades legales. Sin embargo, parece 
que no se abandonarán las gestiones. 
También le visitó el presidente del 
Colegio de Médicos, doctor Hinojar. 
Don Miguel Artigas, di-
rector de la B. Nacional 
Estado general deducido de las obser-
vaciones meteorológicas efectuadas a 
13 h. y 18 h. de hoy: Con gran lenti 
tud va evolucionando el tiempo sobre 
Europa occidental. La perturbación del 
Norte de Inglaterra se halla casi es 
tacionada. Laa altas presiones, sitúa 
das sobre el Atlántico al Sur del para-
lelo 45, tienden a avanzar hacía Euro-
pa y se halla el borde del anticiclón 
hoy sobre el mar Cantábrico, lo que 
produce vientos de la región del Norte 
en las costas portuguesas y Occidente 
de España. Pequeños núcleos de per-
turbación producen tormentas om el 
centro de Francia y en la cuenca del 
Ebro. 
Aviso a los aviadores.—Vientos de la 
región del Norte, moderados, cielo algo 
nuboso. 
A los agricultores.—Tiempo de cie-
lo bastante despejado y algunas tor-
mentáis aisladas en la región Central 
A los navegantes.—El mar está tran-
quilo en todas nuestras costas. 
Para hoy 
Ayer mañana se reunió el Patronato 
de la Biblioteca Nacional, bajo la pre-
sidencia del conde de la Moriera, en 
el Palacio de Bibliotecas y Museos. 
A propuesta de la Comisión perma-
nente, quedó elegido por unanimidad 
director de la Bilioteca Nacional don 
Miguel Artigas Ferrando, actual direc-
tor de la Biblioteca de Menéndez Pe-
layo, de Santander. 
Después se aprobaron varios asuntos 
de régimen interior. 
Se pide la cruz de Alfonso XII 
para el Sr, Fernández Medina 
llefugio de amlmales amigos del hom-
bre (Santa Clara, 4).—5 t. Inauguración 
de una serie de conferencias culturales. 
Asociacíóm de Artistas Dramáticos 
(Príncipe, 27).—2,30 t. Junta general ex-
traordinaria. 
Para mañana 
Sociedad Española de Física y Quími-
ca (Facultad de Ciencias).—7 t Sesión 
científlea. 
Colegio de Doctores y Licenciados en 
Ciencias.—6,30 t. Junta general en el Ins-
tituto de San Isidro. 
Otras notas 
Para el ministro del Uruguay, señor 
Fernández y Medina, que acaba de ser 
designado para representar a su país en 
Cuba, y en mérito a sus múltiples acti-
vidades intelectuales y de restauración 
de las glorias hispanas, han pedido la 
Gm Cruz de Alfonso XH en varias 
instancias entidades y personalilades di-
versas. Figuran entre los peticionarios 
la Real Academia Española, la Asocia-
ción de Francisco Vitoria, la Unión de 
Ingeniería Iberoamericana, la Junta de 
Termología y Bibliografía científicas, 
académicos de la Historia, doña Blanca 
de los Ríos, el señor Cebrián y otras 
corporaciones y particulares. 
La Prensa uruguaya da cuenta de que 
uno de los motivos que han originado el 
traslado del señor Fernández y Medina 
radica en las dificultades que encuen-
tren en Cuba los productos uruguayos 
y especialmente el tasajo. 
Homenaje al doctor 
Religiosas enfermeras.—Los días 2 y 3 
del presente mes de julio fueron exami-
nadas teórica y prácticamente en la Fa-
cultad de Medicina de San Carlos un 
grupo de reftigiosas Siervas de María, 
ministras de los enfermos, habiendo ob-
tenido todas el certificado de enferme-
ras, con nota sobresaliente, después de 
un elogio y felicitación por parte del 
Tribunal, particularmente del excelentí-
simo señor Decano, que lo hizo exten-
sivo a los doctores que preparan a di-
chas religiosas, así como a la madre su-
periora y comunidad. 
Colegio de Módicos.—Hoy, a las doce 
de la mañana, se celebrará en el Co-
legio de Médicos, Esparteros, 9, la toma 
dê  posesión del Consejo de Administra-
ción de la "Previsión Médica Nacional". 
Presidirá el acto el director general de 
Sanidad, doctor Palanca. 
A las dos de la tarde, el presidente 
del Consejo general de los Colegios Mé-
dicos de España doctor Pérez Mateos, 
dará una comida a sus compañeros de 
Consejo y representantes de la Prensa. 
Los Milicianos Nacionales.—En sufra-
gio de los socios fallecidos y de cuantos 
sucumbieron el 7 de julio, se celebrarán 
mañana solemnes honras fúnebres en San 
Francisco el Grande, a las once de la ma-
ñana. 
Couce Landa 
Ayer, a las once de la mañana, el 
Cuerpo facultativo del Hospital del Ni-
ño Jesús dedicó un homenaje a su com-
pañero, el doctor Couce y Landa, con 
motivo de sus bodas de oro con la pro-
fesión y haberle sido concedida la me-
dalla del Trabajo. 
El doctor Velasco Pajares hizo ofre-
cimiento de un álbum con la firma de 
cuantos trabajan en eü Hospital, y a 
continuación el Obispo de Madrid-Al-
calá impuso la medalla del Trabajo al 
doctor Couce. 
Don Federico Couce y Landa tiene 
D I A B E T I C O S M U u . X 
chocolate Romero. Representante único. 
Ramón Marco Nicolás, Jovellanos, 8. 
Teléfonos 95951 y 14516 
CERCEDILLA (Madrid) 
jj Médico, director: A de Laninaga. 
• Peas'ón completa. Incluida asistan-
; cia médica, de 30 a 50 pesetas. 
Oflc-nnc: pn Madrid: 
ALFONSO XU, 44.—Teléfono 16704 
d e o b j e t o s d e a r t e 
La enajenación tendrá que ser 
anunciada públicamente y 
hecha en subasta 
Se exceptúan las ventas de obras 
de su propiedad que hagan las 
personas naturales y las Com-
pañías civiles o mercantiles 
La "Gaceta" de ayer publica el siguien-
te decreto de Presidencia: 
"La necesidad de defender el Tesoro 
Artístico, Histórico y Arqueológico na-
cional, patrimonio colectivo de valor in-
apreciable como índice de cultura, exige 
la adopción de medidas, cuya oportuni-
dad no es preciso encarecer si se tiene 
en cuenta la exhibición de que han sido 
objeto muchas de sus valiosas piezas, 
ante propios y extraños, en reciente 
Certamen nacional. 
Entre dichas medidas, ninguna mas 
eñcaz, y al mismo tiempo más respetuo-
sa que los intereses encontrados de legí-
timo poseedor y de la colectividad, que la 
de imponer, como forma solemne de in-
excusable cumplimiento para la enajena-
ción de los objetos Integrantes de aquel 
tesoro, la puja sobre un valor fijado por 
peritos entre los concurrentes, que pue-
den ser todos los españoles, cuya invi-
tación asegura una real y efectiva pu-
blicidad. 
La pública subasta, al mismo tiempo 
que garantiza el más alto precio que pue-
de obtener del mercado el poseedor que 
manifiesta su voluntad de subordinar al 
disfrute del valor de la cosa el goce de su 
uso en cuanto se dispone a enajenarla 
ofrece a la colectividad interesada en la 
conservación de su patrimonio cultural 
el modo de que alguno de sus Institutos 
culturales adquiera, por sru justo precio, 
obras que por su especial mérito o por 
otras circunstancias deben ingresar en 
el patrimonio privativo de la comunidad. 
Aparte de estas inmediatas consecuen-
cias de la subasta, es preciso no olvidar 
la publicidad y la intervención de peri-
tos que la acompaña, siendo prenda de 
su legítima procedencia y de su autenti-
cidad, acrecen el valor del objeto enaje-
nado y alejan el recelo de falsificación, 
motivo de depreciaciones, tan frecuentes 
en el régimen de clandestinidad y sigilo. 
Por las consideraciones que preceden 
y de acuerdo con el Consejo de ministros, 
el que suscribe tiene el honor de some-
ter a la aprobación de vuestra majestad 
el adjunto proyecto de real decreto. 
Artículo primero. Para la enajenación 
válida de obras artísticas, históricas 
arqueológicas se requiere pública subas-
ta, previa tasación por peritos autoriza-
dos, y escritura pública, en la que el no-
tario de fe de haberse observado todas 
las formalidades establecidas en las le-
yes. 
Artículo segundo. Se reputan obras 
artísticas, históricas y arqueológicas los 
edificios, ruinas, yacimientos y monu-
menos prehistóricos o históricos, escultu-
ras, pinturas, grabados, dibujos,, cerámi-
ca, vidrios, medallas, inscripciones, tapi-
ces, estofas, libros, códices, manuscritos, 
muebles y, en general, todos los objetos 
que tengan interés de arte, historia o 
cultura-
Artículo tercero. Con treinta días, al 
menos, de antelación al señalado para el 
remate se anunciará la subasta en el 
"Boletín Oficial" de la provincia, en dos 
periódicas de gran circulación de ésta y 
en uno de la localidad en donde radique 
la obra u objeto que se pretenda enaje-
nar, si lo hubiere, o por pregón si en la 
localidad no se publica ningún periódico. 
Las autoridades que por precepto le-
gal hayan de autorizar la enajenación 
podrán exigir que se anuncie además en 
la "Gaceta de Malrid" y en dos perió-
dicos de gran circulación de España, 
cuando así lo aconseje la extraordina-
ria Importancia artística, histórica o ar-
queológica del objeto, o cuando su ta-
sación o la puja, en su caso, exceda de 
15.000 pesetas. Por el contrario, dichas 
autoridades podrán reducir la publicidad 
a los periódicos de la localidad o al 
pregón si el valor de tasación o el de 
la venta no excede de 500 pesetas. 
Artículo cuarto. En el anuncio de su-
basta se describirá con los mayores de-
talles posibles los objetos que se preten-
den enajenar y se hará constar su ta-
sación pericial que ha de servir de tipo 
a la subasta, y el local y horas en que 
desde la fecha de aquél hasta el día del 
remate han de estar expuestos al públi 
co tales objetos, y a disposición de quien 
quiera constiltarlos, los títulos, autori-
zaciones, actas dictámenes periciales y 
académicos que las leyê : «"xigen y, des-
de luego, el expediente incoado para la 
subasta. Esta documentación podrá ex-
hibirse por copia debidamente autoriza-
da por la persona encargada de la ena-
jenación. 
Artículo quinto. No será necesaria 
escritura pública para la enajenación de 
objetos cuya tasación sea inferior a 
10.000 pesetas. 
Artículo sexto. Las enajenaciones de 
las obras a que este real decreto se re-
fiere, verificadas sin las formalidades 
que en el mismo se preceptúan, se ten-
drán por Inexistentes o no hechas. El 
Estado adoptará las medidas necesarias 
para incautarse dei objeto mal enaje-
nado y lo entregará a la entidad pro-
pietaria siempre que ésta entregue al 
Estado el precio recibido y dé garantía 
de su custodia. En caso contrario, el Es-
tado lo entregará al Museo local o Na-
cional que corresponda Ei precio de la 
intentada enajenación que la entidad 
propietaria entregue al Estado, se desti-
nará a los Establecimientos de Benefi-
cencia, aplicando por analogía el orden 
establecido en el artículo 956 del Código 
civil, deduciendo el 2C por 100 que se 
entregará al denunciante. 
Artículo séptimo. Lo dispuesto en es 
te real decreto no es aplicable a las ena-
jenaciones que hagan las personas na-
turales y las Compañías civiles o mer-
cantiles, de obras u objetos de la colec-
tiva y exclusiva propiedad de sus socios; 
tampoco es aplicable a aquellas en que 
el adquirente sea un Instituto de cultu-
ra pública, cualquiera que sea el enaje-
nante. 
Artículo octavo. Quedan subsistenteF 
y en vigor las disposiciones legales y es-
tatutarias de todo orden y jurisdicción 
que este decreto mantiene y confirma. 
Artículo noveno. Por el ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes y por 
los demás Ministerios, según su Juris-
dicción, se dictarán las disposiciones 
oportunas en cumplimiento de este de-
creto. 
D E S e p i d e l a c o n s t r u c c i ó n d e o t r o A y u n t a m i e n t o 
T R E I N T A CÜADROS E N L A 
Diez mil pesetas, precio máximo, 
por un lienzo de Camio, que 
compró el marqués de Riscal 
Rusiñol vendió las tres obras 
que presentaba 
Sería edificado en los solares del Hospicio, y el actual se 
destinaría a Museo Municipal. En lo que va de año, el Fac-
taje Municipal del Matadero ha negociado 51.789 reses. 
Gestiones de la Alcaldía para impedir el alza de la patata 
La llegada del verano ha vuelto a poner sobre el tapete la eterna cuestión 
de las verbenas. Apenas acalladas las protestas que el emplazamiento de la 
de San Pedro provocara, el de la de Santiago ha dado ocasión a un pleito que 
ha repercutido ya en el ministerio de l̂ a Gobernación, después de haber se-
,guido los naturales trámites del Ayuntamiento y el Gobierno civil. Hora es 
Dos mil quinientas, precio mínimo ya abordar de una vez este problema, que tiene todas las trazas de hacerse en-
" ~ ¡démico. 
Ayer, a las seis de la tarde, tuvo lu- No comprendemos la pasividad con que la Corporación municipal perma-
gar, en el Palacio del Retiro, el repar- nece ante este anacronismo. Madrid ha sabido adaptarse a su condición de 
gran ciudad, y hoy son de gran ciudad sus necesidades y sus características. 
Lo único que en él no ha evolucionado, que no ha seguido su natural trans-
formación, es la verbena, que, perdido el sabor local que pudo tener un tiempo, 
ha descendido a la ínfima categoría de feria pueblerina. 
to de premios a los artistas laureados 
con motivo del certamen nacional. 
Presidió el acto el señor Gómez Mo-
reno, director de Bellas Artes, acom-
pañado de las señoras Huget y Ortiz 
de Suárez y los señores García Carras-
co, Navarro y Vicent. 
El acto dió comienzo con breves pa-
labras del señor Gómez Moreno, las 
precisas para disculpar la poca solem-
nidad del momento, considerar equivo-
cada falta de autoridad la labor critica 
de la Prensa, agradecer la adhesión ctei 
público a los artistas y feüctar a los 
premiados. Terminó salvando la ininter-
vención de la Dirección adm nistrativa 
por la absoluta independencia del Jura-
do calificador. 
Acto seguido los laureados presentes 
fueron recibiendo de sus manos medalla 
y diploma. 
Con la distribución relatada queda 
cerrada oficialmente, aun cuando conti-
D E S O C I E D A D 
San Fermín y San Marcelino 
Mañana celebran su santo los mar-
queses de AJginet y Narros. 
Conde de Muguiro. 
Señores Abella, Esquer, López Ro-
berts, Rodríguez del Valle y Sacristán. 
Santa Virginia y Santa 
Isabel de FortugaJ 
Pasado mañana son los días de la 
duquesa de Arcos. 
Marquesas de Sotelo y viuda de Cor-
vera. 
Condesas de Cantíllana y Güell. 
Señoras de Alóa (don Jaime), Losa-
da (don Eduardo) y Gómez Acebo (don 
Miguel). 
Señoritas Espinosa de los Monteros, 
Gómez Acebo y Robles. 
San Fausto 
También pasado mañana es el santo 
del marques de Viana. 
Los infanzones de Illcscas 
Ayer, a las cuatro y media de la tar-
No nos oponemos a que aún prevalezca en aquellas barriadas en que, Poride( tuvo lugar en la ig]esi& dcl Car. 
_ carácter popular, pueda tener un átomo de tradición. De ellas no debió sa-
lir si es que vale la pena de conservar algo que ya pasó y que sólo mantiene 
su'prestigio, un prestigio de-pie forzado, al través de una literatura sensiblera 
v desafortunada. Lo que no es tolerable es que, a estas alturas, venga a in-
vadir, con sus ruidos y con sus barracones destartalados c infectos, el centro 
de la ciudad, perturbando el normal desarrollo de su vida y ocasionando m:l 
molestias al vecindario. 
men la ceremonia de prestar juramento 
ios nuevos caballeros ingresados en la 
üermandad de infanzones de Nuestra 
Señora de la Caridad de la villa de Illes-
cas. 
Los nuevos infanzones eran don Gre-
gorio Sánchez-Fuerte de la Puerta, 
, [apadrinado por el marqués de Santa 
Porque hoy no hay nada que justifique su existencia, al menos en las vías Lucía de 0^, .^. don josé Azcárraga 
céntricas de la población. Ni un solo detalle de buen gusto, ni siquiera un de3-|y Gutiériez de Camino, por don Jesüfl 
tello de aquel tan decantado tipismo que pudo ser su más simpática ejecuto- Azara; don Pedro M guel y Pérez de 
Ha en los tiempos lejanos del Madrid de saínete. Ayala, vizconde de Palazuelos, por don 
La verbena de San Juan y San Pedro ha sido instalada en el Salón del [Ricardo Aguilar, y don Agustín Ferrer 
Prado a las mismas puertas de nuestra primer pinacoteca y de nuestros hote-, Vidal, por el marqués de los Llamos. 
Aittuu, Ot iao u îx 0.0 f . . , Hol MpHindin ha de Asistió el capellán padre Montana, 
les y en el paso obligado de todo viajero que, P;ocef ̂  ^ ,^ed^ ^ ^ . ^ decano de la Rota, y bendijo los hábi-
seguir inevitablemente este camino hacia el centro de la ciudad, debido a lasI ^ Tom.g Fernández; pl.e. 
nñP «hî H* al miblico ñor breve tiem-¡obras (lue se están realizando en la calle de Atocha. El pavimento ha MOO ^ el teu:ente hermano mayor, conde 
no 1? SnoSc to ^ en mucho3 P^103 Para levantar laS barracas- La circulación sufre de Cedillo, con el clavero, marqués de 
Artes P̂0310"011 wac-10nal ae tíeUa3¡constailte3 interrupciones, y hoy el aspecto del Salón del Prado no habla muy!Santa Lucia de Cocháni y cl cancilier, 
marqués de los Llamos. 
Entre otros infanzones estaban loa 
marqueses de Pilares y Trebolar, ge-
neral Piquer, señores Aguilar (don Ri-
* miamn HPI Palacio Real Icardo y don Fernando), Rodríguez de 
y sus puestos de churros, no puede establecerse al p.e mismo del ^a a"° I Celis, Cuevas (padre e hijo). Azara, 
Creemos que ha llegado el momento de abordar estê  asunto, <Je aislar las |Blanco de Roldán 
Sanz Bremón, etcétera, y en la iglesia 
estaban bastantes familiares de loa 
hermanos. 
Al final se cantó una salve. 
Esta Exposición ha sido muy visita-í bien de la cultura y del buen gusto de los madrileños. Ahora se insiste en era-
da, arrojando el total de lo recaudado ¡piaZar la verbena de Santiago en la Plaza de Oriente. Las razones que se adu-
por conceptos de entrada unas 16.000 ¡cen( todas muy respetables, no pueden convencemos. Porque, por encima de 
pesetas, a pesar de que se habrán ex- ella^ cuestión de decoro: la de que ésa verbena, con sus "tíos vivos" 
pendido más de 27.000 billetes de los 
extraordinarios y populares a real. 
Pero lo que la distingue de los certá-
menes anteriores es la adquisición de 
obras por particulares, que iba resultan-
do rara en los que le han precedido. Se 
han comprado más de treinta cuadros, 
cuyos precios oscilan entre las diez mil 
pesetas abonadas por el marqués de 
Riscal al pintor Caraio por su lienzo ti-
tulado "De paseo", y las dos rail qui-
nientas que constituyen el precio infe-
rior. E3 también el marqués de Riscal 
quien ha comprado mayor número de 
cuadros, entre ellos uno de Rusiñol, au-
tor que ha vendido los tres presen-
tados. 
Entre las firmas que han vendido po-
demos agregar las de Corvasi, Pedro 
Antonio, Montes Jeturruz, Soler, Pan-
torba. Verdejo, Martínez Cubells, Nú-
ñez Losada, Moneada, Calvache, Cara-
zo. Algunas de las obras adquiridas, co-
mo las de Pantorba, Verdejo y Villa-
puich, figuran entre las premiadas, con-
siguiendo una cotización privada supe-
rior a la oficial. 
Actualmente debe precederse a la ad-
quisición por el Estado del cuadi j ae 
Mir, "Fantasía del Mirabet", premiado 
con medalla de honor, en el precio es-
tatuido de 25.000 pesetas, con cargo a 
un crédito extraordinario. 
También nos informan de que para 
la próxima Exposición se intentarán 
grandes reformas que mejoren los loca-
les en cuanto a capacidad y convenien-
cia dispositiva. 
verbenas en aquellos lugares de donde no debieron salir. Nada perderá con ello 
la fiesta: los madrileños a ella aficionados seguirán prestándole su concurso, se 
celebren donde se celebren, y el resto de la población dejará de sufrir las mo-
lestias que hoy se le imponen en nombre de un pintoresquismo trasnochado. 
Nuevo edificio para 
M a n i f i e s t o de l a A . de 
C a t e d r á t i c o s 
"Sumamente violento", como advirtió 
quien le dió lectura en la Asamblea, el 
manifiesto úe los catedráticos tiene gran 
extensión. En lo sustancial no añade na-
da a las conclusiones ya publicadas. 
Empieza afirmando la intervención del 
profesorado, "la clase peor pagada 
de España", en las cuestiones de ense-
ñanza, guiada sólo por motivos de "la 
mayor austeridad y pureza". Califica 
de "inspiradas en la abnegación y el 
patriotismo" las respuestas de los Ins-
titutos al ministerio. Afirma que por la 
base 19 del dictamen, "el Estado ena-
gena una de sus facultades primordia-
les": sus deberes en unidad V responsa-
bilidad del régimen de enseñanza, "fun-
ción privativa suya, inalienable e irre-
sígnable". 
Dice que "los particulares con indus-
tria escolar montada y con preferencia 
las órdenes religiosas" salen favoreci-
das por el dictamen, que es "simple y 
descaradamente anarquista". Añade que 
"la concesión de tal prerrogativa a las 
empresas industrialea de la enseñanza 
privada supone, entre otros desafueras, 
el recrudecimiento y la renovación del 
conflicto escolar planteado en la prima-
vera de 1929". Continúa asegurando que 
el proyecto, "impopular e Ilegítimo" 
ofende a los catedráticos al insinuar que 
recoge sus aspiraciones y afirmar que 
"han pedido el régimen de su exclusión 
en las funciones exaraínadoras". Con-
sidera el dictamen como un "agravio a 
la clase", y termina redamando la In-
mediata destitución" de los consejeros 
que le han dado su voto. 
Ayuntamiento 
Firmada por varios concejales, ha si-
do presentada una proposición en la 
que se pide que, dado que las actuales 
Casas Consistoriales ocupan un edificio 
autiguo e insuficiente, sea construido 
uno nuevo, más amplio, capaz para alo-
jar todas las oficinas del Ayuntamien-
to. Con arreglo a esta propuesta, el 
nuevo edificio sería levantado en los 
solares del antiguo Hospicio. 
Estos mismos solares, según reciento 
acuerdo de la Comisión Permanente, 
han sido ofrecidos al Gobierno para la 
construcción de dos grupos escolares y 
de la Escuela Normal de Maestras. 
De ser aceptada la proposici/» \ y 
cumplimentada en su dia, el actual edi-
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ficio de la Plaza de lí. Villa sería des-
tinado a Museo Municipai. 
Los servicios de factaje 
municipal 
Próxima boda 
El dia 14 del presente mes, a las cua-
tro y raed a de la tarde, se celebrará 
aa la parroquia de la Concepción la 
boda de la encantadora señorita Luisa 
Araúz Martínez con don Carlos Araúz 
de Robles. 
Restablecida 
De su pasada enfermedad se encuen-
tra completamente restablecida la mar-
quesa de Villanueva de Valdueza. 
Viajeros 
Han llegado a Biárritz, desde Roma, 
6 M 
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Al conversar ayer mañana el alcalde 
con los informadores municipales, les 
entregó la siguiente nota: 
"Durante el primer semestre del pre-
sente año se han vendido directamente, 
por la sección de factaje de los Ser 
vicios Comerciales del Matadero, lis si- -l embajador español en ci Quirmal y 
gu'entes reses: 2.537 vacas; 1.269 ter.!-a condesa de la Vinaza, 
ñeras; 45.373 corderos y 2.610 cerdos, | S£-Vllla a Giiadalajara, la mar-
que hacen un total de 51.789 reses de|rluesa v.uda de Valencma. 
todas clases. Han salido 
Como en ipal periodo del año ante-; para San Sebasti4ni el ministro de 
ñor, se vendieron 33.972 reses el «-u- ^ con su secretario instalando 
mentó logrado en el transcurso de. pre-^. la5L ión> 
senté ejercido se eleva a 17.817 reses, _para |jevillaj el ^ n d * de Villafuen-
de todas clases. te-Berméia 
El progresivo desarrollo de las ne-j _paraJ ¿laneS) cl pedente del Su-
goc.aciones del facta-ie del Matadero! y Marina, general 
demuestra los beneficios que reporta a ]¿U[SXíetQ 
los ganaderos la consignación de RUS ^ ' „ Sebastián 1^ hPlliKimRq reses a tan importante servicio rauni- rrara ^ ,̂ 7, ' las be"1.i»ma3 . .„ 1 señoritas Belén Villac.eros y Milagro 
- E s muy mteresante, comentó el tí- P ' ^ co£ ^s Padres, calde, el pfogreso de este servicio mu- L -Para E^elona, los condes de Va-• • i t- j llellanu v el marques de Alonso Marti-mcipal, que entiendo que es una espe-; u J H " " 
ranza para el porvenir. I1162'̂ . , , , r | —Para Fuenterrabia, el marqués de 
Amenaza el a l z a l ^ P 0 Sagrado. 
—Para El Escorial, los marqueses de 
Valenzuela, los señores Alvarez Quin-
tero y el ex director general de Comu-
T ^ • * 1 Z \ 1 TZ T 'uicaciones, don José Tal'ur, con su fa-La Comisión municipal de Abastos 
—Para Ribadesella, los señores de An-
en las patatas 
BIBLIOGRAFIA 
SOCIAL DE ESPAÑA 1929 
Publicado por la Biblioteca do "Fomen-
to Social", á.0 mayor, 600 páginas. En 
tela: 20 pesetas. Razón y Fe, Plaza de 
Santo Domingo, 14, Madrid. 
CUATRO COMPLICADOS EN LO OE LOS 
, A LA CARCEL 
Ayer por la mañana se hizo cargo de 
las diligencias instruidas por el Juz 
gado de guardia, en virtud del atestado 
que le remitió la Policía referente a 
los cuadros falsificados, el juez corres 
pendiente, que es el del distrito del Cen-
tro. 
El juez sometió a algunos detenidos 
y a otros enviados a su presencia a iu 
terrogatorio y luego dispuso que pasa-
sen a la cárcel don Francisco Lorente 
Roldán y don Manuel Messías Pérez, 
pintores; don Manuel Pico Ferrer, tra-
tante en vinos, y el abogado don An-
tonio Diez del Moral. 
Los demás que figuraron en el asun-
to quedaron en libertad. 
V I A J E C O L E C T I V O A A L E M A N I A 
Francia y Bélgica, con asistencia a las célebres fiestas de la Pasión en 
O B E T t A M M E R G A U 
y la Exposición de AMBERES, del 10 al 31 de agosto. Cierre de ins-
cripciones: 10 de julio. Detalles e inscripciones: 
A g e n c i a S o m m a r i v a pí ^ d w d 12 
celebró ayer sesión para tratar de los 
asuntos pendientes. En primer lugar, se 8aldo (don FraIlcisc0 de 
habló de la conveniencia de abrir una o" o,,,, C K O ^ I í 
nueva puerta en el Matadero, frente a (1 " f ^ n » ^ f6^31^- la carquesa 
la calle de Legazpi; parece que, a estel?* i ^ JV0nfeS* ^ de 
respecto, han surgido algunas dificul-i ̂ Ste^/PÍaH ^0fsaHde f * ^ 8 ^ -
tades, y la Comisión acordó efectuar, l ^ - ^ Pedrola' los d^ues de Vll,a-
en pleno, una visita para ver por sí el 
fundamento que éstas puedan tener. 
Se examinó después la amenaza de 
un alza inminente que pesa sobre la pa-
tata en el mercado consumidor. Parece 
ser 
die la moneda, varios contratistas extran 
jeros han adquirido partidas de mucha 
consideración. Como esta exportación, 
si rebasa determinados límites, ha de 
influir necesariamente en el raercaJo 
consumidor, se acordó, de conform'dad 
con el criterio de la Alcaldía, dirigirse 
al Gobierno para que éste adopte las!Ju / r 1 ^ ^ ' ' 
medidas oportunas encaminadas a ím-
pedî  la mencionada subida del artículo. 
Por lo que respecta a frutas y verdu-
ras, se propondrá al alcalde que éste se 
dirija a los productores para saber la 
cuantía de los daños que los últimos 
temporales han ocasionado en las co-
sechas, con objeto de conocer a un 
tiempo las modificaciones que dichos da-
ños han de ocasionar en la cardad, can-
tidad y precios de los productos. 
La barriada del 
Puente de Toledo 
• A 
G r a n crucero M e d i t e r r á n e o y T i e r r a S ^ n t a 
con visitas a Niza, Italia, Cairo, Alto Egipto (Luxor-Assuan), Palestina 
Siria (Damasco-Baalbck), Constatinopla, Atenas y Lourdes. 
Del 26 de agosto al 8 de octubre de 1930. 
Dirigida por el conocido técnico don Luis F. Astor̂ a. 
Detalles e Inscripciones: "Viajes Astoirta'-'. Sagasta, 17, duplicado. (Oficina 
provisional). Madrid .Teléfono 41508. 
EN AGOSTO: Gran Peregrinación Agustina a Italia. 
A L M O R R A N A S r V A R I C E S « U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No «e cobra hasta es 
lar curado. Dr. Miañes. Uorialeza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
—Para San Juan de Luz, la vizcon-
desa de Altara.ra y su hija Carmen. 
—Para Hcrnani, los condes de To-
r rubia. 
que, aprovechando la depreciación d i Z Í " f A ^ f a ^ (Navarra), con su 
u oneda. varios contraüstL .xt^n- ^'"f11^ fam lia' ^n Román Oyar-
zun, de la carrera consular. 
—Para Salou (Tarragona), los se-
ñores de López Dóriga y sus hijos. 
—Para Vaidesoto (Astur.as), la con-
desa de Villarca y sus hijas, Isabel y 
Manolita. 
—Para Bilbao, los marqueses de Arri-
ra. 
Para Villaviciosa de Odón, don To-
más García; para Av.la, don Luis Mu-
ller; para Ei Escorial, señorita Marga-
rita Maura, señorita Rosario López Gu-
tiérrez, don Fermín Sacristán, doña Ire-
ue Cañedo Calvo, don Ramón Ongil; 
para El Sardinero (Santander), don 
Ramón Maiia Lacaba, doña Anâ Maria 
Var.llas, señor marqués de Santa Cruz, 
don Juan José Alvear; para Luanco, 
don Javier Cavaniljes y Peón; para Rei-
nosa, la señora viuda de Herce; para 
Astillero, la señora viuda de Huidobro; 
para Avüés, don Pedro Cangas Car-
vajal; para Morgovejo, doña Cefer.na 
Marcos; para Santa Pola, don Miguel 
Vegas; para Villacarrillo, don Pablo 
Benavides; para Portugalete, don luán 
Tomás Candarías; para San Sebastián, 
don Carlos L. de E.zaguirre, doña Es-
peranza Luanco; para Lequeltío, don 
José María Ibáñ3z; para Ondárroa. don 
Salvador Moret; para Ondárroa, don 
Pedro Carrión; para San Rafael, don 
Manuel Sánchez; para Tudela, doctor 
Esteban del Castillo; para Vergara. 
don Miguel Cumadro; para Burgucíe, 
don Raimundo Ru z; para Mondaríz, 
don Antonio Simonena; para Miraflo-
res de la Sierra. 
Fal lec i iu ien tos 
En Madrid, ha fallecido cristianamen-
te el señor odn Carlos Ernestus Sauren-
haus, que contaba cincuenta y dos años 
de edad. Su muerte ha sido muy sen-
tida por las cualidades que le adorna-
ban. 
La conducción del cadáver al cemen-
terio de Nuestra Señora de la Almude-
na, desde la casa mortuoria, Lepante, 
2, tendrá lugar hoy, a las cinco de la 
tarde. 
A toda la familia, y en particular a 
la esposa del finado, doña Frieda Er-
nestus, enviamos nuestro pésame. 
—Los señores de Oñate pasan por el 
dolor de haber perdido a su hijito Fran-
cisco Ignacio Javier, que falleció ayer. 
Reciban nuestro pésame. 
Ayer visitó al marqués de Hoyos la 
Junta directiva de la Sociedad de ve-
cinos, industriales y propietarios de la 
barriada del Puente de Toledo. Fueron 
a solicitar que se pavimenten algunas 
calles, entre las que figuran vías tan 
importantes como las del General Ri-
cardos y la de Antonio Lpez; que se es-
tablezcan bocas de riego en la primera 
de dichas vías; que se instale alumbra-
do, porque, donde existe, lo ha sido a 
expensas de los vecinos, y que se ulti-
men las obras de alcantarillado en la 
calle del General Ricardos menciona-
da, puesto que, de los diez y seis absor-
bederos que iban a ser abiertos, sólo 
lo han sido hasta la fecha seis, que, por 
su insuficiencia, son causa de repetidas 
inundaciones los diaa de lluvia. 
Se lamentaron también de que, si 
bien se les prometió proporcionarles la 
piedra que va a ser levantada con mo-
tivo de la reforma de la pavimentación 
en la Glorieta de la Puerta de Toledo, 
parece que se tiene el propósito de no 
cumplir la promesa, con manifiesto per-
juicio para la barriada. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500.71501 71509 y 72805 
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L a opinión estabiüzadora 
Es lamentable qus la alta opinión es-
pañola haya necesitado ver la libra a 
45 poseías para decidirse a propugnar 
la esrtabilización. Cierto que la "ilusión" 
padecida en el extranjero contra la es-
tabilización es en España más explica-
ble, pero cierto también que España tie-
ne a su disposición una experiencia mo-
arrendadores del agro español y de la 
fincabilidad urbana, los obreros y los 
funcionarios a sueldo fijo. etc. Sin em-
bargo, la estabilización es beneficiosa, 
por regla general, para los exportado-
res y para loa empresarios de la pro-
ducción interior. 
Pero aquellas clases perjudicadas por 
la estabilización, que impediría la ilu-
sión revalorizadora, deben pensar que 
los actuales tipos no son un "non plus netaria mundial que los primeros esta-
bilizadores del extranjero no tuvieron, i ̂ ^ra" v que una estabilización a tiem 
Y aun con la libra a 45 6 a 43, no to-IP0 puede evitar pérdidas mayores. Esta 
dos los españoles son estabilizadores. 
España, atraviesa frente al problema 
monetario las fases ps:col6gicas por que 
han atravesado todos los países afectos 
de esta enfermedad frente a la estabi-
lización. Primero la oposición más ro-
tunda a tomar tal med'da, después la 
intranquilidad y la duda, finalmente el 
convencimiento. ¡Pero a costa de 
cuánto!... 
Necesario es reconocer que por la es-
pecial coyuntura económica del mundo 
en di momento presente la opinión me-
dia de España ha perc'b'do con retraso 
los vaivenes del cambio. Las grandes 
economías nacionales atraviesan, salvo 
contadas excepciones, "por una gran de-
presión con la consiguiente caída de 
precios. La subida de la libra nos ha 
d'stanciado del nivel internacional de 
éstos, pero no mediante un alza de los 
precios en el intenor de España, sino 
mediante la baja en el exterior. De aquí 
que la gente haya tardado a pensar en 
el problema. Si la crisis de la peseta hu-
biera coincidido con un periodo de pros-
peridad mundial y de estabilidad de los 
precios internacionales, a estas horas 
hubiéramos visto elevarse el nivel de los 
precios españoles en un 20 por 100 al 
menos sobre enero de 1929. 
Con todo, conste que nuestra opinión 
fué siempre estabilizadora. 
El tope de la peseta. Punto 
consideración es fundamental si se tiene 
presente el gran alejamiento a que, 
afortunaaaii.ente, nos encoatramos to-
davía ttspecto del punto ie salida de la 
plata, único tope en el día de hoy 
L a fijación técnica 
N E G O C I O S 
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de salida de la plata. 
La opinión comprende claramente que 
en países donde el Estado hacía impri-
mir los billetes poco menos que con ro-
tativa y donde el curso de los mismos 
era forzoso « imposible su conversión 
en especies metálicas, los cambios de 
las monedas nacionales se deprimieran 
intensamente. ¿Pero en España?... 
En España, donde las arcas del Ban-
co de emisión están pletóricas de oro, 
donde la cantidad de billetes circulan-
tes ha variado entre términos prudentes 
y discretos, donde se ven no piezas de 
metales innobles, ni billetes mugrientos 
de cantidades ínfimas, sino duros con 
tantes y sonantes de auténtica plata, 
¿cómo puede ser esto? Y, sin embar-
go, puede ser. E l oro de! Banco de Es-
paña, ¿juega alguna función activa? 
Ninguna. Está atesorado. Entre el oro 
del Bánco y el balance de pagos; o en-
tre el oro del Banco y la circulación in-
terior no hay comunicación. Podrá ser-
vir para inspirar una confianza remota, 
pero no para Jugar una función activa. 
Mientras el oro esté en un comparti-
mento estanco podremos pensar en ser-
vimos de él en el futuro, pero no po-
demos alegar que nos estemos sirvien-
do en el presente. 
Un español va al Banco de España y 
cambia su billete por plata, no por oro. 
He aquí la afirmación fundamental. Sin 
embargo un inglés, por ejemplo, puede 
cambiar sus libras por oro a la par. Va-
mos a manejar un ejemplo concreto. 
Una libra esterlina cambiada por oro 
a la par da al ciudadano inglés 7,3224 
gramos de oro. Una peseta cambiada 
por plata a la par da al ciudadano es-
pañol 4,50 gramos de plata (Ley de loa 
duros). La relación actual entre el oro 
y la plata es en el mercado de Londres 
de 1:63.8. Por lo tanto, para establecer 
la "ecuación de valores metálicos", ¿la 
libra oro cuántas pesetas plata nece-
sita? 
del tipo 
La fijaciói técnica del tipo de esta 
bilizaclóa se hace por an método apro-
xlmativo rada más. Pero en ausencia 
de otros proced'mientos más precisos, el 
usar el aproximativo es lícito. Se basa 
en parangonar los índices de precios del 
país de moneda inestable con los índi-
ces de precios del país de moneda es-
table; reguladora en el mercado mun-
dial. Por ejemplo, supongamos el caso 
de España cuyo Último número índice 
(marzo) es de 172. Y supongamos el 
caso de Inglaterra, cuyo índice oficiai 
fué en el mismo mes de 125. E l cocien-
te 1,37 se multiplica por la media de 
la cotización de la libra esterlina en 
Madrid en 1913, año base de ambas se-
ries de números índices. 27,13 X 1,37 = 
37.16. Este es el tipo a que lógicamente 
se debiera de haber estabilizado en el 
mes de marzo. La carencia de datos 
sobre el índice oñclal español con pos-
terioridad a marzo nos Impide actuali-
zar el ejemplo. 
Una estabilización a más bajo tipo, 
es decir, más revaloradora de la peseta, 
hubiera producido en la economía de-
presión y paralización en la vida de los 
negocios. Una estabilización a más alto 
tipo, es decir, una mayor desvaloriza-
ción de la peseta era innecesaria para 
mantener el ritmo de los negocios y hu-
biera exagerado las repercusiones que 
en la distribución de la riqueza nacio-
nal ocasiona toda estabilización como 
mal menor. 
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453,63 | 99,8 
108 98,1 98,9 
100,2 
Aspecto jurídico-político. L a 
7.3224 X 63.8 
4.50 
= 103.81 pt«. 
Tal es el tope de la peseta, aumenta-
do en los gastos de envío de la plata a 
las plazas acreiedoras de España. En 
cuanto por un cheque sobre Londres nos 
pidan a 120 ó a 125 pesetas libra, no lo 
compraremos, iremos al Banco de Es-
paña, cambiaremos nuestros billetes por 
plata y la remitiremos a Londres. Es 
decir, que el tope es igual al punto de 
salida de la plata. 
E l lector comprenderá perfectamente 
cómo es, pues, posible la enorme depre-
ca ación de la peseta. La opinión ha visto 
la carrera de la libra desde 30 hasta 44 
pesetas e ilusionada con tipos frecuen-
tes de 30-32 pesetas, se asusta de esta-
bilizar a 38-40. ¿Ha visto la opinión el 
camino que falta hasta llegar al to-
pe? ¿Ha visto la opinión, además, que 
el tope-plata cada vez se está alejando 
más del oro? Hoy la relación oro-plata 
puede ñjarse en 1:63.8. Hacia fines de 
jimio de 1929 era de 1:39.3, con un tope 
de 63.94 pesetas libra. La baja de la pla-
ta ha sido desenfrenada. 
Posibilidad metálica de E s -
ordenanza de necesidad 
Por circunstancias ajenas a la volun-
tad del actual Gobierno, el funciona-
miento del Parlamento no puede inau-
gurarse hasta después de seis o siete 
meses, lo más rápidamente. ¿Ha de 
aplazarse de aquí a entonces la obra de 
la estabilización? Desde un punto de 
vista económico no creemos que sea 
conveniente, sino al contrario. Mas pa-
ra muchos surge inmediatamente el obs-
táculo constitucional. Nosotros creemos 
que en la moderna doctrina Jurídica hay 
elementos que pueden fundar una po-
sición de inmediata actuación. Es un 
caso de los llamados "Ordenanzas de 
necesidad" del Derecho administrativo. 
La necesidad no tiene ley, y este anti-
guo principio se ha difundido por las 
varias ramas del Derecho, incluso has-
ta por el mismo Derecho penal. 
J . L . 
H E C T R I C O S 
£. f. H. i M. d 0 N. D. 
C A M B I O D E L D O L A R 
Media N.0 Indice 
1930. Enero ......... 7,640 
Febrero 7,887 
Marzo « 8,132 
Abril 8,018 








paña para estabilizar 
España tiene oro sobrado para aco-
meter la estabilización He aquí el por-
centaje entre el oro encajado por los 
principales Bancos del mundo y sus bi-
lletes en circulación: 
Billetes Oro Porcen-

























SI España acometiera la estabiliza-
ción a 40 pesetas, por ejemplo, dados 
los términos en que viene desarrollán-
dose habltualmente maestra circulación 
de billetes, podríamos contar en el mo-
mento de la estabilización con una re-
serva oro inicial de 85 por 100 aproxi 
madámente. Es declt, superada única 
mente por los Estados Unidos y al ni 
vel de Japón. España "puede" estabili-
zar cuando quiera. 
Favorecidos y perjudicados 
Enfrente de la estabilización se le 
vantan los tenedores de la Deuda Pú 
blica, de obligaciones y cédulas, loa 
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Avena E x t r e m ar-
dura: 




Arroz Banlloch O: 






Pesetas 100 kilos. 
Junio 1929 















































Diferencia m*m .+O1I8 
Bacalao extra: 
Pesetas 100 kilos. 
Junio 1929 
Junio 1930 100,00 
Dlferenoia .+5,20 
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• 
Millones com-
pensados N.0 Indice 
1930. Enero 5.657 
Febrero..... 4.887 
Marzo 4.904 









CAMARAS DE m P E m C I Ó H 












A c e i t a corriente 
bueno: 




Vino Mancha tinto: 
Pesetas por grar 
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Middling;: 





























C r é d i t o a l a r g o p l a z o 
Promedio X.a Indice 
Junio 
Fondos públicos: 
Interior 4% 72,77 96,6 
Amortizable 4% 1908 77,57 93,3 
Amortázable 5% 1900 93,16 98,0 
Indice general — 95,9 
Cédulas y obliga-
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E L DEBATE (7) Domingo 6 de Julio de 19S0 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a ! y f i n a n c i e r a 
MERCADO DE ALGODONES 
BARCELONA, 5. — Algodones. Liver-pool Disponible, 7.64; julio, 7,20; octu-bre, 6.96; enero, 7,98; marzo. 7,06; ma-yo, 7,12. 
REACCIONA LA PESETA 
Ayer, como eábado, no han celebrado seoior.'las Bolsas español En Madrid se cotizaron entre particulares las li-bras, los fraucos y los dolares, con ten-dencia general a la hala. Las libras se hicieron a 41.60, con pérd'da do 40 cén-timos; los francos ceden 0,45 y quedan a 33.65. y el dólar pierde 11 céntimos y se cotiza a 8,55. 
BOLSA DE LONDRES 
Cambios sobre: Nueva York, 4,8637; Amsterdam, 12,040, B:u?eia3, 31.8160; Milán, 92,85; Copenhague, 18,10; Oslo. 18 1587; Zurich, 25.06 1/8; Buenos Aires, 40 09; Berlín . 20 39 1/2; Bstocohno. 18.09 7/¿; Río Janelrc, 5,40; Praga. 163 93. 
BALANCE DEL BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO.—Oro en Caja, 2.471.458.496,58 neaetaa: corresponsales y agencias extran-ieros 34.083.663.28; plata. 719.424.018,91; bronce, 3.153.370,48; efectos a cobrar, 12 512 863 9S; descuemtos, 688.821.478,24; pagarés del Tesoro, 89.198.831,45; cuen-tas de crédito y créditos dieponibles, 162 486.273,21; crédito con garantía y disponibles, 1.203.847.476,88; P^^i.^: 40 010 107; efectoa en cartera, 8.397.363,74, corresponsales, 5.191.620,95; amortizable 4 por 100, 344.474.903,26; acciones Taba-cos 10.500.000; de Marruecos, 1.154.625, del Banco Exterior, 3.000.000; anticipo al Tesoro, 150 millones; inmuebles, 31 437 305,60; Tesoro público. 13.810.195,70. PASIVO.—Capital, 177 milones de pe-setas; fondo de re-serva, 33 millones; de previsión, 18 millones; reserva espe-cial, 16 millones; billetes en circula-ción, 4.458.895.775; cuentas corrientes, 808 334.429,18; en oro, 371.069,55; deposi-to» en efectivo, 6.802.357,08; dividendos y obligaciones a pagar, 135.977.060,38; ga» nanciaa y pérdidas, 2.884.334,63; diversas cuentas, 31.356.926,44; Tesoro, 290.530.446,30 
El cacao brasfleño 
L D. EL A.—De conformidad con las últimas estadísticas oficiales, la exporta-ción de cacao brasileño alcanzó en 1929 la cantidad de 65.557,546 kilos, contra 72.394.521 en 1928, 75.532.983 en 1927 y 63.310.278 en 1926. La exportación de 1929 se repartió así: Estados Unidos, 42.066.809 kilos; Alemania. 4.420.894; Ar-gentina, 3.543.600; Francia, 3.459,465; Ho-landa, 2.919.420; Italia, 1.849,500; Suecia, 1.733,400; Bélgica, 1.056.422, y otros paí-ses, 4.508.036 kilos. Los puertos brasile-ños por los cuales se efectuaron las ex-portaciones, con las cantidades exportar das son loa siguientes: Bahía, 37.427.565 kilo»; Ilheoe. 25.776.138; Pará, 2,040.348; Manaes, 210.092; Itacoatiara, 97.470; Río d é Janíiro, 3.000 y otros puertos, 2.933 kilos. 
Auxilio a la Agricultura en Hungría 
BUDAPEST, 5.—La Cámara húngara ha aprobado el auxilio a la agricultura, por el que, mediante un coftiplicado sis-tema de bonos, se aumenta el precio del trigo y del centeno en tres pengoes por cien kilos, con el fin de subvencionar a la agricultura. Este proyecto ha sido ob-jeto de gran oposición por parte de los sectores ajenos a la agricultura. 
Nueva ley de panificación en 
Inglaterra 
ÑAUEN, 5.—Ha sido aprobada la nue-va ley sobre panificación por la cual se autoriza en la panificación la mezcla de centeno puro en una cantidad no supe-rior a un tres por ciento. Introduce la novedad del peso único con precio va-riable, siendo así que hasta ahora la norma era precio único con peso va-riable. Se calcula que de este modo au-mentará el consumo de centeno en unas 700.000 toneladas anuales. 
La importación de cerezas en 
Alemania 
ÑAUEN, 5. — La Agenda alemana Wolf anuncia que Inglaterra acaba de prohibir la importanción de cerezas ale-manas, aüegando que llegan atacadas por la lamada mosca mediterránea. Este ha sido también eJ pretexto para prohibir la importación de otras frutas proceden-tes de diversos países, como por ejem-plo las manzanas norteamericanas. 
El Banco Internacional 
PARIS, 5.—El activo y pasivo del B. Intemacdonal de Reparaciones se eleva el día 30 de junio de 1930 a 1.085.720.801,42 francos suizos, respectivamente. 
El activo está dividido de la forma siguiente: Disponible en Caja 5.120.427,01, empleo de fondos 494.068.232,17, capital colocado a 90 días 516.656.270,81, a más de 90 días 68.352.425,53, y diversos capitales activos, 1.612.446,10. 
El algodón egipcio 
EL CAIRO, 5.—El presidente del Con-sejo de ministros, ha anunciado a los periodistas que el Gobierno, había de-
Cotizaciones cíe productos 
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cldido en eJ último Consejo, cesar en las compras de algodón que hasta ahora venía realizando. 
8-2-1/4 
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REUMA ARTRTTISMO. CAPARROS Cura Ideal de aire y reposo 
T e r m a s P a l l a r 
Informes: Dirigirse directamente 
TERMAS PALLARES ALHAMA 
DE ARAGON 
L O U R D E S fr M 0 1 
se encarga sin gastos de procurar aloja mientes a los Peregrinua. Escribir M. Co lomés. 34, Rué Egalité. Sello p. resp. 
BEUMATiSMO, FRACTURAS, HERIDAS 
Lodos naturales radiactivos 
ARNEDILLO (Logroño) 
MADERAS ADRIAN PIE RA Santa Engracia, 126 
LA I B E R I A Bujías esteáricas Jabones morenos Exigid siempre esta acreditada marca fíravr Murlilo, 20, Madrid. Teléfono 3396) 
IlOIPn Muet I a IINIVJW eimoa Cnutanjlfl Anijelef» rodas clHíea. Paratí 1A 
S C O T C M W H Í S K Y . 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
JAVIER ALCAIDE 
TraveaU Arenal, 1 entresuelo {cernina «Ule Mayor). Teléfono 17.678. 




COOPERAM ELECTRA MAORIO 
Eíl Consejo de Administración, en vir-tud de la delegación que le fué concedi-da por la Junta general extraordinaria, celebrada en 27 de marzo del presente año, ha acordado poner en circulación las 33.000 acciones nominativas de 25 pe-setas que han de integrar la serie C. Es-tas acciones, cuyo dividendo activo anual no excederá del 4 por 100, sólo podrán poseerse mientras se conserven las de las series A o B, que confieren derecho a la suscripción, la cual tendrá lugar al tipo de la par, en la proporción de una por cada dos de las actualmente en circulación de 500 pesetas de las series A o B, indistintamente, debiendo acreditar-se este derecho con la presentación de los títulos o resguardos que pongan de manifiesto la posesión de las acciones (iue se precisan para STiscrlblr, satisfa-ciéndose el imparte de las acciones que ae soliciten en el momento de la sus-cripción. 
Las acciones que queden sin suscribir srán entregadas mediante su desembol-so a la par a las personas jurídicas que el Consejo señale, conforme a lo acorda-do por la Junta general. Las operaciones de referencia deberán realizarse del 15 al 30 del corriente, en el Banco de Vizcaya, en Bilbao, o en Madrid, en el domicilio social, Aduana, 37 a 43, y horas de diez a doce de la ma-ñana. Madrid, 4 de Julio do 1930.—El subdi-rector con funciones de secretario, To-más Marina. 
¡ á r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayé) de positivos resultados en la EPILEPSIA y toda clase de afecclonea —'-«sas 
De venta en todas las farmacias y cen tros de específicos, y en los depósitos que indica el prospecta Precio viTitíi. (.< vetal 5.70 frasco (tim-bres incluidos). 
• 
O B R O h 
Y S O P O R T I L t A 
Afecciones de estómago, hígado. Inte* 
tinos y de la nutrición-
Apertura, el 16 de Junio 
Trato excelente. 
Teléfono: Bezgüenda, número 1. 
Depósito; San Mateo, 18. Teléfono, 31590 
B O T I 
Dehesa de la Villa. Bonito jar-
dín. Gran terraza para ban-
quetes. Clásica cocina espa-
ñola. Especialidad en cochini-
llos asados. Teléfono 30708. 
S u c u r s a l d e H e r r a d o r e s , 7 
R A D I O T E L E F O N I A S a n t o r a l y c u l t o s 
Programas para el día 6: # 
MADUII).—Unión Radio (JS. A. J. 7, 421 Día 6.—Domingo IV después de Pen-metros).—11,30, Transmisión del concierto teoostés.—Stoa. Isaias, profeta; Rómulo « obi&po; Tranquilino, presbítero'; Domini-de la Banda municipal.—14, Campanadas Señales horarias. Intermedio poético. Kn-dalla "El Pilar".—19, Campanadas. Música de baile.—'¿'¿, Campanadas. Señales horu-rian. Selección de la ópera "Marina".—24. Campanadas. Música de baile.—0.30. Cie-rre. Radio España (E. A. J. 2.).—De 17 a 19, Concierto. Recital. Música. Cierre. • • * 
Programa» para el día 7: MADRID.—Unión Radio (B. A. J. 7. 434 metros).—11.45. Sintonía. Calendarlo as-tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 12, Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-panadas. Señales horarias. Concierto, Bo-letín meteorológico. Información teatral. Bolsa de trabajo.—19. Campanadas. Bolsa. "Petrouchka". "Los Verderones".—20,15. In-íormación taurina.—20.25. Prensa.—20. aü. Cierre. Radio España (B. A. J. 2.).—De 17 a 19, Concierto. Recital. Bolsa. Noticias. Mú-sica. Cierre. 
ca, virgen; Lucía, Antonino. Severino, Dlodoro, Dión, mártires.—La misa y ofi-cio divino son de la dominica con rito semidoble y color verde. A. Nocturna.—Hoy, S. Isidro. Lunes, S. José. Ave María.—Hoy, 12, misa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, costeada 
m m y 
Auxiliares de Hacienda.—Segundo ejer-cicio.—Segundo Tribunal.—Ayer tarde no se presentó ninguno de ioi opositores 
convocados. 
Quedan citadop en último lamamiento del número 1 al 124, y como suplentes hasta el 197. para el lunes a las tres de la tarde. Mecanógrafos de Aduanas. — Primer ejercicio.—Anteanoche aprobaron el nú-mero 131, señorita María Josefa Domin-por laa señoritas María y Luisa Sáinz | qu.ez péiez; 154, señorita Mana Concep-Lunea, 11, ídem, id., costeada por doña|c!on M(>reno Cortijo; 170, don José Ma-Fermina Moreno. I n̂  Sole Cinzana; 185. don Antonio Co-40 Horas.—Hoy y lunes, S. Fermín dei i"1",?1:68 González; 163. don Raúl Prie-
Charlotada con regalos 
los Navarros. Corte de María.—Hoy, Covadonga, en su parroquia, y S. Luis; Atocha, en su Basílica (Pacifico). Lunes, Divina Pas-tora, en S. Martin (P.), y S. Millán; Do-lores, en su parroquia (P.) Catedral.—Termina la novena al P. Co-razón de María. 8, comunión general por el señor Lasa; 9 30. misa conventual; 11, el señor Ibabe, con 
to Salgado, y 192. don Luis Alonso To-más. Quedaron para segunda vuelta, los nú-moros 117. 118, 122, 124 130 136, 137, 139, 141. 143, 150, 152, 155. 'l58. 161, 165, 178, 181, 189 y 101. Anoche aprobaron los 13 siguientes: 213, don Julio Navarro Grau; 215, don Luis Bulsán Domínguez; 216, señorita ¡Mercedes Barés Tarragona; 218, don To-|más Benítez Rico; 227. don Ernesto L. misa solemne por el señor 
Duque de Alba, Pl̂ del Progresô  Con-| de la Cruz'. 249 don Antonio Ba. ílSigot; 
252. clon Rodolfo Moreno Jiménez; 258, señorita Isabel Manera Regueiro; 259, 
A U T O - C A M I O N E S Y OMNIBO? 
B U S S I N G 
Los más renombrados por su esmer ;ií: 
y sólida construcción. ÜRAN PREMIO EN LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE BARCELONA 8. A. ZENKER, MADRID. ALCALA, 3S 
N o t a s m i l i t a r e s 
L A S F A B R I C A S DE M U R C I A Y GRANADA El "Diarlo Oficial" del Ministerio del Ejército publica una R. O. circular por la que se dispone: que en vista de que la fusión de las fábricas de pólvoras de Murcia y Granada, en la actual fábri ca nacional de pólvoras y explosivos no ha dado el resultado beneficioso que se esperaba al unirlas, ni ha producido la economía que se pretendía conseguir, resultando en cambio difícil el funcio-namiento técnico y administrativo, que-de derogada la R. O. de 16 de Julio de 1929, y se restablezcan en la forma ante-rior dichas fábricas. 
BESTABLECXMIENTO DE MAES-TRANZAS DE ARTILLERIA También publica otra real orden dis-poniendo se restablezcan las Maestran-zas de Artillería de Madrid, Sevilla y Barcelona, que fueron suprimidas por real orden de 17 de noviembre de 1926 por las dificultades que ha creado en las industrias militares la fabricación de efectos que era privativa de dichos esta-blecimientos. 
Las citadas Maestranzas se establece-rán de nuevo en los locales y con la maquinarla que se conserva en los Par-ques de armamento de las respectivas regiones. 
A P A R A T O S 





C A S A JIME-M&Z 
P R E C I A D O S , 5 8 y 6 0 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secc iones . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
Más de 15 plazas en 
Instrucción pública 
Auxiliares Mecanógrafos, con 2500 pe-setas. Edad: 16 a 35 años. Se admiten señoritas. Título de Bachiller, Maestro, etcétera. Instancias hâ ta el 30 de sep-tiembre. Exámenes en marzo. Edición oficial del Programa y circular con de-talles, gratis. PREPARACION en clases y por co-rrespondencia a cargo de los Sres. Pas-cual Palomo, jefe de Negociado en el ministerio, y Benedicto y Martínez Ar-mero, funcionarios del Tribunal de Cuen-tas. 30 pesetas mes. "CONTESTACIONES REUS", comple-tamente adaptadas al Programa, redac-tadas por el jefe citado. 12 pesetas. En las últimas oposiciones, napstros alumnos obtuvieron 20 plazas, más del 50 por 100 de ios presentados, cuyos nom-bres facilitamos en el "Boletín del Opo-sitor". 
Academia "Editorial Reus* 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. Apartado 12.250.—Madrid. 
El primer Charlot, el auténtico, el que trajo las gallinas defl toreo cómico del brazo de Llapisera, reapareció anoche en n0vena al S. Corazón de Jisús. 7 t., Ex-
de de Romanones, Concepción Jeróni ma, Duque de Rivas, Colegiata, a la Ca tedral. Capilla Real.—11. misa cantada. Parroquia de los An«ele«. Termina la 
el ruedo madrileño, en compañía del Chispa y su Botones. La bravura del ga-nado y ed buem arte de loa bufos die-ron por resultado una graciosísima li-dia, que regocijó al público que lenaba la Plaza. La parte seria dol espectáculo estuvo a cargo de Fernando Usán, novillero ba-turro, y Fernando Domínguez, torerito de Valladolid. El de Aragón, muy va-liente despachó pronto a su primer tore-te, manso por cierto, repitiendo en cam-bio aJ pasaportar al otro, y dando siem-pre la nota valiente. El trabajo deJ diestro vallisoletano tu-vo más relieve, pu&s si le costó algún trabajo vencer a su primer enemigo, a la cuarta estocada, remató en cambio al último a la primera, después de to-rearle primorosamente, incluso con clá-sicos muletazos sobre la mano izquierda. Pero más serio todavía que esta par 
posición, ejercicio, sermón, señor Rubio Cercas, y reserva. Parroquia de la Almudena.—Termina la novena a Ntra. Sra. de la Flor de Lis 
don Pedro Alay de la Vega, y 270, don Néstor Gómez Sánchez. Se quedaron para segunda vuelta los números 208, 211, 257, 231. 232, 234, 238. 239. 210, 246. 253, 254, 256. 260, 262 y 267. Hasta ahóra han aprobado el primer ejercicio, 40 opositores. Primer ejercicio.—Anoche aprobaron el 8,30, comunión general y motetes; 10, la 275, don Julián Armozábal Tofe; 285, don solemne con sermón, señor Tortosa, re- Ernesto Q¿mez Quintero; 299, don José serva e himno; 7 t. Exposición, ejercicio,;s Fcrrcr Forné?; 300, don Teófilo Urie-sermón, mismo señor, procesión de re-'ggg Agua; 328, señorita Pilar Gómez serva y adoración de la reliquia. ¡García: 386. don Gonzalo Zabal Cervera; Parroquia de las Angustias.—12, misa 1335 dGn jos¿ Garrigo Espinosa, y 344, perpetua por loa bienhechores de la pa- clon f̂TrjUri Caja Fernández, rroquia. Se quedaron para segunda vuelta los Parroquia del Buen Consejo.—7 a número' 276, 277, 293, 303. 305, 307, 308, 11,30, misas cada media hora; 8, m;sa 309 3^ 3^ 324, 309 y 340. paroquial con explicación del Evangelio.! Para ipanana quedan lamados hasta Parroquia de Ntra. Sra. dol Carmen.— e] número 440. 6,30 t., solemne función en honor del HH.-M «hora han aprobado el primer Santísimo Sacramento con Exposición,, tíjei.Cic,0 43 0p0gitores. ejercicio, eeraón, señor Tortosa, y re-i Auxiliurea mecanógrafos de I . Pública, serva. Se han convocado oposiciones a 15 pla-Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar.— auxiliares mecanógrafos del mi-Cultos mensuales al C. do Jesús. 8, co- r;st.;-!o de Instrucción pública, con el te seria de la noche, fué el sorteo de'munión general; 10, la cantada; 12, ser- suel4o Inicial de 2.500 pesetas. Los que los regalos, anunciado en el cartel. Un̂ ón, señor Benedicto; 7,30 t., rofario. i0 ̂ ofetyen han de eptar en posesión del viaje a San Sebastián, que el agracia-| parroquia del C. de María.—6 30 8, 9 tUnio de bachiller, maetítro o perito mer-do canjeó por mil pesetas, numerosos. 10 y 11, misas; explicación del Evan̂ e- ̂ ntii o haber prestado servicios en el mantones de Manila, que tuvieron que|iio; 1̂  explicación doctrinal, señor Mn- mini8terio por real orden por un tiempo ceñirse otros caballeros, agraciados enijina. r¡0 menor de un año, tener diez y seis 
I N D I S P E N S A B L E S 
f • la* (anúlías 7 de sbeoluta necesidad 
par» los vfeleroa y tambre» de negocio», 
•egun afirman lo» más notable* médicof 
de todo el mundo aoo lo* 
S A L I C I L A T O S 
•ém VIVAS PEREZ, «ja» cuno ripicW 
1 menta ted» das» d» TÓmtlo» y diarrea! 
de lo* tísicos, d» lo* viejo», d» lo» niño» 
j da tea embarazada*, cólera, tifus, dk 
«enteria. catarro» y úlcera* del eitómago. 
A P R O B A D O S P O R 
b Real Academia de Medicina, Ensayar 
do» y recomendado» en lo» hospitales y 
por I» Beneficencia Municipal de Madrid 
IDOPHDOS OE REÜL OBOES 
poi los- Ministeios de Guerra y Marina, 
previo informs de la Junta Soperioi Fa» 
cultativa de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del Mérito Milta» 
y la de tercera clase del Mérito Naval 
D» venta en todas las prindpale» 
farmacia* 
el sorteo, pero nada agraciados con impropio indumento. Y nada más. C. O. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a 
EN FAVOR DE LA FAMILIA DEL AVIADOR VELA 
TANGER, 3.—La Prensa del Protec-torado español ha iniciado una campa-ña en favor de la familia del aviador Vela, piloto del avión correo de Sevilla-Larache, muerto en accidente el 4 de junio en el Estrecho de Qibraltar, y solicita del Gobierno provea de medios de vida a la familia del héroe caido en el cumplimiento de su deber. 
—En Argel se ha inaugurado la sex-ta conferencia norteafricana de resi-dentes franceses de Marruecos, Argel y Túnez. La Prensa del Protectorado fran-
Farroquia de S. Antonio de la Floridu. 0.-,̂  cumplidos y no pasar de los trein-8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9, comunión par:i » rinco. la Juventud Católica. AxiTlMares de Intervención de la Dlpu-A. de S. José de la Montaña (Caracas) tiflón -Liota de los opositores que han 3 a 6 t, Exposición; 5,30, rosario y ben- ohtenido pln̂ a: 1, Casimh-o Blanco Co-dición. )¿H; 2, Manuel Morales Zayo; 3. Arse-Asilo de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7,!nin Pérez y Pérez: 4, Baltasar Zaldívar misa con explicación del Evangelio; 11, Anguiano: 5. Serafín Victoriano Martín; miaa con instrucción doctrinal. p j0gR Baranta Escalante; 7, Cipriano Agustinos Recoletos (P. de Vorgara). Castrf̂ ana Guinea: 8 Alfredo de Lucas 7 a 10, miras; 3.30 t, catcquesis; 5,30, CfcSlt; 9 Gregorio González de Miguel, rosario y lectura. Notarfas vacantes.—Anuncia la "Gn-Buen Snceso.—Termina el octavario aliCívta" de ayer que se hallan vacantes las Stmo. Sacramento. 10, misa mayor; 6.30 sî jjpî r-s Notarías: De primara oíase: Reus. De segunda: Santiago. De torcera: Puebla de Almoradlél, Cor-eíibióo, Morela, Valvprde del Camino, Guimar, Vimianzo, Almuñécar, Aoiz, Ler-ma, Horta, Melld y Albaida. 
t., estación, rosario, sermón, P. Dode-ro. S. J.; ejercicio, letanía y procesión con el Santísimo. Concepción i stas Jeróni mas (Vnlázqucz. 84).—6.30, misa rezada; 9,15, misa con explicación del Evangelio; 12, misa y conferencia doctrinal sobre diversos pun-tos de Religión. Encamación.—10, misa cantada; 12, misa rezada. Esclavas del S. C. (Cervantes).—7. Ex-posición que qufdará de manifiesto has-cés atnbuye gran importancia a e8ta)ta la tarde. 7 a 9>3Q) misas. 5 t, estación, reunión, que se ocupará de finanzas, agricultura, colonización, etc., de Ma-rruecos. 
La provisión de escuelas 
Dispone la "Gaceta" de ayer que du-rante el presente mea dejen de intere-sarse dp las Secciones administrativas 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres dol grado elemental deben pedir reglamento y detalles 
de esta carrera a la 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
Teléfono número 17047. INTERNADO MODELO 
Balneario de Molinar de Carranza (Vizcaya) 
Cura el reumatismo y el artritismo en cualquier grado, y las flebitis y vari-ces consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono Inter-urbano. Temporada Oficial: 15 de Junio a 15 do octubre. 
LA EXCMA. SESORA 
Doña Luisa Martínez Saenz 
VIUDA DE GALLAN 
Presidenta d© las Conferencias de San Vicente de Paúl de la pa-rroquia de San Millán 
DESCANSO EN EL SEÑOR EL 
DIA 5 DE JULIO DE 1930 
Habiendo recibido todos ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
C A S A A R Y 
Medalas y Flacas Artísticas 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
Su director espiritual, reverendo padre Angel Regidor (Agustino); sus desconsoladas hijas, doña Ade-la, doña María y doña Carmen; hijos políticos, don Salvador Al-basanz y don Nicolás Mediavilla; nietos, sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos ten-gan la caridad de encomendar su alma a Dios Nuestro Se-ñor, y asistan a la conducción del cadáver, que se veriñeará hoy día 6 de julio, a las SEIS de la tarde, desde la casa mor-tuoria. Arriata, 12, al cemen-terio de Nuestra Señora de la Almudena, por cuyo favor les quedarán eternamente agrade-cidos. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
rosario, bendición y reserva. J. del Corpus Chrlsti.-Termina el (UK- provinciajM loa maestros de Escue nano a la Preciosista Sangre de Je-|lag nacionaleg< las autorizacioneS para sus. 8, misa de comumón general con cambio de de8tlno en a de acompañamiento de órgano y ™tetes, didas adopten oportunamente; v 10.30, misa solemne cantada con P̂ ne-, ^ 8 , vacantes de girlc£ señor Sanz de Diego 5,30 Escuelas anunciadas en la "Gaceta" des-tación, corona, sermón mismo señor ld 
ejercicio reserva, cánticos y adoración. ¿ r o s i g ^ ^ ¿ i á n d o e e por la.s 
María Inmaculada (Fuencarral. . p ) . - \ f ^ Z ^ i ^ 1 ^ X ^ ^ ^ 12 misa y explicación del Evangelio 1 ^ 1 ^ ^ ĉeTlo el P. Jiménez Font, S. J. ^ 8. del Corazón de Marta—Función a EL ESCALAFON DE ARQUITECTOS Ntra. Sra. de Lourdes. 6.30 t.. ejercicio, DEL CATASTRO sermón. P. Naval, C. M. F., bendición y "T.a "Gaceta" de ayer dispone que se re?.ei"̂ a' _ _ J .. I publique totalizado en enero último el S. del Perpetuo Socorro.—8. comunión escalafón del ĉ po de Arquitectos del general para la Adoración Reparadora. Catastro de ]a Rlqueza urbana y ̂  con. Rosario—8,30, comunión para los co- cede un la20 de veinte dias f ^ ^ ^ . frades del Rosario; 9. misa de los cate- vog a contar del slgulente tí d€ la a]u. cismes; 10, la cantada; 11 y 12 con ex- dida pubJ,caclóni para que !«, interesa-plicaclón del Evangelio; 5,30 t.. ejercicios do8 produzcan reclamaciones que con sermón, P. García. O. P- Y reserva. :estimen pertinentes S. Fermín de los Navarros (40 Horas). 8, Exposición; 11, misa solemne; 7 t., so-lemnes vísperas y reserva Servitas (S. Nicolás).—Fiesta al San-tísimo Sacramento. 8,30, misa de comu-nión general; 10, la solemne con Exposi-
Obispos; Benedicto XI, Papa; Edilbur-ga, virgen; Claudio, Victoriano, Sinforia-no, mártires.—La misa y oficio divino 
ción y panegírico, señor Causapie, y re-i3.0" de Santos Cirilo y Metodio, con rito serva; 6 t., Exposición, estación, corona, sermón, señor Benedicto, visita de alta-res y solemne reserva, 
FIESTAS DE MINERVA 
La Archicofradía del Santísimo Sacra-jlmento celebrará hoy en la parroquia deisa've 
doble y color blanco. 
Parroquia de S. Ramón (P. de Valle-cas).—Empieza la novena a N. Sra. del Carmen. 7,15 t. Exposición, rosario, ser-món, señor Benedicto, reserva, letanía y 
S. Ildefonso la fiesta de Minerva mayor. 8, misa de comunión general; 10, la so- San Fermín de los Navarros (40 Ho-ras).—Fiesta a su Titular 8,30, Exposi-lemne con panegírico, señor Pérez Mar-¡ción; 11, misa solemne, con sermón, pa-tinez; 6,30 t., procesión por la plaza de'dre Ariz, redentorista; 7 t., solemnes S. Ildefonso, Corredera Alta. S. Vicente, i completas, rosario, procesión, visita de Fuencarral, Barceló, Florida, San Ma-!altares y reserva. 
teo, Fuencarral y Colón a la parroquia, j Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de En la parroquia de S. José se celebra-:Es.pafia)i_Empieza ^ novena a Nue£. ra también hoy _con misa solemne a lasara Sra. del Carmen. 6 y 8, ejercicio; 10, y sermón, señor León, y a las 8,30 t. 6i3o t., ejercicio, sermón, P. Crisógeno, 
C. D., y salve. solemnes completas y procesión de re-serva. 
DIA 7.—Lunes.—Santos ¡mártir; Cirilo, Metodio, Fermín, Ob. Ilidio, Odón, (Este periódico se publica con censura 
eclesiástica). 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
¡POBRES PESCADORES! 
¡Pobres pescadores!, los que tienen que confiarse a débiles embarcaciones sin saber previamente cuál será el estado del mar; sin conocer con anticipación si se acerca una borrasca que puede sepultarlos entre las olas. 
No hay, pues, que admirarse de que el Instinto de conservación de la propia vida les haya hecho obser-
Azores 
vadores de la naturaleza, y que, de sus observaciones traten de deducir leyes meteorológicas de carácter gs •eral y práctico, que suplan la falta de pronóstico Científicos del tiempo. 
Precisampute mientras comentáb"" • lá "CftafÍ! 
última la necesidad de servicios de predicción en va-rios puntos de la costa y decíamos que, según infor-mes nuestros, se estába trabajando ahora por estable-cerlos, nos estaba legando por el correo una carta de un pueblo costero de la provincia de Santander, en que nos piden les digamos si es admisible científica-mente una regla que los viejos "lobos marinos" de esa localidad tienen por ciertísima. 
La regla dice así: "Según quedan las témporas, asi será toda la estación entrante". Nuestro comunicante nos explica que ese refrán quiere decir lo siguiente: "Si en la última decena del mes en que comienza la estación (en este caso, junio) ha habido más días en que el barómetro ha estado por "debajo" de 760 milímetros que por encima, ha de soplar todo el verano viento del Sur"—vendavales laman allí—, esto es, vientos de tierra. En cambio "si el barómetro ha permanecido a fines de junio más días por "encima" de 760 milímetros que por debajo, han de soplar en el verano vientos del Nordeste", o sean, vientos de mar. Dificilísimo es contestar de plano a esta pregunta, y, desde luego, hubiéramos renunciado a ello si no nos moviera a hacerlo la misma compasión que nos inspiran las pobres gentes de mar, que con tanta fa-tiga y a costa de tantos peligros obtienen el sustento y nos le proporcionan en gran parte a todos. Esta con-sideración nos obliga a colaborar en la medida de nuestras fuerzas a su obra, manifestando nuestra opi-nión acerca del punto meteorológico de que tratamos aun con el grave riesgo de equivocarnos en asunto en el que, a veces, va hasta la vida de nuestros seme-jantes. 
Desde luego hay que asentar que una afirmación tan general como la que hacen los pescadores es erró-nea. Nosotros hemos consultado las observaciones de diez años consecutivos de Santander y de esa revisión de datos hemos llegado a esta otra conclusión: Cuando el barómetro está "bajo" a fines de junio, ¡ntoncefl entre los vientos dominantes en ese puerto irante el verano se encuentran los del Sudeste. En '¡ando el barómetro se mantiene "alto" a fi-
nes de junio, entonces los vientos dominantes en el estío en la costa norteña son o del Nordeste o del Nor-oeste, en una palabra, vientos marítimos. Nuestra regla es más modesta que la de los buenos "lobos de mar". ¿Será más verdadera? No hemos he-cho sino ponernos ante los datos acumulados durante 
^ 7 / W 
i A z o r e s 
P f í f S / O l V E S 
unos cuantos años y obtener la consecuencia que de ellos se desprendía. No se crea, sin embargo, que juz-gamos suficiente este método, pues las observaciones que hemos podido consultar rápidamente no son más que las de los dos observatorios de Santander, situado uno en el Paĵ o de Alta y otro en el Instituto de Se-gundo enseñanza, y hubiera sido ineludible extender el estudio a otros varios observatorios de la costa, y, además, reunir datos de un gran número de años. En una palabra, hubiera sido necesaria una labor de años, para haber podido llegar a una conclusión irrebatible, sólidamente establecida. 
Precisamente ese será uno de los cometidos de los Observatorios marítimos cuando se establezcan. Pero dejemos las digresiones y vamos al tema. Además de buscar en loo datos particulares de San-tander lo que la experiencia nos cuenta, no debemos desdeñar, antes al contrario, debemos acudir confiada-
mente a estudiar las situaciones generales de la atmós-fera en los veranos de años anteriores, porque esas si-tuaciones son las que determinan de un modo más amplio las corrientes de aire sobre toda la Tierra y, por consiguiente, las que guían los vientos dominan-tes en cada región. 
Precisamente en esa época que los "lobos marinos" caracterizan con el nombre de "las témporas"—en ju-nio las témporas de la Santísima Trinidad—, es cuan-do se verifica un fenómeno típico del año meteoroló-gico. Este fenómeno es el de que la zona de altas pre-siones que hasta entonces se encontraba entre el Oes-te de Portugal y las Islas Azores, se empieza a dila-tar, a lanzar como una lengua que se va extendiendo por el Cantábrico (Véase el gráfico 1) e invadiendo luego Europa durante el verano. 
Cuando esto ocurre, los vientos se distribuyen a de-recha e izquierda de esa lengua de altas presiones y 
• C A L / D O : - : 
a Santander le corresponde recibir los vientos que lle-gan del mar. El año 1928 fué típico ejemplo de lo que vamos diciendo. Si por el contrario (gráfico 2), ao se extiende a fi-es de junio, esa lengua de altas presiones por nues-tras costas norteñas y después por Francia, entonces empiezan a pasar por estas regiones una serle jugue-
tona de perturbaciones atmosféricas que originan vien-tos del Sur o del Noroeste. El año pasado fué de este segundo tipo. Dicen en Laredo: 
"El Sur, no muere de sed", y en efecto, suele el viento de tierra convertirse en el •del Noroeste que es llovedor. La explicación científica del fenómeno se encuentra en el gráfico 3, en donde aparecen los vientos dominantes en un ciclón. Deter-minan éste, dos corrientes de aire encontradas. Una cálida, la del Sur, y otra fría. Cuando está soplando el Sur se está dentro del sector caliente. Cuando el ciclón se traslada, se halla uno en el sector frío. El paso de uno a otro sector está marcado por la forma-ción de lluvias abundantes. 
En fin de cuentas, hay que convenir que alguna ra-zón tienen los simpáticos y sufridos "lobos de mar" cantábricos en la afirmación que hacen y que vamos comentando, pero hay que interpretarla con cierta vaguedad y amplitud y esperar a que trabajos muy minuciosos, pero necesarios, la limen y' aquilaten. * * * 
Y ahora vamos al presente año. La presión ha sido baja en Santander a fines de junio. La lengua de al-tas presiones que se destaca desde Las Azores otros años, en el presente no ha avanzado de un modo re-| suelto y decidido sobre Europa, sino que ha andado como medrosica, y por eso se han envalentonado una | serie de temporalillus que están pasando del Atlán-tico al Mediterráneo, y que producen una serie no l acabada de tormentas ea el Norte de España. Este mes se presenta, por lo tanto, agitado y no ha de esta-i bilizarse esta s tuación hasta dentro de unos días en , que las altas presiones se asienten magníficas sobre ; Inglaterra y produciendo aquí cielo claro en nuestra Península, consientan que nos achicharremos a fuego lento. Lectores, para mediados o ñnes de la semana próxi-ma, preparad los botijos, los aban ( •. y los buenos vasos de horchata. 
D o m i n g o 6 «ulio de 1930 ( 8 ) E L D E B A T E 
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RELICARIO DEL ARTE ESPAÑOL Y LA HISTORIA MEDIEVAL 
e , m o d e l o d e b u e n g u s t o 
L a p o b l a c i ó n l i a p r o g r e s a d o m u c h o e n p o c o t i e m p o . U n s e l l o 
de n o b l e z a y a l c u r n i a , d i s t i n t i v o d e l a c i u d a d . S e c o n s e r v a n 
u n s e c t o r t í p i c o y p o p u l a r d e o r i g i n a l í s i m o t r a z a d o . 
E l p a l a c i o d e l o s G u z m a n e s , p r o t o t i p o d e l g u s t o s e ñ o r i a l e s p a ñ o l 
Por mucho que n o j h a y a n encomia-
do l a e x p a n s i ó n m o d e r n a de L e ó n , re-
su l t a que el a,bclengo h i s t ó r i c o de la 
c iudad, l a mag-nificencia y f a m a de su 
t emplo catedral ic io , el r enombre de San 
Is doro y de San Marcos , exc luyen toda 
o t r a idea y se imponen y obsesionan de 
t a l modo, que no podemos concebi r la 
sino como una p o b l a c i ó n v i e j a y m o -
nuimental , de ranc io t i p i s m o toda ella, 
en l a que apenas asome, al i g u a l que en 
o t ras ciudades de menos a l c u r n i a h i s t ó -
r ica , el t razado u r b a n í s t i c o p rop io de 
nuestros d í a s . 
J lota s u g e s t i ó n se apodera de nos-
otros , cuaodo, a l a lborear del d ía , el 
t r e n corre hacia L e ó n p o i la- l l a n u r a , 
en la q*- l a obscur idad, a u n no ro ta , 
spr-uas nos deja pe r c ib i r las sombras de 
á i boles espigados y finos, agrupados en 
bosques f a n t á s t i c o s o f o r m a n d o h i le ras 
que rodean, como v ig i l an te s , parcelas 
de cul t ivos . De Improv iso , entre las ar-
boledas, ante el fondo g r i s r o s á c e o del 
c r e p ú s c u l o que apunta , surge l a masa 
de l a ciudad, imprecisa , vaga, d i f u m i n a -
da por io tenue de l a luz , y a s í no desva-
nece en nada l a s u g e s t i ó n . A l c o n t r a r i o , 
pp,ra a h i n c a r í a m á s , como sello inconfun-
dible del L e ó n p rev i s to , e s t á j i a l l í aque-
l las torres , que r e m a t a n agudas agujas, 
y que se r ecor tan imponentes y domina-
doras sobre el c a s e r í o di fuso. De nuevo 
arboledas, negras a ú n en esos ino-
na tu ra l i dad , a lgo f a m i l i a r , alegre, que 
en ocasiones despier ta l a idea de coto-
n í a veraniega , y que, p o r o t r a par te , 
como s i no se hub ie r a quer ido r o m -
per con lo viejo, o en su c o n s t r u c c i ó n 
hub ie r a dominado, s in pre tender lo , su 
influencia, h a tomado a lgo del e s p í r i t u 
va r io , e s p o n t á n e o , acogedor de las ca-
lles t í p i c a s , s in sus tor tuos idades y es-
trechez, y captado el c a r á c t e r noble de 
L/eón. 
L a s construcciones denotan ©1 buen 
gusto, que resu t l a gene ra l y de t r a d i c i ó n 
en L e ó n . 
D e s c o n c e r t a n t e f u s i ó n de 
l o v i e j o y lo n u e v o 
T e r m i n a Ita calle de O r d e ñ o 11 en l a 
p laza de R a m ó n y Caja l , c o r o n a c i ó n es-
p l é n d i d a de l a p o b l a c i ó n nueva, m á s 
fastuosa que el resto, con sus "rasca-
cielos" de siete pisos: pero que ae da 
l a mano po r l a ig les ia de San Marce lo , 
c o m ú n a las dos, con o t r a plaza, t u s i ó n 
i n t e r e s a n t í s i m a , desconcertante, de lo 
nuevo y lo viejo, aunque en a l g ú n punto 
a lgo estridente, v io len ta . 
Jun to a construcciones n o v í s i m a s de 
las dos plazas y l a o r i g i n a l y a t r ev ida 
del a rqu i t ec to Gaudi , y l a perspec t iva 
e s p l é n d i d a de l a cal le de O r d o ñ o n , la 
p laza parece e n c a m a r el s ig lo X V I , en 
los diversos aspectos de l a vida, enfren-
t á n d o l e con e l X X . E l s:glo X V I e s t á 
m e n t o é de lucha de l a l uz naciente con 
las t in ieblas que exp i ran , cubren con su, 
o a l a c iudad y d u r a n t e l a r g o r a t o I ^ P ^ J ^ a d o . ^ l a l a -
sólo contemplamos de ella, como sur-
endo de l a espesura a r b ó r e a , las agu-
jas s i m b ó l i c a s , que parecen gemelas en 
la i m p r e c i s i ó n de luz . de l a a l t i v a cate-
d r a l leonesa. 
L a s o r p r e s a d e L e ó n n u e v o 
Por eso el cont ras te es tue r t e a l de-
tenerse el t r e n en l a e s t a c i ó n , f r en te a 
h í t e l e s m o d e r n í s i m o s , y luejiO, cuando 
los ojos somnollentos Fe abren sorpren-
didos a l con templa r t r a s l a c r i s t a J e r í a 
del coche, hoteles coquetoaes y a l tos 
edificios en avenidas arboladas y apar 
cibtee. Surge entonces l a l ucha y con-
l i a s t e entre l a r ea l idad y lo que l a i m a -
g i n a c i ó n h a b í a v i s t o y nos l legamos a 
c roemos alucinados. 
1 
S a n M a r c o s , a n t i g u a m a n s i ó n d e l a O r d e n d e S a n t i a g o , j o y a p l a t e r e s c a d e l a s m á s v a l i o s a s d e E s p a ñ a . E n é l se h a i n s t a l a d o 
u n M u s e o a r q u e o l ó g i c o a r t í s t i c o . 
sia de San Marce lo , dedicada a este 
santo v a r ó n , a su san ta esposa y sus 
numerosos hijos, todos Santos canoni -
zados, cuyo recuerdo se evoca en lapida 
sobre l a por tada , desde l a que se con-j la cal le desde l a p lacen te ra avenida dado de muchos lugares, los balcones re-1 o r i g i n a l . I n t i m a , de indudable encanto, 
t empla l a n o v í s i m a ig les ia de los agus- Padrp T«?ia d*] p e Is l
t i nos : en l a v i d a co rpo ra t iva , po r el i V a m o s hac ia el la como si l a v i d a re-
A y u n t a m i e n t o , en r inconada y esquina, trocediese un mi len io , como si nos t ras -
sobrio y c l á s i co , y , sobre rodo, en la 
v ida de l a nobleza con el magni f i co pa 
lacio de los Guzmanes. 
U n p a l a c i o , m o d e l o 
d e g u s t o e s p a ñ o l 
Es te palacio de los Guzmanes, hoy 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , en esquina a dos 
calles, serio y a r i s t o c r á t i c o , con su p o i - l m a te de el la mezc la ^ a to 
Pero no es a l u c i n a c i ó n . Y a despeja- ^ a m ^ i f i c a , rejas y balcones r e c i o s y ¡ d e fo r ta leza y ^ de m o n u m e n t o r e l i g io 
l ada ran a l siglo X . Cambiamos de re-
pente, s in t i empo a recapac i ta r en ello, 
del re f inamiento de v i d a agradable, f i n 
recuerdo n i sombra de lucha, a K tos-
quedad de unas mura l l a s de cinco ^e-
mic i rcu los , de cantos y ma te r i a l e s va-
rios, parduzcas, pero evocadoras de l u -
chas y h e r o í s m o s seculares. L a ir ura-
lia. de cinco s e m i c í r c u l o s , t e r m . n a ^n la 
t o r r e r o m á n i c a de San I s idoro , que f o r -
bosantes de flores y los ja rd ines t a m - s i n el t i m b r e a r i s t o c r á t i c o antes s e ñ a l a -
b i é n llenos de flores que rega lan con su ¡do, una plaza pueblerina, en fin. N a d a 
f r a g a n c i a y embalsaman el ambiente en i m á s lejos del relieve ostentoso de l a 
todo ensanchamiento, j u n t o a los m o - i sa lmant ina . Es, po r el con t r a r io , reco-
munentos a r q u i t e c t ó n i c o s y a r t í s t i c o s , ! g ida y graciosa. A b i e r t a só lo por u n 
ante San I s idoro , en l a p l a z o l i t a reco-l ' .ado—el del Consis tor io V i e j o — y en las 
g ida y noble, en l a calle que baja j u n t o | esquinas del mismo, -ja c i resto, s in sa-
a l a ca tedra l de las tor res al á b s i d e , i l i da , cerrada, se ex t ienden los sopor ta -
Jardines floridos despiden, j u n t o a lo Ies y el b a l c ó n cor r ido , f o r m a n d o dos 
m o n u m e n t a l , o en rincones de v ie jo ca- á i gulos rectos, continuos, s in i n t e r r n p -
r á c t e r , el fresco perfume, el j u g o , e lac ión de u n ex t r emo a o t ro . L a casa 
oreo y el a roma de l a vida naciente y ' c o n s i s t o r i a l v ie ja os lenta dos co r remos , 
renovada. ¡y u n re lo j , sostemdo p o r -los leones. 
A veces t ropezamos con detalles, co- E n u n a de las esquinas, donde pa-
dos. - n pleno d ía , desandamos el c a l n i . I e s p a ñ o l i s i m o s , con sus torreones, baleo 
no y comprendemos l a enorme expan-
pero esta c l a s i f i c a c i ó n no es t e r m i n a n t e , 
exacta. A L e ó n , no se le puede d i v i d i r , 
n i clasificar. M u l t i f o r m e , p o l í c r o n o , es 
d i ferente en cada p u n t o ; pero conserva 
s iempre c a r a c t e r í s t i c a s generales de 
unidad , y a apuntadas. Tales son el buen 
gusto constante a t r a v é s de los siglos, 
en las construcciones, y c i e r to s e ñ o r í o 
has ta en lo ar tesano o popu la r . Se ob-
servan abundantes no tas castel lanas y 
no f a l t a l a Inf luencia de o t ras regiones 
LA 
A t e s o r a m o n u m e n t o s m a g n í f i c o s de 
l o s e s t i l o s q u e se h a n s u c e d i d o 
a p a r t i r d e l s i g l o X 
I N S U P E R A B L E L E C C I O N D E H I S -
T O R I A D E A R T E 
S a n I s i d o r o , l a f a m o s a C a t e d r a l , y 
S a n M a r c o s 
L e ó n t iene u n i n t e r é s a r t í s t i c o monu-
m e n t a l de p r i m e r orden. L a v i s i t a a la 
p o b l a c i ó n es u n a l e c c i ó n m a g n í f i c a de 
h i s t o r i a del a r t e en el aspecto a rqui -
t e c t ó n i c o sobre todo. A l g u n o de sus pa-
lacios monumenta les es de lo m á s re-
c iamente e s p a ñ o l . 
L o s siglos h a n perpetuado en « s U 
c iudad monumentos de los estilos que 
se h a n ido sucediendo, y en algunos ca-
sos con u n a pureza insuperada dentro 
de cada uno. Descuel lan San Isidoro, 
m u e s t r a e s p l é n d i d a de l r o m á n i c o , aun-
que t ras tocado p o r a ñ a d i d u r a s de siglos 
posteriores. L a Catedra l , del g ó t i c o m á s 
est i l izado, esbelta, luminosa , impresio-
nante ; San Marcos , es»pléndiida mues t ra 
del plateresco, de suprema elegancia, el 
palacio de los Guzmanes, modelo de pa-
lacios s e ñ o r i a l e s renacentis tas . 
D i r í a s e que como exponente de esas 
diversas é p o c a s y est i los se h a ido en-
cuadrando en el m a r c o de l a c iudad un 
m o n u m e n t o de cada una : pero u n mo-
n u m e n t o e s p l é n d i d o , majestuoso. Pocas 
ciudades pueden representar este mues-
t r a r i o , que hace de l a c iudad joyero 
c o m p l e t í s i m o , r e l i c a r io de las m á s de-
finidas manifestaciones del a r t e desde 
el s ig lo X . 
S a n I s i d o r o , p a n t e ó n 
d e R e y e s 
L a colegiata de San I s idoro une a su 
belleza a r q u i t e c t ó n i c a su v a l o r h i s t ó r i -
co. D a t a de Fernando I , y a e l l a se lle-
v ó el cuerpo de San Is idoro . Luego se 
c o n v i r t i ó en p a n t e ó n de los pr imeros re-
yes de Cast i l la . 
E l p?xL^.iu. d e t r á s dO templo , es q i i -
z í l o m á s suntuoso y regio del r : n . á -
nico, pero conseguido este efecto de 
cercanas. P o r eso, el con jun to es d i f í - j suntuosidad t a n sólo por lo a r q u i t e c t ó -
c i l de prec i sa r y de fijar y cuando lo i n ico y l a p i n t u r a a l fresco de sus bóve-
vemos a viste, de p á j a r o desde l a t o r r e , Idas m a g n í f i c a m e n t e conservadas. Repre-
como si l a luz lo me tamor fosea ra , nos R e n t a n pasajes b íb l icos , sent dos algunos 
pión de L e ó n , c iudad que si en t iempos 
fué la m á s i m p o r t a n t e de E s p a ñ a , cu-
na y sede de reyes, hoy, s in m e n g u a del 
a t r a c t i v o m o n u m e n t a l e h i s t ó r i c o , pe-
renne -por monumentos como San I s ido-
ro, l a m a r a v i l l a de l a Ca t ed ra l y San 
Marcos , representa t ivos de t res p e r í o -
dos t ipos de l a h i s t o r i a del ar te , y por 
c'.ras muchas huellas del pasado, es q u i -
zá la p o b l a c i ó n , den t ro de las de su ca^ 
mo bancos ma lamen te pintados, que des- rec ia que debiera nacer u n a cal le , no parece o t r o L e ó n que el que con templa - con terneza y a base de contados co-
rnos recorr iendo sus calles. Pero l a va - l l o re s ; pero de u n efecto m u y decorat i-
r a ib i l idad de los sectores de L e ó n , den t ro Ivo, que se combina con el de las co-
so. Contemplamos una p á g i n a v i v a de l a dicen del lugar , pero en conjunto nada se ÍTA-.A sinc u n a especie ds p a l . n i l l o 
cajea en esquina, su t . a iena super io r es h i s t o r i a medieva l a pocos nasos de l a m á s agradable que este florecer de la i de vecindad, aunque de paso p ú b h c o v 
ejemplar n o t a m u s i m o del gus to s e ñ o r i a i | v i d a moderna) ref inada y bel la . vida, esta p o l i c r o m í a de color j u n t o a ¡ a b i e r t o en dop direcciones, con unos so-
espanoi en el Kenac imien to , uno de losj ]as m u r a l l a s unas casas y e n - W a r e s de e v o c a c i ó n o de magn i f i cen ipor'ia 'es sostenidos por maderos, t a j o 
mejores palacios de l a s e ñ o r i a l E s p a ñ a f ren te otraS) bajas y humi ¡deS) que ú o \ * a r t í s t i c a i ñ loa cuales es venerado u n s i i t o CÍr i í tp 
es" ; rompen n i res tan v i g o r n i v a t a l i l i d a d I Y este esmero por las flores, que dan al n-e rezare generaciones sucos.vas y 
a la inesperada e v o c a c i ó n . ¡ i d e a de amoroso cuidado, de respeto d e - - l e ñ a r o n d3 indulgencias a n t i g á s pro a-
l í c a d o por el vencidar io . y el cielo de dos. Dif ¡c i l es t ropezar con u n r i n c ó n de 
L a p l a z a d e S a n I s i d o r o ¡ t r a n s p a r e n c i a imponderable , que hace m á s re-.-io y penet rante saoor pi /pular , 
• j l uc i r l a monumen ta l i dad de L e ó n y la ni mds p í c p i c i o a l a u n c i ó n re l ig icsa , 
L o que s í desdicen son unos cables esbe'-tez Y hermosura de su templo m a - como é s t e e. • que se adora a i n C r i s t o 
p i iñc i . 
Siguiendo l a fachada por la calle de 
Ru-z de Salazar, el palacio t e r m i n a en 
un t o r r e ó n sobre u n te jado najo, r m -
c ó a apacible a l que p res ta g r a c i a espe-
c ia l . s ima una ven tana e n esquina a mo-
do de o j iva p a r t i d a en dos planos, con to.goría, d i s m i n u i d a en los t i empos ac , i. i x A i ~ . „ f „ i , u n a co lumna o f i g u r i l l a del icada y gen-tv.ales. que m á s r á p i d a m e n t e ha p rogre - ¡Jj eD ^ cen t r0 6 J 6 
sado en pocos años , 
Desde l a e s t a c i ó n a las plazas de Ra-
m ó n y Caja l y San M a r c e l o y a las 
mura l l a s y t emplo de San I s ido ro se ex-
tiende una p o b l a c i ó n nueva, fresca, re* |v iojento 
Pero no es esa p laza t a n s a g e n j o r a 
el ú n i c o l u g a r donde dos vidas, dos 
viLzaciones, dos é p o c a s d is tan tes c e 
c i ñ a n en curiosa a r m e n i a o en ?o 
C r e í a m o s que all í acababa 
nueve y as í enfilamos l a calle de 
colocados en l a f o r m a m á s i nopo r tuna , ¡yor, l a ca tedra l de l a luz, m á s c r i s t a l i n a bajo scpc^f . les de madera "n u a pa t i o 
Y esta to r re de San Is idoro , negruzca que p é t r e a , t r aen un recuerdo m e r i d i o - , p ú b l i c o , 
y ro j iza , con la p á t i n a de los siglos, pro- i"3 ,1 • andaluz, a l que pas t a por esas ca- | Todo el sector al Sur de l a calle de 
porc lona raras sorpresas. 
de sus notas c a r a c t e r í s t i c a s , a r r a i g a -
das en todo él, es de lo m á s sugest ivo 
y a t r ayen te . 
LA HOSPmilOi ESPílÑOLfl Y LAS 
BUENAS CARBETEBAS 
"The T imes" , de Londres , p u b l i c a en 
i n ú m e r o del 20 de j u n i o u n c o m u -
luranas bajas, de grandes y hermosos 
capiteles, con esa var iedad c a r a c t e r í s -
t i c a del r o m á n i c o . 
E l templo es de tres naves. Y el r u -
cero .de altos MCOS lobulados; los capi-
teles c o l a b l í i s i a o s de labor, represen-
tando a ú n a l e s , plantas, monst ruos y 
er enas, unas violentas, de entrelaza-
m i e n t o complicado, y ot ras de una sen-
ci l lez y paz encantadoras; las puerte-
ci l las y ventanales r o m á n i c o s a diferen-
c í e n t e , que has ta invade posiciones en m evc ¡: :,; , , 
el c o r a z ó n de l a v:eja. N o f a l t a n P W » ^ M e r i n o con var ios palacios- pe-lcuerpos de dobles a rqu i tos de finas co- lples casas con esas galenas , hab t tac io-1 i iano es casi general en l a p o b l a c i ó n ; ¡ h a n d i s f ru tado y de l a que el c o m u n i 
a l eg ra r l a por las c e r c a n í a s del r í o « ¿ f e t t e W u é t c f ó l o m ^ t e r a o y ' r ¿ a f i ^ 2 1 1 ^ en cada plano, que no d e j a n t e s cubier tas de c r i s t a l . pe:.0 p o r a q u í no f a l t a a l g u n a cal le es- cante se mues t ra m u y agradecido. 
nesga parques de t rozos P ^ j m o s , I , J _ J ,_ J t r e c h í s ' m a de pend ente p ronunc iada , ' 
t e n s i ó n , has ta que desemboca f rente a I de l a masa, es desde la m u r a l l a t o r r e 
la catedral , s u b l i m a c i ó n del ar te gotuco. de fo r ta leza r e l a t i vamen te a l ta , y des-
de l a plaza apenas apun ta como u n bajo 
U n r i n c ó n m e d i e v a l j u n t o t o r r e ó n como u n c i m b o r r i o ; unas veces 
parece airosa, o t ras pesada " 
r entes y var iados , frondosos o floridos 
de paseos cubier tos por el fo l l a j e o de 
macizos de f lores . N o se echa de me-
nóá en t a n apacibles parques a l g ú n 
merendero delicioso p o r su emplaza-
miento , ante cuyas tap 'as bajas des-
aparece como p o r p r o d i g i o l a ciudad, 
cual si se escondiera p a r a dejar d i s f r u -
t a r del paisaje de m á s a l l á , y a l a c a í d a 
í c t o í e s ^ e / c u ^ remÍt Íd0d ^ de SUS¡te5 a l t u r ^ las capil las, f o r m a n un con-
lies en las que se palpa, lo m i s m o q u e Í F e r n a n d o M e r i n o tiene este a r o m a p o - i v i a i e d ' 5 000 S f e J S S L L Í ^ ^ M u 5 . t o be l l í s imo Y ú n i c o . 
o.uuu K i l ó m e t r o s po r E s p a ñ a , ] B1 templo, p r i m i t i v a m e n t e dedicado a 
ado pos t en c imente 
Fernando I y es-
Al fonso V i l , bajo la 
de Deo, que la con-
s a g r ó en 1149. 
D e s p u é s ha sufr ido alteraciones, aten-
ta tor ias de la in t eg r idad r o m a n ea: mas 
perdura este c a r á c t e r en el conjunto, 
V domina, avasalla, y ofrece aspectos 
Y t o r r e s de l a C a t e d r a l 
Es la m i s m a t r a n s i c i ó n que se per-
a u n a a v e n i d a m o d e r n a e legi r diversos puntos de mu<x, M - - - | panora jna e s p l é n d i d o que a ta l ayamos 
mos como sin cap ta r el sent ido voluble ^ l a de u n a Jde las t o / r eg de 
! Desde la m . s m a p laza de R a m ó n y ¡o mis te r ioso de l a t o r r e . L ca tedra l U l i a 1]anurai que t iene y a 
i m a r a v : l l a del c - e p ú - c u l o ,Caja l se ve a la izcluierda l a t c r r e « H L a , p l f av, ^ ^ I * l á o ™ ' Pref . ld ldf claras notas d i s t i n t i v a s de l a ne tamen-cir .a t a i ae, l a m a i a v . i i a ae. j ; ; e p u ^ c u i o , ;d, . tvni de Saa Is idor0- p e r o ioude el P0*" l a fachada del t emplo medieval . 
b l p a n o r a m a d e s d e ^ 5 ^ 0 ^ , que t rae a l a m e m o r i a las t o - E1 mismo ..Tiraeg., publ icaba el d ía 
¿ Í S a existe en que las bocacalles p á - ^ t f é n ^ ^ ^ t l v t o o t S m á ^ S ^ l S . 
cen cerradas, po r f o r m a r c a l l e j ó n en ^ S a a i t r í . P a' dei".03-|es su r o m á n i c o , un r o m á n i c o rico, casi 
y l - g o d e | c i — e = recto . y asi r e s ^ t a una plaza;de ^ accidente 'XL^ q T ™ ^ ™ o en el 
- • . ^ : ! p a n o r a m a ^ k d i d o que a t a l ayamos ^ l e s ^ semejan T l e ^ S ' w e ^ ™ l a *>ro™cia ^ ^ 
ensanchamientos, desarrol los de las p l a -
Y todo e> b a r r i o es de u n a confi-
p rop ia del luc iente cielo l e o n é s 
Es u n a p o b l a c i ó n naciente , expansiva, 
que. previsoramente , t iene y a delineado, 
y esto se percibe en seguida, su p l an de 
desarrol lo pa ra v n o í a ñ o s de progreso 
creciente. 
U n a avenida conduce de l a e s t a c i ó n 
al puente sobre el Bernesga y a l a p la-
za donde se l e v a n t a l a es ta tua de Guz-
m á n el Bueno, ob ra de A n i c e t o Mar ina s . 
Pe a l l í p a r t e r ec t a l a calle de Ordo-
fio I I , espaciosa sin exceso, lu josa s i n í 
O s t e n t a c i ó n presuntuosa, de u n moder-
nismo g ra to y sonriente , r ep resen ta t iva 
del ensanche de L e ó n . Arbo les copudos! 
f o r m a n u n arco con t inuo de acera a' 
acera y en l a calle de vistosos chalets y 
al tos edificios coronados de c ú p u l a s , se 
l o g r a un con jun to de var iedad y a r m o -
n í a deliciosa, de s i n g u l a r í s i m o c a r á c t e r : 
no a b m m a con l a suntuosidad, absurda 
o bar roquis ta , de a lgunas v í a s moder-
nas, que, s in ser un i fo rmes , lo parecen 
y resu l tan m o n ó t o n a s e iguales : a q u í l a 
modern idad y belleza t iene u n sello de 
t v á n s i t o es m á s brusco es en ¡a a v e n i - ¡ I r r egu la r , movida, l l ena de en t ran tes y 
te castellana, una l l a n u r a sombreada! S c i S t S s ^ H f t J E S T I G . S E i n i U 
a c á y acu l l á , por todas las partes, por 5 Muchas calleg v a n rotulaxjas 
da e s p l é n d i d a del Padre I s la , para le la a salientes, con m ú l t i p l e s rincones, r o m á - b h i d r a s v ñ o r r ac imos del "~ — 
las an t iguas mura l las , que -leja ver a ]n ica , con u n cuerpo g ó t i c o , es t a m b i é n ^ S ? 1 i . ^ ^ ^ V ^ . L ^ J ^ f ^ T ^ " ibres de oficios, t e s t imonio de lo a r t eaa l i m i t a n terrenos de c u l t i 
aun en el mes pasado, 
i«.s t v u u ü u a s mura l las , que -cja ver a i " ' ^ » - ^"^••fv gwn^u, tc,'lil,-'--Ji, ¿ r b o l e s aue 
la derecha, a pocos pasos, j u n t a m e n t e i r r e g u l a r , has ta el pun to de que m á s . vog v ¿ r d e s 
COA l a t o r r e de San I s idoro . Es a . t o es- 'bien cons t i tuye dos plazas, m o v i d a , ar- 1 
pectacular , como levantado para produ- mon izadora de estilos diferentes , inde 
c i r u n efecto u n a sacudida fuerte í l a finible l l ena de encanto y a r o m a d a P o r ¡ ; ; ; / V ^ ^ ^ te i 
senpbihdad. Parece una d e c o r a c i ó n iea- el per fume que exhalan las flores de los fiVll1^a „ ¿OTlorrt<! v no1l>i0 v Aa . ellas 
balcones y en el j a r o i n c i l l o 
' no o popula r de esta zona. 
L a p laza donde se ha l l a l a ig les ia de 
H a b i t a c i ó n con b a ñ o y p e n s i ó n 
completa desde pesetas 25. 
pun to y a de a m a r i l l e a r ; u n a l l a n u r a ver - ;Santa M a r í a del U e r c a i ú o concen t ra es- I T _ í l l i r i f t Y f a „ • ^ 
de y fresca, a t rayente . paso de C a s t i - . n ^ r i l g ^ M R Í ^ ^nnA d e « J n J U I C I O e x t r a n j e r o 
t r U. en t rev i s t a po r l a embocadura de 
S E V I L L A 
P A L A C E H O T E l 
( G R A N HOTEL DE M A D R I D ) 
S E V I L L A 
L a n o b l e p l a z a de L e ó n 
t í c u l o s secos y á s p e r o s y Ga l i c i a y A s 
tu r ias , cuyas m o n t a ñ a s de jan ve r en 
lontananza, las estr ibaciones y cadenas 
m á s cercanas. 
A los pies de l a t o r r e , encuadrada en 
el m a r c o verdoso del paisaje, se ext iende 
P u d i é r a m o s considerar esta p laza co- l a m a n c h a r o j i z a de l a p o b l a c i ó n . N u n -
m o s i m b ó l i c a de una zona de L e ó n , de ca m e j o r empleado el verbo, porque el 
l a calle de Fernando M e r m o ( A n c h a ) . i c a s e r í o no se a p i ñ a , sino que se expan-
y de l a catedral hac ia el N o r t e , en l a i d e ' y da idea de l i be r t ad , de desahogo. 
y e l L e ó n f l o r i d o 
que a l t e rnan lo v ie jo y rancio con lo 
nuevo, en pa r t e del s iglo X I X , todo en 
m a r i d a j e m á s o menos a r m ó n i c o de s i -
g lo con siglo; pero que tiene s iempre u n 
aspecto, u n sello de nobleza, de 
n ia , m u y c a r a c t e r í s t i c o . 
Y l l a m a la a t e n c i ó n lo cuidado y a t i l 
T a l como le vemos a l p r i m e r vis tazo, 
impregnado de ro jo v ivo , reciente, l u m i -
noso, av ivado e i l u m i n a d o p o r e l sol, 
bajo l a b ó v e d a azu l de fina t r a n s p a r e n -
i l c u r - cia ' con las easas que de jan grandes 
espacios l ibres , parece xm poblado nue-
vo, reciente, casi acabado de estrenar. 
E s t a i m p r e s i ó n produce inc luso l a p a r t e 
que acabamos de descr ib i r . H a y que 
p res ta r m u c h a a t e n c i ó n p a r a p e r c i b i r 
i n t e r é s por sus casas, a l g u n a de 
con arcos de sopor ta l en solo una 
m i t a d de l a fachada; por el desconcier- E 
t o y descuerdo de las construcciones,! 
incluso por lo m ú l t i p l e de las rasantes 
movib les ; todo s in h e r i r l a u n i d a d t o t a l 
P a t r o n a t o N a c i o n a l d e l T u r i s m o 
y e l b u e n s e r v i c i o h o t e l e r o 
p a u t e ó n — , y t iene el t emplo t a l profu-
s ión de l í n e a s y planas, que, un ida a 
las bellezas del pormenor y de conjun-
to, admi r a y subyuga. 
E n el tesoro y a rch ivo posee nota-
bles cód ices m niaturados, breviar ios y 
joyas valiosas, como un c á l i z . d e á g a t a 
del siglo X I , arquetas, caj tas de made-
ra, bordados, etc. 
Fin ei ex te r ior existen puer tas - o m á n t -
cas. una de ellas rematada con un escu-
do barroco. P rofunda e m o c i ó n orodnee 
los relieves de estas puertas, a c e ñ a s de 
la P a s i ó n t ra tadas con encantadora i n -
genuidad, como el momento de descen-
der 9.1 S e ñ o r de l a cruz a l mismo tiempo 
que !! besan con d e v o c i ó n contr i tos . K a y 
L a iglesia, rodeada de lonja , con una^ ^ "Rennaissance" y l a " L i b e r t é " , d e i t a m b i é n un cuerpo r ó l l c o y o í r o s deta-
c m z de p iedra delante, parece c o n s t m í - i f ^ i f ^ P ^ e s 6 recientemente de t o a l l a posteriores. 
da en l a m i s m a plaza, de jando entre! asim¡>03 del t u n s m o , que t an to preocu-
el la y una de las l ineas de fachadas d e . P ^ . ^ y en F,railcTia' han " t a d o l a obra 
l a / a z a , una calle estrecha. d€l P a t r o n a t o N a c i o n a l de l T u r i s m o -
* | e s p a ñ o l y ambos coinciden en que es un 
E l c o n j u n t o . L o s m o n u m e n t o s modelo p a r a los d e m á s p a í s e s en lo que 
^ ^ ^ ^ § Í * S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « > « ^ !lo a n t i g u o que parece esconderse, p a r a 
Hemos hecho has ta ahora u n a somera 
d e s c r i p c i ó n de L e ó n d iv id ido en z o n a s , ' p o l i c í a , etc., se refiere 
S a n M a r c o s , e s p l e n d o r o s a 
j o y a p l a t e r e s c a 
a las sanciones cont ra" los hoteles ^pn ?*n b a r c o s e s t á situado fuera ce la 
que se i n f r i n g e n las disposiciones de P°blaci .ón ' . . aunfiue y a los edificios del 
T A L L E R E S " V O L U N T A D " 
T I P O G R A F I A L I T O G R A F I A : - : E N C U A D E R N A C I O N 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
E s t a c a s a , m o n t a d a c o n f o r m e a l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s i n d u s t r i a l e s , 
e s t á e n c o n d i c i o n e s d e e j e c u t a r t o d a c l a s e d e e n c a r g o s c o n e l 
M A X I M U M D E P E R F E C C I O N P O R E L M I N I M U M D E P R E C I O 
E n v i a m o s g r a t u i t a m e n t e p r e s u p u e s t o s , s i n c o m p r o m i s o 
a l g u n o p a r a e l c l i e n t e 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . » M A D R I D 
' de jar entre lo nuevo, como ú n i c o h i t o 
y recuerdo de siglos pasados, l a mole 
de San I s idoro , con su t o r r e r o m á n i c a 
y su c a r á c t e r r e l ig ioso y g u e r r e ro a l a 
par . 
P l a z a y b a r r i o h e n c h i d o s 
d e s a b o r p o p u l a r 
Y , s i n embargo, hay una p a r t e v i e -
ja , . t íp ica , comple tamente v ie ja , henchi -
da de sabor popu la r , que casi r e s u l t a 
impercep t ib le a pesar de l a c e r c a n í a ^ R ^ o f o l l r o T T f 
desde l a a l t u r a que u t i l i z amos de á t a l a -
ya . Obsesionados p o r los templos f a m o -
sos, recorr iendo los b a r r i o » donde t i e -
nen su asiento, no t ropezamos con el la 
has ta casi el final de nues t ra v i s i t a . Pe-
ro a poco de adent ra rnos por t a l zona, 
nos encontramos en u n a p laza m a y o r 
d i spar comple tamente de todo lo que 
H O T E L A T L A N T I C O 
E s p l é n d i d a s i t u a c i ó n e n e l P a r q u e d e G e n o v é s 
c o n v i s t a s a l m a r 
8 4 h a b i t a c i o n e s : - : 7 0 c u a r t o s d e b a ñ o 
P r e c i o s m ó d i c o s 
: - : A m e r i c a n B a r 
T e r r a z a s 
C a l e f a c c i ó n c e n t r a l y p o r c h i m e n e a s 
T e n n i s : - : O r q u e s t a 
i J i Q É Ó o r í l ü ei o o tito Q o o o o o o o o í t n o p o f i o o n ^ f m ^ ^ n f t t t i r t r j r t i i r t i i t t t w t t t i i t ^ ^ ihab iamos v i s i t ado , u n a plaza m a y o r , ' U i r e c c i o n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó ' • • | , oa ivaaor 
o n i c a : A U a n t i c o t e l , C á d i z lmura l las : quo en i™110 1 
enganche l legan m u y cerca. Su í a c h ¿ d a 
fig'na. entre lo m á s p r imoroso p '3 ' 
teresco. Va l l ado l id . con San Gregorio, y 
L<eón, con San Marcos , figuran en l a 
cumbre de los monumentos platerescos. 
L a fachada, l l ena de hornacinas y 
doseletea, a l te rnando con los balcones, 
m u l t i t u d de e n s e ñ a s sant iaguistas , vein-
t i c u a t r o medallones que adornan el zó-
calo, con co lumni tas finas, de p ro l i j a 
o r n a m e n t a c i ó n y ba laus t rada tupida, 
nos resul ta compl icada y asombra por 
su finura de lineas, po r su delicadeza 
y por elegancia insuperable. 
E l Museo contiene p r o f u s i ó n de an-
t i g ü e d a d e s i b é r i c a s y r o m á n i c a s , p in-
turas, bronces, e p i g r a f í a , c e r á m i c a 7 
obras de a r t e desde los sigios I I I al 
X V I I I . E n t r e lo romano figura u n a l -
t a r de Diana . 
Merecen t a m b i é n ser visitados, apar-
te de", palacio de los Guzmanes, coa su 
hermoso pa t io , el A y u n t a m i e n t o , el Oon-
sis ter io viejo, el Pa lac io de los Condes 
la plaza del Conde. L a iglesia de 
Santa M a r í a de l Mercado, del sigl0 
X I I I ; San M a r c e l o ; el Hosp ic io provin-
c i a l ; el in te rnado Teresiano con vesti-
d o s de an t i guo convento r o m á n i c o ; 
«San Salvador de P í a del Rey, y laS 
r l l , e  a l g ú n punto con-
servan si l lares de l a p r i m i t i v a romana 
^ ^ j k i W . — A u ^ XA..—-N u n í . tí.ó-i-i 
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Nuevas características del 
CAMION 
UNA de las características del camión 
Ford que primeramente llama la 
atención del observador es su for-
taleza extraordinaria. En la parte 
delantera, por ejemplo, la ballesta 
transversal de d i seño especial 
Ford es más gruesa que antes, de 
hojas más anchas. El nuevo eje de-
lantero, de acero forjado al cromo, 
es dos veces más fuerte que antes. 
El tensor es asimismo más grueso, y 
los pasadores, los cojinetes de em-
puje y ios de las ruedas son de ma-
yor tamaño. 
Igualmente, los frenos delanteros 
ion ahora más fuertes, habiéndose 
agrandado el diámetro del tambor 
de 28 a 36 cms. En otras palabras, 
tanto los tambores delanteros como 
los traseros son ñhora del mismo 
diámetro. Esto ofrece un grado ma* 
yor de seguridad. 
Otra característica del camión Ford 
que, sin duda, resulta muy conve-
niente y económica es el nuevo equi-
po de ruedas y gomas. Se puede 
instalar ruedas traseras dobles con 
un pequeño gasto adicional. Con el 
equipo de ruedas dobles se usan 
gomas balón de un solo tamaño en 
las cuatro ruedas. Basta con llevar 
una rueda y goma de repuesto. 
Otra característica del camión Ford 
es la nueva transmisión 'de cuatro 
velocidades, muy flexible de veloci-
dad y potencia, y el nuevo puente 
trasero de engranajes cónicos en es-
piral. Los semi-ejes son más gruesos 
que antes y, debido a que la cons-
trucción es del tipo "tres cuartos flo-
tante", la única misión que ellos des-
empeñan es la de dar vueltas a lar 
ruedas sin tener que soportar peso 
alguno del camión mismo o de la 
carga. 
Cualquier agente Ford tendrá míT 
cho gusto en mostrarle a usted las 
características que acabamos de men-
cionar y otras más que hacen del ca-
mión Ford vehículo de tan alto mérito 
R u e d a s t r a s e r a s 
mm 
n e u m á t i c o s b a i o n 
d o b l e s 
Completamente Interoambiablea 
N u e v o s 
e j e s y b a l l e s t a 
d e l a n t e r o s 
De c o n s t r u c c i ó n 
le fuerte •xce 
B A R C E L O N A ) ' 
L I N C O L N fcTrBsón 
- r o - f K . - . r . . r-r - P Í D A N S E L A S C O N D I C I O N E S D E 
V E N T A A P L A Z O S 
FRENOS 
OE MAYOR TAMAÑO 
Mayor grado de aegurided 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ P 0 U Í ¿ CIÜBflD RODRIGO, 1 3 
£ A A M A M 
^ T r a n s m i s i ó n ^ d e p o t e n c i a 
S U A V E , R Á P I D A Y S I L E N C I O S A M E N T E 
L a obediencia Instantánea del motor Graham 
de enorme potencia da una sensación de 
tranquilidad y seguridad a la que contribuye 
su rendimiento suave y casi increíble. 
Hasta que llegue el dfa—si es que llega—en 
que se establezca un principio completamen-
te nuevo para la transmisión de potencia, 
nada puede ser más suave, rápida y silen-
ciosa que la potencia de estos nuevos coches 
Graham de seis y ocho cilindros. 
Solicite una demostración del Graham y 
reconocerá inmediatamente la inmejorable 
combinación de progresos técnicos, que hâ  
cen del Graham un coche muy bueno. 
es ékn 
. ̂  % ^ "V ̂  
Coches muy buenos 
a precios reducidos 
C a d a c o c h e G r a h a m 
e s t á c o m p l e t a m e n t e 
e q u i p a d o c o n 
c r i s t a l e s i n a s t i l l a b l e s 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a R e g i ó n , C e n t r o y C a t a l u ñ a : 
A . S . E . ( S . A . ) 
P a s e o d e G r a c i a , 2 4 b i s 
B A R C E L O N A 
A l c a l á , 6 3 
M A D R I D 
3 ^ 5 > á S i s S e é - z e z c e c e e c e 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta d« Bufrir inútilment*, gracias al maravilloso descubrimiento de laa 
6rageas potenciales del doctor Soivré 
4TM curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que 8«a la 
_ _ « . _ • _ «n todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
t C l l l a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
i ^ - , - vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
eiones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfor-
meJades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a » p o t e n c i a l e s d e l Dr. S o i v r é ^ 1 ^ e":dnSrdnel0er 
bro, medula y todo «1 sistema nervioso, aumentando ©1 vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase d« excesos (viejos 
en años), a los qu« verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financiero», artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello, 
igent» exclusivo i HIJO DE JÓSE V I D A L V R I B A S (8. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco ea todas las principales farmacias de España. Portugal y América. 
ROBANOS 
A l M I S , P A R A L A 
mimim i i O c O N T R A t L ^ 
APARTADO 
los teléfonos de E L DEBATE son los núms. 71500,71001,71502 y 72805 
F á b r i c a d e p a s t a s 
a l i m e n t i c i a s 
Necesita representaa-os pa-
ra la capital y pueblos li-
mítrofes. Dirlgirde a : 
R O L D O S - T I R O L E S E S , S. A. 
Paseo de Pereda, 28. 
S A N T A N D E R 
n i A R P T I Q T A N AUVIPJNURAS S Ü K K Í B A S 
i J l í ^ D I L , l en Madrid, Arenal. 8; Alcalá. 21, 
y Marqués de Cubas, 8; en Baro«lona, Luuria, 62. 
O R A T I S Catálogo dr Alimento*» par» diphétfros. 
P e r s i n n a a Verdadero í m a s Saldo 
Damos cupones. Sobrino 
Penalva. Pez, 18. T . 95R4H. 
P L A Z O S 
Muebles económicos. 
Sección de lujo. 
Infantas, 84. MONUE. 
t 
E L SEÑOR T 
H a f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e 
e l d í a 5 d e j u l i o d e 1 9 3 0 
A l o s c i n c u e n t a y d o s a ñ o s d e e d a d 
R . L P . 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , d o ñ a F r i e d a 
E r n e s t u s ; d e m á s p a r i e n t e s ( a u s e n t e s ) 
y s u s o c i o , d o n P e l a y o V i z u e t e 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar a Dios el 
alma del finado y asistan a la 
conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, 6 del actual, 
a las CINCO de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Le-
pan to, núm. 2, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almude-
na, por lo que recibirán espe-
cial favor. 
E l d u e l o se d e s p i d e e n e l c e m e n t e r i o . 
P O M P A S F U N K B R E S , S. A. A R E N A L , 4. M A D R I D . 
f S o c i e d a d K s p a ñ o l a d e E l e c l n c i d a d l IBROWN - BOVERII 
Centra/ef e/éefr/coj1 I 
A L T V ? ^ — Alfernádorer 
Tránsformddorei y cuadros 
Avenida Conde Peñalver, 21 y 23 
M A D R I D 
I 
¿ E s u s t e d a f i c i o n a d o a l a f o t o g r a f í a ? 
L o s m e j o r e s a p a r a t o s y t r a b a j o s d e l a b o r a t o r i o 
VDJL DE BRAULIO LOPEZ 
P R I N C I P E , 2 7 
S u c u r s a l : A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 1 2 
(GRAN VIA) 
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C é l b í l l l o S 
WÁ 
Algo le había sucedido a Enrique. Indudablemente, 
estaba en uno de sus días negros. Un disgusto, una 
contraridad, una desilusión. 
AJ encontrarme en la calle, me había cogido ner-
viofarmnte del braao. Me había dicho con voz dura: 
—Vamos a beber, y una vez en el colmado, donde con 
vinos andaluces solía ahogar sais nostalgias de la 
tierra, me había dejado moralmente solo. A dos pa-
sos de mí. bebía en silencio. Cansado yo de sacar con-
versaciones, que morían asesinadas por tajantes mo-
nrsiiabos, esperaba que el calor fundiera el hielo, 
obstivanóo el público de andaluces amadríleñados 
y madrileños andaluzados del establecimiento. 
Kabía juerga arriba. Desde allí bajo, imponiendo 
silencio el rasgueo de una guitarra, y una voz de 
hombre, fresca, entonada y enérgica, cantó el clásico 
fandanguillo: 
¿Qué tienes que tanto Horas? 
Que me han matao el caballo. 
No díó lugar mi amigo a que terminara la copla. 
Se levantó rapidísimo, entre las hoscas miradas de 
los bebedores, arrojó una moneda de plata sobre la 
mesa, me cogió del brazo, y antes de que pudiera re-
ponerme de mi sorpresa, me vi con él en la calle. 
n 
Al anterior silencio había sucedido una extraña lo-
cuacidad. 
No es superstición, ¿sabes?; es la coincidencia. 
Por ahí andaban mis pensamientos cuando escuché 
la ccpla. 
Tío Peña era del Andévalo, paisano de ese fandan-
guillo; habíu sido contrabandista. Conocía la provín-
ola da Huelva, especialmente la sierra, y la raya de 
Portugal, palmo a palmo, pedirusco por pedrusco y 
mata por mata. E n muchas ocasiones fué guia fide-
lísimo de mi padre en sus andanzas mineras. E r a se-
rio, honrado, leal, bueno. No sé por qué muy viejo 
ya vino a casa. No tenía ningún cargo particular, y 
él, servicial y agradecido, se impuso el de lidiar con los 
niños; los tres pequeños, Luis, Mariano y yo. Tres 
dsmonios negros, criados en el campo, traviesos, in-
quietos y revoltosos. No era ninguna canongía la del 
pobre Tío Peña, puedes estar seguro. No había día-
»<í¡¡« 
blura, por tremenda, por 
amesgada que fuese, que 
no se le pudiera ocurrir a 
cualquiera de n o s otros, 
cuando no a los tres. 
Bueno, pues el pobre vie-
jo pudo con nosotros. Re-
currió a contarnos sus an-
danzas de contrabandista. 
Jamás novela alguna de 
aventuras ha captado nues-
tra atención y ha exaltado 
nuestras fantasías como 
aquellos relatos emocionan-
tes, seno.llos, impregnados 
de verdad, en los labios 
temblones, mientras brilla-
ban los ojuelos apagados 
y la crispación de las ma-
nos ponía en ellas unas bri-
das invis-bles o la culata de 
un retaco fantástico. 
De tal manera vibraba el 
auditorio, tal exaltación nos 
poseía, que el infeliz Tío 
Peñm llegó a temer nuestra 
conversión al contraband.smo, y solía terminar, acon-
senjando sentenciosamente: ¡Nunca en la vida, niños! 
De contrabandista a ladrón no hay más que un paso. 
Yo nunca lo di. ¡Nunca en la vida!..., pero otros lo 
han dao. 
E r a tal nuestro entusiasmo, que para engrandecer 
la figura del narrador, le achacábamos generosamen-
te la muerte de unos cuantos carabneros en aquellos 
siniestros tiroteos de las noches de alijo. 
¡Nunca en la vida, niño! Alguna ve tiré por defen-
derme, pero no a dá... A mí sí, y me mataron er ca-
ballo, como ar de la copla... y lloré... como el de la 
copla. 
¡Qué va a decir él! Apuntaba mi hermano Luis, 
cuando comentábamos a solas. 
—¡Claro! ¡Qué va a decir él, afirmábamos con-
vencidos AJariano y yo. 
ni 
Hasta que conocido todo el anecdotario, la suges-
tión pasó. E i narrador comprendía que el público se 
le escapaba, y hacia esfuerzos heroicos. 
—N.ños, vení. Una noche habíamos cargao chales 
de seda. 
—Sí, señó. Eso fué cuando se tiró usté por el 
barranco pa que fueran detrás lo carabinero, y se es-
caparan las cargas—contestaba cualquiera de los tres, 
y nos íbamos a cargar con pólvora sustraída unas 
pistolas hechas con tubos de metal. 
—Bueno, po otra cosa. Una ve traíamos tabaco en 
una caja de lata... 
—Sí, cuando er Bisco mató los mulos y los tiró 
con la carga ar Guadiana... 
No había medio. Tío Peña se desesperaba... Hasta 
que acertó a contarnos, a contarnos algo que nos 
dominó por completo, que nos deslumhró totalmente. 
—Una ve... pasando por Guadarcaná, vi a tres ni-
ños, asín como ustede, en una finca, que estaban ju-
gando con irnos caballo mú espesiale. Los niños ha-
sían como que se peleaban y corrían irnos detrás de 
otro. 
— ¿^Corrían? Entonse ?eran caballos de verdá? 
—No, de juguete, pero no de eso de mesedora como 
er que ustede tenéi, caballos de juguete, pero que 
andaban. 
—¿ Cómo andaban ? 
—Hombre, er toque de cómo andaban no lo pude 
distinguí. 
—Eso no pué ser, comentó Luís con aplomo. 
—¿Quft no pué sé? ¿No andan los velosípedo? 
¿Sabe tú las cosa que ahora se basen con los me-
canismo? Carcula tú, e un poné un armasón figuran-
do un caballo ensima de un velosípedo. ¿Por qué no 
va a ardá? Sólo que un paresío, que no daban con 
los píes, sino que hasían así pa alante y pa atrá... 
Pero con crine y tó... Había uno tordo, otro layo y 
otro castaño... Yo me acordé de mis niño, uno pa cá 
uno de ustéde... Yo en ese er burro la bodega... ¡Hala 
los cuatro carretera alante...! 
Tendría yo ocho años, nueve a lo sumo. Todavía 
recuerdo el ansia, el afán, el deseo que despertaron 
en mí aquellos caballos maravillosos; era un afán 
inquieto, nervioso... 
E n mi imaginación aquellos caballos perdían todo 
lo que pudieran tener de mecanismo; era como el de 
los cuentos, como el de los siete colores, que ni 
comía ni bebía y anda por suelo, por agua y por er 
suelo. 
Yo no sé el tiempo que fuimos buenos. Cuando 
n^s desmandábamos le bastaba a Tío Peña decimos: 
¡Niños, los caballos! y allá íbamos los tres sumisos 
hacia él para hacerle las mismas preguntas que ja-
más satisfacieron nuestra curiosidad porque jamás 
contestaban a nuestra fantasía. 
¿Es verriad que andaban? ¿Cómo hacían los míos? 
¿Corrían mucho? ¿Iban por el campo o sólo por la 
carretera? ¿Podían ir lejos? L a obsesión aquella lle-
naba nuestra vida. Toda la familia se valió de los 
caballos para tenemos dóciles y obedientes. 
Tío Peña habló de compramos los caballos. Calcu-
ló a ojo de buen cubero que podían valer sesenta 
duros los tres, y había que reunir la cantidad. Se 
compró una gran alcancía de barro... ¡Pobre tío Pe-
ña!, era el que más ahorraba. Su aguardiente de por 
la mañana, del tabaco, de los tragos reconfortantes 
del vinillo de la tarde, la leche de los viejos. Nosotros 
aportábamos perras gordas, algún que otro realillo; 
tío Peña lo juntaba con lo suyo, se lo hacía engullir 
a la alcancía, la guardaba en su armario y se tro-
taba las manos. ¡Ya falta menos! Asi meses un 
año más. E l entusiasmo no decrecía; pudiera 
decirse que nuestras ilusio-
nes se habían fijado... ¡y qué 
fuerza tienen las ilusiones 
en esa edad! 
IV 
Murió Tío Peña. Se apagó 
como una luz... ¡Era tan 
viejo! Bien lo lloramos y de 
corazón. Sabe Dios que sólo 
después de algunos días se 
nos ocurrió llorar por los 
caballos. 
Mi padre abrió la alcan-
cía. Encontró en ella diez y 
ocho duros. L a voluntad del 
muerto era bien clara; el di-
nero nos pertenecía. Mi pa-
dre, para probamos, nos 
propuso que la cantidad se 
empleara en sufragios. Ac-
cedimos. E l , muy contento 
de nuestro rasgo, prometió 
encargarse de los caballos. 
Seguimos con la ilusión, pe-
ro ya no teníamos a Tío 
Peña que nos hablara de 
ella. Teníamos que evocarla 
nosotros. 
Llegaron malos tiempos. 
Sin que nadie nos lo dijera, 
comprendíamos que no era 
momento de gastar sesenta 
duros en tres caballos. Pero 
estaban constantemente en 
nuestra imaginación. Casi 
no hablábamos de ello. Al -
gunas veces acostados ya, 
con la luz apagada, a pun-
to de dormirme me desve-
laba la voz de Luis o la 
de Mariano. 
—Enrique, ¿te acuerdas 
de loa caballos que nos qu«. 
ría comprar Tío Peña ' 
Empezábamos a habla» 
con la voz llena de lágri 
mas; poco a poco el entu 
siasmo nos afirmaba y V0]' 
víamos a hacernos las nt ' 
guntas Insaciables, jarnl' 
contestadas. ¿Cómo anda 
rían? ¿Correrían mucho' 
E l pobre viejo se había 
muerto sin acabar de pre 
cisamos cómo era nuestra 
ilusión. 
Una feria muy triste; UQ. 
feria sin juguetes, vimos en 
un puesto unos caballos groí 
téseos montados sobre ia¡ 
tres ruedas de unos tricu 
clos feos y toscos. Los tres 
nos sobresaltamos. ¿Serian 
aquellos? Nos dió peno 
¿Aquello era nuestra iiu. 
sión, el objeto de tantea 
afanes, de tantos sueños? 
Luis resolvió de piano 
¡Ca, hombre! Tenían que 
mejore. Asentimos a la afir, 
mación con todo el ímpetu 
de nuestras almas. Ya que 
la ilusión no se cumplía, qU6 
fuera hermosa. 
¡Qué dolorosas son estas 
ilusiones incumplidas de ni-
ños!, precisamente porque 
son tan fáciles de realizar* 
ya veo veinte duros. Pero b 
triste es que cuando los tie-
nej» ya ere hombre. ¿Cómo vas a comprar entonces 
un caballo de juguete? Y, sin embargo, toda tu vi-
da te faltará ese caballo. 
Detrás do cada esperanza fallida, de cada sueño 
que se desvanece; he visto siempre la cabeza in-
genuamente ridicula deun caballo de cartón y al-
gimas veces he oído el estribillo de Tío Peña. ¡Nun-
ca en la vida, niño! ¡Nunca! Como esta noche. 
Calló Enrique y no puede saber lo que le pasaba. 
Jorge D E L A CUEVA 
(Dibujos de Almela Costa.) 
Baratísimos; talleres y exposición; especialidad en 
butacas de teatro. 
E S Q U I L A C H K 1« TTTT TT-TTONO 84087. 
C O R T I N A S O R I E N T A L E S 
Fabricamos calidades desde 6.50 ptas. m2. Persianas mi-
tad precio. Roberto Más. Cde. Xinnena. 6. Teléf. 19115. 
C R I S T A L M A D R I D , S. A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDUIOS 
Denoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
"S Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/ Plaza del Anffol 11 \ T E L . 136 
DESPACHOS Atoc^L 45 y 47 j " Si5T{ 
( Hortaleza, 122 ) 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
VELLUDAS 
E J TÍRPADOR B E R E N G U E R . Acreditadísimo para el 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y 
vello. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo. 16. 
Farmacia Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: 
J . Martin, Alcalá, 9, y en todas partes y centros. 





Los que necesitan transporte en gran 
tienden hacia el Camión Chevrolet 
te-
i n P O D O S aquellos industriales y comerciantes para 
* quienes el transporte es un factor de importancia 
en su negocio, son los propietarios más entusiastas 
del Chevrolet. 
E l camión Chevrolet seis es más económico que 
cualquier otro, no sólo por su escaso consumo de ga-
solina y aceite, sino por su rapidez y seguridad. Reco-
rriendo más espacio en menos tiempo y funcionando 
constantemente sin necesitar reparaciones, reduce el 
coste de los acarreos. 
Por esta razón, industriales y comerciantes que han 
de tener en cuenta este gasto de explotación em-
plean cada día más el camión Chevrolet, llegando a 
formar verdaderas «escuadrillas» ir de estos ca-
miones. Vea usted cómo el número de propietarios de 
Chevrolet se extiende cada día más en la Península. 
ir ra 
m u t i 
Algunos industriales 
que emplean varios camiones 
Chevrolet: 
A u t o b u s e s d e B u r g o s 
E m p r e s a M o n t e j o 
C e r á m i c a s G u i s a s o l a 
P a v i m e n t o s A s f á l t i c o s 
E x p r e s s S a l a m a n c a 
S o c i e d a d F o n o F i l m 
S e g u n d o M a y e y o 
I r i g o y e n y P é r e z 
J a i m e S a u r e t 
^ C H E V R O L E T 
"fa Como uno escuadrilla, cinco camiones de la Sociedad Cerámicas Guisasola se alinean para emprender el trabajo diario 
CHEVROLET CAMIONES 
C O N C E S I O N A R I O S P A R A M A D R I D . . 
Motocar S. A . - - A l c a l á , 62 Salón Dak. Sagasta, 18 ^ r \ r r r> 1 , ^ ~ ~ ' — 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S. 
E x p o s i c i ó n E s p e c i a l 
C H E V R O L E T 
Durante un mes 
Q U R A N T E todo este mes. Chevrolet pone a su dis-
t̂uPZCe0nlUA SerÍ%de CamÍOneS Para Vo^os gratu. amenté. Aproveche usted la ocasión y vaya a 
los Salones de Exposición. Allí encontrará en cual 
qu.er momento el camión adecuado a sus neces dade " 
No deje de ir: le darán una prueba gratis 
M A D R I D 
M A O K l l i . — A ñ o X X . — > uin. 6 544 
E L DEBA i E 
^ T n i r m m m i i i f i i i i m 
Hasta 10 palabras, P pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I ANUNCIOS POR PALABRAS 
^l¡ l ! l í ! ! l : í ! ! l ! l l l i : ! : ! . ¡ i ; l l l I i ! l i l ! ' i ¡ i : i ; ¡ l : í l l ! , ! , ,1 ,11 ,11 ,1 ,11 
u 1111111 u i n i n i 111111 i i i i MI 11 m i i ! 111111111111 i i m n 11 ii i i n i ü 
Esto» anuncios 8« reciben 
en la Administración de K L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de la fflorieto de San 
Bernardo. I E N TODAb 
1^8 A G E N C I A S D E Ptl 
B L I C I D A D 
ALMONEDAD 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, ló 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, VA) 
pesetas; aparadores, 60 , 
trinchero, 50; armario, 70, 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 3; hama-
cas, 10. Constantino Kodrl-
euez 36; tercer trozo Gran 
Vía. $21 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
100; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lu- ^8, 
500; estilos español, chlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. 02) 
C O M E D O R compuesto apa-
rador, trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
C A M A dorada matrimonio, 
somier acero, 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
D E S P A C H O renacimiento 
gran relieve, 475. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
S O L O este mes: liquidación 
mitad precio, 20.000 duros 
sobrantes de existencias en 
muebles. Luchana, 33. (8) 
A L C O B A : armarlo gr indo 
dos lunas, bronces; tocador 
marco, bronces; cama con 
bronces, dos mesillas, doo 
calzadoras tapizadas, 690; 
con armarlo, tres cuerpos. 
875. Comedor con aparador, 
trinchero, lunas, broncea, 
mesa ovalada, seis si ¡las 
muelles, calidad garantiza-
da, antes 650, ahora 6'JO. 
Luchana, 33. (6) 
D E S P A C H O S estilo esrañol 
y jacobino, en roble o - o-
gal, 1.500. Alcobas ti s 
cuerpos, caoba o n i j a l , 
1.650. Comedores: enorme 
surtido jacobino y chlpon-
dall, de roble, nogal y cao-
ba, desde 1.100. Camas do-
radas precios baratísimos. 
Luchana, 33. (6) 
A L M O N £ DA, autoplano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, m á s muebles. 
Madrazo. 16. (3) 
P O B marcha, sólo dos días, 
despacho español, comedor, 
jacobino, alcoba, recibimlen-
to^ .gramola, otros. Hernán 
Cortés, 12. - , j (3) 
ALQUILERES 
A Z O T E A con lavadero y 
grandes vistas, 25 pesetas. 
Barcelona, 18. (T) 
H E K M O S O S exteriores "V 
leados, 3 balconea, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lag-rs-
ca, 128. (1) 
D E S A L Q U I L A D O , piso aa-
nlsimo en hotel nuevo. Oli-
vos, 2. Parque Metropoli-
tano. (T) 
L O C A L E S para tiendas, o 
pequeñas Industrias, Conde 
Duque, 34. (3) 
C A S A L a s Bozas, 500 pese-
tas temporada, amueblada, 
750. Guardesa dementa. (3) 
T I E N D A , 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
N U E V O S amplios interlo-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
(3) 
C E R C E D I L L A . Alquilo ho-
tel, garage, plena sierra, to-
dos servicios. Barquillo, 21, 
segundo derecha. (T) 
A L Q U I L O confortable casa 
campo en pleno monte, ca-
sa, 25 kilómetros Madrid, 
carretera del Escorial. I n -
formes: Señor Pinilla, C a -
lle Sevilla, 16; de 2 a 5. (1) 
C U A R T O exterior, baño, as-
oensor, calefacción, 35 du-
ros. General Arranlo, 24, 
esquina Zurbano. (12) 
C A S I T A nueva, sin estre-
nar, se alquila o vende. E s -
tac ión Pozuelo. R a z ó n : .Te-
léndez Valdés , 48. Portería. 
O I ) 
C U A R T O S 36, 88, 40 duros, 
ascensor, calefacción, bc>ño 
termosifón. Plaza Moncloa. 
(Esquina Isaac Peral, 1). (4) 
G A R A G E Independiente al-
quílase. Río, 26. (3) 
P I S O económico, rlquüase. 
Río, 26. (8) 
E X T E R I O R E S baratos muy 
higiénicos, dos baleónos, 65 
pesetas. Provisiones, 2. (T) 
D E V A (Guipúzcoa). Casa 
amueblada, 10 camas. Ma-
ría Zabala. Lersundl, 37. 
(T) 
S E alquila casa-jardín, es-
pléndldo, c i e n kilómetros 
Madrid, con buenas comuni-
caciones. Razón: Fuenca-
rral , 74. Casa Moisés, de 12 
a t (S) 
E X T E R I O R moderno, cale-
facción central, gas, baño, 
teléfono, 325; otro, 375. Igual 
interior, 175. Velázquez, 65. 
(3) 
A L Q U I L O hotellto azotea, 
12 duros. Martínez Campos, 
4, Puente Vallecas. Razón: 
frente Panadería. (T) 
A L Q U I L O "Villa Servert", 
Collado VUlalba, nueve ca-
mas; espacioso jardín. Se-
ñor Miguel. Luchana, 36. 
(12) 
V E R A N E O Santander, a l -
quilo piso amueblado en ho-
tel, en el Sardinero. R a z ó n : 
Anuncios "Ecos". Fuenca-
rral, 110. (12) 
H E R M O S O S pisos en casa 
lujosa de nueva construcción 
con todos los adelantos mo-
dernos. Caalellana, 51 dupU-
0*do. (3) 
T I E N D A dos huecos mucho 
fondo, con sótano. Huertas, 
12. (12) 
A'LQUILO grandes locales, 
garages, tiendas, almacenes. 
Vendo leña. Acacias. 2. (11) 
D A R E piso exterior, céntri-
co, amueblado, casi gratis, 
a familia estable acredite 
honradez personalidad. R a -
zón : Carmen. 18. (3) 
B U E N cuarto reformado. '<8 
duros. Pelayo. 63. (T) 
E S P A C I O S O cuarto. 45 du-
ros. Barbierl, 1 duplicado. 
(T) 
B O N I T O S pisos 11, 15 du-
ros. Francisco Navacerrada. 
33. (T) 
IÍSRMOSO piso 65 duros. 
Morato. 5. (T) 
CASA veraneo en finca. 80 
kilómetros Madrid, fresquí-
simo. Comunicaciones bue-
nas, amueblada. Camas. 7; 
meses. 3; pesetas. 760. R a -
zón: Sra. Armiñán. Fuenca-
rral. 113; 5 a 7. ( T ; 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos. armarios, 
comas. Avemaria. 13. (3) 
COMPRO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
CONSULTAS 
C I R U J A N A callista, servi-
cio, domicilio. Plaza Comen-
dadoras, 2. Teléfono 35561. 
(T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, slñlis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 8. Diez. una. Siete 
nueve. (H) 
V I A S urinarias, piel, venó-
reo. sífilis, blenorragias, im-
potencia, matriz. Duque de 
Alba. 16. Clínica. 5 a 8. (14) 
M A T R I Z , embarazo, esterili-
dad, tumores cancerosos. 
Tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 13. 
(10) 
4 4 B L O A i 
C A l . C e TI NC f̂i PAÑUEIOJ 
M B O l A i 
i * R O A ' Q f t T P t o ? . . . : 
C A ft B R A D Ü ¿ A tú J e f t ' O N I M O . 8 
B A J O exterior, siete piezas, 
gas 21 duros. Ramón Cruz, t (1> 
C U A R T O S con garage. L i s -
ta, 78. ( T ) 
E S C O R I A L . Frente a la es-
tación, alquilo piso con 8 
espaciosas habitaciones, 6 
camas, cocina y despensa. 
Razón: Preciados, 4. Comes-
tibles. (51) 
S A N T A N D E R , casa y her-
mosa finca para familia 
distinguida. 12 camas, baño, 
luz, agua, garage, 2.250, muy 
cerca de la población. Infor-
mes : Marcelo Fernández. 
E n t r ambasaguas (Santan-
der). O) 
S O T I L L O (Avila, cerca Ma-
drid). alquílase verano ho-
tel amueblado, sierra pinos. 
Madera. 43. principal. (T) 
M A R T I N Heros. 41. Se al-
quilan exteriores e interio-
res. (T) 
AUTOMOVILES 
i ; A U T O M O V I L I S T A S ! ! L i -
quido neumáticos por refo.'-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja , 22, Gi -
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (Rl) 
V E N D E S E taxi muy nuevo, 
barato. Citroen. R a z ó n : A l -
calá, 159, portería. (T) 
A L Q U I L O automóvi les con-
ducclones veraneo, precios 
económicos. Pardlflas, i* . 
Teléfono 53089. (T) 
E N S E Ñ ANZA conducción 
mecánica automóvi les , la 
más acreditada y económi-
ca. Real Escuela Automovi-
listas, Alfonso X I I , 68. (27) 
G A R A G E particular, 2 co-
ches, 125 pesetas. Martín de 
Vargas, 15. * (8) 
E S C U E L A chofers. L a His-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. (12) 
¡ ¡ E L Neumát ico de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
(3) 
; r N E U M A T I C O S ! ! ¡ ¡ A c c e -
sorios !! ¡ i Imposible compe-
t i r ! ! ¡ ¡ Vende horrores !! Ca-
sa Ardid. Génova. 4. E x -
portación provincias. (3) 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, t o d a s 
marcas. Casa Codes. Ca-
rranza. 20. '51) 
B E R L I E T . Ünicomente eñ^ 
centrará piezas de origen 
garantizadas en la represen-
t ' a c l ó n exclusiva. Veláz-
quez, 44. (57) 
R E C A M B I O S adaptables C i -
troen. Aceites, accesorios 
generales, automóvi les . F u -
rió. Alcalá, 109. (51) 
BICICLETAS 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa PulphL ""o-
lón, 15. (54) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglas («Jas de 
goma. Relatores. 10. (63) 
C A L Z A D O S Pulg para oam-
po y playa. Argén sola, 1. 
(1) 
DENTISTAS 
M E D I C I N A General. Rayos 
X . Radiografías . Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14, 
(Junto Bar Flor) . (8) 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. de tres a cinco. (T) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus", 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios, 
internado. Fernanfior, 4. 
Madrid. (52) 
T A Q U I - mecanógra • o s 
Ayuntamiento, amb »s se-
xos. Preparación funciona-
rios. Cuerpo. Híspanla*. 
'Puerta Sol, 6. (1) 
P R O F E S O R domicilio eco-
nómico, Bachillerata, pri-
maria, contabilidad. Car-
men, 39. tercero derecha. 
Señor Garrido. ('-') 
E 8 C R I B I E N T E S Ayunta, 
miento, convocatoria anun-
ciada. Próxima Ferrocarri-
les Alicante. Preparación, 
textos. Centro Estudios y 
Oposiciones. Puebla, 14. (11) 
C O L E G I O de S. Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y de 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos. 
Internado. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. (61) 
P O L I C I A , bachillerato re-
paso asignaturas, mecano-
grafía, contabilidad. Alvarez 
Castro. 16. (51) 
D O C T O R Letras, daría leo-
ciones. bachillerato, Idiomas 
pueblo Sierra, Norte F r a n -
cia, "Ecos". Fuencarral. 119. 
(12) 
C O P I A NDO taquigráfica-
mente vuestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía G a r d a Bote. 
(53) 
E D U C A C I O N niños durante 
verano. Habitaciones am-
plias, frescas, ventiladas. 
Estrella, 3. Colegio. (51) 
ESPECIFICOS 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos . (8) 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterieesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot. que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
BUSCASE, PARA DIRECCION SUCURSAL, IM-
PORTANTE CASA, PERSONA SERIA, PRACTI-
CA COMERCIO, ACTIVA, CONOCEDORA MA-
DRID, DISPONGA VEINTE MIL DUROS PARA 
INVERTIRLOS NEGOCIO. ESCRIBID DETA-
LLANDO OFRECIMIENTO DEBATE N.0 31.146 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L ' (51) 
M A R G A R I T A Pantlga. Cou-
sulta reservada. Fernando 
Católico, 25 moderno. (11) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen. 41. (3) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Montd, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 8. 
entresuelo. (51) 
S E H Ñ X Compra alhajas! 
relojes, telas, encaje», aba-
nico», marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 8 (rinconada). ( j ; 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (62) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
•'Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, A l -
calá, 16 (Palacio Banco BU-
bao). (1) 
COMPRA, venta, d« fincas 
urbanas y rusticas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P l y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10168 (51) 
P R O P I E T A R I O vende solar 
Fernández los Ríos, cuatro 
fachadas, siete mil pies. 
Otro Alcalá final, 8.000 pies. 
Factlidados. Escribid: Cam-
potello. Carretas, B, Conti-
nental. (1) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá. 94. Madrid. (52) 
C A P I T A L ÍSTAS: deseando 
colocar dinero. garantl7Adl-
slmo. Anca urbana rústica. 
Interés oapel. Estado dirí-
janse carta D E B A T E . 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarlos. (T) 
E N Estación Pozuelo, ven-
do contado y plazos hoteles 
y parcelas. Lucas, estación 
Pozuelo. (3) 
P R O X I M O parque Metropo-
litano, vendo hotel. 2 plan-
tas, adquiérese 20.000 pesa-
tas, quedándose hipoteca, fa-
cilidades pago. Paseo Acei-
teros. 2. Teléfono 35439. (12) 
E N Cercedllla vendo chalet 
tres plantas, agua, garage, 
jardín. Razón: Sagasta. 7, 
duplicado. García. Rodrigo 
Nocedal, de once a una. (T j 
V E N U O dermoso cnalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In 
lormes: Sánchez. Avenida 
PI y Margall. 14, l.« (T) 
F I N C A S , venta, compra 
p e r m u ta, administración. 
Madrid, provincias, Corral. 
Montera 15. (51) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, l , tercero. De 
seis a nueve. (52) 
T E L i . > con praventa fincas. 
Detalles gratis, tres siete 
tarde. Ayala, 62. Teléf .10 
52446. (14) 
T E L L O vende nóteles en 
Carabanchel, C h a m a rtín, 
Escorial. Cercedllla. Naval-
peral. San Rafael. Ayala. 62. 
Teléfono 52446. (14) 
V E N D O hoteles confort, ba-
rrio Salamanca. Facilidades 
pago. Díaz. PI Margall, 18. 
segundo 6. (1) 
SAN Sebastián. 8 kilómetros 
de la capital, vendo hermosa 
finca con huerta. Jardines, 
arbolado, magnifica y am-
plia casa todo confort. Pre-
cio, 24.000 duros. Escribid: 
D. H . Apartado 9.031. Ma-
drid. (3) 
H O T E L E S Chamartln pagar 
con renta 40 a 80 pesetas 
mensuales, exentos tributos. 
Ortlz. Colón, 2. (T) 
H O T E L vendo próximo Al -
calá, Inmediato " Metro ", 
18.061 pies, jardín. 2.125 edi-
ficados, sólida construcción. 
28 habitaciones. Razón: Bo-
cángel, 17. (12) 
H A B I T A C I O N E S con mu-
chas camas de 15 a 40 du-
ros mensuales. Arenal, 2. 
Hotel Iberia. (3) 
A caballero estable gabinete 
amplio, magníf icas vistas, 
teléfono. Razón: Sacramen-
to. 12. (T) 
F A C I L I T A M O S servidumbre 
y empleados ambos sexos 
Madrid, provincias. Cobra-
mos después. Cruz. 30. Telé-
fono 11716. (8) 
P A R A cobrador administra-
ción, conserje, análogos , 
ofrécese persona serla, exce-
lentes referencias de firmas 
Indiscutibles, garantía, co-
rrespondencia N. R. M. Doc-
tor Mata, L Ortopedia. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes, ('asa Hernando. Gran 
Vía, ». (T) 
MAQUINÁIS para uoset, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taüer de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde, 
8. (55> 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López, Puerta Sol, 6. (3) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
C O L O C A C I O N E S en gene-




res, chofers. viajantes, en-
cargados, licenciados Ejérci-
to, criados. Igualmente se-
ñoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas , profe-
soras, dependlentas, servicio 
doméstico, 14.645 colocados. 
Unica casa. Colón, 14. (11) 
O F R E C E N S E sirvientas to-
das clases, mandamos mis-
mo día. Torrijos, 12. princi-
pal. (13) 
í P R O P I E T A R I O S ! Joven 
distinguido, moralidad, cul-
tura, escritor, también pro-
pietario, se ofrece adminis-
trador casa posición o SQ-
cretarla particular, magnífi-
cas referencias, sólidas ga-
rantías, fincas, metálico. E s -
cribid propietario. Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
O F R E C E S E profesor joven 
Bachillerato y Primera en-
señanza, especializado en 
francés. Garcilaso, 13, cuar-
to. (T) 
P l ISnOnC PRCA DnPA L a m&a surtida *n marcos, 
bUf l l lnUü UHOfl l lUuH o leograf ías coplas Museo, Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de Imprenta Colegiata. 11, 
MUEBLE* 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
C U A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precis ión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. I T ) 
A P A R A T O S Maülgand - Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros In-
dustriales. V a r a y López, 
ópticos. Príncipe. 5. (1) 
C U A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
C U A T I S graduación vista. 
técnico er-ociu... do, Fé l ix 
Rodríguez. Caballero Gra-
c'a, ft. Í8; 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, «4, 
primero derecha. (1) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O . Por retirarnos 
del comercio, cedemos Im-
portante negocio artículos 
religiosos, imágenes , bron-
ces, en Madrid. L a casa mas 
antigua de España. Detallas 
Pedro G a r c í a . Francisco 
Abril. 3. i54) 
T R A S P A S O de una merce-
ría con vivienda. Teléfono 
73659. (T) 
T R A S P A S O fotografía ac.o-
ditada por poco dinero. Má-
ximo García. Duque Victo-
ria, 20. Valladolid. Í5) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Upica 
casa. (11) 
T A B E R N A bar gran vivien-
da, alquiler 45 pesetas, tras-
paso. 2.500 pesetas. Uceda. 
11. (Puente Vallecas). (10) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente. 
garantizada, 25 p e s e t a s . 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. 
(1) 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
M U C H O S M O D E L O S . P R E C I O S B A R A T O S 
MAYOR, 4.--CLAVEL 2 
V E N D O directo comprador 
casa Traves ía Conde Duque, 
7 moderno. Renta. 41.000 pe-
setas, precio 263.000. (11) 
V E N D O directo comprador 
casa Limón 3 duplicado. 
Renta 22.740 pesetas. Precio, 
190.000. (11) 
F I N C A magnifica recreo y 
solar, mejor zona Chamar-
tln, vendo, permuto por ca-
sa Madrid, finca rústica. 
Apartado 293. (3) 
V E N D O casa muy céntrica 
cinco minutos Sol, 6.691 pies. 
Renta 19.788 pesetas anua-
les. Libre cargas. Precio 
68.000 duros. Inútil corredo-
res. Escribid: Agencia, Her-
mosiila, 91. (3) 
C A M B I O solares 122.000 pies 
Bravo Murillo, por casas hi-
potecadas Banco. Teléfono 
40616. (10) 
V E N D O solares pequeños 
para hoteles, barrio Sala-
manca ; hotellto baratísimo 
C a r a b anchel. permutarla 
magnifica casa por finca 
rúst ica. Díaz. P l Margall, 
18, segundo 6. (1) 
FOTOGRAFOS 
j A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas. Inalterables 1 Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (52) 
HUESPEDES 
C R U Z , 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nusvo: 
pensión desde 7.50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2.50. Paellas valencianas i51) 
P E N S I O N Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(51) 
V E R A N E O : Credos - Lase-
rrota (Avila), económico, 
restaurant, meriendas, con-
ciertos domingos. Rodríguez. 
(T) 
C I N C U E N T A camas en es-
pléndidas habitaciones, a 
tres pesetas. Arenal, 2. Ho-
tel Iberia. (8) 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
TeU'''ono 13253. Baños. Pen-
sión 10 pesetas. (3) 
I E N S I O N Areneros, casa 
fresquísima. Alberto Agui-
lera, 3. (12) 
U E S T A U R A N T 55 Hotel 
Iberia, Arenal, 2. Cubierto, 
a cinco pesetas. (3) 
G A B I N E T E individual, ex-
terior, espléndido, casa se-
ria moderado precio. Fuen-
carral, 33. (3) 
H O T E L Mediodía 300 ) ibl-
taclones desde cinco pese-
tas. Vestaurant, hrarscrle. 
Instalación modtrra. O-) 
CASA c a t ó l i c a . Pensión 
Aranjuez. Atocha 38, todas 
comodidades, estables desde 
6 pesetas. ( T ) 
H O S P E D A J E familias eco-
nómlco. baño, ascensor. Car-
denal Clsneros. 7. primero 
izquierda. Glorieta Bilbao. 
(0) 
P E N S I O N económica, aguas 
corrientes. Dato, 8, princi-
pal. Gran Via. ,(T) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rusticas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 66321. (68) 
L O C A L dos huecos tejidos, 
lo mejor mercado Ventas, 
para cualquier n e g o c i o , 
25.000. Dirigirse: Carretas, 
3. Continental. 529. (1) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(65) 
A L T A U E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, S. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
D E S E O colocar 600.000 pe-
setas en primera hipoteca al 
5.50 sobre casa Madrid. 
Apartado 848. (3) 
H I P O T E C A S . Dispongo di-
nero para primeras y segun-
das desde el 6 %. Gerardo 
Rueda. Fuencarral , 22; de 
seis a ocho. (3) 
POR asunto herencia úrge-
me pequeño préstamo, ofre-
ciendo garantía . Alcalá, 2. 
Irene. (3) 
C A S A , Pizarro, 9, distrito 
Centro, superficie 3.325 pies, 
once viviendas, rentando 
25.000 p e s e t a s , necesito 
35.000 duros primera hipo-
teca 7 %, directamente capi-
talista. (3) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
SASTRERIA 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Corte 
irreprochable. Farmacia, 3. 
(14) 
S A S T R E R I A Filgueiras. He-
chura traje. 60 pesetas. Hor. 
taleza. 9. segundo. (53) 
TRABAJO 
Ofertas 
O B R E R O S , encontrar*ls 
b u e n i s 1 mas colocaciones 
aprendiendo conducir at^.o-
móvlles en Real Escuela \ 
tomovillstaa, Alfonso X I I 
56. <27) 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 81. (6) 
ABOGADO Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (13) 
S O L A R E S , agua medicinal y 
de mesa. Depósi to: Reina, 
45, principal. (11) 
S A N A T O R I O Valdelaslerrai 
magnifico c l ima hermoso 
parque, rayos X , neumotó-
rax, frenlcectomla. Pensio-
nes. 18-20. Cereceda, Gua-
darrama. Teléfono 2. (1) 
T I N T O R E R I A Católica, JD1 
Mosquito, Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central. Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: B s p a i í e -
ros, 20. Teléfono 158C9. A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 364*2. 
(55) 
SUMBUKROS s e ñ o r a oaba-
Wer-o. Reformo, limpio. U ñ a 
Valverde, 3. Teléfono IdWd. 
'52) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
días, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
P I N T O R papelista, «conó-
mico, serlo, con refar^ncias. 
Avisos, Teléfono 33170. il3) 
; H E R N I A D O S ! Usad Bra-
guero "Maglc" cura radical-
mente vuestro padecimiento, 
única casa Hernández. Por-
tales de Santa Cruz. 3. (8) 
SEÑORAS. Usad Fajas Hi -
pogástricas. contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. (8) 
C A B A L L E R O S . Usad el 
nuevo Corselet contra obe-
sidad. Casa Hernández. (8) 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
F A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. T e l é f o n o 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
1.200 destinos vacantes, mu-
chos con siete pesetas. Guar-
dias, vigilantes, ordenanzas, 
inspectores, alguaciles Juz-
gado, carteros, para licen-
ciados. Informes gratis. Cen. 
tro Gestor, Carretas, 3L 
(6) 
P A R A servir viudo hijos pe. 
queños, falta mujer honra-
da, formal, trabajadora. Te-
léfono 84276. (12) 
P R E C I S A M O S muy buen 
rotulador, perfilador en cris-
tal, preferible sepa decorar 
figura. Buen sueldo. Inútil 
presentarse sin dominar ofi-
cio. Luminosos Triunfo. Are-
nal, 4. (1) 
Demandas 
O F R E C E S E c h o f e r , sin 
pretcnsiones, bu<mos infor-
mes. Buenavista, 22 y 24. 
Carpintería. (T) 
P R I M E R A Casa en Pajas 
transformatorias para em-
barazadas y fajas de vestir. 
Casa Hernándes . Portales 
de Santa Cruz, 3. (8) 
C I R U J A N A callista, servi-
cio a domicilio. Plaza Co-
mendadoras. 2. (1) 
S A L O N cedo para oficina, 
consulta. Atocha, 25, segun-
do, (1) 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortlz. Pre. 
ciados, 4. (51> 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4. (51) 
VENTAS 
MAQUINA Yost nueva 300 
Smith Premier. 350. Mar-
qués Cubas, 8. (1) 
P I A N O S Qorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
(JDADKOS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
(52) 
P I A N O S , fonógrafos, dlsuos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
C U E I H T O S diez meses mue-
bles, camas, sa s t rer ía te-
jidos. San Bernardo, 9L 
(55) 
B R O N C E S para iglesias, pe 
dlr catalogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. (54) 
P E R S I A N A S mita/l príei'». 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras, San Marcos. 
28. (8) 
C A N A R I O S y canarias, car-
denalltos, pajaritos mosca, 
monos, titls y capuchinos, 
palomos ladrones y mallor-
quines. Preciosos cachorrl-
tos policía. Conde Xlquena, 
12. (63) 
E H S I A N A S , l iquidación, 
limpieza alfombras. Santa 
Engracia, 61. (Entre Chatn-
beri-IgleslaK (12) 
V E N D E M O S Hoteles Colo-
nla. Prosperidad. Servicies 
completos. Pagos m?nsuales 
sin entrada, desde 50 a 112 
pesetas. Folletos g r a t i s . 
García Paredes, 40. (?) 
M E N T O L V C O C A I N A 
Toszs, g a r g a n t a p K « v e n f i v < a / d e 
J l $ n p p e ' c u < a r e n t d ¿ m c x r d e éxito 
VENTA EN FAPMACIA¿ D í X X U í ^ A r v r P M r n ^ DE ^ a A i m D ü P 
|lil¡lllilinil!lllllllMIIII|llilllllliIMIlI!l,IW 
I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a en el 
a ñ o 1730 O O 
P R O P I E T A R I A 
da dot tercios del pngo de 
Machurnudo, rifledo «1 m á t renom-
brado d« la reg lón . 
OIr»cclfin: P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerei de la Frontera 
S E vende mueble antiguo 
Ballesta, 18, segundo dero 
(o í ) 535 | 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 Invariable-
mente en kilo de •'Estrella", 
"Cafeto", "Gullls" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullls". E n los cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo Indi-
cado. E n cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan Invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
ToWono 14459. (8) 
E L más caro. Ex i ja marca. 
Somier Victoria. Rechace 
Imitaciones. E l mejor. (8) 
A R M A R I O S luna. 80 pes." 
tas. Muebles todas clases, 
baratislraos. Valverde. 8. 
rinconada. (5) 
C A M A S doradas con somierj 
acero reforzado, 85 pesetas. 
Valverde, 8, rinconada, (jk 
P E R S I A N A S , económicas 
gran depósito, San Bernar-
do, 127. Teléfono ^1354, Ca-
sa Balsera. (55) 
COMI'HO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5, tienda. (51) 
PEHS1 ANAS, saldo, mitad 
precio. Llnoleum 6 pesetas 
m 2, tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 6. Teléfono 
3:3370. (52) 
P A R E J A gazapos gigante 
español leonado, incluido 
embalaje portes, 20 pesetas. 
Pedidos acompañados im-
porte a Granja Avícola E x -
perimental. Goya. 6, Madrid 
(T) 
B R A G U E R O S , fajas, Irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
lla^x, 19. (1) 
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A R T E S G R A F I C A S 
ALBURQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 30438 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o -
m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e lujo , c a t á l o g o s . 
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TOLDOS BALCON, TERRAZA 
Alquiler, venta, cinco pesetas mes. Provincias, enviar 
medidas hueco. S A N B E R N A R D 1 N O , 10, E N T R E -
S U E L O D E R E C H A . — T E L E F O N O 94063. 
Saco guardarropa 
de papel Impregnado, 
contra la polilla, pese-
tas 1,50 saco, tamaño 
160 por 70 cms. Peso, 
110 gramos. De venta 
en Madrid, en Casa 
Morales, Carretas, 41, 
e Hijos de M. Grases, 
Infantas, 28; Atocha, 
57; Fuencarral, 8; 
Barquillo, 6, Francis-
co Fernández, Caba-
llero Gracia. 2; E l 
Aguila, Preciados, 3. 
Los depositarlos, Mu-
Uer y Cía., Barcelona, 
Fernando, 32, Indica-
rán los puntos de ven-
ta o lo remitirán por 




da en polvo " E L R A Y O " 
D r o g u e r í a s y Hortaleza, 24. 
T e l é f o n o 13084. 
JAVIER IGNACIO í OÑATE 
Y FERNANDEZ D E GAMBOí 
SUBIO AL CIELO 
el día 5 de julio de 1930 
S u s a f l i g i d o s p a d r e s c o m u n i -
c a n a s u s a m i g o s t a n s e n s i b l e 
p é r d i d a . 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
M O L I N O S 
d« todas clases, para mano 
y fuerie rtotrla. Trituro-




M A T T 118. O R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
muy relacionados en dro-
g u e r í a s y farmacias . Ansa, 
Isplzua. B . San Sebast ián . 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Pers ianas , gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T . 32370. 
^ W n t o s o e ^ 
Mayor, 21. Tel. 95417 
F A B R I C A Selos Caucho 
O R T E G A 
Encomienda, 20, d.0 
M A D R I D 
Los teléfonos de EL 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
CIRCULO DE BELLAS ARTES 
E s t a Sociedad saca a concurso el servicio de come-
dor y bar con libre oferta en cuanto a la forma do 
pres tac ión; las condiciones generales pueden verse en 
la Secretaría , de 5 a 9 de la tarde, hasta el día 15 del 
actual, en que quedará cerrado el plaao de admis ión 
de pliegos. E l secretario primero, Mariano Carranceja. 
FABRICA DE MUEBLES 
Precios barat ís imos . Talleres y Expos ic ión 
F E R N A N D E Z D E L A HOZ, 15. Gallar. Te lé fono 81615. 
H E R NÍADO 
Cuídese usted racionalmente 
Si su hernia es m á s grande ahora que cuando em-
pezó, es que ha sido mal contenida. U n a contenc ión 
defectuosa, además de favorecer el desarrollo de la 
hernia, puede, en todo momento, provocar accidentes 
g r a v í s i m o s . No olvide que seguir el Método C . A. B O E R 
es asegurarse contra la e s t r a n g u l a c i ó n hernarla. Los 
Aparatos C . A. B O E R triunfan donde todos los sis-
temas han fracasado; lo afirman y pregonan miles 
de personas que deben la salud a los renombrados 
Aparatos C . A. B O E R , los cuales reúnen las cualida-
des imprescindibles y fundamentales en todo trata-
miento mecán ico de las hernias: rotencia , comodidad, 
suavidad y eñeacia . 
2 de julio de 1930: Sr. D. C. A. B O E R . PeJayo, 60. 
Barcelona. Muy Sr. m í o : Tengo observado, desde hace 
varios meses, que estoy completamente curado de una 
hernia, la cual me provocaba siempre grandes sufri-
mientos. T a n pronto como uti l icé los aparatos 
C. A . B O E R desaparecieron los dolores y pude tra-
bajar sin sufrir de nada. Por lo contento que estoy, pue-
de usted hacer público mi testimonio o frec iéndome de 
usted agradecido y s. s., F E L I X V I L L A V E R D E , en 
O R U S C O de Tajuña (Provincia de Madrid) . 
Madrid. 3 de junio de 1930: Sr. D. C. A. B O E R . 
Pelayo, 60, Barcelona. Muy Sr. m í o : Tengo el gusto 
de comunicarle que en el poco tiempo que he usado 
los Aparatos C. A. B O E R me encuentro perfectamen-
te curado de la hernia que padec ía ; por lo tanto, 
quedo agradecido y firmo la presente como testimo-
nio de gratitud. Suyo a fec t í s imo , F L O R E N C I O G A R -
C I A . Comestibles, Carretera de Aragón , 175, P U E B L O 
N U E V O (Madrid). 
Si desde un principio hubiese usted llevado apara-
tos adecuados, posiblemente hoy no neces i tar ía usted 
nada. No espere usted que sea tarde para cuidarse 
racionalmente. Si cansado de sufrir anhela usted su 
bienestar, adopte sin demora el Método C . A. B O E R , 
que ofrece al H E R N I A D O m á s exigente, por grande 
que sea su hernia y cualquier esfuerzo que haga en 
todas las posiciones que necesite usted adoptar, la 
m á x i m a seguridad. Visite con toda confianza al afa-
mado ortopédico en: 
M E D I N A D E L C A M P O , domingo 6 julio, Fonda Cas-
tellana. 
S A L A M A N C A , lunes 7 julio. Hotel Comercio. 
C I U D A D R O D R I G O , martes 8 julio, Hotel Salmantino. 
MADRID, miérco les 9 y jueves 10 julio, H O T E L I N -
G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
A L B A C E T E , viernes 11 julio. Hotel Franclsquillo. 
M U R C I A , sábado 12 julio. Hotel R e i n a Victoria. 
A L I C A N T E , domingo 13 julio, Palace Hotel. 
Z A R A G O Z A , martes 15 julio. Hotel Europa , 
S A N S E B A S T I A N , días 16 y 17 julio, Hotel Europa . 
B I L B A O , viernes 18 julio. Hotel Inglaterra. 
S A N T A N D E R , sábado 19 julio. Hotel Europa . 
U n colaborador del s eñor Boer rec ib irá en: 
C A L A T A Y U D , martes 8 julio. Hotel F o m o s . 
A L M A Z A N , miérco les 9 julio, Fonda Comercio. 
S O R I A , jueves 10 julio, Hotel Comercio. 
B U R G O OSMA, viernes 11, F o n d a Viuda Fln l i la . 
A R A N D A D U E R O , sábado 12 julio, Hotel Ibarra , 
L E R M A , domingo 18 julio. F o n d a Riojano. 
B U R G O S , lunes 14 julio. Hotel Norte-Londres. 
A S T O R G A , martes 15 julio. Hotel Moderno. 
P O N F E R R A D A , miérco l e s 16 julio, Hotel Comercio. 
O R E N S E , jueves 17 julio. Hotel Mlfto. 
L U G O , viernes 18 Julio, Hotol M é n d e z - N ú ñ e z . 
U n oolaborador dol s eñor Boer rec ib irá en: 
B A D A J O Z , lunes 7 Julio, Hotel Garrido. 
O L I V E N Z A , martes 8 julio, F o n d a Moderna, 
J E R E Z C A B A L L E R O S , 9, F o n d a Viuda Pozueco. 
F R E G E N A L S I E R R A , jueves 10, Fonda Sevillana. 
Z A F R A , viernes 11 julio. Hotel C a b a ñ a s . 
V I L L A F R A N C A B A R R O S , sábado 12. Hotel Reverte. 
M E R I D A , domingo 13 Julio. Hotel Comercio. 
D O N B E N I T O , lunes 14 julio. Hotel F a l c ó n . 
P U E B L A A L C O C E R , martes 15, F o n d a de Jul iana. 
H E R R E R A D E L D U Q U E , 16, F o n d a de Lucio Rivas . 
C A S T U E R A , Jueves 17 julio, Hotel Morillo. 
U n oolaborador del señor Boer rec ibirá en: 
I N F I E S T O , lunes 7 julio. Hotel G r a n Vía, 
P O L A S I E R O , martes 8 Julio, F o n d a Gutiérrez. 
G R A D O , miérco les 9 Julio, Rostaurant-Cloya. 
P R A V I A , jueves 10 Julio, Hotel Victoria . 
A V I L E S , viernes 11 julio, Hotel Serrana . 
V I L L A V I C I O S A , s á b a d o 12, Hotel Comercio. 
L L A N E S , domingo 13 julio, Hotel Victoria. 
P O T E S , lunes 14 Julio, Fonda l a Nueva, 
S A N V I C E N T E B A R Q U E R A , el 15, Hotel Nlcasia. 
R I B A D E S E L L A , miérco l e s 16, Hotel Universo. 
G I J O N , jueves 17 Julio, Hotel Malet. 
O V I E D O , viernes 18 Julio, Hotel I n g l é s . 
L E O N , sábado 19 Julio, Hotel P a r í s . 
C . V B O E R , Eupecialisti Hemiario , Pelayo, 60 (Plaza 
Cata luña) B A R C E L O N A 
P A R A C A B A L L E R O - O C A S I O N E S 
Por 1,70 Oamksetas seda, forma sport. 
Por 1,00 Calcetines hilo y toda, fantas ía . 
Por 5,75 Camisas percal, superior. 
Por 9,75 P i j a m a s muy práct icos . 
Por 2,75 Calzonci l lo» castor. 
P a ñ u e l o s . 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
P o r 7,50 Albornoces de felpa, gran t a m a ñ o . 
Por 20,0 Capas de felpa, dibujos tejidos en colores. 
G r a n cuello novedad. 
P o r 4.10 Sábanas de baño. 
Por 3,10 Alfombras de felpa. 
Por 6,00 Media docena do toallas felpa, con jaretones. 
15, P U E R T A 
D E L S O L , U 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 .544 A T E D o m i n g o 6 de j u l i o de ] 93Q 
E L S E P U L C R O D E R A M O N L L U L L 
La ciudad de Pa!ma de Mallorca, to-
dos los años, y desde hace unos cuantos, 
con solemnidad renovada y creciente, 
el dia 3 de julio celebra la fiesta del 
bienaventurado mártir Ramón Llull en 
su nombre autóctono, Raimundo L,ulio 
en su más vasto nombre latinizado. 
Aceptando la herencia de los antiguos 
jurados de Mallorca, los Ayuntamien-
tos sufragan un oficio religioso en la 
•iglesia de San Franc.sco de Asís, en 
cuyo recinto la Diestra del Muy Alto 
tocó su corazón y operó aquella mará-1 
villosa conversión suya; y por la tar-
de, cuando el ocaso apaga sus hornos 
y de los montes próximos caen sombras,! 
cada vez más largas, autoridades y pue-| 
blo asisten a una procesión que visita; 
el gótico y floridísimo sepulcro en don-j 
de reposan sus cansados huesos de oc-
togenario, machacados a golpes de pie-| 
dra. astillados a golpes de alfange. Es 
creencia común, autorizada por los si-
gilos, que Ramón Llull murió de muer-
te purpúrea. Su sangre ardiente regó la 
arena de Túnez sitibunda, en cuya cre-
pitante aridez fué repetidas veces a 
sembrar la palabra de Dios, que es una 
simiente. Así quedó satisfecho el anhe-
lo de toda su vida, que fué beber la 
embriaguez del vino rojo, en el cáliz 
del martirio, que coincdió con aquella 
estación del año en que son trilladas 
las espigas y florece con violencia la 
sangre de las amapolas. Entre jimio y 
julio del año hipotético de 1315, llegó 
a las playas mallorquínas amasijo in-
forme de carnes sangrientas, cubiertas 
con un morisco alquicel, en la nave de 
dos mercaderes genoveses, aquél que a 
sí mismo llamárase Ramón, el fátuo, 
que en París se proclamaba catalán de 
Mallorca. En su pecho, hundido por las 
pedradas, latía una tenue pulsación, y 
sobre su came amasada con sangre, 
temblaba un leve pábilo de vida, cuan-
do los mercaderes genoveses le recono-
cieron y le recogieron en la marisma 
africana. Y dice la fama que este lati-
do débil y esta pequeña llama vital a 
punto de apagarse duraron por todo el 
freo de mar que había de recorrer la 
nave velera, hasta que estuvo a la vis-
ta de la isla y reino de Mallorca. 
La ciudad de Mallorca en los días de 
Ramos Llull debió ser como la Flo-
rencia del tiempo de su gran coetáneo 
el Dante: 
Fiorenza dentro dalla cerchla antlca 
Ond'ella toglie ancora e terza e nona, 
Sistava In pace, sobria e púdica. 
El ritmo de las campanas tocando a 
tercia y a sexta y a nona, escandía el 
paso de las Horas, que no eran laa 
paganas coronadas de rosas, sino las 
litúrgicas, coronadas de adelfas. La ciu-
dad de Mallorca manteníase sobria y 
púdica dentro del cilicio de sus viejas 
murallas. Y era curiosa y ventanera, 
tal vez, y se espejeaba en el claro cris-
E L V E R A N E O por k - h i t o 
tal de las aguas marinas, atenta a las 
velas hinchadas que entraban y salían 
de su puerto, regado con la sombra bal-
sámica de un pino, de donde le venía 
el nombre de "Portopi". .Y dicese que a 
la vista de la ciudad, en la madrugada 
del dia 29 de junio, cuando la isla ves 
tida de aurora, emerge del mar de ópa 
lo, todavía um poco soñoliento; el alma 
llamón Llull, con un ímpetu de balles-
ta disparada, voló a aquel cielo mati-
nal, rosado y lechoso, como la leche y 
las rosas. 
Ramón Llull no es una celebridad lo-
cal, sino que es un valor universal. Tu-
vo las alas más grandes que el nido. 
No le pudo retener el sortilegio de la 
isla natal y se hurtó del abrazo avaro 
de las costas mallorquínas. Como el 
profeta Daniel fué varón de deseos: 
"Vir desiderionun". Ahora diríamos que 
fué hombre de ideales. Pero lanzóse a 
la acción con el empuje de un arma 
arrojadiza. En su pecho triturado por 
la contrición germinó un deseo triple. 
Un tripie deseo tan vasto que su in-
mensa ambición le condenaba a un 
fracaso previsto. Quería la conversión 
de la infidelidad toda, desparramada por 
el universo mundo. Quería conquistar 
todos los entendimientos con la fuerza 
apodictica de la verdad, inventando un 
sistema científico que él juzgó incon-
trastable. Y quería marcar esta actua-
ción suya con el derramamiento de su 
sangre, como una roja rúbrica final. La 
cosa más hacedera de su programa tri-
angular era esta de derramar su san-
gre. Y la consiguió, tras luengos años 
de perseguir aquellos dos otros ideales 
suyos, que se alejaban, burlándole, así 
como se huyen los horizontes y enga-
ñan a aquel que cree tenerlos al alcan-
ce de su mano. 
Venturosos los pueblos que conservan 
los sepulcros de sus fundadores. Ma-
llorca desfila por delante del sepulcro 
de Ramón Llull. Hay cenizas urentes 
como brasas. Hay despojos dentro de 
los sepulcros que son vivos y vigilantes 
como los granos en el surco. Hay tum-
bas que son fecundas como tálamos y 
tan colmadas de esperanzas como acos-
tumbran serlo las cunas. La tumba de 
Ramón Llull es una de estas tumbas. 
El, en vida, fué un volcán de ígneas 
energías. Y aún ahora nos atreveríamos 
a decir que de su sepulcro sale, con 
voz de sibila o de oráculo, aquella ge-
nerosa invitación suya que se lee en su 
"Amigo y amado": 
"Si vosotros, amadores, quereéís fue-
go, venid a mi corazón y encended en 
él vuestras lámparas; y si queréis agua, 
venid a mis ojos, manantiales de lágri-
mas; y sí queréis pensamientos de 
amor, venid a tomarlos de mis propios 
pensamientos." 
Lorenzo RIBEB 
Barcelona, 2 de julio. 
—Aquí, por las noches, tendrán ustedes precisión de dormir con una manta. 
—Bueno... la sortearemos. 
C H I N 1 T A S 
"El cáncer del ciego debe despistar-
se en sus comíenaos, pues es de los 
cánceres buenos desde Q! punto de vis-
ta quirúrgico." 
Por esta vez, les dejamos a ustedes 
los comentarios. Ese "ciego" que debe 
despistarse... Ese cáncer bueno, ¡el po-
bre!... pero que no nos atrevemos a 
echar de menos, la verdad. 
Claro está que nuestro punto de vis-
ta no es el quirúrgico... El punto de 
vista del cáncer del ciego... 
¡El laberinto de Creta, en una pa-
labra! 
Se disuelve el Centro 
Nacional Italiano 
E r a e l ú n i c o p a r t i d o q u e e x i s t í a e n 
e n I t a l i a a d e m á s d e l f a s c i s m o 
ROMA, 5.—El partido del Centro Na-
cional Italiano ha quedado disuelto, por 
considerar sus elementos directores que 
la misión del expresado partido termi-
nó al firmarse los acuerdos de Letrán. 
ROMA, 5.—El partido del Centro Ca-
tólico, único que quedaba en pie frente 
al fascismo, disuelto al estimarse ter-
minada su misión y en el que entre otros 
habían desempeñado importante papel 
los señores Mattel Gentili y Martlre, fué 
creado para facilitar un terreno de apro-
ximación entre el Gobierno y el partido 
fascista, de una parte, y los católicos, 
de otra. E l órgano del partido—"Corrie-
re d'Italia"—de^ó de publicarse ya hace 
algún tiempo. 
La Acción Católica será dirigida en lo 
sucesivo por el Vaticano, excluyendo de 
modo expreso toda política. 
N. de la B.—El Centro Nacional Ita-
liano ee fundó como una escisión del 
Partido Popular cuando éste, después de 
haber colaborado con el fascismo pasó 
a la oposición. En realidad, el organis-
mo ya existía desde años antes—desde 
la reunión de Parma en 1923—, pero no 
se concretó en organización independíen-
te hasta después del Aventino, es decir, 
cuando todos los diputados no fascistas 
del Parlamento, salvo pocas excepciones, 
decidieron no volver a la Cámara. Desde 
entonces tuvo representantes en el Go-
bierno, principalmente a Mattel Gentili, 
Bañistas de sol atacados 
en Inglaterra 
L a m u l t i t u d l e s g o l p e ó p o r q u e 
c o n s í i t u í á n u n e s p e c t á c u -
lo i n m o r a l 
LONDRES, 5.—Unos cuarenta bañis-
tas de los baños de sol, entre los que 
se encontraban doce mujeres, fueron 
atacados ayer por una multitud indig-
nada, cuando los bañistas estaban tran-
quilamente tumbados al sol en Welsh 
Harp, observando cómo evolucionaban 
sobre ellos una escuadrilla de aeropla-
nos de bombardeo que realizaba unas 
prácticas de ataque. 
Los bañistas fueron golpeados por sus 
atacantes, pero afortunadamente no re-
sultó ninguno lesionado. 
Algunos de los aficionados a tomar 
baños de sol no llevaban ninguna pren-
da de vestir, y la multitud que los ata-
có decía que por aquellos alrededores 
jugaban niños de todas las edades a 
los que no convenía ver aquel espectácu-
lo, por ellos considerado como inmoral. 
Los bañistas de sol atacados perte-
necen a una organización de amantes 
del sol, del aire libre y de la vida con-
forme a la naturaleza, que cada dia 
cuenta con mayor número de afiliados. 
subsecretario de Justicia, y figuró como 
candidatura oficial en la lista del partido 
fascista. 
En realidad, en los últimos tiempos 
existía solamente de nombre y sin esa 
condición no hubiera sido tolerado segu-
ramente por Mussolini, que, como se sa-
be, presume de que el fascismo es un 
régimen totalitario. 
"El toro recorrió buena parte del 
pasillo, sembrando el pánico. Algunos 
del público intentaron torear al toro 
—no al presidente, por ejemplo—con 
americanas, originando todo esto gran 
barullo y confusión. La Guardia civil 
recibió orden de matar el toro a tiros, 
haciendo varios disparos, algunos de 
los cuales alcanzaron a algunas per-
sonas del público, hiriéndoles. 
Por fin, el cabo Romero logró darle 
un tiro, que dejó al toro medio muer-
to. Lo remató, descabellando. Juanitc 
Valenciano. 
La reseña del festejo..." 
Porque todo lo que ustedes han leí-
do era un festejo... 
Hay palabras mortales. 
• • « 
"Una señora, que me dispensa el ho-
nor de leer mis divagaciones sobre "om-
nia re"... 
Le habrá dicho que aproveche este 
movimiento en reforma de la segunda 
enseñanza, y que aprenda a declinar, y 
un poquito de régimen latino... 
T que la matrícula sirve para sep-
tiembre. 
Puede usted retirarse. 
• • • 
"La banda de música interpretó el 
himno de Riego, y se dieron vivas a la 
Libertad." 
¿Han leído ustedes bien? Pues a 
esos arqueólogos de la política los lla-
man "elementos avanzados". 
Y lo más curioso es que se lo oreen... 
• • • 
"Va usted a la Corufia; entra en el 
mar; el agua está tibia, limpia, recien-
te. Usted se baña, bucea, tira sus co-
lillas al agua"... 
Bien; pero eso, en la Corufia y en to-
do el litoral. Después de bucear, ¿qué 
va usted a hacer con las colillas? 
• • « 
"Bastan sólo unas vozarronas y unos 
ademanes energúmenos". 
¿Para saber cómo está de castella-
no el colega? 
Bastan, y sobran. 
• « « 
"Toledo, la de los bellos paisajes, la 
del buen temple de acero y de "almas". 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
T I E M P O S L E J A N O S 
—Me ha conmovido ese nuevo hallaz-
go prehistórico en la Moncloa, 
— Y a mí. 
—La verdad es que ya está uno can-
sado de chismorrear de los contempo-
ráneos y dan muchas ganas de meter-
se en vidas ajenas tan antiguas. 
—Materia muy novelable. 
— Y muy novelada en los libros de 
ciencia. Hay verdadero? poetas de la 
prehistoria que se lo imaginan todo co-
mo sd lo estuvieran viendo. 
—¡Qué emoción sabe- de los madrile-
ños de la edad del cobre (vulgo, calde-
rilla) en esta otra edad de la plata des-
valorizada! 
—Se referirá usted a los madrileños 
anteriores a Madrid. 
—Más castizos no podían ser. 
—Por la observación de los objetos 
encontrados se han deducido dos cosas 
interesantes. Una, que se afeitaban. 
—¿Con jabón o en seco? 
—Con sílex y despellejándose. 
—¿Y la otra? 
—Que ya entonces el Guadarrama es-
taba donde está hoy y hacía de las su-
yas en él invierno. 
—Eso no sé que lo haya dicho nadie. 
—Lo deduzco yo tirando del hilo que 
me dan los descubridores. 
—A ver. 
—Se ha encontrado un hueso con hue-
llas de que sirvió para hacer botones. 
Si usaban botones, hay que pensar que 
tenían ojales. Esto lleva a la deducción 
de que tenían ropa, porque si no, ¿dón-
de se iban a poner los ojales y los bo-
tones ? 
—Parece que eso está bien discurrido. 
— Y si tenían ojales y botones en la 
ropa, se cae de su peso que eran para 
abrocharse. 
—Muy lógico. 
—¿Cuándo se abrocha uno? Cuando 
la de los dulces albaricoques. la de los 
hombres rudos y las mujeres hermo-
sas". . 
Nos van a permitir que escribamos 
como merece ese escrito. 
Toledo: 
la de los bellos paisajes; 
la del buen temple de acero, 
y de almas; 
la de los dulces albaricoques, 
la de los hombres rudos 
y las mujeres hermosas... 
Si no fuera por lo de los dulces al-
baricoques... ¡ni Jorge Manrique! 
Y el caso es que podría seguir: 
"la del Tajo y la del Zocodover, 
la de la Vega, que el rio borda. 
El Greco y el mazapán; 
la catedral; la campana gorda". 
Naturalmente, que en un entrefilete 
no cabe todo. 
VIESMO 
hace frío. ¿De dónde podía venir el frío 
en aquellos lugares? Del Guadarrama, 
de donde viene hoy. 
—No cabe duda. 
—¿Pero quiénes usaban ropa, los 
hombres o las mujeres? 
—Probablemente, los hombres. 
—¿Por espf.ritu egoísta? ¿Porque 
ellas no tenían frío? 
•—No, no; porque sería moda. 
—¡Lástima que no haya figurines! 
—Ya se encontrará alguna vez un pe-
riódico petrificado. 
—Y quizá algún trozo de "crepé geor 
gette". 
—Lo dudo. Por las trazas, aquella 
gente vivía en estado muy miserable 
Las habitaciones eran simples chozas 
con tanta suciedad que se cree pudie-
ron ser depósitos de basura. 
—¿ Quién sabe ? Acaso fueran los tra-
peros prehistóricos. Por ê o hay que ser 
muy prudente en las deducciones que 
se hagan sobre la vida del hombre en 
aquellos tiempos. Figúrese que pasan si-
glos y siglos, se borra Madrid de la 
costra de la tierra y que algún día, re-
moviendo esa costra, los excavadores 
hallan reatos de las traperías de nues-
tro extrarradio. ¿Qué pensarán de nos-
otros los sabios del porvenir? 
—Horrores. 
—Sin razón. Por eso hay que ser cau-
tos. Hay que tener mucho cuidado con 
la prehistoria. Sobre todo, en los alrede-
dores de la Moncloa. Recuerde que no 
hace muchos años, por aquellos desmon-
tes abundaban las cuevas que servían 
de refugio nocturno a la mendicidad y 
a la golfería. Pudiese ocurrir que en 
tiempos futuros, ganosos de descubrir 
todo el tesoro prehistórico de aquellos 
alrededores hallaran los hombres cien-
tíficos algún cacharro extraño, lleno de 
cosas raras y después de mucho estu-
dio resultará ser un bote de colillas. 
—Habrá que prevenirse y advertir a 
!as generaciones venideras eme no todos 
fuimos colilleros como quizá en la pre-
historia no todos vivieron en chozas lle-
nas de porquería. 
Tirso MEDINA 
L a R e i n a d e R u m a n i a y e l 
p r í n c i p e M i g u e l , a S i n a i a 
BUCAREST, 5.—El príncipe Miguel, 
acompañado de su madre la reina Ele-
na, ha salido hoy de esta capital con 
dirección a Sinaia. donde pasarán algu-
nos días. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
BUCAREST, 5.—La Agencia Rader 
dice que las noticias publicadas en el 
extranjero, acerca de la supuesta estan-
cia en Rumania de la señora Lupesco, 
son absolutamente falsas. 
Se recrudece la "guerra" 
en Chicago 
• 
I j e f e d e P o l i c í a d i m i s i o n a r i o , a c u -
s a d o d e c o m p l i c i d a d c o n u n a 
d e l a s b a n d a s 
Un depósito de "whisky" del 
Gobierno, asaltado 
Roban doscientos mil dólares 
en bebidas 
Desde el 1 de enero al 1 de julio de 
1930 ha habido en la "guerra de ban-
didos" de Chicago 42 muertos, pero en-
tre éstos muy pocos, casi ninguno, han 
sido víctimas inocentes. En cambio, el 
propio día 1, una verdadera batalla en-
tre policías y bandoleros en el barrio 
más céntrico de la ciudad, ha causado 
la muerte de un inocente chófer y he-
ridas de gravedad a un transeúnte. Pe-
ro esto es la excepción. De ordinario, 
las bandas liquidan sus cuentas entre 
si. E l perjuicio a los ciudadanos honra-
dos viene del derroche en la adminis-
tración de la ciudad, de la corrupción 
en la justicia y en las costumbres, pues, 
es sabido, que esas bandas mantienen 
las casas de juego, el contrabando al-
cohólico y algunas cosas peores. 
E l asesinato de LIng1e, el repórter 
del "Chicago Tríbune", ha servido pa-
ra demostrar hasta qué punto está co-
rrompida la política y los poderes de la 
ciudad. En los primeros momentos se 
creyó que los asesinos trataban sola-
mente de suprimir un testigo molesto 
que en el desempeño de su misión pe-
riodística había llegado a conocer de-
talles reservados. La poMcía ha podido 
demostrar que LIngle era uno más y 
precisamente el encargado de negociar 
los pactos entre las diversas bandas y 
entre los jefes de cuadrilla y los polí-
ticos. Ganaba 65 dólares semanales, y 
en dos años había reunido 120.000 dóla-
res. Decía que había heredado una for-
tuna de su padre. Nadie lo puso en du-
da, pero ahora se ha sabido que esa 
herencia no pasó de 500 dólares. 
De sus asesinos nada se conoce. Se 
ha averiguado a quién pertenecía el re-
vólver con que disparó el criminal y 
que dejó caer inmediatamente. Pero la 
policía sospecha que el abandono del ar-
ma ha sido una treta para desviar las 
pesquisas. Quizá lo más asombroso en 
este crimen de que hab'amos son las 
explicaciones del mismo que se publi-
can y, sobre todo, que parecen acepta-
bles a la opinión. Según una de ellas. 
LIngle, el famoso Al Capone y el jefe 
I dimisionario de policía Russell estaban 
de acuerdo. Los que no perteneciesen a 
la banda de Capone encontraban en 
Chicago díficu'tades, y, en vista de ello, 
asesinaron a Lingle, para hacer saltar 
al jefe de policía. 
Según otra explicación, el Inspirador 
del crimen es el propio Capone, porque 
Lingle, encargado de negociar un "em-
oréstito" con determinados políticos, ha-
¡bía atendido más a su negocio que a la 
conveniencia de su banda. De todos 
modos, lo cierto es que, hasta ahora, 
la policía no ha podido encontrar el ase-
sino, a pesar de haber detenido e In-
terrogado a centenares de personas. 
Tres o cuatro testigos del crimen han 
dado las señas personales del agresor, 
y desde el día de su declaración van 
escoltadas continuamente por la poli-
cía para evitar la venganza de las ban-
das. 
Tienen sobradas razones para temer 
por su vida. Uno de los detenidos, lla-
mado Jack Zuta, significado en la ban-
da que domina el barrio norte de la 
ciudad, hizo, según parece, determina-
das reve'aciones a la policía y fué pues-
to en libertad. Seguro de que sus cóm-
plices conocían ya sus declaraciones, pi-
dió a los agentes que le escoltasen has-
ta su feudo. "Si no—dijo—, no llego a 
casa vivo". En efecto, ya le esperaV in 
a la salida de la cárcel, y en pleno cen-
tro de la ciudad, se trabó una batalla 
entre los policías y los perseguidores de 
Zuta. Este y sus compañeros huyeron 
favorecidos por la confusión, y el "au-
to" agresor logró también huir, merced 
a una bomba lanzada desde otro coche, 
que le cubrió con una cortina de hu-
mo. Y toda esta escena ocurrió en el 
centro de la ciudad. 
Para, terminar, citemos otro golpe de 
audacia de los bandidos de Chicago. Dis-
frazados de policías se presentaron con 
varios camiones en el depósito donde 
guarda el Gobierno sus decomisos de 
alcohol; ataron y amordazaron a los 
dos vigilantes, cargaron whisky y ron 
por valor de 200.000 dólares, y desapa-
recieron. La policía, ocupada en el asun-
P o l é m i c a menuda 
»• 
Nuestro reconfortante "Sol" 8al. 
ayer triste y malhumorado. ¡Estos i 
berales! Apenas surge una ouestíA, 
concreta se comportan como miaer 
bles reaccionarios! Reforma de ia a' 
guada enseñanza... ¡Más retrógr 
qiU E L DEBATE! 
¡Que sí señor, que si! Tiene razón 
„lega. Los liberales, como los castizo 
se acaban. Vitorean a la libertad 
nómica..., y a lo peor acaban en pa^" 
cinadores de cualquier monopolio S! 
radiodifusión. Combaten, como a bueno 
uberales incumbe, el monopolio, v J 
ejempio, de transportes por carreter/ 
y luego dedican columnas y ¿3 
iumnas periodísticas a "vocear" iog ar" 
gumentos de los defensores del tal ^ 
nopolio. ¡Son demasiado débiles y bugü 
nazos estos liberales! T̂ ene razón "Q 
Sol". 
Menos mal que si falla un Marafi^ 
defensor de la enseñanza libre, no 
La un Cossio que se olvida de G.ner y 
de la Institución L.bre, obsesionado poj 
el rencor contra la enseñanza dirig1(ja 
por las órdenes religiosas. 
Tal vez por eso, para que la contra, 
dicción no trascienda, dice el señor Cog. 
sío con frase untuosa, seudomodesta, un 
poquito cursi... muy "Institución" 
nn: "agradecería a usted mucho en que 
sn la íorma menos ruidosa se hiedra 
público..." 
Don Miguel Maura, ferovoroso n€0. 
republicano, ha ratificado en el Ale-
neo la profes.ón de su nueva fe. 
Alguien le recordó el 1909, y se in. 
dignó el señor Maura e hizo presente 
ia enormidad del sacrificio readizado 
por él, al formar fila con quienes com-
oatieron, agraviaron... y—pudo añadir— 
quisieron asesinar a su insigne padre. 
¿De qué se extraña don Miguel Mau-
ra? Un apellido, como el suyo, es un 
blasón y una ejecutoria. Para ciertas 
cosas es un estorbo. Por muchos años 
la palabra MAURA significará en Es-
paña una política, un espíritu; el de 
aquel hombre a quien tantos españoles 
recordamos con veneración fervorosa, 
que fué, con su mente, con sus actos 
con su palabra y aun con su sangrê  
la negación más rotunda de todas esas 
gentes de quienes ahora se acompaña 
su hijo. 
Si aquella noble cabeza se levantara, 
¡ah¡, su faz, roja da indignación bajo 
la piata de los cabellos, la mirada de 
imponentes relampagueos, aquella voz 
patética y tremante, todo lo que en don 
Antonio tenía la bravura y la nobleza 
del león hispano, reviviría en él al con-
templar cómo uno de sus hijos milita 
con los de la "ferrerada". 
* <P V 
Volvamos a "El Sol"..., que hoy ha-
ce fresco. "Heliófilo" estaba ayer tan 
triste y desengañado como el periódico 
de quien es... no sabemos si padre o hi-
jo. España es "un país inexistente, el 
sueño de una Imaginación enferma, Es-
paña no existe, España no vive." Va-
mos, todas las cosas desagradables y 
feas con que demuestran su "amor" a 
España nuestros Intelectuales, a la ma-
nera de aquel sujeto que, según Bena-
vente, elogiaba a una familia diciendo, 
"C.erto que el padre es un perdido, la 
madre una tarasca y las hijas unas lo-
cas; pero, ¡qué familia tan apreciable!" 
"Heliófilo", además, se duele de que 
no hay más "novedades" políticas que 
Alba, Romanones, García Prieto... ¡Pues 
anda que si mira dos columnas más 
atrás y lee este parrafito de su propio 
diario! 
"Son piezas esenciales de él—de un 
programa de izquierdas—unos cuantos 
postulados, muy pocos, entre los que 
figuran Cortes Constituyentes, respon-
sabilidad de todos los poderes, indepen-
dencia del poder jud.cial, Ibertad de 
aultos..." 
La voz de don Melquíades Alvarez, 
diez años ha: secularización de cemen-
terios... 
La de Moret, hace veinte: matrimo-
nio civil. 
Un cantonal del 70: pena de muerte 
al ladrón... . 
¡Vient de paraltre! 
RIVEKITA 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
.1DLUMR rrra-m 
to LIngle y sus derivaciones, nada pu-
do hacer. Lo más grave es que tampo-
co en el asunto a que aludimos ha con-
seguido gran cosa, sino demostrar has-
ta dónde había llegado la corrupción. 
Hasta el jefe superior de la ciudad. 
II. L. 
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mano de la infortunada madre para expresarle su con-
dolencia, y como no supiera qué hacer allí, temeroso 
además de importunar con su presencia a la dueña 
de la casa, a la que no conocía, se dispuso a salir de 
nuevo a la calle. Al pasar por delante de la cocina vió 
a los criados que comían silenciosos y tristes, y pensó 
que acaso pudieran darle alguna indicación precisa so-
bre el viaje del señor de Rovilly, que era lo que más 
le preocupaba. Se detuvo, y dirigiéndose a uno de los 
criados de más edad, le preguntó: 
¿Qué camino ha seguido el coronel? Acaso pueda 
darle alcance si parto ahora mismo... 
El señor ha tomado la carretera de Alencón para 
dirigirse al Havre, donde piensa embarcar. 
. ^ Havre?—inquirió con acento de extrafieza el 
joven legitimista—. No acabo de entenderlo... ¿Acaso 
no iba a reunirse con el rey en Eu? 
—Lo Ignoro respondió respetuosamente el criado—, 
pero estoy cierto de lo que oí ayer mientras servía la 
mesa a la hora del almuerzo. 
—¿Y qué oyó usted?—preguntó el señor de Sautré 
sin poder dominar su curiosidad. 
—Que el coronel de Rovilly, mi amo, tenía mucha 
prisa, y que iba a ver al otro rey, al de Inglaterra. 
¡Nos veremos, coronel de Rovilly! 
—No sé a qué rey puede 
usted referirse. 
i—Al que vive en Jolierute. 
—¿ Jolíerute, Jolierute... ? 
repitió Juan de Sautré tra-
tando de comprender lo que 
el criado quería expresar. 
—Sí, a ese rey que está 
desterrado en Escocia—se 
explicó el buen hombre. 
—¡Ah!, vamos, a h o r a 




E l conde de Sautré no 
quiso saber más, no lo ne-
cesitaba tampoco, y regre-
só a la fonda del "Cora-
zón de Oro", cabizbajo y 
preocupado. Es que Teodo-
ro de Rovilly tenía el pro-
yecto de Ir a Holyrood pa-
ra entregarle a Carlos X 
los papeles que tan villa-
namente había robado ?.,. 
Pretendía, acaso, suplantar 
su personalidad presentán-
dose al soberano como si 
fuera el conde Juan de Sau-
tré?... ¿Acaso quería ha-
cerle pasar por traidor a 
los ojos del desterrado so-
berano?... ¿Qué horrible 
maquinación se había tra-
mado contra él? 
El joven legitimista adop-
tó en seguida su partido 
y exclamó apretando los 
puños con rabia: 
—Nos veremos, coronel de Revilly! Por ahora lo 
único que me importa es tomarte la delantera, llegar 
al Havre antes que tú. Después... ¡lo que Dios quiera! 
XX 
E l carbonario 
Olvidando, acaso por la primera vez, las recomen-
danciones encarecidamente reiteradas de su tía Yolan-
da, el señor de Sautré espoleaba implacable, con ver-
dadera saña no exenta de iracundia a "Júpiter", que, 
empapado de sudor, jadeante, con la boca llena de 
espuma, avanzaba a galope tendido, como una trom-
ba, por la carretera de Alencón. Pero todo fué Inútil, 
puesto que ni aún así pudo ver logrados sus propósi-
tos de darle alcance en el camino al correo despachado 
por la madre de Genoveva en seguimiento del coronel 
con el encargo de prepararle a recibir la noticia de la 
tremenda desgracia. Tanto en Gagé como en Vimou-
tiers, Livarot y Lisíeux, lugares en los que se detuvo 
para inquirir noticias, habían visto pasar al emisario 
que, por las trazas caminaba a buen tren, con la es-
peranza de poder cumplir cuanto antes el triste encar-
go que se le confiara. En Lisíeux el joven legitimista 
se vió obligado a prescindir de los servicios del brio-
so alazán; el pobre "Júpiter", extenuado por el es 
fuerzo que suponía la desenfrenada carrera que acá" 
baba de hacer, no podía más, y hubo de encomendarlo 
a los cuidados de uno de los palafreneros del hotel en 
que se había detenido, no tanto para saciar la sed que 
le abrasaba las fauces resecas, como para informarse 
deja hora a que había pasado el correo que le^ece-
Para salvar las treinta y una leguas de distancia 
T l f r ! * * a .LÍSÍeUX de ^ - ^ v é q u e , Juan de 
Sautré tomó asiento en la diligencia, y por último lie! 
gó al Havre, al píe mismo de la torre de Francisco 
I, en el preciso momento en que la campana anuncia-
ba la salida del puerto del barco que hacía el servicio 
de pasajeros entre E l Havre y Southampton, el "Du-
que de Cambridge". Era un buque de vapor que solía 
emplear de veinte a veinticuatro horas, según el es-
tado del mar, en hacer la travesía hasta ganar la cos-
ta meridional de Inglaterra. 
De pie en el puente del barco, que se balanceaba 
graciosamente sobre el agua, el coronel de Rovilly veía 
cómo iba alejándose por momentos, haciéndose más 
borrosa e imprecisa la línea ondulante de las costas 
francesas. Indudablemente el emisario no había logrado 
darle alcance, porque Teodoro departía animadamente, 
alegremente con un grupo de pasajeros, gente de buen 
humor, al parecer. 
Juan de Sautré, sintiendo como nunca su Impotencia, 
convencido de la inutilidad de luchar contra el destino, 
aescorazonado por completo y lleno de pesimismo, se 
aejo caer sobre un pilarote de piedra que le brinda-
oa asiento, aunque no demasiado cómodo, y hundien-
ao el rostro entre las manos, sin cuidarse de las per-
sonas que pasaban, sin Importarle que fueran testigos 
ae su dolor, prorrumpió en desesperados sollozos. 
en Habíamos dejado a Gharlot en Saint-Malo, < 
h p K ? . 0 . sePar«e del coronel de Rovilly, que 
había dado cita para el día siguiente con objeto de pro-
S^H?108 SU Viaje hasta «I Puerto en que " 
dante del emperador debía embarcar. 
fíon Sltuafió:i del carbonario no podía ser ni m^ 
iicu ni más precaria. Eran alrededor de las siete u-
t* ' y aun(lUe haWa almorzado opíparamente, 
gradas a la liberalidad de su amable compañero de 
v aje la cena se le presentaba muy problemática, " 
eseni A 3 b0lSÍllos completamente vacíos, siu 
escudo. Claro que llevaba encima una fortuna, que 
el ayu* 
ás d1' 
de 
por-
un 
no 
(Continuará.) 
